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El projecte de rehabilitació de la carretera LV-2016 que dóna accés a la vila de Rocafort 
de Vallbona és un projecte constructiu que té per objectiu la rehabilitació, eixamplament 
i  millora de la carretera LV-2016. A més,també aborda la problemàtica de l’accés dels 
vianants que volen caminar fins al inici de la LV-2016, lloc d’emplaçament de l’única 
parada d’autobús públic de la vila. 
 
Inicialment el projecte estudia els antecedents i l’estat actual de la via per poder 
proposar a continuació una sèrie d’alternatives que solucionin els problemes plantejats. 
Aquestes alternatives són estudiades en un anàlisi multicriteri per obtenir quina serà la 
més idònia tant per la via rodada com per l’accés de vianants. 
 
Un cop obtinguda l’alternativa que es durà a terme s’ha realitzat el projecte constructiu 
sobre ella, projectant cadascun dels aspectes necessaris per determinar la correcta 
configuració de la via LV-2016 i del carrer de vianants projectat. 
 
La configuració final de la via rodada aprofita part de la traça existent, eixamplant-la i 
fent petites modificacions per donar un millor servei. Tot i així, una part del traçat es 
modifica per poder encabir un nou viaducte de 71 metres de llarg i tres vanos que 
permeti tenir suficient capacitat hidràulica per el cabal circulant del riu Corb. 
 
Per la seva banda el carrer de vianants aprofita part d’un carrer actual que s’incorpora a 
l’actual LV-2016 però que amb la nova traça queda en desús. S’aprofiten els seus 
primers metres i partir d’aquí s’incorpora a una vorera paral·lela a la nova LV-2016 que 
permet als vianants accedir a la parada d’autobús.  
 
Tots els càlculs, decisions i mesures presses han estat exposades als annexes del Tom I i 
de forma resumida a la memòria del projecte que també presenta al Tom I.  
 
En el Tom II es presenten els plànols realitzats amb tots els detalls necessaris per la 
compressió i interpretació del projecte, així com el plec de prescripcions tècniques i el 
pressupost final del projecte constructiu. 
 
El projecte de rehabilitació de la carretera LV-2016 ha estat projectat pensant sempre en 
buscar una solució el més raonable possible amb l’entorn social on es troba, intentant 
oferir una solució econòmicament factible a la vegada que adequada per la població 





































































































































































































































L’objecte  d’aquest  Projecte  Constructiu  de  rehabilitació  de  la  carretera  LV‐2016  que  dóna 
accés  a  la  vila  de  Rocafort  de  Vallbona  amb  clau  706‐PRO‐CA‐4229  és  la   definició  de  les 
actuacions a dur a terme a la esmentada carretera per tal d’adequar les seves característiques 
en aspectes de confort i seguretat tan pels conductors com els vianants que hi circulin. Per tant 
aquest projecte constructiu contempla  l’eixamplament, millora  i pavimentació de  la carretera 





















assentament  fundat  en  aquella  època,  situant‐se  el  nucli  urbà  a  sobre  de monticle  que  és 
culminat per un castell de origen medieval i envoltat per unes muralles que servien de defensa 




de Riucorb  (Sant Martí de Maldà),  a  la  comarca de  l’Urgell  (Lleida)  i  es  troba  just  al marge 
esquerra del riu Corb. Està situada a 14 Km de Tàrrega, 20 Km de Cervera, 74 Km de Lleida  i 
122 Km de Barcelona.  Les dues vies d’accés son la carretera de Santa Coloma de Queralt a les 
Borges  Blanques  (L‐201),  que  travessa  Sant  Martí  de  Maldà  i  dona  accés  a  Rocafort  de 
Vallbona. O bé, a través de la C‐14 direcció a St. Martí de Maldà.  
 

































un pont amb  taulell de  fusta que havia estat reparat al  llarg de molts anys. L’any 1934 unes 
fortes precipitacions a la conca del riu Corb van comportar fortes avingudes i van emportar‐se 
el  pont  esmentat  anteriorment.  Així  l’any  1935  es  va  aixecar  un  nou  pont  que  tindria  les 




















En  els  últims  cinquanta  anys  la  no  aparició  de  fenòmens  pluviomètrics  extraordinaris  i  la 
adequació de les terres agràries de la conca del riu Corb, ha comportat la no aparició de grans 












A més  aquest  aspecte  es  veu  accentuat  per  dos  factors  que  estan molt  relacionats  amb  el 
context social de la població de Rocafort de Vallbona. El primer d’ells està relacionat amb l’alt 
percentatge de població major de 65 anys  la qual, en  forces ocasions, no disposa de vehicle 
privat per  realitzat desplaçaments a  les poblacions majors del entorn.  I en segon  lloc,  i molt 




Geometria de  la  infraestructura:  l’actual carretera d’accés a Rocafort disposa d’una amplada 
mitja de 4 metres en  la majoria dels seus quasi 700 metres de  longitud  i per tant, permet  la 
circulació  justa de dos vehicles en sentits oposats. Encara més problemàtica es  la situació del 







































A  l’Annex núm. 2: Cartografia  i topografia s’inclouen  les memòries de cartografia  i topografia 

































 Comprovació  de  l’estat  de  la  plataforma  actual  per  determinar  quin  es  nivell 
d’aprofitament pot tenir. 
 Ampliació de  la plataforma existent passant d’un ample mig actual de 4 metres a un 
ample de 7 metres en  tot el  seu  recorregut. D’aquesta  forma quedaria un carril per 
banda de 3 metres d’ample més un voral a cada banda de 0.5 metres.  







En  quant  al  viaducte  que  permet  superar  el  riu  Corb,  en  aquesta  alternativa  es  proposa 
mantenir l’actual viaducte i únicament fer‐li tasques rehabilitació. Això comportaria que, degut 





 Substitució de  les barreres de protecció que actualment no germanitzen  la seguretat 
vial per dintre del viaducte.  
 Col∙locació de  senyals especifiques que adverteixin als conductors que  l’amplada del 















els  esforços  sol∙licitats.  Tot  així  un  cop  retirat  el  taulell  s’haurien  fer  estudis  per 
determinar tant la capacitat resistent de les piles com de les seves fonamentacions.  
 Ampliació dels vanos  laterals passant d’una  llum de 4.85 metres a una nova de 9.60. 
Aquest  és  la màxima  llum  possible  que  es  pot  aconseguir  sense  tenir  que  realitzar 

























Aquesta  tercera  alternativa  proposa  la  construcció  d’un  nou  viaducte  aigües  amunt  de  la 
posició de l’actual viaducte. Aquesta solució constitueix la modificació del traçat en planta i en 
alçat al llarg de la via per poder‐la adaptar a la norma i arribar a la nova cota del nou viaducte 
que  s’ha  determinat  per  garantir  les  exigències  hidràuliques.  Tot  així  les  principals 
modificacions  tant en planta com en alçat  serien donades en els primers 200 metres de via 
sortint de la L‐201, on es troba el nou viaducte. La resta de la via patiria petites modificacions 




prefabricades  formant tres vanos. El vano central tindria una  llum de 25 metres  i els  laterals 
tindrien 25 metres  i 20 metres. Aquesta asimetria ve  justificada per necessitats hidràuliques 
que en l’estudi multi criteri s’exposaran. En quant a la tipologia dels suports, les piles estarien 










Un  altre  aspecte  important  és  el  relacionat  amb  les  fases  d’execució  d’obra.  En  aquesta 























de  suports  exceptuant  els  carregadors  que  en  aquesta  solució  no  existirien  i  els  dos  fusts 
servirien directament de recolzament al taulell llosa.  
 
Estructuralment  el  taulell  seria  solucionat  amb  una  estructura  pretensada  d’armadures 
postteses que permetria obtenir un cantell continu de 1.10 metres a llarg de tot el viaducte.  
 







Pes %  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3  Alternativa 4 
Seguretat   25  1x0.25=0.25  2X0.25=0.50  4X0.25=1.00  4X0.25=1.00 
Rendibilitat 
econòmica  
20  3X0.20=0.60  2X0.20=0.40  3X0.20=0.60  2X0.20=0.20 
Impacte 
ambiental 
15  4X0.15=0.60  3X0.15=0.45  2X0.15=0.30  2X0.15=0.30 
Impacte visual  10  3X0.10=0.30  4X0.10=0.40  2X0.10=0.20  3X0.10=0.30 
Dificultat tècnica   10  4X0.10=0.40  2X0.10=0.20  2X0.10=0.20  1X0.10=0.10 
Compatibilitat  10  2X0.10=0.20  1X0.10=0.10  4X0.10=0.40  4X0.10=0.40 
Perspectives  de 
futur 
10  1X0.10=0.10  3X0.10=0.30  4X0.10=0.40  4X0.10=0.40 










































































Factors d’anàlisis  Factor 1  Factor 2  Factor 3  Factor 4  Factor 5  Puntuació 
Total 
Alternativa 1  6  6  10  10  5  37 
Alternativa 2  8  7  6  10  8  39 





De  l’estudi  sobre  la  incidència  social  de  les diferents propostes per  solucionar  el  trànsit de 
vianants fins la parada d’autobús, s’ha obtingut que la proposta més adequada és la número 3 











al  llarg de  la  traça però per  la solució adoptada s’ha  tingut que modificar un  tram del  traçat 
actual.  
 
































El  projecte  de  condicionament,  eixamplament,  millora  i  pavimentació  té  la  finalitat  de 



















































Com es pot observar a  la  taula anterior, alguns del paràmetres no s’ajusten exactament a  la 
norma  quedant  per  sota  del  que  recomana  la mateixa. Això  és  degut  a  que  es  tracta  d’un 








D’acord  amb  l’Annex  núm.  5,  Moviment  de  terres,  s’inclou  a  continuació  el  resum  de 
moviment de terres que produirà la millora del traçat de la LV‐2016. Respecte el moviment de 




































conca  OD actual  PK  secció actual 





OD projectada  PK  secció nova  cabal Q (m3/s) 
OD 0.4 (Rocafort de Vallbona)  0+475  5,00 x 2,00 m  19,23 (2) 
 
Donada  la  impossibilitat geomètrica d’incrementar  la secció d’aquesta obra de drenatge més 








































retorn de 500 anys. A més també garanteix que  la  línia d’energia no toca  la part  inferior del 
taulell  en  una  avinguda  del mateix  tipus.  Per  tant  aquest  criteris  establerts  per  l’Agencia 
Catalana de l’aigua són complerts. 
 




Per això, en acord amb els  tècnics de  la Diputació de  Lleida  i els de  l’ACA, es va procedir a 
ampliar al màxim possible, tenint en compte el traçat en planta  i alçat de  la via, el vano dret 
per evitar fortes velocitats d’aigua contra aquest estrep  i també es van prendre  la mesura de 
protegir  els  terraplens  amb  a  escullera  de  1000  Kg. Aquesta  és  la  raó  que  dona  fisonomia 
asimètrica al viaducte, tenint els vanos laterals desiguals. 
 
Evidentment  es  podria  haver  fet  una  traçat  nou  que  permetis  col∙locar  un  pont molt més 







































2. Dipòsits quaternaris al∙luvials  a. Graves sorrenques  fins a 5,00 m b. Llims argilosos  fins a 7,00 m 
















Graves sorrenques  32  1,0  1,90  ‐  2.000  0,30 
Argiles llimoses  15  1,5  1,80  0,80  520  0,30 




















































































































 El  carrer  té  com  objectiu  principal  oferir  una  via  de  circulació  a  peu  per  aquelles 
persones que vulguin accedir a la parada d’autobús que es troba a la connexió entre la 
LV‐2016  i  la  L‐201.  Cal  recordar  la  importància  establerta  en  l’annex  numero  1, 
Antecedents  i estat actual, on s’exposava que aquesta parada d’autobús suposava un 
























































 Necessitat de que  l’amplada  lliure mínima de  l’eix 1  sigui 3 metres per permetre  la 
circulació de vehicles agrícoles.  







No  apareixen  grans  terraplens  ni  desmunts  que  recomanin  la  introducció  de  tanques  de 
seguretat.  
 





Seguint  les  recomanacions  emeses  pel  Ministerio  de  Fomento  en  la  seva  publicació 
“Recomendaciones  para  el  proyecto  y  diseño  de  viario  urbano”  s’ha  establert  un  tipus  de 
transit F que compren la possibilitat de pas de 0 a 5 vehicles pesats al dia. Això s’ha establert 
perquè, tot i que no es preveu el pas de cap vehicle pesat per cap dels eixos, es possible que si 
























Eix 1  i Eix 2: El  ferm està  configurat per dues  capes que donen  la possibilitat d’encabir un 
























































El  model  ha  estat  calibrat  per  poder  estudiar  quina  quantitat  d’aigua  circularà  per  els 
col∙lectors  però  també  quin  nivell  d’aigua  hi  haurà  al  carrer  i  quina  velocitat  anirà  aquesta 
aigua  ja que no es pot assumir que  tota podrà ser captada pels embornals. S’ha realitzat els 




















aquest des de  la parada d’autobús  fins a Rocafort de Vallbona ha estat projectada a  través 









 Eix 2 del  carrer de  vianants:  Es  col∙loquen balises de 0.7 m d’altura  cada  3 
metres. Les balises tenen un acabat Corten. 









































M‐2.6  Continua  ‐  ‐  0,10 
M‐1.12  Discontinua  1  2  0,15 
Separació 
de carrils 
M‐2.2  Continua  ‐  ‐  0,10 
M‐1.10  Discontinua  2  1  0,10 





























 BMSNA2/120b  (Protecció  motoristes):  Barrera  Metàl∙lica  Simple  amb  separador  i 
tanca  simple  i  aplic per protecció de motoristes,  amb distància  entre pals de  2 m  i 
perfil tubular tancat de 120 mm d’ample. 
 










 MB2W:  Barrera  de  protecció  metàl∙lica  recoberta  de  fusta.  Ofereix  un  nivell  de 
protecció  enfront  un  grau  d’accident  normal.  Aquest  tipus  de  barreres  s’estan 
començant  a  col∙locar  a molts  indrets  de  l’estat.  Tot  i  que  la  norma  espanyola  no 
especifica  encara  res  respecte  aquest  tipus  de  barrera,  la  comunitat  europea  ha 
certificat el seu ús  i que ha passat totes  les proves de contenció  i absorció d’impacte 
realitzades  amb  els  paràmetres  europeus  establerts.  Actualment  s’està  utilitzant  a 
diferents indrets de l’Estat Espanyol. 
A  l’apèndix  2  de  l’annex  11  s’adjunta  tota  la  documentació  al  respecte.  Aquesta 
barrera  s’ha  col∙locat  a  les  zones que  hi ha una  acera per  integrar  amb  el  paisatge 
aquesta  actuació.  A més  se  li  incorpora  un  element  barana  per major  sensació  de 
seguretat dels vianants.  
 




















Seguint  principalment  el  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  per  el  qual  es  regula  la 



















El  pressupost  final  de  la  gestió  de  residus  ha  ascendit  a  CINQUANTA‐  SIS MIL  SIS‐CENTS 










 Sèquies      Comunitat de Regants 
 Enllumenat públic     Ajuntament 
 Línia BT      ENDESA 
 Línia telefònica     TELEFONICA 
 Canonada d’aigua potable  Particular 
 





A  l’Annex  núm.  15  s’inclou  l’estudi  dels  terrenys  afectats  per  l’execució  de  les  obres  del 

























les obligacions que es desprenen de  la Llei 31/1995  i del RD 1627/1997  i  la seva modificació 
recollida en el RD 604/2006. 
 
L’estructura de  l’Estudi de Seguretat  i Salut consta de memòria, plànols, plec de condicions  i 
pressupost. 
 








































un total de pressupost per contracte de TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS 




Considerant el  tipus d’obra a executar  i  tenint  també present el  seu  import, d’acord amb el 












B  Ponts, viaductes i estructures grans  2  Formigó armat 























































































els elements per a  la utilització de  les obres, reunint per tant tot el que demana  l’article 68.3 
























































































































































assentament  fundat  en  aquesta  època,  situant‐se  el  nucli  urbà  a  sobre  de monticle  que  es 
culminat per un castell d’origen medieval (figura 1.1)  i envoltat per unes muralles que servien 
de  defensa  enfront  el  possibles  atacs. Això  converteix  aquest  indret  en  un  punt  de  parada 







o  també  anomenat  Sant Martí de Maldà,  a  la  comarca de  l’Urgell  (Lleida)  i  es  troba  just  al 
marge  esquerra  del  riu  Corb.  És  Situat  a  20  km  de  Cervera,  74  km  de  Lleida  i  122  km  de 



















el  conjunt  del  país  en  aquestes  dècades.  Així  des  de  els  anys  quaranta  del  segle  passat 






Aquest  flux migratori de persones de  les ultimes dècades  va  comportar  l’abandonament de 
moltes vivendes que en els últims anys s’han reconvertit en segona residencia. Això es tradueix 
en un augment de  residents molt  important en èpoques estivals  i els  caps de  setmana. Per 
aquesta  raó  el  flux  de  vehicles  no  pesants  en  aquestes  èpoques  augmenta  de  forma 
substancial respecte la resta de l’any.  
 








no  entra  dintre  d’aquest  grup  però  si  comporta  un  important  transit  de  vehicles  per  la 
carretera LV‐2016 (figura 1.3). 
 






































En  la descripció històrica de  la  infraestructura  s’ha  topat amb  la manca de  registre històrics 
que  permetin  conèixer  l’evolució  de  la  infraestructura  al  llarg  dels  últims  cent  anys. Així  la 




















anteriorment.  Així  l’any  1935  es  va  aixecar  un  nou  pont  que  tindria  les  mateixes 









Proba  de  la  seva  resistència  hidràulica  la  trobem  en  el  gran  augment  de  la  cota  de  làmina 
d’aigua que va haver‐hi cap a  l’any 1945,  la qual va arribar a  sobrepassar  la cota del  taulell 
però no va ser arrastrat pel corrent.  
 
En  els  últims  cinquanta  anys  la  no  aparició  de  fenòmens  pluviomètrics  extraordinaris  i  la 
adequació de les terres agràries de la conca del riu Corb, ha comportat la no aparició de grans 





En  aquest  últim  apartat  de  l’annex  s’esposaran  les  principals  característiques  de  la 
























intersecció  amb  la  L‐201  (figura  1.5).  Aquest  autobús  connecta  la  vila  amb  la  resta  de 




Aquest  punt  adquireix  encara més  importància  si  es  té  en  compte  l’alt  índex  de  població 







Així en aquest primer aspecte tractat s’exposa  la manca d’una  infraestructura que permeti  la 
circulació de vianants fins la parada de autobús, suposant una perillositat relativa la circulació 




















Geometria de  la  infraestructura:  l’actual carretera d’accés a Rocafort disposa d’una amplada 
mitja de 4 metres en  la majoria dels seus quasi 700 metres de  longitud,  i per tant permet  la 
circulació justa de dos vehicles lleugers en sentits oposats. Això, junt amb la continua circulació 



































En  segon  lloc  la mala  conservació de  la  infraestructura del viaducte  sobre  tot  reflexat en el 
deteriorament absolut de la barana de protecció (figura 1.10), però també en el destapament 
de  part  de  la  armadura  del  taulell,  comportant  la  aparició  atacs  químics  a  l’armadura  que 
poden acabar donant problemes estructurals greus en un  futur però que actualment no ho 
























































a  la  esquerra  de  Rocafort  de  Vallbona  i  que  recull  la  escorrentia  d’una  subconca  que  es 
mostrarà en el annex d’estudi hidràulic. El seu estat de capacitat hidràulica es pràcticament nul 


















Un  cop  exposats  aquests  aspectes  inicials  es  mostren  els  resultats  obtinguts  de  l’estudi 














Amb  aquests  paràmetres  geomètrics  es  va  realitzar  un  model  hidràulic  amb  el  software 
informàtic  Hec‐Georas i Hec‐Ras i els resultats obtinguts van posar en evidencia que la cota de 
lamina  lliure, per un  cabal de  temps de  retorn de 500 anys,  supera amb escreix  la  cota del 
taulell del viaducte en 1.3 metres (figura 1.24). Això representa un perill relatiu per la població 
i  per  la  integritat  del  viaducte,  a  més  d’incomplir  amb  les  normés  actuals  de  la  Agencia 
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Població per grups d'edat 
    Edat
    
    De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més Total
Sant Martí de Riucorb 2008 8,8 59,7 31,6 697
 2007 8,1 61,5 30,4 703
     
Urgell 2008 14,5 66,4 19,1 36.064
 2007 14,2 66,0 19,8 35.015
     
Catalunya 2008 14,7 69,0 16,2 7.364.078
 2007 14,5 69,1 16,4 7.210.508
(percentatge)
Fonts : Idescat. Padró Continu
Anys disponibles : del 1996 al 2008
Moviment natural de la població 
    Naixements, defuncions i matrimonis
    
    Matrimonis
    de diferent
    Naixements Defuncions sexe
Sant Martí de Riucorb 2007 7 11 1
 2006 4 7 0
     
Urgell 2007 377 366 129
 2006 377 352 127
     
Catalunya 2007 83.716 59.352 29.223
 2006 82.077 57.257 29.732
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Fonts : Idescat. Moviment natural de població
Anys disponibles : del 1975 al 2007
Població per relació amb l'activitat 
    Activa
    Comptada Població de
    ocupada desocupada total Inactiva a part 16 anys i més
Sant Martí de Riucorb 2001 336 9 345 297 0 642
 1996 232 31 263 400 1 664
        
Urgell 2001 13.479 853 14.332 11.952 0 26.284
 1996 11.493 1.259 12.752 12.760 88 25.600
        
Catalunya 2001 2.815.126 318.935 3.134.061 2.236.888 0 5.370.949
 1996 2.204.652 527.020 2.731.672 2.359.715 24.492 5.115.879
Fonts : Idescat. Cens de població 2001. Estadística de població 1996
Anys disponibles : 1996, 2001
Creixement de la població 
    Taxes per mil habitants
    
    creixement saldo creixement
    naixements defuncions natural migratori total
Sant Martí de Riucorb 2001 4,8 13,7 -8,9 -0,5 -9,4
       
Urgell 2001 8,9 11,4 -2,4 7,5 5
       
Catalunya 2001 9,6 8,9 0,7 6,7 7,4
Fonts : Idescat
Anys disponibles : 1986-1991, 1991-1996, 1996-2001
Nota: La taxa es refereix a la mitjana anual del període quinquennal considerat.
Lloc de naixement 
    Catalunya Mateixa comarca Altra comarca Resta Estat Estranger Total
Sant Martí de Riucorb 2001 659 470 189 35 5 699
 1996 698 509 189 33 5 736
        
Urgell 2001 25.949 16.461 9.488 3.356 1.721 31.026
 1996 26.233 17.003 9.230 3.453 495 30.181
        
Catalunya 2001 4.305.884 3.078.188 1.227.696 1.648.650 388.576 6.343.110
 1996 4.165.361 3.063.962 1.101.399 1.752.873 171.806 6.090.040
Fonts : Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Anys disponibles : 1981, 1986, 1991, 1996, 2001
Nivell d'instrucció 
    Sense Ensenyament
    titulació Primer grau Segon grau universitari Total
Sant Martí de Riucorb 2001 34,5 27,8 29,4 8,3 666
 1996 18,7 64,0 13,5 3,8 702
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Urgell 2001 10,6 31,1 49,4 8,9 28.049
 1996 10,6 64,6 17,7 7,0 27.628
      
Catalunya 2001 13,7 26,2 47,2 12,8 5.724.420
 1996 17,7 51,6 20,7 10,0 5.539.012
(percentatge)
Fonts : Idescat. Cens de població 2001. Estadística de població 1996
Anys disponibles : 1996, 2001
Coneixement del català 
    Població de
    L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén 2 anys i més
Sant Martí de Riucorb 2001 100,0 96,5 83,1 35,5 0,0 691
 1996 100,0 96,7 85,1 34,2 0,0 731
        
Urgell 2001 97,3 88,7 85,8 67,4 2,7 30.173
 1996 98,8 93,0 88,8 64,8 1,2 29.713
        
Catalunya 2001 94,5 74,5 74,3 49,8 5,5 6.176.751
 1996 95,0 75,3 72,4 45,8 5,0 5.984.334
(percentatge)
Fonts : Idescat. Cens de població 2001
Idescat. Estadística de població 1996
Anys disponibles : 1981, 1986, 1991, 1996, 2001.
Llars per nombre de persones 
    Nombre de persones (dimensió de la llar)
    
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 i més Total llars
Sant Martí de Riucorb 2001 27,5 28,6 17,6 13,4 6,5 3,4 1,9 0,8 0,4 262
 1996 27,5 26,0 16,8 10,7 9,9 6,1 2,7 0,0 0,4 262
            
Urgell 2001 20,9 26,7 20,7 18,8 7,9 3,2 1,1 0,4 0,3 10.828
 1996 17,7 27,2 21,5 19,1 9,0 3,9 1,2 0,3 0,2 10.276
            
Catalunya 2001 20,9 28,0 22,4 20,0 6,0 1,8 0,5 0,2 0,2 2.315.856
 1996 17,3 26,6 22,5 22,1 8,1 2,3 0,7 0,2 0,1 2.097.955
(percentatge)
Fonts : Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Anys disponibles : 1991, 1996, 2001
Llars per tipus 
    Amb nucli
    Sense nucli
    parella parella pare o mare dos nuclis
    1 persona 2 o més sense fills amb fills amb fills o més Total
Sant Martí de Riucorb 2001 27,5 3,4 26,7 30,2 6,5 5,7 262
 1996 27,5 1,9 20,2 35,9 6,9 7,6 262
        
Urgell 2001 20,9 4,0 22,7 39,4 8,7 4,3 10.828
 1996 17,7 1,8 23,3 44,3 8,4 4,5 10.276
        
Catalunya 2001 20,9 4,0 22,4 41,0 9,5 2,2 2.315.856
 1996 17,3 2,6 21,1 47,1 9,4 2,4 2.097.955
(percentatge)
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Fonts : Idescat. Cens de població 2001. Estadística de població 1996
Anys disponibles : 1996, 2001
Habitatges per tipus 
    Habitatges familiars
    
    principals no principals
    Establiments
    Convencionals Allotjaments Secundaris Vacants Altres Total col·lectius
Sant Martí de Riucorb 2001 262 0 164 83 0 509 0
         
Urgell 2001 10.828 0 2.347 2.416 49 15.640 11
         
Catalunya 2001 2.315.774 82 514.943 452.921 30.435 3.314.155 1.781
Fonts : Idescat
Anys disponibles : 1981, 1991, 2001
Habitatges per règim de tinença 
    De propietat
    
    per compra amb
    per compra pagaments per herència Cedida gratis Altra
    pagada pendents o donació De lloguer o a baix preu forma Total
Sant Martí de Riucorb 2001 28,6 3,1 61,5 3,1 3,8 0,0 262
        
Urgell 2001 39,3 21,7 21,8 10,8 2,6 3,9 10.828
        
Catalunya 2001 45,9 27,6 5,5 16,6 1,6 2,7 2.315.774
(percentatge)
Fonts : Idescat
Anys disponibles : 1991, 2001
Habitatges principals per superfície útil 
    Fins De 60 De 90 De 120 i
    a 59 m2 a 89 m2 a 119 m2 més m2 Total
Sant Martí de Riucorb 2001 0,0 19,1 34,0 46,9 262
 1991 4,8 39,4 37,8 18,1 249
      
Urgell 2001 3,5 23,7 46,7 26,1 10.828
 1991 4,7 28,7 45,1 21,5 9.630
      
Catalunya 2001 11,1 45,3 29,3 14,3 2.315.774
 1991 13,9 48,1 25,8 12,2 1.931.172
(percentatge)
Fonts : Idescat. Cens de població 2001 i 1991
Anys disponibles : 1991, 2001
Edificis per nombre de plantes 
    1 2 3 4 5 6 7 8 i més
    planta plantes plantes plantes plantes plantes plantes plantes Total
Sant Martí de Riucorb 2001 27,5 70,1 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 491
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Urgell 2001 53,6 34,1 8,6 2,2 0,8 0,2 0,2 0,3 10.234
          
Catalunya 2001 35,8 37,8 12,8 4,3 3,7 2,4 1,3 1,9 1.063.896
(percentatge)
Fonts : Idescat
Anys disponibles : 1990, 2001
Eleccions al Parlament de Catalunya. Vots a partits 
    Altres
    CiU PSC PP IC ERC C's candidatures Total
Sant Martí de Riucorb 2006 43,2 9,9 15,7 5,3 25,3 0,0 0,5 375
 2003 40,7 6,5 24,2 2,8 25,5 0,0 0,2 462
         
Urgell 2006 43,4 18,6 7,3 6,5 22,6 0,5 1,1 15.507
 2003 43,2 17,5 8,7 3,8 25,8 0,0 1,1 17.502
         
Catalunya 2006 32,2 27,4 10,9 9,8 14,3 3,1 2,4 2.885.893
 2003 31,2 31,5 12,0 7,4 16,6 0,0 1,3 3.261.741
(percentatge)
Fonts : Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles : 1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2006.
Eleccions al Congrés dels Diputats. Vots a partits 
    Altres
    PSC CiU PP IC ERC candidatures Total
Sant Martí de Riucorb 2008 22,1 32,9 22,3 2,6 18,7 1,4 417
 2004 12,9 29,5 26,2 3,5 27,5 0,4 488
        
Urgell 2008 33,1 33,8 11,4 2,5 17,3 1,8 17.232
 2004 24,3 32,0 12,2 2,4 28,4 0,7 19.580
        
Catalunya 2008 46,1 21,3 16,7 5,0 8,0 3,0 3.634.631
 2004 39,9 20,9 15,7 5,9 16,1 1,5 3.957.672
(percentatge)
Fonts : Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles : 1977,1979,1982,1986,1989,1993,1996,2000,2004,2008
Eleccions municipals. Vots a partits 
    Altres
    PSC CiU PP IC ERC candidatures Total
Sant Martí de Riucorb 2007 0,0 59,6 0,0 0,0 19,9 20,5 443
 2003 0,0 27,5 57,0 0,0 15,5 0,0 491
        
Urgell 2007 22,8 37,8 4,8 3,5 22,6 8,4 15.957
 2003 19,6 40,2 7,6 0,0 16,2 16,4 17.852
        
Catalunya 2007 33,4 25,9 10,2 9,3 12,1 9,1 2.758.513
 2003 34,8 24,6 11,3 10,6 13,0 5,7 3.166.914
(percentatge)
Fonts : Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles : 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007
Població ocupada per sectors 
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    Ocupats
    
    agricultura indústria construcció serveis Total
Sant Martí de Riucorb 2001 37,8 14,9 12,8 34,5 336
 1996 42,7 22,8 8,6 25,9 232
      
Urgell 2001 11,6 28,1 11,7 48,7 13.479
 1996 15,1 32,9 8,8 43,1 11.493
      
Catalunya 2001 2,5 25,2 10,4 62,0 2.815.126
 1996 3,2 32,1 7,0 57,7 2.204.652
(percentatge)
Fonts : Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Anys disponibles : 1991,1996, 2001.
Localització de l'ocupació 
    Treballen en el municipi/comarca
    Treballen fora
    residents no residents total del mun./com.
Sant Martí de Riucorb 2001 180 21 201 156
 1996 149 18 167 83
      
Urgell 2001 8.344 3.273 11.617 5.135
 1996 7.645 2.522 10.167 3.848
      
Catalunya 2001 1.529.739 1.085.752 2.615.491 1.285.387
 1996 1.269.608 923.557 2.193.165 935.044
Fonts : Idescat. Cens de població 2001. Estadística de població 1996
Anys disponibles : 1996, 2001
Atur registrat per sexe 
    Sexe
    
    Homes Dones Total
Sant Martí de Riucorb 2007 60,0 40,0 15
 2006 37,5 62,5 16
    
Urgell 2007 37,6 62,4 962
 2006 40,1 59,9 955
    
Catalunya 2007 40,9 59,1 254.720
 2006 42,1 57,9 270.573
(percentatge)
Fonts : Departament de Treball
Anys disponibles : del 1983 al 2007
Valor afegit brut per sectors. Percentatge
    Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Sant Martí de Riucorb 2001 - - - - -
       
Urgell 2001 16 25,9 10,3 47,8 100
       
Catalunya 2001 1,8 27,2 7,8 63,1 100
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Fonts : Idescat
Anys disponibles : 2001
Renda familiar disponible bruta per recursos. Percentatge
    Remuneració Excedent brut Prestacions
    d'assalariats d'explotació socials Total
Sant Martí de Riucorb 2003 - - - -
 2002 - - - -
      
Urgell 2003 48,5 37,4 14,1 100
 2002 52 33,9 14,1 100
      
Catalunya 2003 61,4 23,9 14,7 100
 2002 61,5 23,5 15 100
Fonts : Idescat
Anys disponibles : del 1986 al 2003
Impost de béns immobles urbans 
    Milers d'euros
    
    Nombre quota deute
    de rebuts íntegra tributari
Sant Martí de Riucorb 2005 1.014 38 38
 2004 1.013 37 37
     
Urgell 2005 25.742 4.605 4.548
 2004 25.704 4.257 4.257
     
Catalunya 2005 4.843.706 1.455.803 1.417.530
 2004 4.734.140 1.324.865 1.296.833
Fonts : Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària
Anys disponibles : del 1986 al 2005
Impost sobre la renda de les persones físiques 
    Estructura dels rendiments declarats (%) Rendiments Quota
    mitjans declarats mitjana pagada
    del d'empre- de profes- per contribuent per contribuent
    treball saris sionals d'altres (EUROS) (EUROS)
Sant Martí de Riucorb 1998 62,8 34,7 0,2 2,4 8.979 829
 1997 58,9 36 0 5,1 8.949 829
        
Urgell 1998 78,3 15,1 1,8 4,8 11.413 1.478
 1997 75 17,1 1,5 6,4 11.244 1.436
        
Catalunya 1998 83,7 7,1 4 5,2 15.025 2.566
 1997 82,2 7,5 3,9 6,4 14.622 2.452
Fonts : Agència Estatal Tributària
Anys disponibles : del 1986 al 1998.
Impost sobre el patrimoni
    Principals elements
    patrimonials declarats (%) Patrimoni total
    per declarant
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    Actius reals Actius financers (EUROS)
Sant Martí de Riucorb 1996 - - -
 1995 - - -
     
Urgell 1996 48,9 51,1 236.852
 1995 47,5 52,5 230.121
     
Catalunya 1996 43,1 56,9 314.317
 1995 41,5 58,5 295.986
Fonts : Departament d'Economia i Finances
Anys disponibles : del 1991 al 1996.
Establiments d'empreses i professionals per sectors 
    Comerç Serveis,llevat Professionals
    Indústria Construcció al detall comerç detall i artistes Total
Sant Martí de Riucorb 2002 18,6 27,1 11,9 37,3 5,1 59
 2001 20,4 25,9 13,0 37,0 3,7 54
       
Urgell 2002 12,2 16,0 19,6 44,2 8,0 3.115
 2001 12,7 15,5 20,1 43,8 7,9 2.962
       
Catalunya 2002 9,7 13,0 19,1 43,0 15,1 604.817
 2001 9,9 12,6 19,6 42,7 15,1 595.743
(percentatge)
Fonts : Idescat
Anys disponibles : del 1994 al 2002.
Establiments d'empreses industrials 
    Energia Química Transform. Productes Tèxtil i Edició Indústria
    i aigua i metall metalls alimentaris confecció i mobles NCAA Total
Sant Martí de Riucorb 2002 9,1 0,0 18,2 54,5 0,0 18,2 0,0 11
 2001 9,1 0,0 18,2 54,5 0,0 18,2 0,0 11
         
Urgell 2002 3,7 12,4 28,8 17,9 16,1 19,0 2,1 379
 2001 3,2 12,0 29,0 18,4 15,7 19,4 2,4 376
         
Catalunya 2002 2,1 6,6 34,8 8,0 18,0 23,6 6,9 58.778
 2001 2,1 6,6 34,5 7,9 18,2 23,7 7,0 59.194
(percentatge)
Fonts : Idescat
Anys disponibles : del 1994 al 2002.
Establiments d'empreses de comerç al detall 
    Productes Roba i Articles per Llibres i Productes Material Comerç
    alimentaris calçat a la llar periòdics químics transport NCAA Total
Sant Martí de Riucorb 2002 71,4 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 7
 2001 71,4 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 7
         
Urgell 2002 33,7 20,0 13,1 2,6 9,2 3,9 17,5 611
 2001 35,6 19,3 13,4 2,5 8,9 3,2 17,0 595
         
Catalunya 2002 31,2 20,3 13,8 3,6 8,0 3,6 19,5 115.640
 2001 31,6 20,2 13,6 3,7 7,9 3,5 19,5 116.653
(percentatge)
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Fonts : Idescat
Anys disponibles : del 1994 al 2002.
Establiments d'empreses de serveis 
    Comerç Transp. i Mediació Serveis Serveis Immob.
    engròs Hostaleria comunic. financera empresa personals i altres Total
Sant Martí de Riucorb 2002 9,1 18,2 18,2 4,5 4,5 40,9 4,5 22
 2001 5,0 20,0 20,0 5,0 5,0 40,0 5,0 20
         
Urgell 2002 17,4 14,8 19,0 4,8 5,6 29,2 9,2 1.376
 2001 18,6 15,3 18,6 4,9 5,0 29,2 8,3 1.298
         
Catalunya 2002 13,8 17,3 18,9 4,0 10,7 24,7 10,5 260.138
 2001 14,0 17,7 19,1 4,1 10,5 24,7 9,9 254.655
(percentatge)
Fonts : Idescat
Anys disponibles : del 1994 al 2002.
Habitatges construïts 
    iniciats acabats
    
    Qualificacions Qualificacions
    provisionals definitives Cèdules
    protecció Projectes protecció habitabilitat Certificats
    oficial visats oficial habitatges finals d'obra
    promoció priv. col.legis promoció priv. lliures col.legis
    D.G.P.H. aparelladors D.G.P.H. D.G.P.H. aparelladors
Sant Martí de Riucorb 2007 0 4 0 2 1
 2006 0 0 0 0 1
       
Urgell 2007 197 1.370 46 713 682
 2006 43 1.478 16 562 530
       
Catalunya 2007 9.039 85.515 4.058 74.320 79.580
 2006 7.226 127.117 3.402 67.851 77.309
Fonts : Departament de Medi Ambient i Habitatge
Anys disponibles : del 1981 al 2007
Parc de vehicles 
    Camions i Tractors Autobusos
    Turismes Motocicletes furgonetes industrials i altres Total
Sant Martí de Riucorb 2007 62,3 8,7 23,7 0,3 5,0 657
 2006 63,7 8,6 23,1 0,2 4,5 641
       
Urgell 2007 67,2 6,5 20,6 1,2 4,4 27.106
 2006 68,2 6,1 20,5 1,2 4,0 25.722
       
Catalunya 2007 67,7 11,9 16,6 0,6 3,2 4.922.667
 2006 68,4 11,4 16,6 0,6 3,0 4.665.716
(percentatge)
Fonts : Idescat, a partir de les dades de la DGT
Anys disponibles : del 1991 al 2007
Superfície agrària 
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    SAU
    
    terres pastures Terreny
    llaurades permanents forestal Altres
Sant Martí de Riucorb 1999 2.591 0 120 193
 1989 2.631 0 108 73
      
Urgell 1999 43.880 964 1.698 3.698
 1989 41.768 61 1.473 2.153
      
Catalunya 1999 817.031 339.797 838.663 308.488
 1989 837.000 269.914 981.364 383.303
Fonts : Idescat. Cens agrari 1989, 1999
Anys disponibles : 1982, 1989, 1999.
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SERVEIS TÈCNICS.  MEMÒRIA ACTIVITATS ’07 
 




























   
 
El Servei de Vies i Obres té la responsabilitat de la gestió, manteniment,  
conservació i explotació de les carreteres que formen part de la xarxa provincial. 
 
Amb una longitud aproximada de 860 km, molts d’ells en zona de muntanya, la xarxa 
de carreteres de la Diputació de Lleida requereix un elevat índex de manteniment i de 
conservació. Així mateix, l’alçada per la qual discorren molts dels itineraris de la xarxa 
fa indispensable assegurar i garantir, amb les millors condicions, la viabilitat hivernal. 
 
S’explica i es justifica, doncs, que la gestió de les activitats de manteniment, 
conservació i assegurament de la viabilitat hivernal sigui externa, és a dir, la realitzin  
empreses privades com a adjudicatàries del concurs de Conservació Semi-integral  de 
la xarxa viària. Amb aquesta finalitat, es disposa de la maquinària i dels recursos 
adients en cada moment, sobretot a l’hivern. Aquesta modalitat de contracte es 
realitza des de l’any 2004, amb el seguiment i control del Servei de Vies i Obres, que 
dirigeix i organitza les activitats de conservació i manteniment. 
 
També el Servei de Vies i Obres té assignada la millora i el manteniment de la xarxa 
viària, redacta memòries, projectes tècnics i adjudica i porta la direcció d’obres en les 
carreteres que formen part de la xarxa de la Diputació. 
 
Les activitats que durant l’any 2007 ha realitzat el Servei de Vies i Obres i la Secció de 
Conservació han estat les següents: 
 
1. Projectes redactats pel Servei de Vies i Obres 
 
2. Ordres d’estudis per a la redacció de projectes mitjançant contracte 
d’assistència tècnica 
 
3. Activitats del contracte de conservació semi-integral a les carreteres de la 
xarxa viària de la Diputació de Lleida 
 
4. Adjudicacions d’obres a les carreteres de la xarxa provincial 
 
5. Certificacions d’assistències tècniques 
 
6. Certificacions d’obres a les carreteres de la xarxa provincial 
 
7. Activitats referides a l’explotació de les carreteres de la xarxa provincial 
 
• Llicències d’obres i activitats 
• Informes de responsabilitat patrimonial 
• Valoracions de danys 
• Devolucions de fiança 
• Informes urbanístics 
• Informes mediambientals 
• Autoritzacions administratives 
• Informes  concentracions parcel·làries 
• Informes camins ramaders 
• Informes tècnics varis 
 
8. Expedients extraordinaris 
9. Convenis 
SERVEIS TÈCNICS.  MEMÒRIA ACTIVITATS ’07 
 




























   
 
 
1. PROJECTES REDACTATS pel Servei de Vies i Obres 
 
Durant l’any 2007, la Direcció dels Serveis Tècnics ha encomanat al Servei de 
Vies i Obres la redacció dels següents projectes de millora de les condicions o 
de rehabilitació de les següents carreteres de la xarxa provincial: 
 
 
Condicionament, eixample, millora i pavimentació 
asfàltica de la carretera LV-2012, de les Borges Blanques 






Rehabilitació del ferm i obres complementàries carretera 
LV-4241, de Solsona al LP Barcelona. Pk 0+765 al 








2. ORDRES D’ESTUDIS per a la redacció de projectes mitjançant 
contracte d’assistència tècnica 
 




Projecte condicionament. Eixamplament i millora. LV-





Projecte de reforçament del ferm i eixamplament d’OF 
s/riu Sió a travesseres urbanes de la Sentiu, Montgai, 




Projecte condicionament, eixample, millora i pavimentació 




Projecte condicionament. Pavimentació asfàltica i 




Projecte de ferm. Reforçament del ferm de la LV-7022 de 




Projecte. Reforma i ampliació del pont sobre el riu Garona 




Projecte d’estabilització de vessants, rehabilitació del 
ferm i substitució dels sistemes de contenció de la LV-

































































































Gran  part  de  la  importància  d’aquest  replanteig  radica  en  el  procediment  constructiu  que 
contempla  el  projecte  de  condicionament:  eixamplament, millora  i  pavimentació  d’un  ferm 
existent.  
 




Tant  les  tasques  de  recolzament  per  a  la  confecció  de  la  cartografia  com  el  replanteig 
























Mètodes  GPS  amb  medicions  estàtiques 
diferencials 
 






































L’ajust  de  tots  els  punts  de  recolzament,  bases  de  referència  i  geodèsia  es  fa  fixant  les 


























S’adjunta  un  llistat  de  coordenades  dels  vèrtexs  geodèsics  emprats  segons  les  dades 
publicades  i  ressenyes  amb  fotos,  que  inclouen  les  coordenades  UTM  i  geogràfiques, 
anamorfosis i convergència, totes elles en el Datum ED‐50. 
 











38982  Tosal  341244,730  4601519,800  544,200 






































































PUNTS  X  Y  Z 
6751  341361,359  4602094,342  440,508 
6752  340839,661  4602047,255  464,760 
6771  341506,715  4602689,799  434,427 


























































− S’han  replantejat  la  totalitat dels punts de  l’eix amb GPS  rtk agafant com a base per a  la 
calibració br de Rocafort de Vallbona. 
 





















Punt est  nord  cota  cod 
r00 341054,204 4602660,716 422,584 er 
r01 341071,392 4602658,920 422,919 pav 
r02 341040,376 4602661,318 422,628 pav 
r20 341046,859 4602642,046 421,908 er 
r21 341050,131 4602641,331 421,838 tn 
r22 341053,514 4602638,949 422,042 tn 
r23 341055,370 4602638,544 422,807 tn 
r24 341057,108 4602638,060 422,336 tn 
r25 341058,232 4602637,390 421,857 tn 
r26 341060,457 4602637,321 421,884 tn 
r27 341040,274 4602643,771 421,741 bp 
r28 341035,290 4602645,610 421,590 bp 
r29 341028,960 4602647,721 421,519 tn 
r40 341039,537 4602623,489 419,990 er 
r41 341052,396 4602621,724 419,768 tn 
r42 341038,782 4602623,788 420,345 tn 
r43 341036,123 4602624,919 421,513 tn 
r44 341033,122 4602626,302 421,313 bp 
r45 341028,825 4602627,862 421,400 bp 
r60 341032,220 4602604,921 419,961 er 
r61 341048,383 4602604,311 419,929 tn 
r62 341026,487 4602606,520 419,966 mb 
r63 341025,832 4602606,320 421,406 ma 
r64 341024,999 4602606,656 421,389 bp 
r65 341020,976 4602608,233 421,363 bp 
r80 341024,823 4602586,294 419,790 er 
r82 341036,923 4602581,435 419,812 tn 
r83 341021,881 4602587,362 419,880 tn 
r84 341018,919 4602589,337 421,367 bpte 
r85 341017,997 4602589,784 421,841 bp 
r86 341014,725 4602590,455 421,890 bp 
r100 341017,553 4602567,706 418,200 er 
r101 341023,128 4602566,077 419,064 tn 
r102 341025,843 4602565,754 419,510 tn 
r103 341030,692 4602564,382 419,470 tn 
r121 341026,536 4602548,602 419,309 pav 
r122 341018,375 4602548,666 419,972 pav 
r120 341010,142 4602549,110 420,667 er 
r123 341008,056 4602549,071 420,868 tn 
r124 341002,787 4602550,089 421,310 bpte 
r125 341001,909 4602550,729 421,991 bp 
r126 340999,031 4602551,917 422,020 bp 
r140 341002,807 4602530,475 421,302 er 
r141 341015,140 4602523,831 421,310 tn 
r142 340997,845 4602533,749 421,371 tn 
r143 340995,954 4602534,343 421,874 bp 
r144 340991,545 4602536,070 421,933 bp 
r145 340988,899 4602537,185 421,795 tn 
r146 340988,258 4602537,727 421,117 tn 
r147 340986,104 4602538,725 420,997 tn 
r160 340995,438 4602511,914 421,416 er 
r161 341008,776 4602504,965 421,416 tn 







Punt est  nord  cota  cod 
r163 340988,603 4602515,148 421,947 bp 
r164 340984,621 4602516,139 421,973 bp 
r165 340983,061 4602516,505 421,600 tn 
r166 340977,414 4602520,487 421,547 tn 
r167 340976,611 4602520,920 421,070 tn 
r168 340973,742 4602523,053 421,065 tn 
r180 340988,167 4602493,285 421,503 er 
r181 341002,213 4602486,858 421,577 tn 
r182 340987,416 4602493,522 421,567 tn 
r183 340984,528 4602494,242 421,949 bp 
r184 340979,844 4602495,381 422,041 bp 
r185 340978,405 4602495,822 421,640 tn 
r186 340971,279 4602500,706 421,655 tn 
r200 340981,778 4602474,312 421,898 er 
r201 340996,762 4602468,879 421,730 tn 
r202 340982,581 4602474,053 421,743 tn 
r203 340981,145 4602474,471 422,111 bp 
r204 340976,437 4602475,455 422,157 bp 
r205 340975,364 4602475,709 421,791 tn 
r206 340965,093 4602479,060 421,838 tn 
r220 340977,143 4602454,869 422,316 er 
r221 340992,725 4602451,803 421,767 tn 
r222 340979,540 4602454,294 421,758 tn 
r223 340978,290 4602454,612 422,270 bp 
r224 340973,382 4602455,620 422,338 bp 
r225 340972,100 4602455,919 422,005 tn 
r226 340963,143 4602457,335 421,918 tn 
r240 340973,962 4602435,112 422,480 er 
r241 340986,357 4602433,367 421,872 tn 
r242 340977,008 4602434,811 421,802 tn 
r243 340975,552 4602434,975 422,487 bp 
r244 340970,748 4602435,655 422,526 bp 
r245 340969,679 4602435,935 421,993 tn 
r246 340957,308 4602439,762 422,067 tn 
r260 340970,993 4602415,285 422,836 er 
r261 340984,926 4602413,038 421,953 tn 
r262 340974,099 4602414,466 422,064 tn 
r263 340972,283 4602414,975 422,800 bp 
r264 340968,162 4602415,616 422,894 bp 
r265 340967,492 4602415,776 422,668 tn 
r266 340954,772 4602416,895 422,561 tn 
r280 340968,027 4602395,525 423,191 er 
r281 340982,537 4602393,908 422,110 tn 
r282 340971,462 4602394,709 422,104 tn 
r283 340969,477 4602395,260 423,176 bp 
r284 340965,167 4602395,959 423,196 bp 
r285 340963,538 4602396,413 422,714 tn 
r286 340950,268 4602400,929 422,619 tn 
r300 340965,094 4602375,761 423,638 er 
r301 340980,745 4602375,308 422,499 tn 
r302 340974,945 4602375,951 422,600 tn 
r303 340968,881 4602376,697 423,457 tn 







Punt est  nord  cota  cod 
r305 340962,407 4602376,798 423,666 bp 
r306 340949,098 4602379,604 423,761 cn 
r320 340962,172 4602355,967 424,122 er 
r322 340970,376 4602354,872 423,932 tn 
r323 340965,264 4602355,820 423,909 tn 
r324 340964,051 4602355,937 423,990 bp 
r325 340959,327 4602356,395 424,098 bp 
r326 340958,039 4602356,535 424,082 tn 
r327 340944,604 4602356,370 423,831 tn 
r340 340960,622 4602336,053 424,534 er 
r341 340975,671 4602335,712 423,762 tn 
r342 340964,694 4602335,675 424,131 tn 
r343 340962,730 4602335,811 424,452 tn 
r344 340961,920 4602336,086 424,496 bp 
r345 340957,387 4602336,326 424,675 bp 
r346 340956,487 4602336,295 424,558 tn 
r347 340953,483 4602336,108 424,467 ba 
r348 340952,590 4602335,940 423,965 fa 
r349 340952,100 4602335,502 426,019 ma 
r350 340944,422 4602334,130 426,284 tn 
r360 340962,107 4602316,152 425,281 er 
r361 340976,152 4602319,925 423,533 tn 
r362 340965,823 4602316,117 423,659 tb 
r363 340963,067 4602316,564 425,106 ta 
r364 340962,289 4602316,170 425,270 bp 
r365 340958,397 4602315,372 425,436 bp 
r366 340956,628 4602315,096 425,418 bcn 
r367 340955,891 4602314,947 425,523 tn 
r368 340952,867 4602314,180 425,691 tn 
r380 340966,572 4602296,722 425,855 er 
r381 340973,688 4602301,404 423,616 tn 
r382 340970,989 4602299,872 423,659 tb 
r383 340970,098 4602299,386 424,030 tb 
r384 340968,734 4602298,481 425,621 ta 
r385 340967,983 4602297,606 425,781 bp 
r386 340964,398 4602295,674 425,879 bp 
r387 340963,591 4602295,325 425,631 tn 
r388 340962,057 4602294,600 427,159 ta 
r389 340960,520 4602293,912 426,573 tb 
r390 340956,369 4602291,511 426,669 tn 
r391 340955,127 4602290,814 427,005 tn 
r392 340951,919 4602288,811 426,938 tn 
r393 340979,825 4602303,373 423,620 tn 
r400 340973,841 4602278,057 426,077 er 
r401 340983,324 4602281,802 423,581 tn 
r402 340979,334 4602280,483 423,743 tb 
r403 340976,881 4602279,468 425,879 ta 
r404 340975,977 4602278,992 426,002 bp 
r405 340971,734 4602277,105 426,071 bp 
r406 340971,111 4602276,782 426,024 tn 
r407 340970,612 4602276,563 425,874 tn 
r408 340970,139 4602276,288 426,470 tn 







Punt est  nord  cota  cod 
r410 340966,491 4602274,183 426,362 tn 
r411 340965,870 4602273,770 426,737 tn 
r412 340961,689 4602271,961 426,766 tn 
r413 340987,644 4602283,719 423,580 tn 
r420 340982,881 4602260,229 426,323 er 
r421 340995,404 4602265,770 423,703 tn 
r422 340988,129 4602262,518 423,689 tb 
r423 340985,229 4602261,503 426,095 ta 
r424 340984,268 4602261,071 426,231 bp 
r425 340980,548 4602258,687 426,348 bp 
r426 340979,446 4602258,223 426,256 tn 
r427 340978,721 4602257,550 426,042 ba 
r428 340978,419 4602256,361 425,984 fa 
r430 340976,653 4602256,509 426,744 ba 
r431 340975,736 4602255,900 426,619 tn 
r432 340967,471 4602250,206 426,705 tn 
r440 340998,589 4602248,420 426,580 er 
r441 341001,642 4602258,952 423,770 tn 
r442 341000,369 4602253,793 424,157 mb 
r443 340999,803 4602253,224 425,323 ma 
r444 340999,848 4602252,362 425,560 tn 
r445 340999,511 4602251,451 425,328 ba 
r446 340999,528 4602251,168 424,856 fa 
r447 340999,349 4602250,805 426,247 ba 
r448 340998,920 4602249,840 426,429 bp 
r449 340997,854 4602245,860 426,726 bp 
r450 340997,750 4602244,980 426,693 tn 
r451 340997,448 4602244,092 426,430 tn 
r452 340995,357 4602235,645 426,261 tn 
r460 341018,375 4602246,215 427,171 er 
r461 341017,664 4602259,340 426,004 tn 
r462 341018,097 4602256,759 426,562 tn 
r463 341018,131 4602252,699 426,940 bcn 
r464 341018,612 4602248,873 427,122 bp 
r465 341018,535 4602244,868 427,133 bp 
r466 341018,611 4602244,047 426,650 tn 
r467 341017,763 4602240,622 426,402 tn 
r468 341016,530 4602233,906 426,382 tn 
r480 341038,376 4602245,971 427,610 er 
r481 341038,325 4602255,028 426,275 pav 
r482 341038,374 4602252,123 426,412 pav 
r483 341038,399 4602251,469 426,491 tb 
r484 341038,634 4602249,197 427,832 ta 
r485 341038,448 4602248,329 427,871 bp 
r486 341038,517 4602244,199 427,959 bp 
r487 341038,175 4602236,823 428,305 tn 
r488 341038,380 4602231,156 428,310 tn 
r498 341056,855 4602245,739 428,599 er 
r499 341056,762 4602248,240 428,622 bp 
r500 341056,951 4602250,883 428,627 pav 
r501 341056,535 4602255,140 428,644 pav 
r502 341056,428 4602244,391 428,247 bp 
r503 341056,672 4602236,008 428,048 pav 
 
incidències: 
r00 sobre carretera comarc. l-201 
r01 sobre carretera comarc. l-201 







r84 bora pont riu corb 















































































































proposta que  solucioni el millor possible els problemes plantejats a  l’annex 1. Es  important 







Les  alternatives  proposades  en  aquest  annex  contemplen  solucions  diferents  davant  els 
problemes que presenta  la  infraestructura actual exposats en  l’annex número d’Antecedents. 
Davant de qualsevol problema d’enginyeria cal fer un estudi d’alternatives que valori quins son 
els pros  i els contres de totes solucions proposades. Es precisament per aquesta raó que cap 
de  les alternatives es pot arribar a  considerar que  sigui  la  solució perfecte  i per això  fer un 
anàlisi multi  criteri,  que  estableixi  quins  pesos  tenen  cada  un  dels  criteris  valorats,  permet 



































 Comprovació  de  l’estat  de  la  plataforma  actual  per  determinar  quin  es  nivell 
d’aprofitament pot tenir. 
 Ampliació de  la plataforma existent passant d’un ample mig actual de 4 metres a un 
ample de 7 metres en  tot el  seu  recorregut. D’aquesta  forma quedaria un carril per 
banda de 3 metres d’ample més un voral a cada banda de 0.5 metres.  







En  quant  al  viaducte  que  permet  superar  el  riu  Corb,  en  aquesta  alternativa  es  proposa 
mantenir l’actual viaducte i únicament fer‐li tasques rehabilitació. Això comportaria que, degut 





 Substitució de  les barreres de protecció que  actualment no  garantitzen  la  seguretat 
vial per dintre del viaducte.  
 Col∙locació de  senyals especifiques que adverteixin als conductors que  l’amplada del 



























els  esforços  sol∙licitats.  Tot  així  un  cop  retirat  el  taulell  s’haurien  fer  estudis  per 
determinar tant la capacitat resistent de les piles com de les seves fonamentacions.  
 Ampliació dels vanos  laterals passant d’una  llum de 4.85 metres a una nova de 9.60. 
Aquest  és  la màxima  llum  possible  que  es  pot  aconseguir  sense  tenir  que  realitzar 









Vallbona quedés  sense connexió amb  la carretera L‐201  i per  tant  sense  cap  sortida  rodada 
possible durant el temps d’execució del viaducte. Per aquesta raó s’hauria d’habilitar un camí 
rural que es coneix amb el nom de Camí de Rocafort de Vallbona, el qual connecta les vil∙les de 





















Aquesta  tercera  alternativa  proposa  la  construcció  d’un  nou  viaducte  aigües  amunt  de  la 
posició de l’actual viaducte. Aquesta solució constitueix la modificació del traçat en planta i en 
alçat al llarg de la via per poder‐la adaptar a la norma i arribar a la nova cota del nou viaducte 
que  s’ha  determinat  per  garantir  les  exigències  hidràuliques.  Tot  així  les  principals 
modificacions  tant en planta com en alçat  serien donades en els primers 200 metres de via 
sortint de la L‐201, on es troba el nou viaducte. La resta de la via patiria petites modificacions 




prefabricades  formant tres vanos. El vano central tindria una  llum de 25 metres  i els  laterals 
tindrien 25 metres  i 20 metres. Aquesta asimetria ve  justificada per necessitats hidràuliques 
que en l’estudi multi criteri s’exposaran. En quant a la tipologia dels suports, les piles estarien 










Un  altre  aspecte  important  és  el  relacionat  amb  les  fases  d’execució  d’obra.  En  aquesta 
























de  suports  exceptuant  els  carregadors  que  en  aquesta  solució  no  existirien  i  els  dos  fusts 
servirien directament de recolzament al taulell llosa.  
 
Estructuralment  el  taulell  seria  solucionat  amb  una  estructura  pretensada  d’armadures 
postteses que permetria obtenir un cantell continu de 1.10 metres a llarg de tot el viaducte.  
 












































Amb  l’objectiu  de  determinar  preliminarment  quin  es  el  comportament  hidràulic  dels 




hidràulica  que  presentarien  cadascuna  de  les  propostes  i  si  complirien  amb  la  normativa 
emesa per l’Agència Catalana de l’aigua.  
 
Aquest  serà  un  altre  factor  a  tenir  en  compte  quan  es  realitzi  l’estudi multi  criteri  de  les 
alternatives proposades. 
 
A  continuació  es  presenten  les  seccions  que  tranversals  obtingudes  per  cadascuna  de  les 
















































ja  que  l’avinguda  de  100  i  500  anys  també  passaria  per  sobre del  taulell.  En  aquest  estudi 
també s’ha calculat la cota que donaria una avinguda de temps de retorn de 50 anys per poder 
exposar  la  possibilitat  de  que  l’entitat  competent  considerés  adequat  acceptar  que  una 



















262.092,64 755.488,68 787.194,57  987.021,58
   
13.00% Despeses Generals   34.072,04 98.213,53 102.335,29  128.021,58
6.00 % Benefici industrial   15.725,56 45.329,32 47.231,67 59.221,29
   
Subtotal  311.890,24 899.031,53 936.761,53  1.174.555,68
   




361.792,68€ 1.042.876,57€ 1.086.643,37€  1.362.484,59€
 
 





anàlisi  multi  criteri  amb  les  diferents  propostes.  Aquest  anàlisi  consisteix  en  considerar 














puntuació  més  elevada  serà  la  escollida  com  a  proposta  definitiva  per  la  realització  del 
projecte.  
 




un  25 %  de  la  puntuació  total.  Dintre  de  seguretat  s’engloba  la  seguretat  vial  i  la 
seguretat  del  vianants  que  també  circulen  per  la  via.  Per  la  valoració  es  tenen  en 
compte  aspectes  de  seguretat  hidràulica,  seguretat  vial  i  convivència  del  vehicles  i 
vianants.  
 
 Rendibilitat econòmica: Aquest  també es un aspecte  important a  tenir en  compte  i 
més encara  si  s’atén als  factors exposats en  l’annex d’Antecedents on es demanava 
una solució que fos social i econòmicament raonable amb l’entorn. Es important tenir 
en compte que no és només una valoració del preu final sinó de la rendibilitat que se li 
pot  treure  a  la  inversió  a  cadascuna  de  les  alternatives.  Per  aquesta  raó  se  li  ha 
assignat un 20% del pes total.  
 
 Impacte ambiental: Tenint en compte  l’entorn on es situa  l’infraestructura, qualsevol 
intervenció que es realitzi dintre d’aquest territori provocarà un impacte ambiental en 
l’entorn  natural.  Es  per  això  que  demolicions,  aportacions  de  nous  materials  o 
destrucció  de  l’entorn  poden  suposar  un  fort  impacte  al  territori  on  es  situarà 
l’infraestructura. Per aquestes raons se li assignat un 15% sobre pes total. 
 
 Impacte visual: Aquest aspecte té també força  importància  ja que dintre d’un entorn 
rural  com  on  es  situa  aquesta  infraestructura,  l’impacta  visual  guanya  força 
importància per no  trencar  amb homogeneïtat de  l’entorn. Així  aspectes  com  grans 








 Compatibilitat  d’us  de  la  xarxa  durant  el  temps  d’execució:  Al  tractar‐se  d’una 
infraestructura vital per l’accés dels veïns de Rocafort de Vallbona a la mateixa vila i la 
xarxa  de  carreteres,  guanya  gran  importància  la  quina  es  la  manera  que  es 
compatibilitzarà  l’ús de  la xarxa amb  l’adequació de  la mateixa. Aquest aspecte està 





de  poder  implantar  una  via  per  vianants  que  permeti  la  circulació  de  vehicles  i 



















Pes %  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3  Alternativa 4 
Seguretat   25  1x0.25=0.25  2X0.25=0.50  4X0.25=1.00  4X0.25=1.00 
Rendibilitat 
econòmica  
20  3X0.20=0.60  2X0.20=0.40  3X0.20=0.60  2X0.20=0.20 
Impacte 
ambiental 
15  4X0.15=0.60  3X0.15=0.45  2X0.15=0.30  2X0.15=0.30 
Impacte visual  10  3X0.10=0.30  4X0.10=0.40  2X0.10=0.20  3X0.10=0.30 
Dificultat tècnica   10  4X0.10=0.40  2X0.10=0.20  2X0.10=0.20  1X0.10=0.10 
Compatibilitat  10  2X0.10=0.20  1X0.10=0.10  4X0.10=0.40  4X0.10=0.40 
Perspectives de 
futur 
10  1X0.10=0.10  3X0.10=0.30  4X0.10=0.40  4X0.10=0.40 










plantegen solucions que donen  iguals nivells de seguretat,  impacte ambiental, comptabilitat  i 
perspectives de futur. Per tant les principals diferencies s’esdevenen en: 
 





al  tractar‐se d’un viaducte  llosa que es construiria “insitu” a sobre de  la  llera del  riu 

































































































































































1. Seguretat  de  la  població:  aspecte molt  relacionat  amb  la  convivència  de  vehicles  i 
persones en una via de circulació. 
 




















Factor 1  Factor 2  Factor 3  Factor 4  Factor 5  Puntuació 
Total 
Alternativa 1  6  6  10  10  5  37 
Alternativa 2  8  7  6  10  8  39 























Aquesta  alternativa  té  com  a  inconvenient que  es que  té  afectar part d’una  finca  rural per 
poder executar el segon ramal del carrer de vianants però es deriva del estudi realitzat que les 
avantatges que s’obtenen són superiors als inconvenients. Això encara queda més accentuat si 
tenim en compte quina es  la finalitat d’aquesta actuació,  la qual pretén facilitar a  la població 


















































Carretera LV-2016 ALTERNATIVA 1
RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/04/10 Pàg.: 1
NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.04.02.01 O.D.4 30.793,22




NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.03.01 Carretera 52.949,91
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 52.949,91
Subcapítol 01.04.01 Longitudinal 22.525,07
Subcapítol 01.04.02 Transversal 30.793,22
Capítol 01.04 DRENATGE 53.318,29
Subcapítol 01.05.05 Adecuació viaducte actual 27.220,72
Capítol 01.05 OBRES DE FÀBRICA 27.220,72
Subcapítol 01.06.01 Senyalització horitzontal 1.519,88
Subcapítol 01.06.02 Senyalització vertical de reglamentació 1.918,12
Subcapítol 01.06.03 Senyalització vertical d'orientació 5.957,21
Subcapítol 01.06.04 Barreres 33.686,07




NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 10.236,93
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 25.098,62
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 52.949,91
Capítol 01.04 DRENATGE 53.318,29
Capítol 01.05 OBRES DE FÀBRICA 27.220,72
Capítol 01.06 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 43.081,28
Capítol 01.07 MESURES CORRECTORES 2.181,93
Capítol 01.08 PARTIDES ALÇADES 48.004,96




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA 262.092,64
262.092,64
euros
Carretera LV-2016 ALTERNATIVA 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 262.092,64
13,00 % Despeses Generals SOBRE 262.092,64............................................................... 34.072,04
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 262.092,64.................................................................... 15.725,56
Subtotal 311.890,24
16,00 % IVA SOBRE 311.890,24......................................................................................... 49.902,44
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 361.792,68
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( TRES-CENTS SEIXANTA-UN MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS )
Carretera LV-2016 ALTERNATIVA 2
RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/04/10 Pàg.: 1
NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.04.02.01 O.D.4 30.793,22




NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.03.01 Carretera 52.949,91
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 52.949,91
Subcapítol 01.04.01 Longitudinal 22.525,07
Subcapítol 01.04.02 Transversal 30.793,22
Capítol 01.04 DRENATGE 53.318,29
Subcapítol 01.05.01 Cimentació 113.872,19
Subcapítol 01.05.02 Estreps 24.669,93
Subcapítol 01.05.03 Tauler 223.196,19
Subcapítol 01.05.04 Acabats i varis 47.269,15
Capítol 01.05 OBRES DE FÀBRICA 409.007,46
Subcapítol 01.06.01 Senyalització horitzontal 1.519,88
Subcapítol 01.06.02 Senyalització vertical de reglamentació 1.918,12
Subcapítol 01.06.03 Senyalització vertical d'orientació 5.957,21
Subcapítol 01.06.04 Barreres 34.734,18




NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 13.738,98
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 25.098,62
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 52.949,91
Capítol 01.04 DRENATGE 53.318,29
Capítol 01.05 OBRES DE FÀBRICA 409.007,46
Capítol 01.06 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 44.129,39
Capítol 01.07 MESURES CORRECTORES 4.734,33
Capítol 01.08 PARTIDES ALÇADES 48.004,96
Capítol 01.09 CAMÍ D'ACCÉS PROVISIONAL 104.506,74




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA 755.488,68
755.488,68
euros
Carretera LV-2016 ALTERNATIVA 2
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 755.488,68
13,00 % Despeses Generals SOBRE 755.488,68............................................................... 98.213,53
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 755.488,68.................................................................... 45.329,32
Subtotal 899.031,53
16,00 % IVA SOBRE 899.031,53......................................................................................... 143.845,04
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.042.876,57
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( UN MILIÓ QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS )
Carretera LV-2016 Alternativa 3
RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/04/10 Pàg.: 1
NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.04.02.01 O.D.4 30.793,22




NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.03.01 Carretera 49.191,45
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 49.191,45
Subcapítol 01.04.01 Longitudinal 21.983,29
Subcapítol 01.04.02 Transversal 30.793,22
Capítol 01.04 DRENATGE 52.776,51
Subcapítol 01.05.01 Cimentació 193.934,97
Subcapítol 01.05.02 Estreps 47.461,59
Subcapítol 01.05.03 Piles 16.841,92
Subcapítol 01.05.04 Tauler 184.848,10
Subcapítol 01.05.05 Acabats i varis 82.359,89
Capítol 01.05 OBRES DE FÀBRICA 525.446,47
Subcapítol 01.06.01 Senyalització horitzontal 1.549,94
Subcapítol 01.06.02 Senyalització vertical de reglamentació 1.655,90
Subcapítol 01.06.03 Senyalització vertical d'orientació 5.957,21
Subcapítol 01.06.04 Barreres 34.277,35




NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 22.970,03
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 40.710,89
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 49.191,45
Capítol 01.04 DRENATGE 52.776,51
Capítol 01.05 OBRES DE FÀBRICA 525.446,47
Capítol 01.06 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 43.440,40
Capítol 01.07 MESURES CORRECTORES 4.653,86
Capítol 01.08 PARTIDES ALÇADES 48.004,96




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA 787.194,57
787.194,57
euros
Carretera LV-2016 Alternativa 3
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 787.194,57
13,00 % Despeses Generals SOBRE 787.194,57............................................................... 102.335,29
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 787.194,57.................................................................... 47.231,67
Subtotal 936.761,53
16,00 % IVA SOBRE 936.761,53......................................................................................... 149.881,84
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.086.643,37
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( UN MILIÓ VUITANTA-SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS )
Carretera LV-2016 Alternativa 4
RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/04/10 Pàg.: 1
NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.04.02.01 O.D.4 30.793,22




NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.03.01 Carretera 49.191,45
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 49.191,45
Subcapítol 01.04.01 Longitudinal 21.983,29
Subcapítol 01.04.02 Transversal 30.793,22
Capítol 01.04 DRENATGE 52.776,51
Subcapítol 01.05.01 Cimentació 193.934,97
Subcapítol 01.05.02 Estreps 47.461,59
Subcapítol 01.05.03 Piles 6.170,65
Subcapítol 01.05.04 Tauler 414.604,91
Subcapítol 01.05.05 Acabats i varis 63.101,36
Capítol 01.05 OBRES DE FÀBRICA 725.273,48
Subcapítol 01.06.01 Senyalització horitzontal 1.549,94
Subcapítol 01.06.02 Senyalització vertical de reglamentació 1.655,90
Subcapítol 01.06.03 Senyalització vertical d'orientació 5.957,21
Subcapítol 01.06.04 Barreres 34.277,35




NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 22.970,03
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 40.710,89
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 49.191,45
Capítol 01.04 DRENATGE 52.776,51
Capítol 01.05 OBRES DE FÀBRICA 725.273,48
Capítol 01.06 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 43.440,40
Capítol 01.07 MESURES CORRECTORES 4.653,86
Capítol 01.08 PARTIDES ALÇADES 48.004,96




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA 987.021,58
987.021,58
euros
Carretera LV-2016 Alternativa 4
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 987.021,58
13,00 % Despeses Generals SOBRE 987.021,58............................................................... 128.312,81
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 987.021,58.................................................................... 59.221,29
Subtotal 1.174.555,68
16,00 % IVA SOBRE 1.174.555,68...................................................................................... 187.928,91
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.362.484,59
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 



















































































En  el  següent  annex  s’estudiarà  el  traçat  geomètric  de  la  via  LV‐2016  que  dona  accés  a  la 
població  de  Rocafort  de  Vallbona.  En  el  disseny  d’aquest  traçat  es  tindrà  en  compte  la 
necessitat de eixamplar, millorar  i donar un paviment  correcte  a  la  actual  via que presenta 
forces deficiències tal i com s’ha exposat al annex 1, antecedents i estat actual.  
 






compte  en  l'establiment  del  traçat,  definides  per  l’Ordre  d’Estudi  número  07005  per  a 



























































  Lmín,s  =  1,39 x Vp =  83 m 
  Lmín,o  =  2,78 x Vp =  167 m 


















En  tot  cas  el  desenvolupament  de  la  corba  circular  pot  ser més  llarg  quant major  sigui  la 
velocitat del vehicle, ja que aquest passarà menys temps en l'alineació corba. En els esborranys 


















Respecte  a  les  corbes  de  transició  s'han  complert  les  longituds  mínimes  i  màximes 
















En  el  disseny  del  traçat  en  alçat  s’ha  tingut  en  compte  que  la  infraestructura  discorre  en 
general per una zona d'orografia plana. 
 
Totes  les  inclinacions, de  les rasants uniformes estan com a màximes per  la norma per a una 

















120  15 276  6 685 30 780 9 801 
100  7 125  4 348 15 276 6 685 
80  3 050  2 636 7 125 4 348 
60  1 085  1 374 3 050 2 636 




































En  qualsevol  cas  i  tal  com  indica  la  norma,  quan  els  radis  en  planta  són majors  o  iguals  a 
2 000 m o els paràmetres dels acords verticals són superiors o  iguals a 15 000 m, no arriba a 


















































La  definició  del  traçat,  tant  en  planta  com  en  alçat,  queda  reflectida  en  els  llistats  que  a 





El  primer  llistat  recull  la  relació  de  punts  singulars,  en  els  quals  es  produeixen  variacions 
d'alineació en la planta, mentre que el segon presenta la relació de punts cada vint metres.  













Columna “PARAMETRO”:  Indica  el  paràmetre  de  l'alineació,  en  cas  de  ser  corba  de 
transició de tipus clotoide. 
Columna “AZIMUT”:  Indica l'azimut de l'element a l'origen. 
Columna “Cos/Xc/Xinf”:  Indica  el  cosinus  director  de  l'alineació,  en  cas  de  ser 
aquesta en recta, o  la coordenada “X” del centre, en cas de 
























El  primer  llistat  recull  la  relació  de  punts  singulars,  en  els  quals  es  produeixen  variacions 
d'alineació en el rasant, mentre que el segon presenta la relació de punts cada vint metres. En 
els dos casos, la cota es refereix a l’eix de definició en planta i alçat. 







de  tipus  parabòlic,  relació  entre  la  longitud  d'aquest  i  el 


























  PROYECTO :                                  LV-2016                                         
  EJE :   1: Eix LV-2016 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   168.351        0.000   341054.231  4602660.667                               223.9484   -0.3673708   -0.9300746 
      CLOT.    23.333      168.351   340992.384  4602504.088                    70.000     223.9484   340992.384  4602504.088 
    2 CIRC.    24.639      191.685   340984.216  4602482.234     -210.000                  220.4116   341183.514  4602416.050 
      CLOT.    23.333      216.324   340977.839  4602458.449                    70.000     212.9421   340973.978  4602435.440 
    3 RECTA    73.868      239.658   340973.978  4602435.440                               209.4053   -0.1472019   -0.9891065 
      CLOT.    15.577      313.525   340963.104  4602362.377                    45.000     209.4053   340963.104  4602362.377 
    4 CIRC.    58.282      329.102   340961.120  4602346.930     -130.000                  205.5913   341090.619  4602335.527 
      CLOT.    15.577      387.384   340968.975  4602289.671                    45.000     177.0502   340975.046  4602275.329 
    5 RECTA     1.502      402.961   340975.046  4602275.329                               173.2361    0.4081311   -0.9129233 
      CLOT.    20.833      404.463   340975.659  4602273.958                    25.000     173.2361   340975.659  4602273.958 
    6 CIRC.    13.297      425.296   340986.242  4602256.142      -30.000                  151.1313   341007.829  4602276.975 
      CLOT.    20.833      438.593   340997.263  4602248.898                    25.000     122.9132   341017.815  4602246.246 
    7 RECTA    39.037      459.427   341017.815  4602246.246                               100.8083    0.9999194   -0.0126967 
















  PROYECTO :  LV-2016                                         
  EJE :   1: Eix LV-2016 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   RECTA                     0.000   341054.231  4602660.667        0.000           223.948398     0.000           
   RECTA                    20.000   341046.884  4602642.066        0.000           223.948398     0.000           
   RECTA                    40.000   341039.536  4602623.464        0.000           223.948398     0.000           
   RECTA                    60.000   341032.189  4602604.863        0.000           223.948398     0.000           
   RECTA                    80.000   341024.841  4602586.261        0.000           223.948398     0.000           
   RECTA                   100.000   341017.494  4602567.660        0.000           223.948398     0.000           
   RECTA                   120.000   341010.147  4602549.058        0.000           223.948398     0.000           
   RECTA                   140.000   341002.799  4602530.457        0.000           223.948398     0.000           
   RECTA                   160.000   340995.452  4602511.855        0.000           223.948398     0.000           
   CLOT.                   168.351   340992.384  4602504.088  -100000.000           223.948398     0.000           
   CLOT.                   180.000   340988.154  4602493.234     -420.652           223.066943     0.000           
   CIRC.                   191.685   340984.216  4602482.234     -210.000           220.411622     0.000           
   CIRC.                   200.000   340981.752  4602474.293     -210.000           217.890835     0.000           
   CLOT.                   216.324   340977.839  4602458.449     -210.000           212.942117     0.000           
   CLOT.                   220.000   340977.127  4602454.843     -249.268           211.915562     0.000           
   RECTA                   239.658   340973.978  4602435.440        0.000           209.405340     0.000           
   RECTA                   240.000   340973.927  4602435.102        0.000           209.405340     0.000           
   RECTA                   260.000   340970.983  4602415.319        0.000           209.405340     0.000           
   RECTA                   280.000   340968.039  4602395.537        0.000           209.405340     0.000           
   RECTA                   300.000   340965.095  4602375.755        0.000           209.405340     0.000           
   CLOT.                   313.525   340963.104  4602362.377  -100000.000           209.405340     0.000           
   CLOT.                   320.000   340962.173  4602355.970     -312.747           208.746337     0.000           
   CIRC.                   329.102   340961.120  4602346.930     -130.000           205.591272     0.000           
   CIRC.                   340.000   340960.620  4602336.047     -130.000           200.254464     0.000           
   CIRC.                   360.000   340962.076  4602316.119     -130.000           190.460313     0.000           
   CIRC.                   380.000   340966.568  4602296.651     -130.000           180.666163     0.000           
   CLOT.                   387.384   340968.975  4602289.671     -130.000           177.050192     0.000           
   CLOT.                   400.000   340973.840  4602278.033     -683.922           173.373928     0.000           




   CLOT.                   404.463   340975.659  4602273.958  -100000.000           173.236124     0.000           
   CLOT.                   420.000   340982.887  4602260.233      -40.225           160.941048     0.000           
   CIRC.                   425.296   340986.242  4602256.142      -30.000           151.131270     0.000           
   CLOT.                   438.593   340997.263  4602248.898      -30.000           122.913169     0.000           
   CLOT.                   440.000   340998.591  4602248.432      -32.172           120.028882     0.000           
   RECTA                   459.427   341017.815  4602246.246        0.000           100.808316     0.000           
   RECTA                   460.000   341018.388  4602246.239        0.000           100.808316     0.000           
   RECTA                   480.000   341038.386  4602245.985        0.000           100.808316     0.000           







  PROYECTO :                                  LV-2016                                         
  EJE :   1: Eix LV-2016 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
         ()        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  422.580 
          5.000000        0.000        0.000        5.285  422.844        5.285  422.844        5.285  422.844   0.000  -8.000 
         -3.000000       23.400      300.000       17.856  422.467        6.156  422.818       29.556  423.029   0.228   7.800 
          4.800000      116.200     1400.000       88.855  425.875       30.755  423.086      146.955  423.842   1.206  -8.300 
         -3.500000      132.000     2200.000      213.083  421.527      147.083  423.837      279.083  423.177   0.990   6.000 
          2.500000       16.250     2500.000      397.885  426.147      389.760  425.944      406.010  426.297   0.013  -0.650 
          1.850000       31.500      900.000      481.543  427.695      465.793  427.403      497.293  428.537   0.138   3.500 
























PROYECTO :   LV-2016                                         
  EJE :   1: Eix LV-2016 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa          422.580       5.0000 %  
             5.285       tg. entrada    422.844       5.0000 %  
             5.285       tg. salida     422.844      -3.0000 %  
             6.156       tg. entrada    422.818      -3.0000 %  
            15.156       Punto Bajo     422.683       0.0000 %  
            20.000       KV 300         422.722       1.6145 %  
            29.556       tg. salida     423.029       4.8000 %  
            30.755       tg. entrada    423.086       4.8000 %  
            40.000       KV -1400       423.499       4.1397 %  
            60.000       KV -1400       424.185       2.7111 %  
            80.000       KV -1400       424.584       1.2825 %  
            97.955       Punto Alto     424.699       0.0000 %  
           100.000       KV -1400       424.698      -0.1460 %  
           120.000       KV -1400       424.526      -1.5746 %  
           140.000       KV -1400       424.068      -3.0032 %  
           146.955       tg. salida     423.842      -3.5000 %  
           147.083       tg. entrada    423.837      -3.5000 %  
           160.000       KV 2200        423.423      -2.9129 %  
           180.000       KV 2200        422.931      -2.0038 %  
           200.000       KV 2200        422.621      -1.0947 %  
           220.000       KV 2200        422.493      -0.1856 %  
           224.083       Punto Bajo     422.490       0.0000 %  
           240.000       KV 2200        422.547       0.7235 %  
           260.000       KV 2200        422.783       1.6326 %  
           279.083       tg. salida     423.177       2.5000 %  
           280.000       Rampa          423.200       2.5000 %  
           300.000       Rampa          423.700       2.5000 %  
           320.000       Rampa          424.200       2.5000 %  
           340.000       Rampa          424.700       2.5000 %  




           380.000       Rampa          425.700       2.5000 %  
           389.760       tg. entrada    425.944       2.5000 %  
           400.000       KV -2500       426.179       2.0904 %  
           406.010       tg. salida     426.297       1.8500 %  
           420.000       Rampa          426.556       1.8500 %  
           440.000       Rampa          426.926       1.8500 %  
           460.000       Rampa          427.296       1.8500 %  
           465.793       tg. entrada    427.403       1.8500 %  
           480.000       KV 900         427.778       3.4285 %  
           497.293       tg. salida     428.537       5.3500 %  












































































Aquest  annex  té  com  objectiu  valorar  i  quantificar  el  moviment  de  terres  generat  en  el 
Projecte  de  rehabilitació  de  la  carretera  LV‐2016  que  dona  accés  a  la  vil∙la  de  Rocafort  de 
Vallbona. Els amidaments obtinguts  i que després  serviran per pressupostar aquesta partida 








Els  materials  classificats  com  tolerables  podran  ser  utilitzats  per  a  l’execució  de  la 
fonamentació, nucli i laterals de terraplens segons el plec de prescripcions generals (PG‐3), no 




A  partir  de  les  dades  obtingudes  en  laboratori  s’ha  procedit  a  realitzar  la  classificació  dels 

































Litologia  Formació  Aprofitament  Coeficient de pas 
QUATERNARI AL∙LUVIAL 
Graves sorrenques  Terrassa inferior  Sòl tolerable  0,95 
Llims argilosos  Terrassa inferior  Sòl tolerable  0,95 
TERCIARI 































































































































































i no hi ha accidents d’importància que  la separin de  les terres de  l’interior, el cert és que  les 




una  evolució  contrastada  de  les  temperatures  durant  l’any,  que  van  des  dels  7º  C  de 
temperatura mitjana als mesos d’hivern fins al 23º C de juliol i agost. 
 
Les  precipitacions mitjanes  anuals  són  de  l’ordre  dels  500  a  600 mm.  El  repartiment  anual 
assenyala els dos màxims típics de  la zona mediterrània catalana, el de  la primavera  i el de  la 
tardor. Cal remarcar la importància del mínim hivernal, període que es mostra tan sec com el 
d’estiu,  quan  les  pluges  de  juny  fan  pujar  força  la mitjana  en  relació  amb  les  comarques 
properes.  
 

















0‐020  Vimbodí  TP  1º 02’ E 41º 28’  488 1955 2007 46  6
0‐024  Rocafort de Queralt  TP  1º 16’ E 41º 23’ 510  1931 2007 55  12
0‐025  Sarral  TP  1º 14’ E 41º 28’ 400  1930 2007 58  7
9‐713  Agramunt  TP  1º 05’ E 42º 19’ 349  1929 2007 58  3
9‐717  Cervera  TP  1º16’ E 42º 14’ 540  1916 2007 68  10
9‐727  Sant Martí de Maldà  P  1º 03’ E 42º 08’ 254  1913 1960 31  4
9‐766  Els Omellons  P  0º57’ E 42º 20’ 386  1944 2007 60  4
















































































































































localitats  i  tipus  de  paisatge  on  apareixen.  La  Classificació  de  Papadakis  utilitza, 
fonamentalment, paràmetres basats en valors extrems de variables climàtiques, que són més 
representatius  i  limitants  per  a  estimar  les  respostes  i  condicions  òptimes  dels  diferents 
cultius. 
 












margues  i  argiles.  Al  damunt,  de  forma  discordant,  trobem  grans  extensions  de materials 
quaternaris,  de  molt  poca  potència,  directament  lligats  als  processos  geomorfològics  de 
formació del paisatge  actual  amb dipòsits de  glacis  formats per  graves  encostrades  en  una 
matriu  lutítica  i  llentions  de  sorra.  També  en  el  quaternari  més  recent  també  s’inclouen 
cordons de dipòsit fluvial, sòls de desenvolupament edàfic i materials de rebliments.   
 











poden  evacuar  un  cabal  important  d’aigua.  En  concret,  segons  dades  proporcionades  per 














Si  no  comptem  algun  clap  de  bosc  de  roure  valencià  (Quercus  faginea)o  de  pinassa  (Pinus 
nigra)que hi hauria a  les muntanyes del SE,  la quasi totalitat de  la comarca, en estat natural, 
seria coberta de bosc de carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia). Aquest bosc ha estat destruït 
per l'home amb l'excepció d'alguns petits testimonis. En el seu lloc es troben garrigues i brolles 





(Alnus  glutinosa)o  l'om  (Ulmus  minor).  Pel  que  fa  a  unes  certes  consideracions  generals 
respecte als  sòls, el conjunt de  la comarca presenta un  substrat  litològic on predominen  les 











































CONCA  NOM  S (Km2)  L (Km)  Hmàx.  Hmín.  J (m/m)  Tc (h) 
1  Riu  Corb  (Rocafort  de 
Vallbona) 
152,460  20,20  680  430  0,012  7,21 





















Mapa  para  el  cálculo  de  máximas  precipitaciones  diarias  en  la  España  Peninsular    del 
Ministerio de Fomento. 
 
















0‐020  Vimbodí  1º 02’ E  41º 28’  488  1955  2007  46  6 
0‐024  Rocafort  de 
Queralt 
1º 16’ E  41º 23’  510  1931  2007  55  12 
0‐025  Sarral  1º 14’ E  41º 28’  400  1930  2007  58  7 
9‐713  Agramunt  1º 05’ E  42º 19’  349  1929  2007  58  3 
9‐717  Cervera  1º16’ E  42º 14’  540  1916  2007  68  10 
9‐727  Sant  Martí  de 
Maldà 
1º 03’ E  42º 08’  254  1913  1960  31  4 
9‐766  Els Omellons  0º57’ E  42º 20’  386  1944  2007  60  4 
9‐767  Les  Borges 
Blanques 













































































































































































Assignar  la precipitació Pd a  la conca. La  intersecció dels polígons de Thiessen amb  la conca 
defineix  una  partició  de  la  superficie  de  la  conca  en  superfícies  Ai  on  es  considera  que  la 
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5  10  25  50  100  500  5  10  25  50  100  500 
1  0  70,0  1,0  0  0  29,0  0  0  62,4  74,8  92,0  105,8  120,3  155,5  0,85  53,3  63,9  78,6  90,4  102,8  132,9 
























































5  10  25  50  100  500 
1  OF  0.1 
(Vallbona)  6,50  7,80  9,58  11,02  12,54  16,20 
2  OD  0.4 













































Po) 11 + (Pd


































de  la  seva  infiltració  i per  tant del  seu drenatge. La  Instrucció estableix quatre grups de  sòl: 
A,B,C i D. 
 
Grup A  L’aigua  s’infiltra  ràpidament, encara que estiguin molt humits. Profunds  i 
de  textures  gruixudes  (arenoses  o  areno‐llimosa),  estan  excessivament 
drenats. 
 
Grup B  Quan  estan molt  humits  tenen  una  capacitat  d’infiltració moderada.  La 
profunditat  de  sòl  és  de  mitjana  a  profunda,  i  la  seva  textura  franco‐
arenosa,  franca,  franco‐argilo‐arenosa  o  franco  llimoses,  segons 
terminologia  de  l’US  Departament  of  Agriculture.  Estan  bé  o 
moderadament drenats. 
 
Grup C  Quan  estan molt  humits  la  infiltració  és  lenta.  La  profunditat  de  sòl  és 
inferior  a  la  mitjana  i  la  seva  textura  és  franco‐argilosa,  franco‐argilo‐
llimosa, llimosa o argilo‐arenosa. Són sòls imperfectament drenants. 
 
Grup D  Quan  estan  molt  humits  la  infiltració  és  molt  lenta.  Tenen  horitzons 





















































L’escorrentiu resultant de  l’aplicació de  la fórmula descrita amb anterioritat, així com  la seva 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL            18,76
 
        (N = conreu segons  les corbes de nivell; R = conreus segons  la 
línia de màxim pendent) 







































































































































































































































































































































































TOTAL            17,52
 
        (N = conreu segons  les corbes de nivell; R = conreus segons  la 
línia de màxim pendent) 



















5  10  25  50  100  500 
1  18,66  24,26  0.17  0.22  0.29  0.33  0.38  0.47 






CONCA  NOM  OBRA  K  S (Km2)  C  I (mm/h)  Q (m3/s) 
1  Riu Corb (Rocafort)  OF 0.1 (Vallbona)  1,4  152,460  0,17  6,50  69,55 
2  s.n.  OD 0.4 (Vallbona) 1,2  14,970  0,16  10,95  9,10 














CONCA  NOM  OBRA  K  S (Km2)  C  I (mm/h)  Q (m3/s) 
1  Riu Corb (Rocafort)  OF 0.1 (Vallbona)  1,4  152,460  0,23  7,80  107.72 





CONCA  NOM  OBRA  K  S (Km2)  C  I (mm/h)  Q (m3/s) 
1  Riu Corb (Rocafort)  OF 0.1 (Vallbona)  1,4  152,460  0,29  9,58  171,50 





CONCA  NOM  OBRA  K  S (Km2)  C  I (mm/h)  Q (m3/s) 
1  Riu Corb (Rocafort)  OF 0.1 (Vallbona)  1,4  152,460  0,34  11,02  227,26 











CONCA  NOM  OBRA  K  S (Km2)  C  I (mm/h)  Q (m3/s) 
1  Riu Corb (Rocafort)  OF 0.1 (Vallbona)  1,4  152,460  0,38  12,54  292.43 






CONCA  NOM  OBRA  K  S (Km2)  C  I (mm/h)  Q (m3/s) 
1  Riu Corb (Rocafort)  OF 0.1 (Vallbona)  1,4  152,460  0,47  16,20  467.51 

















CONCA  OBRA  PK  SECCIÓ 














El predimensionament de  l’obra s’obté de  la taula de  l’apartat 5.2.2.3. de  la Instrucció 5.2‐IC, 
en funció de la seva longitud. 
 
Amb  el  diàmetre  inicial  i  el  cabal  de  càlcul  es  realitza  una  anàlisi  hidràulica  de  l’obra 
relacionant  l’alçada  de  l’aigua  a  l’entrada  del  desguàs  amb  el  cabal  de  descàrrega.  Per 
simplificar  el  problema  realitzem  la  suposició  del  comportament  hidràulic  amb  control  a 
l’entrada. 
 























2  s.n.  OD  0.4 
(Vallbona  de 
R.) 
0+475  Calaix  5,00  x  2,00 
m 
19,23 (2)  1,95  0,97  1,03  3,95 
   
    (1) Cabal per a un període de retorn de 500 anys. 










S’estudien en aquest apartat  les solucions de drenatge  longitudinal de  la plataforma. Aquest 
permet  evacuar  l’escorrentia  que  s’hagi  originat  sobre  la  carretera  i  la  que  precedeixi  dels 
marges que aboquen a la mateixa.  
 
La  xarxa  de  drenatge  longitudinal  consisteix  bàsicament  en  les  cunetes  de  desmunt  i  dels 
sistemes d’evacuació (embornals, col∙lectors i cunetes trapezoïdals de guarda) que condueixen 
l’aigua  als  punts  de  desguàs.  S’inclouen  també  en  aquest  apartat  les  obres  transversals  de 




























El procediment  seguit per  al  càlcul dels  cabals que  aboquen  a  cadascú dels  elements de  la 




















Els  coeficients  d’escorrentia  adoptats  són  0,95  per  les  zones  tractades  amb  paviments 



































TRAM Punts  SITUACIÓ  P (%) Ci∙Si I (mm/h) Qcun (m3/s) Ycun (m) Vcun (m/s) Qcol (m3/s) Vcol (m/s) OBSERVACIONS 
1.1  1A – 1B 0+440 a 0+400 (D) 1,16  0,30∙0,00600 88,6  0,054  0,12  1,12  ‐  ‐   
1.2  1B – 1C 0+400 a 0+350 (D) 2,08    ‐ ‐    ‐  ‐  ‐  0,054  1,72  TF Ø 0,40 m 
1.3  1C – 1D 0+350 a 0+310 (D) 2,90  0,30∙0,00300   0,027  0,08  1,32  0,054  2,47  CD Ø 0,40 m 
2.1  2D – 1E 0+310 a 0+270 (D) 2,57  0,30∙0,00075   0,007  0,05  0,90  0,081  2,44  TF Ø 0,40 m 













































































































Per  al  càlcul  de  la  capacitat hidràulica  dels  col∙lectors  s’ha  emprat  igualment  la  fórmula de 
Manning‐Strikler. 
 
El coeficient de Manning adoptat per els  tubs drenants de PVC és n=0,010  i per als  tubs de 




















300  286  0,055  0,632  0,087  1,217  39,074 
400  380  0,097  0,840  0,115  1,472  83,369 
500  478  0,153  1,056  0,145  1,715  153,718 
600  574  0,221  1,268  0,174  1,937  250,428 






























300  286  0,055  0,632  0,087  1,722  55,260 
400  380  0,097  0,840  0,115  2,081  117,902 
500  478  0,153  1,056  0,145  2,425  217,390 
600  574  0,221  1,268  0,174  2,740  354,158 

















300  286  0,055  0,632  0,087  2,109  67,679 
400  380  0,097  0,840  0,115  2,549  144,400 
500  478  0,153  1,056  0,145  2,970  266,248 
600  574  0,221  1,268  0,174  3,356  433,754 


















300  286  0,055  0,632  0,087  2,435  78,149 
400  380  0,097  0,840  0,115  2,943  166,739 
500  478  0,153  1,056  0,145  3,429  307,436 
600  574  0,221  1,268  0,174  3,875  500,856 

















300  286  0,055  0,632  0,087  2,723  83,373 
400  380  0,097  0,840  0,115  3,291  186,420 
500  478  0,153  1,056  0,145  3,835  343,724 
600  574  0,221  1,268  0,174  4,332  559,973 
























400  380  0,097  0,840  0,115  3,605  204,213 
500  478  0,153  1,056  0,145  4,201  376,531 
600  574  0,221  1,268  0,174  4,746  613,420 
















300  286  0,055  0,632  0,087  3,222  103,381 
400  380  0,097  0,840  0,115  3,894  220,575 
500  478  0,153  1,056  0,145  4,537  406,700 
600  574  0,221  1,268  0,174  5,126  662,570 

















300  286  0,055  0,632  0,087  3,444  110,519 
400  380  0,097  0,840  0,115  4,163  235,804 
500  478  0,153  1,056  0,145  4,851  434,781 
600  574  0,221  1,268  0,174  5,480  708,317 

















300  286  0,055  0,632  0,087  3,653  117,224 
400  380  0,097  0,840  0,115  4,415  250,108 
500  478  0,153  1,056  0,145  5,145  461,154 
600  574  0,221  1,268  0,174  5,812  751,283 
















300  286  0,055  0,632  0,087  3,851  123,564 
400  380  0,097  0,840  0,115  4,654  263,637 
500  478  0,153  1,056  0,145  5,423  486,099 
600  574  0,221  1,268  0,174  6,127  791,922 

























300  286  0,055  0,632  0,087  4,039  129,595 
400  380  0,097  0,840  0,115  4,881  276,505 
500  478  0,153  1,056  0,145  5,688  509,825 
600  574  0,221  1,268  0,174  6,426  830,575 

















300  286  0,055  0,632  0,087  4,218  135,358 
400  380  0,097  0,840  0,115  5,098  288,800 
500  478  0,153  1,056  0,145  5,941  532,495 
600  574  0,221  1,268  0,174  6,712  867,507 
















300  286  0,055  0,632  0,087  4,390  140,885 
400  380  0,097  0,840  0,115  5,306  300,593 
500  478  0,153  1,056  0,145  6,183  554,239 
600  574  0,221  1,268  0,174  6,986  902,930 
















300  286  0,055  0,632  0,087  4,556  146,203 
400  380  0,097  0,840  0,115  5,507  311,934 
500  478  0,153  1,056  0,145  6,417  575,161 
600  574  0,221  1,268  0,174  7,249  937,015 
















300  286  0,055  0,632  0,087  4,716  151,335 
400  380  0,097  0,840  0,115  5,700  322,888 
500  478  0,153  1,056  0,145  6,642  595,348 
600  574  0,221  1,268  0,174  7,504  969,903 
























300  0,061  0,664  0,092  1,029  62,769 
400  0,108  0,886  0,122  1,242  134,136 
500  0,168  1,107  0,152  1,439  241,752 
600  0,242  1,329  0,182  1,622  392,524 

















300  0,061  0,664  0,092  1,456  88,816 
400  0,108  0,886  0,122  1,757  189,756 
500  0,168  1,107  0,152  2,034  341,712 
600  0,242  1,329  0,182  2,294  555,148 

















300  0,061  0,664  0,092  1,783  108,763 
400  0,108  0,886  0,122  2,152  232,416 
500  0,168  1,107  0,152  2,492  418,656 
600  0,242  1,329  0,182  2,810  680,020 

















300  0,061  0,664  0,092  2,059  125,599 
400  0,108  0,886  0,122  2,485  268,380 
500  0,168  1,107  0,152  2,877  483,336 
600  0,242  1,329  0,182  3,244  785,048 


























300  0,061  0,664  0,092  2,302  140,422 
400  0,108  0,886  0,122  2,778  300,024 
500  0,168  1,107  0,152  3,217  540,456 
600  0,242  1,329  0,182  3,627  877,734 

















300  0,061  0,664  0,092  2,521  153,781 
400  0,108  0,886  0,122  3,043  328,644 
500  0,168  1,107  0,152  3,524  592,032 
600  0,242  1,329  0,182  3,973  961,466 
















300  0,061  0,664  0,092  2,723  166,103 
400  0,108  0,886  0,122  3,287  354,996 
500  0,168  1,107  0,152  3,806  639,408 
600  0,242  1,329  0,182  4,292  1038,664 

















300  0,061  0,664  0,092  2,911  177,571 
400  0,108  0,886  0,122  3,514  379,512 
500  0,168  1,107  0,152  4,069  683,592 
600  0,242  1,329  0,182  4,588  1110,296 


















300  0,061  0,664  0,092  3,088  188,368 







500  0,168  1,107  0,152  4,316  725,088 
600  0,242  1,329  0,182  4,866  1177,572 
















300  0,061  0,664  0,092  3,255  198,555 
400  0,108  0,886  0,122  3,929  424,332 
500  0,168  1,107  0,152  4,549  764,232 
600  0,242  1,329  0,182  5,129  1241,218 

















300  0,061  0,664  0,092  3,414  208,254 
400  0,108  0,886  0,122  4,121  445,068 
500  0,168  1,107  0,152  4,771  801,528 
600  0,242  1,329  0,182  5,380  1301,960 

















300  0,061  0,664  0,092  3,566  217,526 
400  0,108  0,886  0,122  4,304  464,832 
500  0,168  1,107  0,152  4,983  837,144 
600  0,242  1,329  0,182  5,619  1359,798 
















300  0,061  0,664  0,092  3,711  226,371 
400  0,108  0,886  0,122  4,480  483,840 
500  0,168  1,107  0,152  5,187  871,416 
600  0,242  1,329  0,182  5,848  1415,216 























300  0,061  0,664  0,092  3,851  234,911 
400  0,108  0,886  0,122  4,649  502,092 
500  0,168  1,107  0,152  5,382  904,176 
600  0,242  1,329  0,182  6,069  1468,698 

















300  0,061  0,664  0,092  3,987  243,207 
400  0,108  0,886  0,122  4,812  519,696 
500  0,168  1,107  0,152  5,571  935,928 
600  0,242  1,329  0,182  6,282  1520,244 



























































































































DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DE DRENAJE:
Tipo de obra de drenaje: ? Número de Manning en la obra de drenaje:
nº de marcos en paralelo: 1
? Coeficiente Ke de pérdidas en la embocadura:
ancho en la base (m): 5.00
altura (m): 2.00
longitud del marco (m): 10.00
pendiente (m/m): 0.0100 ? Régimen uniforme en la obra de drenaje:
nº de Manning del marco (m): 0.020
coeficiente Ke de pérdidas: 0.40 calado uniforme (m): 0.97
calado crítico (m): 1.15
caudal de cálculo (m3/s): 19.23 velocidad (m/s): 3.95
nº de Froude: 1.28
Características del cauce aguas abajo:
? Régimen uniforme en el cauce aguas abajo:
ancho en la base (m): 4.00 calado uniforme (m): 1.12
taludes (xH:1V): 1.50 calado crítico (m): 1.14
pendiente (m/m): 0.0050 velocidad (m/s): 3.02
nº de Manning equivalente: 0.020 nº de Froude: 1.04





Profundidad aguas arriba (m): 1.95
Calado aguas abajo  (m): 1.12
Velocidad máx. en la obra (m/s): 3.95
Velocidad a la salida (m/s): 3.95
              - - - - - - - Calado crítico
? RESULTADO DE LAS ITERACIONES:
     (Hw: profundidad aguas arriba de la obra)





Con aletas (30º-75º), aristas vivas   (Ke=0.4)
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO




























































































Aquestes  condicions  eren  impossibles  d’aconseguir  ja  com  es  pot  veure  en  els  primers 
resultats  al  final d’aquest  annex,  els quals  s’han  realitzat  amb  el model HEC‐RAS,  la  lamina 



























La  geometria  s’ha  obtingut  a  partir  dels  plànols  de  projecte  i  la  geometria  de  la  llera  s’ha 






























En el document Criteris de disseny de  les obres de  fàbrica de  l’Agència Catalana de  l’Aigua, 













•  El  resguard mínim  entre  el màxim  nivell  de  la  làmina  d’aigua  en  l’interior  de  l’obra  de 
drenatge i la clau de la mateixa serà superior a 1 m. 
 
•  Les piles  i estreps de  les obres de  fàbrica  s’hauran de  trobar  situades  fora de  l’amplada 
lliure  que  dona  continuïtat  al  sistema  hídric,  que  es  defineix  com  a  la  zona  d’inundació 
corresponent a període de retorn T=100 anys on la velocitat del flux supera els 0,5 m/s. En 










El procediment de càlcul es basa en  la solució de  l’equació de balanç de  l’energia expressada 
unidimensionalment  i basada en  la  fórmula de Manning per a  l’estimació de  les pèrdues per 
fricció. Aquesta equació, en  la seva forma original, correspon al conegut trinomi de Bernouilli 
entre  dues  de  les  seccions  dels  trams  en  que  es  divideix  el  riu,  però  convenientment 

















règim  utilitzat  és  un  règim  mixt,  que  combina  el  càlcul  en  règim  lent  i  en  règim  ràpid 
permetent la possibilitat de producció de canvis de règim i els consegüents ressalts hidràulics, 
molt habituals en cursos fluvials naturals, que és el cas que ens ocupa. Per aquest motiu, són 













Tant  el marge  dret  com  l’esquerra  del  riu  Corb  en  la  zona  d’estudi  és  inundable  en  l’estat 
actual tant per el cabal del 100 anys com per els de 500 anys. 
 
Cal afegir que el  riu Corb al  seu pas per  la  vila de Rocafort de Vallbona  incorpora un  cabal 
provinents d’un torrent fluvial que han estat estudiats a l’annex de hidrologia. Aquest afluents 
aporten els seus respectius cabals just abans de cadascun dels dos ponts i per tant quan el riu 
arriba  als  viaductes  ja  conté  tot  el  cabal.  Tot  així  com  l’estudi  d’inundabilitat  s’ha  realitzat 
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EG  T500 - PROJECTE
EG  T500 - NATURAL
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Reach       River Sta  Profile  Plan               Q  Total  Min Ch El  W.S. Elev  Crit W.S.  E.G. Elev E  .G. Slope  Vel Chnl  Flow Area 
Top  Width 
Froude  # Chl  Sobreelevació 
        (m3/s)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m)  (m/s)  (m2)  (m)    (m) 
Corb  1018.978  T500  PROJECTA  408  420.97  425.03  425.03  425.84  0.007409  4.16  106.73  59.14  0.89 
0 Corb  1018.978  T500  NATURAL  408  420.97  425.03  425.03  425.84  0.007409  4.16  106.73  59.14  0.89 
                             
Corb  970.2767  T500  PROJECTA  408  420.94  424.43  424.58  425.43  0.010127  4.79  96.36  57.85  1.03 
0 Corb  970.2767  T500  NATURAL  408  420.94  424.43  424.58  425.43  0.010127  4.79  96.36  57.85  1.03 
                             
Corb  894.8123  T500  PROJECTA  408  420.64  424.12  424.12  424.74  0.006133  3.86  132.37  115.7  0.81 
0 Corb  894.8123  T500  NATURAL  408  420.64  424.12  424.12  424.74  0.006133  3.86  132.37  115.7  0.81 
                             
Corb  839.0687  T500  PROJECTA  408  420.21  423.9  423.59  424.28  0.003336  2.98  169.69  130.87  0.61 
0 Corb  839.0687  T500  NATURAL  408  420.21  423.9  423.59  424.28  0.003336  2.98  169.69  130.87  0.61 
                             
Corb  810.3737  T500  PROJECTA  408  419.7  423.6  423.6  424.13  0.00479  3.49  153.33  156.84  0.72 
0 Corb  810.3737  T500  NATURAL  408  419.7  423.6  423.6  424.13  0.00479  3.49  153.33  156.84  0.72 
                             
Corb  752.1903  T500  PROJECTA  408  419.45  422.88  423.11  423.74  0.00777  4.31  115.81  117.53  0.91 
0 Corb  752.1903  T500  NATURAL  408  419.45  422.88  423.11  423.74  0.007735  4.3  116.54  122.16  0.91 
                             
Corb  704.3999  T500  PROJECTA  408  419.25  422.94  422.94  423.47  0.004847  3.62  154.16  149.69  0.73 
0.01 Corb  704.3999  T500  NATURAL  408  419.25  422.93  422.93  423.47  0.004906  3.64  154.33  152.38  0.74 
                             
Corb  648.3292  T500  PROJECTA  408  418.78  422.49  422.57  423.15  0.006513  4.07  134.96  120.22  0.84 
0.11 Corb  648.3292  T500  NATURAL  408  418.78  422.38  422.58  423.12  0.007819  4.32  134.3  157.03  0.91 
                             
Corb  595.0705  T500  PROJECTA  408  418.87  422.63  422.06  422.82  0.001488  2.21  251.4  242.56  0.41 
0.14 Corb  595.0705  T500  NATURAL  408  418.87  422.49  422.08  422.71  0.001945  2.44  239.89  229.47  0.47 
                             
Corb  570.705  T500  PROJECTA  456  418.69  422.62  421.73  422.77  0.001132  2  280.09  176.58  0.37 
0.13 Corb  570.705  T500  NATURAL  456  418.69  422.49    422.65  0.001291  2.08  295.49  192.68  0.39 
                             
Corb  537.1583  T500  PROJECTA  456  418.46  422.44  421.54  422.72  0.001767  2.46  204.64  295.12  0.45 
‐0.09 Corb  537.1583  T500  NATURAL  456  418.46  422.53  421.26  422.59  0.000585  1.44  451.43  301.26  0.26 
                             
Corb  525     BR U  T500  PROJECTA  456  418.46  422.22  421.64  422.68  0.003691  3.14  156.65  68.01  0.61   
                             
Corb  525     BR D  T500  PROJECTA  456  418.54  421.75  421.72  422.61  0.009955  4.26  114.81  65.68  0.94   
                             
Corb  516.7843  T500  PROJECTA  456  418.54  421.69  421.69  422.52  0.008794  4.17  117.01  113.78  0.95 
‐0.01 Corb  516.7843  T500  NATURAL  456  418.54  421.7  421.7  422.49  0.005857  4.24  138.38  117.14  0.82 
                             
Corb  469.823  T500  PROJECTA  456  418.49  420.36  420.88  421.93  0.026834  6.45  87.74  141.21  1.62 
0.26 Corb  469.823  T500  NATURAL  456  418.49  420.1  420.7  421.89  0.043008  7.28  84.97  112.29  1.99 
Corb  410.4066  T500  PROJECTA  456  417.47  420.29  420.39  420.96  0.00706  4.39  146.9  170.74  0.89 
0.09 Corb  410.4066  T500  NATURAL  456  417.47  420.2  420.27  420.76  0.006657  4.15  164.45  166.49  0.86 
                             






Reach       River Sta  Profile  Plan               Q  Total  Min Ch El  W.S. Elev  Crit W.S.  E.G. Elev E  .G. Slope  Vel Chnl  Flow Area 
Top  Width 
Froude  # Chl  Sobreelevació 
        (m3/s)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m)  (m/s)  (m2)  (m)    (m) 
Corb  340.0764  T500  PROJECTA  456  416.58  419.77  419.89  420.37  0.00997  3.96  150.69  223.48  0.97 
0.02 Corb  340.0764  T500  NATURAL  456  416.58  419.75  419.83  420.22  0.00879  3.69  174.8  230.17  0.91 
                             
Corb  289.9325  T500  PROJECTA  456  415.91  419.01  419.26  419.83  0.011635  4.88  146.33  208.17  1.1 
0.04 Corb  289.9325  T500  NATURAL  456  415.91  418.97  419.2  419.71  0.011182  4.71  154.97  227.45  1.07 
                             
Corb  251.398  T500  PROJECTA  456  415.73  419.05  419.05  419.42  0.0082  3.63  184.29  238.41  0.87 
0.08 Corb  251.398  T500  NATURAL  456  415.73  418.97  418.97  419.31  0.008754  3.63  194.85  258.76  0.9 
                             
Corb  159.282  T500  PROJECTA  456  414.88  418.15  418.19  418.55  0.007233  3.37  190.26  238.45  0.84 
0.15 Corb  159.282  T500  NATURAL  456  414.88  418  418.07  418.41  0.008512  3.43  189.65  278.29  0.89 
                             
Corb  137.5965  T500  PROJECTA  456  414.88  417.4  417.67  418.25  0.017552  4.77  135.75  263.92  1.27 
‐0.08 Corb  137.5965  T500  NATURAL  456  414.88  417.48  417.67  418.12  0.012922  4.25  157.83  277.79  1.1 
                             
Corb  71.20723  T500  PROJECTA  456  414.88  417.25  417.25  417.61  0.007663  3.55  194.33  249.58  0.87 
0 Corb  71.20723  T500  NATURAL  456  414.88  417.25  417.25  417.61  0.007731  3.56  193.67  249.39  0.87 
                             
Corb  25.94681  T500  PROJECTA  456  414.38  416.51  416.67  417.08  0.020059  4.86  152.62  312.53  1.34 
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Els  primers  apartats  del  present  annex  descriu  les  característiques  geològiques  de  la  zona 
objecte d’estudi, els materials que són  interceptats  i/o que es  localitzen a  les proximitats del 
traçat  i una descripció detallada de tots els treballs de camp  i de  laboratori duts a terme. La 
resta d’apartats fan referència als aspectes geotècnics de  les unitats geològiques detectades, 











• Treballs  realitzats:  Es  realitza  una  descripció  de  les  campanyes  d’investigació 
realitzades tant en camp com en el laboratori. 
• Caracterització  geotècnica  dels materials:  Classificació  dels materials  en  funció  dels 
paràmetres obtinguts en els diferents assaigs realitzats. 
• Caracterització de l’esplanada: Es classifica l’esplanada segons la norma actual en tota 




es preveu  l’execució d’un viaducte a Rocafort de Vallbona que  travessa el riu Corb,  i 
d’una obra de drenatge (OD 0.4). En base a la informació obtinguda dels sondeigs i de 














han  consistit  en  una  campanya  d’investigacions  “in  situ”  consistents  en  la  realització  de  6 
sondeigs mecànics i de 5 cales mecàniques. 
Com a treballs previs a  la  investigació de camp es va realitzar un recorregut per tota  la zona 
d’influència del traçat projectat duent a terme un estudi morfoestructural i geològic de l’àrea. 
S’ha  pres  especial  atenció  a  la  distribució  de  les  cales  per  determinar  la  categoria  de 
l’esplanada  i  dels  sondeigs  per  a  poder  donar  les  recomanacions  de  fonamentació  de  les 
estructures previstes. 
Amb  les  dades  obtingudes  de  les  prospeccions  geotècniques  realitzades  en  la  present 
campanya s’ha elaborat una cartografia geològica‐geotècnica del traçat, escala 1/500 (A3), que 
es presenta al  final de  la present memòria  i un perfil geològic‐geotècnic de  la  traça objecte 
d’estudi (escala horitzontal 1/2000 i escala vertical 1/200). 
Per altra banda s’ha dut a terme una campanya de  laboratori amb totes  les mostres extretes 








executar  amb  una  sonda  Tecoinsa  TP‐50 muntada  sobre  camió.  Durant  la  realització  dels 
sondeigs es van efectuar assaigs de penetració tipus SPT (assaig regit per  la norma UNE 103‐
800‐92) i es van extreure mostres inalterades per al seu posterior anàlisi al laboratori. El criteri 
seguit ha estat  la de  realitzar un assaig SPT cada 3.0 m de perforació en sòls  i extreure una 
mostra  inalterada quan el  tipus de  terreny detectat ho ha permès. En els  trams de  sondeig 
perforats en roca s’han parafinat mostres representatives. Les mostres extretes dels sondeigs 












































S‐1  340926,27 4602375,17 420,50 17,0  1  ‐  ‐ 





340912,03 4602332,02 421,00 16,7  3  1  1 
    Total   50,8  5  2  2 
 
 
Com  s’aprecia  s’han perforat un  total de 50,8 metres  lineals,  s’han efectuat 5  assaigs  SPT  i 
s’han extret 2 mostres inalterades i 2 parafinades.  
En tots dels sondeigs efectuats s’ha detectat la presencia del nivell freàtic a fondàries que han 








SPT/MI Prof. (m) Material
N30 (SPT/MI)
S-1 420,5 17,00 SPT-1 1,2-1,8 Graves sorrenques (Q1a) 33
MI-1 4,5-5,1 Argiles llimoses (Q1b) 6
SPT-1 7,5-8,1 Argiles llimoses (Q1b) 2
TP-1 14,6-14,85 Argil·lites (ST) -
MI-1 1,2-1,8 Argiles llimoses (Q1b) 10
SPT-1 1,8-2,4 Argiles llimoses (Q1b) 10
SPT-2 5,0-5,6 Argiles llimoses (Q1b) 0
SPT-3 9,0-9,6 Graves sorrenques (Q1a) 15

































CALES Situació Cota (m) Profunditat assolida (m) Mostra extreta
C-1 LV-2016 Rocafort de Vallbona 422,70 1,50 Argiles llimoses (Q1b) de 0,5 a 1,5 m  
 
A  les cales s’arriba a  la màxima  fondària que permet  la potència de  la màquina. A  la cala es 






Les diferents  investigacions de camp  s’han efectuat en els  terrenys adjacents al  traçat de  la 
carretera  actual,  intentant  abraçar  tots  els  materials  identificats  prèviament  en  les 
observacions de  camp.  Les mostres obtingudes  en  la  cala  i dels  sondeigs  s’han portat  a un 



























































































C1  M1‐1  0,5‐1,5  Argiles llimoses 
(Q1b) 
ML‐CL  96,0  94,3  76,8  23,8  4,8  1,98  11,4  3,5  14,90  20,90      0,34  0,22  0,00  0,10  0,33     
S2  TP‐1  14,6‐14,85  Argil∙lites (ST)                        2,36  9,70            6,44   
SPT‐1  1,8‐2,4  Argiles llimoses 
(Q1b) 




                      2,,23  12,20            6,10   
S3 






Determinació  Ut.  Resultats mostra (S3 a 3.37 m)  Grau d’agressivitat 
 pH     ud pH     7,07     7,05     6,5‐5‐5     5,5‐4,5     ≤4,5   
 Magnesi     mg/L Mg     233     215,0     300‐1000     1000‐3000     ≥3000   
 Amoni     mg/L NH4     3,1     4,3     15‐30     30‐60     ≥60   
 Sulfats     mg/L SO4     831     893,0     200‐600     600‐3000     ≥3000   
 CO2 lliure agressiu     mg/L CO2     0,00     0,0     15‐40     40‐100     >100   
                    


























Geològicament  aquesta  zona  està  situada  en  el  sector  nord  oriental  de  la  Conca  de  l'Ebre. 
Aquesta  conca,  en  sentit  tectònic,  correspon  fonamentalment  a  la  conca  d’avantpaís  de  la 
Serralada Pirinenca. En  superfície els  seus  límits estan marcats per  la Serralada Pirinenca,  la 
Serralada Ibèrica i la Serralada Litoral. 
La zona de projecte es caracteritza per  la presència de sediments Terciaris  i Quaternaris. Els 
dipòsits  presenten  un  cabussament  subhoritzontal.  El  substrat  de  sòcol  està  format  per 
materials d'edat  juràssica  i  triàsica amb una  inclinació generalitzada  cap als Pirineus  (Nord), 
que no  arriben  a  aflorar en  cap punt de  la  zona d’estudi.  El  substrat  terciari  en  la  zona de 
projecte està  format bàsicament per sediments que daten del Oligocè  Inferior  (Estampenià), 
mentre  que  el  Quaternari  està  representat  principalment  pels  dipòsits  de  fons  de  vall  i 
al∙luvials sedimentats per la dinàmica fluvial del riu Corb. 








de  nivells  carbonatats  d’origen  lacustre,  i  nivells  detrítics  d’origen  al∙luvial  distal,  que  es 
presenten en dues associacions de fàcies: la primera associació (1) està formada per bancs de 
gresos que representen el reompliment dels paleocanals, mentre que les fàcies lutítiques, amb 























La zona de projecte es situa en  la part oriental de  la Depressió de  l’Ebre dins  la denominada 
Depressió  Central  Catalana,  en  una  posició  centrada  respecte  als  Pirineus  i  les  Serralades 
litorals Catalanes. La zona estudiada pertany als municipis de Nalec, Ciutadilla, Sant Martí de 
Riucorb,  Rocafort  de  Vallbona  i  el  Vilet  els  quals  topogràficament  no  presenten  dificultats 
orogràfiques, tret de suaus elevacions del substrat que assoleixen alçades màximes cap al Sud, 
al Tossal de Gardeny (564 m) i Tossal del Roc (544 m). 
La  zona  estudiada  es  caracteritza  principalment  per  presentar  una  geomorfologia  fluvial 
modelada per la dinàmica del riu Corb. 
Els primers  factors que es consideren per a establir el modelatge de  la zona estudiada és  la 
composició  litològica del substrat  i  la seva estructura geològica, que condiciona  la distribució 
dels principals  conjunts orogràfics.  La  seva  interacció  amb els processos de dinàmica  fluvial 
antiga i actual són els principals factors que condicionen aquesta geomorfologia característica 
de tota aquesta zona de Lleida. 
Donades  les  característiques orogràfiques de  la  zona d’estudi,  així  com  l’entapissat de  gran 
part del  Substrat  Terciari,  es descarten  fenòmens de moviments  i  inestabilitats del  terreny, 
limitat  únicament  a moviments  de molt  petites  dimensions  en moments  de  precipitacions 
















Català.  Aquesta  àrea  és  una  continuació  cap  al  sud  de  l’àrea  de  Les  Serres  Exteriors 
Pirinenques, i també definida per conceptes estructurals. Comprèn essencialment els plans de 










Podem  citar  en primer  lloc  els materials oligocens  formats per  argil∙lites,  gresos, margues  i 
calcàries, la distribució dels quals condiciona el seu funcionament com aqüífer multicapa, amb 
una  gran  anisotropia  en  la  distribució  vertical  de  les  permeabilitats.  En  general,  però,  la 
permeabilitat  és baixa  i  associada  a  les  fissures dels nivells  calcaris, donant  lloc  a    aqüífers 
locals i de poca entitat. 
 
L’interès  hidrogeològic  dels  sediments  quaternaris  és  escàs  degut  al  poc  gruix  que  aquests 
materials presenten, a excepció de  les zones de  la  llera del riu Corb,  limitats a  les zones més 
deprimides, com són  les zones de fons de vall  i alguns torrents, on  l’aigua que hi circula està 
molt condicionada per les aportacions pluvials. 
 
Segons  el  document  IMPRESS,  elaborat  per  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  i  on  s’integra  la 
caracterització i la definició de les masses d’aigua, la zona objecte d’estudi té el codi de massa 















tots els sondeigs. En  la següent taula es mostra  les fondàries a  les que es va detectar  l’aigua 
durant el temps que van durar els treballs (segona quinzena de gener de 2009): 
 
Reconeixement Situació Cota (m) Prof. Nivell Freàtic (m)
Cota del Nivell 
Freàtic (m)
S-1 420,50 1,20 419,30
S-2* 419,50 1,00 418,50
S-3 421,00 3,30 417,70
LV-2016 Rocafort 










Determinació  Ut.  Resultats mostra (S3 a 3.37 m)  Grau d’agressivitat 
 pH     ud pH     7,07     7,05     6,5‐5‐5     5,5‐4,5     ≤4,5   
 Magnesi     mg/L Mg     233     215,0     300‐1000     1000‐3000     ≥3000   
 Amoni     mg/L NH4     3,1     4,3     15‐30     30‐60     ≥60   
 Sulfats     mg/L SO4     831     893,0     200‐600     600‐3000     ≥3000   
 CO2 lliure agressiu     mg/L CO2     0,00     0,0     15‐40     40‐100     >100   
                    

































A  la  taula  següent  s’estima per  cadascuna de  les unitats diferenciades  la  seva permeabilitat 
segons la classificació Casagrande obtinguda en els assaigs de laboratori: 
Unitat litològica Classificació de Casagrande* Permeabilitat (m/s)
Llims argilosos (Q1b) CL 10-9 a 10-8
Graves sorrenques (Q1a) SM 10-7 a 10-6
Substrat Terciari (ST) CL 10-9 a 10-8
* Classificació de Casagrande determinada en base als resultats dels assaigs efectuats sobre mostres extretes en la 
present campanya.  
4.4. RISC SÍSMIC 





















Unitat geotècnica Tipus de Terreny Coeficient C
Graves sorrenques (Q1a) IV 2,0
Argiles llimoses (Q1b) IV 2,0

















Durant  els  treballs  de  camp  s’han  diferenciat  3  unitats  geotècniques  que  es  troben 
entapissades  per  un  recobriment  de  terra  vegetal.  Les  unitats  geotècniques  detectades,  de 
més moderna a més antiga, són els sediments quaternaris al∙luvials, que engloben els nivells 
de terrassa inferior (Q1) i superior (Q2) així com el llit actual del riu Corb (Q), que el formen una 
alternança  de  graves  sorrenques  (Q1a)  i  d’argiles  llimoses  (Q1b).  A  continuació  apareix  el 
substrat terciari (ST) format d’una alternança de gresos, argil∙lites i margues. Per altra banda es 
detecten en zones puntuals de la traça dipòsits de fons de Vall (Q3) i de cons de dejecció (Q4) 
que  no  han  estat  interceptats  en  cap  dels  reconeixements  efectuats  però  que  segons 







      a.   Graves sorrenques (Q1a)         
      b.  Llims argilosos (Q1b) 
  3.‐Substrat Terciari (ST): Alternança de gresos, margues i argil∙lites 
 






S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5
Terra  vegetal (TV) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,5 0,1 0,4
Graves sorrenques (Q1a) / 
Argiles llimoses (Q1b)
10,3 11,8 11,8 7,0 3,8 7,2 1,1 - 2,0 - -
Substrat Terciari (ST)* 6,7 5,4 4,9 8,0 6,2 7,8 0,2 0,4 - 1,9 1,6
Unitat geotècnica
Espessors detectats (m)
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Unitat litològica Φ (º) C (T/m2) γap (T/m3) E (T/m2)  Coef. Poisson (טּ)
Graves sorrenques (Q1a) 32 1,0 1,90 2000 0,30  
 
5.3. ARGILES LLIMOSES (Q1B) 
Les argiles  llimoses es detecten de forma  intercalada amb  les graves sorrenques a  la  llera del 
riu Corb  i en algunes de  les cales efectuades al  llarg de  la traça  (cales C‐1  i C‐3). Es tracta de 
nivells coherents amb espessors de fins a 7,0 m (sondeigs S‐2, S‐3, S‐4 i S‐6).  
 















(M-1: 0,5-1,5 m) (M-1: 0,8-1,5 m) (SPT-1: 1,8-2,4 m)
# 2 96,00 87,00
# 0,4 94,30 81,60




d màx (T/m3) 1,98 1,94
H óptima (%) 11,40 11,70
90% PM 3,50 3,80
95% PM 14,90 7,10
100% PM 20,90 12,40
INFLAMENT LLIURE (%) 0,10 1,33
ÍNDEX DE COL·LAPSE (%) 0,33 1,62
SALS SOLUBLES (%) 0,22 0,56
MATÈRIA ORGÀNICA (%) 0,34 0,84
GUIXOS (%) 0,00 0,00
Tolerable Marginal











Segons  la  classificació  de  Casagrande  aquests  sòls  es  classifiquen  com  CL  (argiles  llimoses). 
Com podem observar, el contingut en sorres és de l’ordre del 20 %, mentre que el contingut en 
graves oscil∙la entre el 0,6  i el 13 %. La resta correspon a  la fracció coherent, entorn al 75 %.  
Per altra banda presenten un  índex de plasticitat baix‐moderat  i una agressivitat al  formigó 












MI-1: 1,2-1,8 m 
DENS. APARENT g/cm3 2
HUM.  NATURAL % 19,7


















Resistencia a la compresión simple qu en tsf (1 tsf = 9,764 t/m
2)







































Unitat litològica Φ (º) C (T/m2) γap (T/m3) qu (Kg/cm3) E (T/m2)  Coef. Poisson (טּ)





una  unitat  de  caràcter  dur  i  compacte  a  cavall  entre  un  sòl  cohesiu molt  dens  (margues  i 
argil∙lites)  i una  roca  tova  (gresos). El substrat  terciari es detecta en  tots els  reconeixements 
efectuats a excepció de la cala C‐3.   
 













































d màx (T/m3) 1,92 2,03 1,95
H óptima (%) 12,60 9,80 12,00
90% PM 1,00 1,60 3,30
95% PM 1,30 2,80 3,40
100% PM 3,30 4,20 5,70
INFLAMENT LLIURE (%) 3,95
ÍNDEX DE COL·LAPSE (%) 0,00
SALS SOLUBLES (%) 0,34
MATÈRIA ORGÀNICA (%) 0,30
GUIXOS (%) 0,00
Marginal
AGRESSIVITAT Mg SO4-2/Kg sòl
DENS. APARENT g/cm3 2,36 2,23 2,32 2,25 2,37
HUM.  NATURAL % 9,70 12,20 12,10 15,10 9,70












Com  podem  observar,  el  contingut  en  sorres  i  graves  és  baix,  de  l’ordre  del  6,6 %,  sent  el 
contingut  en  fracció  fina  la  dominant.  Segons  Casagrande  aquests materials  es  classifiquen 
com a argiles de baixa plasticitat. En quant als assaigs d’aprofitament es posa de manifest es 










Resistència matriu rocosa 5-1 (MPa) 1
25-50 % 6
0,2-0,6 m 10
Longitud 3 -10 m 2
Obertura 0,1-1,0 mm 3
Rugositat Ondulada 1
Reompliment Tou < 5mm 2



















D,  taules D23  i D24)  i  la classificació de Bieniawski  (1989) es  recomana adoptar els següents 
paràmetres resistents per a l’alternança de gresos, margues i argil∙lites terciàries: 
 
Unitat litològica Φ (º) C (T/m2) γap (T/m3) qu (Kg/cm2) E (T/m2)  Coef. Poisson (טּ)












A  partir  de  les  dades  obtingudes  en  laboratori  s’ha  procedit  a  realitzar  la  classificació  dels 




Terra vegetal (TV) Inadecuat
Graves sorrenques (Q1a) Tolerable*
Argiles llimoses (Q1b) Tolerable
Substrat Terciari (ST) Marginal
* S'adopta la mateixa classificació que les argiles llimoses. No es 
preveu efectuar excavacions sobre aquests materials. La traça tampoc 
discorre sobre aquesta unitat.  
Els materials classificats com Tolerables podran ser utilitzats per l’execució de la fonamentació, 
nucli  i  laterals de  terraplens  segons el plec de prescripcions  generals  (PG‐3), no podent  ser 
utilitzats  directament  com  a  esplanada  per  si mateixos.  Per  altra  banda,  i  donat  l’elevada 






com  retroexcavadora,  així  com  els  nivells  de  substrat  superficial més  alterat  tal  i  com  s’ha 
pogut verificar durant l’execució de les cales. 
  

















En  el  present  projecte  no  es  preveuen  terraplens  d’envergadura.  Únicament  en  els 
emplaçaments dels viaductes es preveuen terraplens en el trasdos dels estreps que assoleixen, 
segons  perfil  longitudinal,  alçades màximes  de  4,0 m.  En  concret  es  tracta  del  terraplè  del 
trasdos de l’estrep 1 del viaducte de Rocafort de Vallbona el qual es recolza, segons el sondeig 
S‐1  (efectuat  en  les  proximitats)  sobre  l’alternança  de  graves  sorrenques  (Q1a)  i  d’argiles 
llimoses  (Q1b).  La  resta de  terraplens de  la  traça o bé es presenten alçades menors o bé es 
recolzen  sobre  el  substrat  terciari,  unitat  competent  sobre  la  qual  no  és  de  preveure 
inestabilitats ni assentaments. 
 












El mètode de Bishop  treballa amb  la hipòtesis que el  lliscament  te  lloc al  llarg d’una ruptura 







En els càlculs realitzats s’ha considerat  la presència d’aigua a 1,0 m de fondària  i  inclinacions 
dels murs de coronament tipus 3H:2V. La geometria de càlcul consta del terraplè, de 3  i 4 m 

















Material Φ (º) C (T/m2) γap (T/m3) Cu (Kg/cm2)
Terraplè 30 1,0 2,00 -
Graves sorrenques (Q1a) 32 1,0 1,90 -


































als  dos  terraplens  estudiats.  L’assentament  es  calcula  d’acord  amb  la  teoria  clàssica  de 








On:    q = Pressió aplicada (T/m2)     
    B = Ample del terraplè (m) 



















4,0 a 0,0 m Terraplè 8 - - - - -
0,0 a - 6,0 m Graves sorrenques (Q1a) - 2000 1,0 0,3 6 2,912
 -6,0 a - 8,0 m Argiles llimoses (Q1b) - 520 1,0 0,3 4 5,6
3,0 a 0,0 m Terraplè 6 - - - - -
0,0 a - 7,0 m Argiles llimoses (Q1b) - 520 1,0 0,3 7 7,35
 -7,0 a - 8,0 m Graves sorrenques (Q1a) - 2000 1,0 0,3 5 1,365
Terraplè trasdos 












consolidació dels nivells d’argiles  llimoses  (Q1b). Aquests assentaments  s’estima no  seran de 





En  el  present  projecte  no  es  preveuen  desmunts  d’envergadura.  De  cara  a  l’execució  dels 

















També  es  contempla  en  el  present  projecte  l’execució  d’un  calaix  de  5,0x2,0 m  en  el  Pk 
0+457.5 en la carretera LV‐2016 de Rocafort de Vallbona. 
Per a  l’estudi de  la fonamentació del viaducte s’han realitzat sondeigs mecànics els quals han 
posat  de manifest  la  presència  de  graves  sorrenques  (Q1a)  alternades  amb  argiles  llimoses 
(Q1b). Les graves sorrenques presenten compacitats moderades, i localment altes, mentre que 
els nivells d’argiles  llimoses presenten  compacitats molt baixes. Donada  la baixa  compacitat 
que presenten les argiles llimoses i al fet de ser materials coherents saturats d’aigua fa que es 
tracti de materials susceptibles d’assentar per consolidació. En fondària es detecta, a tots els 
sondeigs,  els  substrat  terciari  el  qual  presenta  compacitats  elevades  i  dóna  garanties 
d’estabilitat com a nivell de recolzament dels viaductes. Per tant es recomana fonamentar els 
viaductes de forma profunda en el substrat terciari. En cap cas es recomana fonamentar‐los de 





(Q1a)  caracteritzades  en  el present  estudi.  Per  tant  el  calaix  podrà  fonamentar‐se de  forma 
superficial sobre les argiles i graves de fons de vall adoptant‐se com a paràmetres resistents de 
càlcul els de  les  graves  sorrenques  (Q1a). De  totes  formes, en  fases posteriors es  recomana 
realitzar un sondeigs o penetròmetre per a verificar les recomanacions donades. 
En  la següent taula s’indica per a  les estructures contemplades en el present projecte  la seva 
situació,  característiques,  tipus  de  fonamentació  recomanada  i  unitat  geotècnica  de 
recolzament: 








PPkk 0+065 - 0+135 LV-
2016 Rocafort de Vallbona 
(Pont de Rocafort)
3 Vànols S-1 (entre estrep 1 i pila P-1), S-2 (Pila P-2), S-3 (Estrep 2) Profunda Substrat Terciari
OD 0,4 PK 0+457 (LV-2016 Rocafort de Vallbona)
Calaix de 5,0x2,0 
m - Superficial
Graves i argiles de 
fons de Vall (Graves 
sorrenques (Q1b)  















dels  viaductes  fonamentats mitjançant pilots encastats en  l’alternança de margues, gresos  i 
argil∙lites que  formen el  substrat  terciari de  la  zona detectat en  tots els  sondeigs efectuats. 
Aquesta alternança presenta  resistències a  compressió  simple en general baixes amb valors 
que oscil∙len entre 1,1 i 6,4 Kg/cm2 en els nivells d’argil∙lites i margues i entre 7,2 i 32,3 Kg/cm2 
en els gresos. Aquest  fet  fa que, a efectes de càlcul, es consideri aquesta unitat com un  sòl 




























































































terciari  (ST)  =  50,0  T/m2,  E  (Graves  sorrenques  (Q1a)=  2000  T/m
2)  s’obtenen  els  següents 
mòduls de balast: 
Unitat geotècnica Kh (T/m3)
Graves sorrenques (Q1a) 1765,0
Argiles llimoses (Q1b) 315,0
Substrat terciari (ST) 3925,0





materials  similars,  en base  a  les observacions de  camp  efectuades,  a  les  graves  sorrenques 
(Q1a). Per tant s’adoptaran els paràmetres resistents de les graves sorrenques (Q1a) tot i que en 
fases  posteriors  de  l’estudi  caldrà  realitzar  un  sondeig  o  penetrómetre  per  identificar  els 





























































material  determinat  a  la  caracterització  geotècnica.  Els  assentaments  immediats  en  un  sòl 













dels nivells de graves amb densitats  localment altes)  i es  troben  saturats d’aigua  (l’aigua es 
detecta  a 1,2 m de  fondària) mentre que el  substrat  terciari presenta una  compacitat molt 
elevada raó per  la que es recomana  fonamentar  l’estrep de  forma profunda mitjançant pilot 
encastats, un mínim de 4 diàmetres, en el substrat terciari. 
A  efectes  de  càlcul  s’adoptarà,  per  als  pilots  encastats  en  el  substrat  terciari,  una  tensió 
admissible  per  punta  de  15  Kg/cm2  i  una  tensió  admissible  per  fust  de  0,35  Kg/cm2.  La 




Per  altra  banda  cal  preveure  assentaments  del  terraplè  del  trasdos  que  podrien  ocasionar 




















A  efectes  de  càlcul  s’adoptarà,  per  als  pilots  encastats  en  el  substrat  terciari,  una  tensió 
admissible  per  punta  de  15  Kg/cm2  i  una  tensió  admissible  per  fust  de  0,35  Kg/cm2.  La 





Pila  2:  Per  a  l’estudi d’aquesta pila  es  fa  efectuar  el  sondeig  S‐2 de  17,2 m de  fondària.  El 
sondeig posa de manifest la presència de sòls al∙luvials quaternaris formats per una alternança 
de graves  sorrenques  (Q1a)  i argiles  llimoses  (Q1b)  fins a 11,8 m de  fondària  (cota 407,7 m), 






A  efectes  de  càlcul  s’adoptarà,  per  als  pilots  encastats  en  el  substrat  terciari,  una  tensió 
admissible  per  punta  de  15  Kg/cm2  i  una  tensió  admissible  per  fust  de  0,35  Kg/cm2.  La 






de graves  sorrenques  (Q1a)  i argiles  llimoses  (Q1b)  fins a 11,9 m de  fondària  (cota 409,1 m), 






A  efectes  de  càlcul  s’adoptarà,  per  als  pilots  encastats  en  el  substrat  terciari,  una  tensió 
admissible  per  punta  de  15  Kg/cm2  i  una  tensió  admissible  per  fust  de  0,35  Kg/cm2.  La 




Per  altra  banda  cal  preveure  assentaments  del  terraplè  del  trasdos  que  podrien  ocasionar 






































recolzament* Tensió admissible Altres recomanacions
Estrep 2 S-1 (cota 420,5 m) Profunda Substrat Terciari (ST) 10,3 m 410,2 m
rp = 15 Kg/cm
2 / rf = 
0,35 Kg/cm2
Nivell freàtic a 1,2 m. Agressivitat mitja. Executar el 
terraplè del trasdos abans que els pilots per a que 
treballi a mode de precàrrega.
Pila 1 S-1 (cota 420,5 m) Profunda Substrat Terciari (ST) 10,3 m 410,2 m
rp = 15 Kg/cm
2 / rf = 
0,35 Kg/cm2
Nivell freàtic a 1,2 m. Agressivitat mitja. 
Pila 2 S-2 (Cota 419,5 m) Profunda Substrat Terciari (ST) 11,8 m 407,7 m
rp = 15 Kg/cm
2 / rf = 
0,35 Kg/cm2
Nivell freàtic estimat a 1,0 m. Agressivitat mitja. 
Estrep 2 S-3 (Cota 421,0 m) Profunda Substrat Terciari (ST) 11,9 m 409,1 m
rp = 15 Kg/cm
2 / rf = 
0,35 Kg/cm2
Nivell freàtic a 3,3 m. Agressivitat mitja. Executar el 
terraplè del trasdos abans que els pilots per a que 









































































































































































































































































































































pont  71 metres  de  longitud.  Aquesta  obra  es  projecta  amb    2  vànols  de  25  i  25,5 metres 
(central  i  un  lateral)  i  un  tercer  20,5 metres  (lateral).  La  asimetria  de  l’obra  respon  a  la 
necessitat de poder  complir  amb  les normatives de  la  “Agencia Catalana de  l’aigua”    sobre 











La  fonamentació de  les piles  i dels estreps es  realitza mitjançant pilons  construïts  in  situ de 
0,85 metres de diàmetre. Tant les piles com els estreps es fonamenten amb vuit pilons situats 









 Demolició  de  les  construccions  situades  dins  del  límit  d’expropiació  i  dels  ponts 
existents. 
 Eliminació de tots els materials inservibles dins del límits d’expropiació. 








 Construcció  del  tauler:  col∙locació  dels  elements  de  suport,  subministrament  i 










































































































































































Els paràmetres “L” son  les distancies dels diferents vànols  i els paràmetres K son  les rigideses 
dels conjunt pila – neoprè, estrep – neoprè que a continuació es calcularan. 
 





































































































































(t/m)  Pila 1 (t/m) Pila 2 (t/m)  Estrep 2 (t/m)
             
Rigidesa transversal  Lenta  906  2126  1773  604 
    Instantànea  1811  4239  3536  1207 
             
             
Rigidesa longitudinal  Lenta  899  1228  1101  601 





















Per  fer el  càlcul  s’han agafat  les  rigideses  longitudinals  lentes  ja que  seran  les que es  faran 









































































































































































































































































































































































































































































































































































  PP+CP  SC  Carro 60 T  Vmin  Vmax 
Estrep 1  32.21  8.22  17.05  32.21  57.48 
Pila 1. V1  32.21  8.22  17.05  32.21  57.48 
Pila 1. V2  31.18  7.97  17.16  31.18  56.31 
Pila 2. V2  31.18  7.97  17.16  31.18  56.31 
Pila 2. V3  35.09  11.05  25.86  35.09  72.00 







    Diferides+AT  Vent  Frenada 
Max  Min 
Estrep 1  Fx  4.58  1.50  0.37  0.90 Fy  0.00  0.00  1.45  0.00 
Pila 1  Fx  0.80  0.28  0.43  0.44 Fy  0.00  0.00  1.70  0.00 
Pila 2  Fx  1.66  0.55  0.43  0.48 Fy  0.00  0.00  1.70  0.00 

















CARREGUES/ESFORÇOS  Fx(T)  Fy(T)  Fz (T) 
C1: Carreg.Permanents  0.0  0.0  194 
C2: Carreg.Variables  0.0  0.0  152 
C3: Reològiques + Δt  27.5  0.0  0.0 
C4: Frenada  5.4  0.0  0.0 
C5: Vent transversal  0.0  8.7  0.0 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CARREGUES/ESFORÇOS  Fx(T)  Fy(T)  Fz (T) 
C1: Carreg.Permanents  0.0  0.0  140.4 
C2: Carreg.Variables  0.0  0.0  148 
C3: Reològiques + Δt  20.0  0.0  0.0 
C4: Frenada  3.6  0.0  0.0 
C5: Vent transversal  0.0  5.8  0.0 






































































































































  Acción  vertical  permanente  del  tablero  por  apoyo: 
35.100 T 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































φ  30º Formigó (t/m2)  2.5
λh  0.5 Terra trasdos (t/m2) 2.0
 
 


















Combinacions/esforços  N(Tn)  H(Tn)  Mx (Tn*m) My (Tn*m)
         
C1  1227.12  328.93 0.00  ‐261.38 
C2  1075.14  337.63 0.00  ‐215.79 
C3  1151.13  328.62 ‐188.23  ‐196.51 
 
Estrep 2: 
Combinacions/esforços  N(Tn)  H(Tn)  Mx (Tn*m) My (Tn*m)
         
C1  1202.18  311.39 0.00  ‐175.47 
C2  1054.18  317.19 0.00  ‐131.07 






































































Per  tant  amb  aquesta  expressió  obtindrem  la  longitud mínima  de  piló  perquè  resisteixi  les 
càrregues que  s’apliquen  al encepat. Cal esmentar que no  s’ha  considerat  la  resistència del 





















NMAX,  PILOT  ≤  (Qadm)  =  Л∙0.4252∙1500+2∙Л∙0.425∙L∙35→ 
mL 14.8
425.0352



















Combinacions/esforços  N(Tn)  H(Tn)  Mx (Tn*m) My (Tn*m)
         
C1  1587.54  446.75 0.00  ‐366.80 
C2  1087.42  350.99 0.00  ‐239.44 
C3  1201.41  337.47 ‐282.34  ‐210.52 





Combinacions/esforços  N(Tn)  H(Tn)  Mx (Tn*m) My (Tn*m)
         
C1  1648.83  422.26 0.00  ‐246.53 
C2  1066.47  326.39 39.15  ‐141.00 
C3  1177.47  316.94 ‐301.39  ‐131.77 










































































































































































































































































































Vd  559 radi fust  0.85
f1cd  12000.00 recobriment 0.07
fcd  20.00 ρl  0.0077
fck  30.00 σcd  3.75
k  1.00 fy90,d  400.00
bo  0.67 z  0.59


















































Vd  528 radi fust  0.85
f1cd  12000.00 recobriment 0.07
fcd  20.00 ρl  0.0077
fck  30.00 σcd  3.73
k  1.00 fy90,d  400.00
bo  0.67 z  0.59









































































  Nd (kN)  a (m)  v (m)  Td (kN)  As (m3) Nºbarres Φ32
Estrep 1  2260  1.4  1.3  3559.480 0.009  11 
Estrep 2  2090  1.4  1.3  3291.731 0.008  11 
 

















L’armadura paral∙lela al mur deurà calcular‐se com  si  fos una biga de gran cantell  i per  tant 





































CARREGUES/ESFORÇOS  Fl(T)  Ft(T)  Fv (T) 
C1: PP+CD(6 neoprens)  0.0  0.0  187.2 
C2: PP+CD(6 neoprens – vanol lateral)  0.0  0.0  193.8 
C3: SC+ carro centrat tauler sencer (6 neoprens)  0.0  0.0  151.2 
C4: S.C+ carro centrat tauler sencer (4 neoprens)  0.0  0.0  151.2 
C5: S.C + carro excèntric meitat de tauler (6 neoprens)  0.0  0.0  75.6 
C6: S.C + carro excèntric meitat de tauler (4 neoprens)  0.0  0.0  75.6 
C7: Reològiques + Δt  9.6  0.0  0.0 
C8: Frenada  5.3  0.0  0.0 
C9: Vent transversal  0.0  20.4  0.0 
C10: Vent longitudinal  5.1  0.0  0.0 





























COMBINACIONS  Nd (kN)  Hdn (kN)  Hdl (kN)  Mdt (kN∙m)  Mdl (KN∙m) 
H1  5212.8  ‐72.3  ‐135.0  ‐604.3  107.3 
H2  2164.7  ‐29.9  ‐111.0  ‐498.2  44.4 
H3  3244.9  ‐148.0  ‐111.7  ‐497.1  285.5 
H4  2279.6  ‐182.4  ‐72.2  ‐319.5  402.2 
H5  3676.7  ‐51.0  ‐48.1  ‐208.9  75.7 
H6  2318.8  ‐40.4  ‐48.1  ‐208.9  51.4 
H7  5050.6  ‐148.0  ‐111.7  ‐497.1  331.5 







COMBINACIONS  Nd (kN)  Hdn (kN)  Hdl (kN)  Mdt (kN∙m)  Mdl (KN∙m) 
H1  5212.8  72.3  ‐135.0  ‐604.3  ‐107.3 
H2  2164.7  29.9  ‐111.0  ‐498.2  ‐44.4 
H3  4912.7  ‐35.6  ‐111.7  ‐497.1  119.3 
H4  2049.8  ‐123.6  ‐72.2  ‐319.5  315.9 
H5  3676.7  51.0  ‐48.1  ‐208.9  ‐75.7 
H6  3522.6  40.4  ‐48.1  ‐208.9  ‐68.7 
H7  3107.0  ‐35.6  ‐111.7  ‐497.1  145.4 











































Com  l’esveltesa  es  superior  a  35  i  inferior  a  100  podem  aplicar  el mètode  simplificat 
exposat a la EHE 2008 per el càlcul de la excentricitat adicional. 
 














































































COMBINACIONS  Mr (kN∙m)  e2 (m)  ea (m)  etot (m) 
H1  613.76  0.12  0.10  0.22 
H2  500.20  0.23  0.11  0.34 
H3  573.24  0.18  0.11  0.29 
H4  513.69  0.23  0.11  0.34 
H5  222.18  0.06  0.10  0.16 
H6  215.11  0.09  0.10  0.19 
H7  586.66  0.12  0.10  0.22 







COMBINACIONS  Mr (kN∙m)  e2 (m)  ea (m)  etot (m) 
H1  613.76  0.12  0.10  0.22 
H2  500.20  0.23  0.11  0.34 
H3  511.20  0.10  0.10  0.20 
H4  449.29  0.22  0.11  0.33 
H5  222.18  0.06  0.10  0.16 
H6  219.90  0.06  0.10  0.16 
H7  517.90  0.17  0.11  0.28 




























































































































































































,    
 




























































































































































































































































































































































que  pugui  erosionar  la  llera  del  riu  al  llarg  del  temps  i  sobre  tot  durant  una  avinguda 





















  Dret  Esquerra  Dret  Esquerra 
N  3676.722  3676.721  2290.061  2039.382 
Hdt  ‐50.989  50.989  ‐196.228  ‐137.523 
Hdl  ‐75.156  ‐75.156  ‐112.734  ‐112.734 
Mdt  ‐333.344  ‐333.344  ‐506.203  ‐506.203 












































N  4987.4  4987.4  3144.9  2894.2 
Hdt  ‐147.7  147.7  ‐196.2  ‐137.5 
Hdl  ‐75.2  ‐75.2  ‐112.7  ‐112.7 
Mdt  ‐446.1  ‐446.1  ‐675.3  ‐675.3 
Mdl  278.7  ‐278.7  855.6  681.4 
 






















































Per  tant  amb  aquesta  expressió  obtindrem  la  longitud mínima  de  piló  perquè  resisteixi  les 
càrregues que  s’apliquen  al encepat. Cal esmentar que no  s’ha  considerat  la  resistència del 


























































































  Nmax  Nmin  Mmax 
N  5212.8  5212.8  2164.7  2164.7  3251.2  4906.5 
Hdt  ‐72.3  72.3  ‐29.9  29.9  ‐156.3  ‐44.0 
Hdl  ‐174.2  ‐174.2  ‐155.1  ‐155.1  ‐148.8  ‐148.8 
Mdt  ‐784.6  ‐784.6  ‐700.9  ‐700.9  ‐667.8  ‐667.8 
Mdl  107.3  ‐107.3  44.4  ‐44.4  305.0  138.9 
 
 




  Nmax  Nmin  Mmax 
N  7050.7  7050.7  4002.6  4002.6  5089.0  6744.3 
Hdt  ‐217.4  217.4  ‐29.9  29.9  ‐301.4  ‐140.7 
Hdl  ‐174.2  ‐174.2  ‐155.1  ‐155.1  ‐148.8  ‐148.8 
Mdt  ‐1045.9  ‐1045.9  ‐933.4  ‐933.4  ‐891.0  ‐891.0 






















































































































































































































,    
 












Tenint  en  compte  que  el  encepat  s’ha  projectat  amb  un  vol  inferior  al  doble  del  cantell, 
tindrem un encepat  rígid  i per  tant  la distribució de deformacions no  serà  lineal a nivell de 










































Armadura  secundaria que marca  la norma entre pilons de  l’encepat  serà  l’equivalent a una 
quarta part de la armadura inferior i correspondrà a col∙locar 8 barres de Ø 16. 
 
L’armadura mínima a col∙locar serà 8 barres Ø 20 per metre  lineal (0.004∙Ac)    i com es major 
















CARREGUES/ESFORÇOS  Fl(T)  Ft(T)  Fv (T) 
C1: PP+CD(6 neoprens)  0.0  0.0  187.2 
C2: PP+CD(4 neoprens)  0.0  0.0  140.4 
C3: SC+ carro centrat tauler sencer (6 neoprens)  0.0  0.0  150.9 
C4: S.C+ carro centrat tauler sencer (4 neoprens)  0.0  0.0  148.0 
C5: S.C + carro excèntric meitat de tauler (6 neoprens)  0.0  0.0  75.45 
C6: S.C + carro excèntric meitat de tauler (4 neoprens)  0.0  0.0  74.0 
C7: Reològiques + Δt  16.6  0.0  0.0 
C8: Frenada  4.8  0.0  0.0 
C9: Vent transversal  0.0  17.0  0.0 
C10: Vent longitudinal  4.25  0.0  0.0 





















COMBINACIONS  Nd (kN)  Hdn (kN)  Hdl (kN)  Mdt (kN∙m)  Mdl (KN∙m) 
H1  4821.4  ‐53.2  ‐179.3  ‐901.1  73.8 
H2  1894.4  ‐21.9  ‐156.8  ‐765.1  30.4 
H3  2813.5  ‐117.7  ‐160.1  ‐814.0  210.5 
H4  1984.3  ‐148.9  ‐124.9  ‐627.2  310.5 
H5  3388.9  ‐37.4  ‐83.3  ‐452.8  51.9 
H6  2014.4  ‐29.6  ‐83.2  ‐449.9  31.0 
H7  4885.5  ‐119.7  ‐159.7  ‐877.5  244.8 
















COMBINACIONS  Nd (kN)  Hdn (kN)  Hdl (kN)  Mdt (kN∙m)  Mdl (KN∙m) 
H1  4821.4  53.2  ‐179.3  ‐901.1  ‐73.8 
H2  1894.4  21.9  ‐156.8  ‐765.1  ‐30.4 
H3  4585.2  ‐35.3  ‐160.2  ‐813.7  96.7 
H4  1804.6  ‐106.1  ‐124.9  ‐627.2  252.0 
H5  3388.9  37.4  ‐83.3  ‐452.8  ‐51.9 
H6  3267.4  29.6  ‐83.3  ‐449.7  ‐51.2 
H7  2730.7  ‐33.3  ‐160.5  ‐874.5  ‐125.3 



























































































































COMBINACIONS  Mr (kN∙m)  e2 (m)  ea (m)  etot (m) 
H1  904.08  0.19  0.11  0.30 
H2  765.67  0.40  0.12  0.52 
H3  840.79  0.30  0.11  0.41 
H4  699.86  0.35  0.12  0.47 
H5  455.80  0.13  0.11  0.24 
H6  451.00  0.22  0.11  0.33 
H7  910.95  0.19  0.11  0.30 








COMBINACIONS  Mr (kN∙m)  e2 (m)  ea (m)  etot (m) 
H1  904.08  0.19  0.11  0.30 
H2  765.67  0.40  0.12  0.52 
H3  819.41  0.18  0.11  0.29 
H4  675.95  0.37  0.12  0.49 
H5  455.80  0.13  0.11  0.24 
H6  452.63  0.14  0.11  0.25 
H7  883.48  0.32  0.11  0.33 









































































































































































































































































































































































































































































































































































que  pugui  erosionar  la  llera  del  riu  al  llarg  del  temps  i  sobre  tot  durant  una  avinguda 




















  Dret  Esquerra  Dret  Esquerra 
N  3388.9  3388.9  1994.8  1794 
Hdt  ‐37.4  37.4  ‐163.8  ‐121.2 
Hdl  ‐135.1  ‐135.1  ‐202.6  ‐202.6 
Mdt  ‐676.6  ‐676.6  ‐962.9  ‐962.9 












































N  4699.6  4699.6 2849.6 2648.8 
Hdt  ‐134.2  134.2 ‐163.8 ‐121.2 
Hdl  ‐135.1  ‐135.1 ‐202.6 ‐202.6 
Mdt  ‐879.3  ‐879.3 ‐1266.8 ‐1266.8 
Mdl  234.6  ‐234.6 715.8 593.7 
 






















































Per  tant  amb  aquesta  expressió  obtindrem  la  longitud mínima  de  piló  perquè  resisteixi  les 
càrregues que  s’apliquen  al encepat. Cal esmentar que no  s’ha  considerat  la  resistència del 












Donada  la  gran  rigidesa  estructura  del  encepat  respecte  al  pilot,  podem  suposar  que  el 















































































  Nmax  Nmin  Mmax 
N  4821.4  4821.4  1894.4  1894.4  2819.8  4578.9 
Hdt  ‐53.2  53.2  ‐21.9  21.9  ‐126.7  ‐44.3 
Hdl  ‐257.9  ‐257.9  ‐238.7  ‐238.7  ‐236.2  ‐236.3 
Mdt  ‐1240.9  ‐1240.9  ‐1118.7  ‐1118.7  ‐1143.1  ‐1142.7 
Mdl  73.8  ‐73.8  30.4  ‐30.4  230.3  116.6 
 
 
Els  esforços  a  la  base  del  encepat  s’obtenen  tenint  en  compte  en  els  tres  casos  el  pes del 
encepat  i en el primer  i el últim cas,  la situació desfavorable de  l’empenta de  l’aigua  i de el 
sobre pes de les terres. 
 
  Nmax  Nmin  Mmax 
N  6659.2  6659.2  3732.2  3732.2  4657.6  6416.7 
Hdt  ‐198.3  198.3  ‐21.9  21.9  ‐271.8  ‐141.1 
Hdl  ‐257.9  ‐257.9  ‐238.7  ‐238.7  ‐236.2  ‐236.3 
Mdt  ‐1627.8  ‐1627.8  ‐1476.8  ‐1476.8  ‐1497.4  ‐1497.2 










































































































































































































































Tenint en  compte que el encepat  s’ha projectat amb un vol  inferior al doble del  cantell del 
encepat,  tindrem un encepat  rígid  i per  tant  la distribució de deformacions no  serà  lineal a 

































Armadura  secundaria  que marca  la  norma  entre  pilons  del  encepat  serà  l’equivalent  a  una 
quarta part de la armadura inferior i correspondrà a col∙locar 8 barres de Ø 16. 
 
L’armadura mínima a col∙locar serà 8 barres Ø 20 per metre  lineal (0.004∙Ac)    i com es major 
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3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, i pel Consell de Ministres en la mateixa data. 









Es  fa  una  distribució  per  sentit  de  circulació  de  50/50  per  cent.  I  es  valora  la  categoria  de 
trànsit per dia feiner, al ser el trànsit superior en els dies feiners que en els dies festius. 
D’acord  amb  l’Ordre  d’estudi  número  07005  de  l’any  2006  (Projecte  de  condicionament. 








































o  sense  remolc degut  a que  el  seu pes per  eix no  arriba  al pes mínim de  vehicle pesat,  és 
important tenir en compte que al estar situada la carretera en una zona principalment agrícola 
hi  haurà  un  transit  important  d’aquest  tipus  de  vehicle. Així  es  podria  arribar  a  considerar 
d’augmentar  la  categoria  de  transit  per  evitar  la  degradació  del  ferm  però  degut  a  que  la 










Categoria d’esplanada  E1  E2  E3 
Ev2 (MPa)  ≥ 60  ≥ 120  ≥ 300 
 









Per  poder  assignar  als  sòls  de  l'explanació  o  de  l'obra  de  terra  subjacent  una  determinada 
classificació hauran de  tenir un gruix mínim de 1 m del material  classificat; en  cas  contrari, 
s'assignarà la classificació immediatament inferior. 
 









S’ha considerat un sòl tolerable (0) com a base de  la nova esplanada. Segons  les taules de  la 


















On  les dues primeres xifres  fan  referència al  trànsit  (T42),  la penúltima al  tipus d’esplanada 
(E2) i la última a la tipologia de ferm (2, semirígida). 
 
La  secció  tipus  4222  està  composada  per  5 cm  de mescla  bituminosa  sobre  22 cm  de  sòl 
ciment, formada per les següents capes (en ordre descendent): 
 
























A  sobre  d’aquesta  protecció  del  tauler  del  pont  es  col∙locarà  el  paquet  de  ferm    següent, 
corresponent a (en ordre descendent): 
 































































































































































































































































 El  carrer  té  com  objectiu  principal  oferir  una  via  de  circulació  a  peu  per  aquelles 
persones que vulguin accedir a la parada d’autobús que es troba a la connexió entre la 
LV‐2016  i  la  L‐201.  Cal  recordar  la  importància  establerta  en  l’annex  numero  1, 
Antecedents  i estat actual, on s’exposava que aquesta parada d’autobús suposava un 
















una  acera  d’ample  variable  (2.20‐2.40 m)  fins  arribar  al  final  de  la  LV‐2016  on  es  troba  la 
parada d’autobús.  
 































En  canvi  l’Eix 2,  al  tractar‐se d’un  ramal nou,  si que  s’ha dissenyat  amb uns paràmetres en 
planta  i en alçat. En planta el carrer te una  longitud de 29.207 metres dels quals 27 son amb 
una corba de  radi de 22 metres  i els 2 últims metres  son una  recta que  fa  la connexió amb 










pendents  majors  del  8%  i  menors  de  1.5%  que  donarien  problemes  per  persones 


























L’alçat de  l’Eix 2,  ja que es tracta d’un  tram de nova creació, ha estat definit per arribar a  la 
cota de  la nova  traça de  la  LV‐2016. Això ha  suposat  tenir que  realitzar un  carrer  amb dos 
desnivells longitudinals de 6.5 i 7% per poder aconseguir arribar a la cota de la via rodada que 
es  la 423.12. A més  s’ha projectat una area de descans de 2 metres d’ample  (entre els dos 
desnivells  anteriorment  exposats)  que  tindrà  un  pendent  longitudinal  de  1.5%.  A més  als 














 Necessitat de que  l’amplada  lliure mínima de  l’eix 1  sigui 3 metres per permetre  la 
circulació de vehicles agrícoles.  














Seguint  les  recomanacions  emeses  pel  Ministerio  de  Fomento  en  la  seva  publicació 
“Recomendaciones  para  el  proyecto  y  diseño  de  viario  urbano”  s’ha  establert  un  tipus  de 
transit F que compren la possibilitat de pas de 0 a 5 vehicles pesats al dia. Això s’ha establert 
perquè, tot i que no es preveu el pas de cap vehicle pesat per cap dels eixos, es possible que si 
que  circuli  maquinaria  agrària  pesada  sovint  pel  eix  1  i  això  podria  suposar  un  desgast 
important del ferm si no es prenguessin mesures en el disseny. 
 














D’aquesta  forma  si  tenim en  compte que  l’eix 1  ve marcat per que  l’actual  via  l’utilitzarem 
d’esplanada  cal  assignar‐li  una  capacitat  portant.  Per  això  s’ha  agafat  un  valor mig  i  s’ha 
























d’elles està  formada per 16 cm de  formigó magre, HM 25, que  serà  la capa de  recolzament 
d’una  segona  capa  que  podem  considerar  la  capa  de  trànsit  pròpiament  dita  i  que  estarà 
formada per  7  cm de  formigó desactivat  amb  adició de  fibres que  li donaran  la  resistència 
necessària i un additiu colorant per obtenir el color marró amb que es vol acabar el ferm.  
 
L’elecció  d’aquest  tipus  de  capa  de  trànsit  (vehicles  i  vianants)    ha  estat  fonamentada 
principalment  en  dos  qüestions.  La  primera  d’elles  ve  referida  a  un  aspecte  comentat 
















































































en  un  entorn  que  no  permet  l’edificació  a  cap  dels  marges  del  seu  traçat,  la  xarxa  de 
clavegueram que es dissenya únicament contemplarà la recollida d’aigües pluvials.  
 
El disseny d’aquesta  xarxa  s’ha  realitzat desenvolupant un model dual de  clavegueram que 
permeti  l’estudi no només del  col∙lector que  transporta  l’aigua pel  carrer  si no  també de  la 
calçada  per  on  també  circularà  aigua.  Cal  remarcar  la  importància  de  realitzar  un  estudi 









Aquest  tipus  d’estudi  ens  permet  fer  valoracions  a  partir  d’uns  criteris  de  risc  que  es 
consideren  límits  per  la  seguretat  de  les  persones  que  circulen  a  peu  pel  carrer.  Aquests 


































Tot  i  així  el programa  et permet  resoldre  la  versió  simplificada d’aquestes  equacions  (onda 
cinemàtica) o la forma completa de les equacions a traves del mètode onda dinàmica. En el cas 





















Per definir  la pluja de projecte s’ha generat una corba  IDF sintètica a partir de  la formula  i el 
mapa de  isolínies proposat per  la Dirección General de Carreteras per  tota  la Península. Així 
amb la formula 10.1 i considerant un episodi de pluja de 120 min de durada i 10 minuts de pas  


















retorn  de  10  anys.  Actualment  la  tendència  es  a  començar  a  dimensionar  les  xarxes  de 










Així  doncs  la  precipitació  màxima  de  24  hores  per  el  T=10  anys  l’hem  obtingut  l’annex 




















i una altre paral∙lela que  simularà el carrer. La connexió entre  les dos xarxes es  realitza a  la 
realitat a  través dels embornals  i en el programa es simula a  través d’un element anomenat 
divider que a traves que s’ha de parametritzar amb unes taules que relacionen el cabal circulen 









Els paràmetres A  i B depenen del  tipus de  reixa  instal∙lada. En aquest cas  s’ha  instal∙lat una 







En  quan  a  les  conques,  les  conques  que  son  pròpiament  del  carrer  s’ha  considerat  una 
impermeabilitat del 100%. En canvi les conques agràries que s’ha considerat que incorporen a 


















Després  de  realitzar  la  diferents  iteracions  s’ha  determinat  necessari  col∙locar  el  següent 
número d’embornals per els diferents eixos i trams de carrer: 
 
 Eix  1  (tram  pendent  1.5  %):  embornals  cada  69  metres.  O  sigui  quedarien  tres 
embornals en el primer tram de carrer fins arribar a la connexió amb el Eix 2. 

























































Tram Tipus Vmax (m/s) Ymax (m) V*Y 
  1    CHANNEL 1.66 0.02 0.0332 
  3    CHANNEL 1.82 0.06 0.1092 
  5    CHANNEL 1.42 0.06 0.0852 
  7    CHANNEL 1.77 0.06 0.1062 
  10    CHANNEL 0.00 0.00 0 
 
Com es pot veure  les velocitats del eix 1  (trams 1, 3, 5  i 7) tenen velocitats majors de 1 m/s 














‐ Embornals  amb  reixa  R‐45  i  dipòsit  de  captació  que  es  connecta  al  col∙lector  amb  un 
























En  segon  lloc  s’ha  considerat molt  important  considerat  que  l’entorn  on  es  situa  la  via  de 
vianants  es  tracta  d’un  paisatge  rural  que  necessita  d’una  il∙luminació  no  invasiva  que  no 
produeixi excessiva contaminació lumínica.  
 
Per aquesta raó s’ha buscat  instal∙lar elements que donin una  il∙luminació suficient per  intuir 
quin es la via a seguir tal i com si es tractés d’un sender rural.  
 
Així doncs  seguint aquests  criteris  la  xarxa d’enllumenat públic ha quedat  configurada de  la 
següent forma: 
 
‐ Eix 1 (fins  la connexió amb eix 2 ): Il∙luminació amb una columna de 3.5 metres d’altura  i 
lluminària de  leds  tapada per  la part  superior.  El model  elegit  es de  la  casa Carandini  i 
consta de  la  columna  JNR/C‐350  i  la  lluminària  JNR‐V‐GC‐42‐LED. Aquest model et dona 




considerat  augmentar  l’altura  de  la  columna  per  cobrir més  zona  però  no  s’ha  volgut 





metres  i per  això  s’ha decidit donar una  iluminació  amb balises de 0.7 metres d’altura. 




annex, el qual es  refereix principalment a  l’ urbanització  carrer de vianants,  s’ha decidit 
exposar aquí  la  il∙luminació d’aquesta zona perquè es considera que  la  il∙luminació és un 
element  que  s’ha  d’estudiar  de  forma  continua.  Així  doncs  la  vorera  que  finalitza  a  la 















que  no  pot  ser  superior  a  3%. Això  servirà  per  dimensionar  també  el  diàmetre  de  cable  a 
instal∙lar. 
 
A  continuació es presenten  les  taules que han  servit per  calcular  la  caiguda de  tensió de  la 
xarxa: 
 






























QC- Bacul8 60 63 6   63 0.19 0.05 0.05 
         
Caiguda de tensió màxima final (V)  0.05 0.01 %   
         
































QC- Bacul1 23 63 10 x 2152 6.54 0.42 0.42 
Bacul1-
Balisa30 120 690 10   2026 6.16 2.06 2.48 
Balisa30-
Bacul2 2 63 10   1336 4.06 0.02 2.50 
Bacul2-
Balisa47 60 391 10   1273 3.87 0.65 3.14 
Balisa47-
Bacul3 28 63 10   882 2.68 0.21 3.35 
Bacul3-Bacul4 28 63 10   819 2.49 0.19 0.19 
Bacul4-Bacul5 28 63 10   756 2.30 0.18 0.37 
Bacul5-Bacul6 28 63 10   693 2.11 0.16 0.54 
Bacul6-Bacul7 28 63 10   630 1.91 0.15 0.69 
Bacul7-Bacul8 28 63 10   567 1.72 0.13 0.82 
Bacul8-Bacul9 28 63 10   504 1.53 0.12 0.54 
Bacul9-





































Bacul11 28 63 10   378 1.15 0.09 0.73 
Bacul11-
Bacul12 28 63 10   315 0.96 0.07 0.81 
Bacul12-
Bacul13 28 63 10   252 0.77 0.06 0.87 
Bacul13-
Bacul14 28 63 10   189 0.57 0.04 3.40 
Bacul14-
Bacul15 28 63 10   126 0.38 0.03 3.43 
Bacul15-
Bacul16 28 63 10   63 0.19 0.01 3.44 
         
Caiguda de tensió màxima final (V)  3.44 0.91 %   
         
 Potencia (W)   2,152     
 
 
Com es pot  comprovar  la  caiguda de  tensió  correspon al 0.91 %  i per  tant no  supera el 3% 










































  R  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 80   
  0,3 
 





































































  NOTE: The summary statistics displayed in this report are
  based on results found at every computational time step,  




  Analysis Options
  ****************
  Flow Units ............... CMS
  Process Models:
    Rainfall/Runoff ........ YES
    Snowmelt ............... NO
    Groundwater ............ NO
    Flow Routing ........... YES
    Ponding Allowed ........ NO
    Water Quality .......... NO
  Infiltration Method ...... HORTON
  Flow Routing Method ...... KINWAVE
  Starting Date ............ MAY-11-2010 00:00:00
  Ending Date .............. MAY-11-2010 03:00:00
  Antecedent Dry Days ...... 0.0
  Report Time Step ......... 00:01:00
  Wet Time Step ............ 00:05:00
  Dry Time Step ............ 01:00:00
  Routing Time Step ........ 30.00 sec
  
  
  **************************        Volume         Depth
  Runoff Quantity Continuity     hectare-m            mm
  **************************     ---------       -------
  Total Precipitation ......         0.042        42.710
  Evaporation Loss .........         0.000         0.000
  Infiltration Loss ........         0.001         1.378
  Surface Runoff ...........         0.041        41.524
  Final Surface Storage ....         0.000         0.001
  Continuity Error (%) .....        -0.453
  
  
  **************************        Volume        Volume
  Flow Routing Continuity        hectare-m      10^6 ltr
  **************************     ---------     ---------
  Dry Weather Inflow .......         0.000         0.000
  Wet Weather Inflow .......         0.041         0.409
  Groundwater Inflow .......         0.000         0.000
  RDII Inflow ..............         0.000         0.000
  External Inflow ..........         0.000         0.000
  External Outflow .........         0.034         0.337
  Internal Outflow .........         0.007         0.071
  Storage Losses ...........         0.000         0.000
  Initial Stored Volume ....         0.000         0.000
  Final Stored Volume ......         0.000         0.000




  Highest Flow Instability Indexes
  ********************************
  Link 32 (4)
  Link 3 (3)
  Link 48 (3)
  Link 53 (3)




  Routing Time Step Summary
  *************************
  Minimum Time Step           :    30.00 sec
  Average Time Step           :    30.00 sec
  Maximum Time Step           :    30.00 sec
  Percent in Steady State     :     0.00
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                          Total    Total    Total    Total    Total       Total     Peak  Runoff
                         Precip    Runon     Evap    Infil   Runoff      Runoff   Runoff   Coeff
  Subcatchment               mm       mm       mm       mm       mm    10^6 ltr      CMS
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  1                      42.710    0.000    0.000    0.000   42.853       0.018    0.010   1.003
  13                     42.710    0.000    0.000    0.000   42.774       0.017    0.010   1.001
  15                     42.710    0.000    0.000    0.000   42.765       0.024    0.013   1.001
  16                     42.710    0.000    0.000    0.000   42.774       0.017    0.010   1.001
  19                     42.710    0.000    0.000    0.000   42.787       0.013    0.007   1.002
  20                     42.710    0.000    0.000    0.000   42.749       0.002    0.001   1.001
  21                     42.710    0.000    0.000    0.000   42.749       0.002    0.001   1.001
  23                     42.710    0.000    0.000    0.000   42.787       0.013    0.007   1.002
  24                     42.710    0.000    0.000    0.000   42.740       0.005    0.003   1.001
  36                     42.710    0.000    0.000    0.000   42.813       0.015    0.009   1.002
  38                     42.710    0.000    0.000    1.811   41.087       0.033    0.019   0.962
  42                     42.710    0.000    0.000    1.826   41.086       0.037    0.022   0.962
  47                     42.710    0.000    0.000    2.033   40.931       0.147    0.084   0.958
  48                     42.710    0.000    0.000    1.975   40.992       0.066    0.038   0.960
  --------------------------------------------------------------------------------------------








                                 Average  Maximum  Maximum  Time of Max
                                   Depth    Depth      HGL   Occurrence
  Node                 Type       Meters   Meters   Meters  days hr:min
  ---------------------------------------------------------------------
  7                    JUNCTION     0.01     0.02   422.13     0  01:05
  33                   JUNCTION     0.02     0.05   422.39     0  01:10
  37                   JUNCTION     0.05     0.10   421.38     0  01:10
  39                   JUNCTION     0.05     0.13   420.43     0  01:10
  41                   JUNCTION     0.06     0.14   419.55     0  01:10
  43                   JUNCTION     0.08     0.21   418.41     0  01:10
  44                   JUNCTION     0.01     0.02   421.28     0  01:05
  35                   OUTFALL      0.08     0.21   418.21     0  01:10
  25                   DIVIDER      0.29     1.00   420.20     0  00:48
  27                   DIVIDER      0.02     0.06   420.47     0  01:10
  29                   DIVIDER      0.02     0.06   421.36     0  01:10
  31                   DIVIDER      0.02     0.06   422.34     0  01:10
  45                   DIVIDER      0.01     0.02   423.36     0  01:10








                                  Maximum  Maximum                  Lateral       Total
                                  Lateral    Total  Time of Max      Inflow      Inflow
                                   Inflow   Inflow   Occurrence      Volume      Volume
  Node                 Type           CMS      CMS  days hr:min    10^6 ltr    10^6 ltr
  -------------------------------------------------------------------------------------
  7                    JUNCTION     0.003    0.003     0  01:05       0.005       0.005
  33                   JUNCTION     0.000    0.012     0  01:10       0.000       0.029
  37                   JUNCTION     0.000    0.043     0  01:10       0.000       0.126
  39                   JUNCTION     0.000    0.079     0  01:10       0.000       0.218
  41                   JUNCTION     0.000    0.110     0  01:10       0.000       0.290
  43                   JUNCTION     0.000    0.138     0  01:10       0.000       0.337
  44                   JUNCTION     0.000    0.004     0  01:05       0.000       0.007
  35                   OUTFALL      0.000    0.138     0  01:10       0.000       0.337
  25                   DIVIDER      0.007    0.122     0  01:10       0.013       0.118
  27                   DIVIDER      0.045    0.146     0  01:10       0.078       0.178
  29                   DIVIDER      0.046    0.134     0  01:10       0.080       0.185
  31                   DIVIDER      0.113    0.120     0  01:10       0.197       0.202
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  45                   DIVIDER      0.019    0.019     0  01:10       0.034       0.034




  Node Surcharge Summary
  **********************
  
  Surcharging occurs when water rises above the top of the highest conduit.
  ---------------------------------------------------------------------
                                               Max. Height   Min. Depth
                                   Hours       Above Crown    Below Rim
  Node                 Type      Surcharged         Meters       Meters
  ---------------------------------------------------------------------




  Node Flooding Summary
  *********************
  
  Flooding refers to all water that overflows a node, whether it ponds or not.
  --------------------------------------------------------------------------
                                                             Total   Maximum
                                 Maximum   Time of Max       Flood    Ponded
                        Hours       Rate    Occurrence      Volume    Volume
  Node                 Flooded       CMS   days hr:min    10^6 ltr     ha-mm
  --------------------------------------------------------------------------








                        Flow       Avg.      Max.       Total
                        Freq.      Flow      Flow      Volume
  Outfall Node          Pcnt.       CMS       CMS    10^6 ltr
  -----------------------------------------------------------
  35                    93.91     0.033     0.138       0.337
  -----------------------------------------------------------








                                 Maximum  Time of Max   Maximum    Max/    Max/
                                  |Flow|   Occurrence  Velocity    Full    Full
  Link                 Type          CMS  days hr:min     m/sec    Flow   Depth
  -----------------------------------------------------------------------------
  1                    CHANNEL     0.007     0  01:10      1.66    0.00    0.02
  3                    CHANNEL     0.089     0  01:10      1.82    0.00    0.06
  5                    CHANNEL     0.101     0  01:10      1.42    0.00    0.06
  7                    CHANNEL     0.115     0  01:10      1.77    0.00    0.06
  10                   CHANNEL     0.000     0  00:00      0.00    0.00    0.00
  32                   CONDUIT     0.012     0  01:10      1.19    0.04    0.13
  34                   CONDUIT     0.042     0  01:10      1.67    0.14    0.26
  36                   CONDUIT     0.079     0  01:10      2.33    0.21    0.31
  38                   CONDUIT     0.109     0  01:10      2.85    0.26    0.34
  41                   CONDUIT     0.138     0  01:10      2.01    0.56    0.53
  43                   CONDUIT     0.004     0  01:05      1.37    0.01    0.06
  44                   CONDUIT     0.003     0  01:05      1.17    0.00    0.05
  46                   CONDUIT     0.012     0  01:10      6.16    0.02    0.11
  48                   CONDUIT     0.031     0  01:10      8.49    0.06    0.17
  50                   CONDUIT     0.033     0  01:10      8.61    0.07    0.18
  51                   CONDUIT     0.001     0  01:05      3.20    0.00    0.04
  53                   CONDUIT     0.031     0  01:10      8.50    0.06    0.17




  Conduit Surcharge Summary
  *************************
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  No conduits were surcharged.
  
  Analysis begun on:  Thu May 13 00:17:20 2010
  Analysis ended on:  Thu May 13 00:17:20 2010
  Total elapsed time: < 1 sec





















































Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observaciones:
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Projecte urbanització Rocafort
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
01/05/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Calzada A 10.00x5.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 20 1.0
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 10.00x5.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 0.00 3.50 --- 10.00 0.00 0 90 0 80.00 443.421 6000 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 19 lux 6 lux 57 lux 0.32 0.11 0.34
Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 20 lux 6 lux 56 lux 0.33 0.11 0.35
Calzada A Luminancia (L) 1.0 cd/m² 0.3 cd/m² 2.5 cd/m² 0.32 0.13 0.40
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Calzada A 5.00 0.00 5.00 6 R3 7.01 -60.00 1.25 0.33 17.61 0.74
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C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
01/05/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.00 % 142 cd/klm
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2.1 Vista Frontal
Escala 1/75
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O
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3.1 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:0.91 DY:0.42 Iluminancia Horizontal (E) 19 lux 6 lux 57 lux 0.32 0.11 0.34
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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3.2 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:0.91 DY:0.42 Iluminancia Horizontal (E) 19 lux 6 lux 57 lux 0.32 0.11 0.34
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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Información General 1
1. Datos Proyecto  
1.1 Información Área 2
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación 2
2. Vistas Proyecto
2.1 Vista Frontal 4
3. Tabla Resultados 
3.1 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1 5


















































































En  aquest  annex  es  recullen  els  criteris  i  normatives  emprades  per  a  la  definició  de  la 
senyalització horitzontal  i vertical,  l’abalisament  i  les barreres de protecció necessàries en el 
projecte de millora la carretera d’accés a la vil∙la de Rocafort de Vallbona, LV‐2016.  
 















































La  carretera  disposa  d’una  calçada  amb  doble  sentit  de  circulació,  i  tindrem  situació  de 
prohibició d’avançament  en  trams on no  tinguem  la  suficient  visibilitat per  completar‐lo  en 
condicions de seguretat.  
 











































































    dv=DVD1                  dv>DVD2             
        dv>DVD1                 
                                                   
                                >L’         
                                                     
        > L         


























 Línia de prohibició d’avançament ambdós costats (M-2.2) 
Serà línia blanca continua d’ample 0,10 m, en calçada única amb doble sentit de 
circulació, quan s’estableixi la prohibició d’avançament per no disposar de la visibilitat 
necessària per completar-lo una vegada iniciat, o per desistir d’aquest. 
 
 Línia de vora de calçada (M-2.6) 









 Línia de separació de carrils amb possibilitat d’avançament (M-1.3) 
Pels  vials  amb  velocitat  inferior  o  igual  a  60  Km/h  serà  línia  blanca  discontinua  amb  una 
seqüència de 2,00 m de traç i 5,50 m d’espai entre traços de 0,10 m d’ample (M‐1.3).  
 






 Línia de vora de calçada (M-1.12)  
Delimita la vora de la calçada quan l’amplada no sigui superior a 6,25 m i existeixi la possibilitat 















 Línia de prohibició d’avançament per un sol costat (M-3.3) 
Pels vials amb velocitat inferior o igual a 60 Km/h serà línia blanca continua d’ample 0.10 m. i 













M‐2.6  Continua  ‐  ‐  0,10 
M‐1.12  Discontinua  1  2  0,15 
Separació de carrils 
M‐2.2  Continua  ‐  ‐  0,10 
M‐1.10  Discontinua  2  1  0,10 
M‐1.3  Discontinua  2  5,5  0,10 
M‐3.3  Continua adosada a discontinua 2  5,5  0,10 
 
2.1.5. MARQUES TRANSVERSALS. 





Les  fletxes  pintades  a  la  calçada  dividida  per  marques  longitudinals  signifiquen  que  tot 













































Sistemes  d’informació  del  departament  de  Senyalització  i  Seguretat  Viària  de  la  Direcció 
General  de  Carreteres  de  la Generalitat,  “Manual  per  la  senyalització  viària  d’orientació  de 
Catalunya. Senior 2008.1” (data abril de 2008)  i en el seu defecte  les normes del Ministeri de 











A  qualsevol  secció  de  la  carretera  per  tots  els  carrils  i  a  la  velocitat  de  projecte  (que  s’ha 











      Dp = distància de parada (m). 











      i = inclinació de la rasant (m/m) 
      tp = temps de percepció i reacció (s) = 2 s. 
 
    el valor del coeficient f1: 
      V= 120 Km/h    f1= 0,291 
      V= 100 Km/h   f1= 0,320 
      V= 80 Km/h    f1= 0,348   
      V= 70 Km/h    f1= 0,369   
      V= 60 Km/h    f1= 0,390 
      V= 50 Km/h    f1= 0,411 
      V= 40 km/h    f1= 0,411 
     






V (km/h)  40  50  60  70  80  100  120 
i (%)                      
‐6%  39,16  55,82  76,28  101,32  131,93  206,98  312,09 
‐4%  38,29  54,31  73,83  97,53  126,25  196,16  292,53 
‐2%  37,51  52,95  71,64  94,16  121,26  186,79  275,87 
0%  36,8  51,73  69,67  91,17  116,85  178,59  261,49 
2%  36,16  50,61  67,9  88,48  112,91  171,35  248,96 
4%  35,57  49,6  66,29  86,06  109,38  164,92  237,94 
6%  35,03  48,67  64,83  83,86  106,2  159,16  228,18 
 
Es  compleixen  en  tot  el  recorregut  les  distàncies  mínimes  de  visibilitat  de  parada  per  la 
velocitat  de  projecte.  En  els  trams  on  per  a  la  velocitat  de  projecte  no  es  compleixin  els 


























































































Les  inscripcions s’efectuen amb els espais entre  lletres d’ample normal en general  i reduït en 
els  casos  en que  la  longitud de  la  llegenda  així ho  aconsella,  amb  l’alfabet  “CCRIGE” per  la 
retolació que  indica a  inscripcions pròpies o accessos de carretera convencional. S’ha utilitzat 
l’alfabet  cursiu  als  mots  que  es  consideren  adjectius  (150m)  tal  i  com  ens  ha  fixat  el 
Departament de  la Direcció General de Carreteres de Senyalització  i seguretat viària (Àrea de 
Tecnologia  i  Sistemes  d’informació),  així  com  una  altura  bàsica  (Hb)  en mm  de  les  lletres 











Per  el  seu  disseny  s’ha  utilitzat  el  programa  “LENA”  en  una  versió  adaptada  a  les 
especificacions de  la Direcció General de Carreteres de Catalunya. En  l’Apèndix 1: Composició 
de  cartells  (Programa  LENA)  queda  perfectament  reflectit  el  color  dels  textos,  orles,  fons  i 
































Entrada  Sortida  C. Autònoma  Província  D’un altre ctra.  Fora de la ctra. 
Fons  Blanc  Blanc  Verd  Verd  Marró  Var. (*) 
Lletra  Negre  Negre  Blanca  Blanca  Blanca  Blanca 
Orla  Vermella  Negre  Blanca  Blanca  Blanca  Blanca 































Advertència de perill  P‐1 a P‐50  Nivell 2  Nivell 2  Nivell 2  Nivell 2 
Prioritat  R‐1 a R‐6         
Prohibició d' entrada  R‐100 a R‐117         
Prohibició o restricció  R‐300 a R‐306  Nivell 2  Nivell 2  Nivell 1  Nivell 1 
Obligació  R‐400 a R‐417         
Indicacions generals  S‐1 a S‐29         
Indicació de carrils  S‐50 a S‐63         
Indicació de servei  S‐100 a S‐126         
Presenyalització lateral  S‐200 a S‐260  Nivell 2 (*)  Nivell 2 (*)  Nivell 2 (*)  Nivell 2 
Pòrtics y banderoles  S‐350 a S‐372  Nivell 2 (*)  Nivell 2 (*)  Nivell 2 (*)  Nivell 2 
Panells laterals d'aproximació  Nivell 2  Nivell 2  ‐  ‐ 
           
Confirmació  S‐600 a S‐630  Nivell 2  Nivell 2  Nivell 1 (*)  Nivell 1 
Poblat  S‐700 a S‐770  Nivell 2  Nivell 2  Nivell 1 (*)  Nivell 1 
Resta    Nivell 2  Nivell 2  Nivell 1  Nivell 1 
Panells direccionals    Nivell 2 (*)  Nivell 2 (*)  Nivell 2  Nivell 2 
Fites Quilomètriques    Nivell 2  Nivell 2  Nivell 1  Nivell 1 
Fites d' aresta           
Fites de vèrtex    Nivell2 (*)  Nivell 2 (*)  Nivell 2 (*)  Nivell 2 (*) 
Balises cilíndriques           





(**):  Sempre  que  la  il∙luminació  ambient  dificulti  la  seva  percepció  a  on  es  consideri  convenient  reforçar  els  elements  de 













de  visibilitat  reduïda  en  termes  d’avançament  o  a  les  corbes,  d’acord  amb  l’estipulat  en  la 
Instrucció 8.1‐IC. 
 
Part de  la senyalització de  la LV‐2016 entre Rocafort de Vallbona  i  la L‐201 es  ja existent. Es 
procurarà  conservar  aquelles  senyals  que  per  estat  o  informació  es  puguin  aprofitar.  No 
obstant,  tenim  casos on  les  senyals no  compleixen  amb  la normativa  vigent,  ja  sigui per  la 
























Els  cartells  de  presenyalització  i  de  destí  de  sortida  immediata  per  a  cruïlles  simples  en 
carreteres convencionals: 
La  senyalització  es  fa mitjançant  cartells  laterals  o  disposats  sobre  la  calçada,  situats,  en 
carreteres convencionals de dos o tres carrils de  la xarxa  local, a   una  longitud de entre 100  i 





En  carreteres  convencionals  els  senyals  de  circulació  es  col∙locaran  en  el marge  dret  de  la 










































































considerem  Rocafort  de  Vallbona  com  a  pol  de  categoria  5.  Els  cartells  dissenyats  i  les 













Les  característiques  resistents  dels  suports  en  funció  del  moment  flector  admissible  es 
classifiquen segons els següent quadre: 
 
Categoria  MA MB  MC  MD  ME  MF  MG  MH 






  ‐ Vent                1,50 
























Als  suports  s’encunyarà  la  categoria  resistent  amb  les  corresponents  lletres  i  l’anagrama  o 
identificació del fabricant. 
 















































Per  la  determinació  dels  trams  on  haurà  d’instal∙lar‐se  barrera  de  seguretat  i  quin  tipus 
disposar, s’han seguit les recomanacions que estableix el Ministeri  de Foment en la publicació 
‘‘Recomendaciones  sobre  sistemas  de  contención  de  vehículos’’  que  correspon  a  l’Ordre 
Circular 321/95 T  i P,  i  les modificacions de  l’O.C. 6/2001 respecte a  les barres metàl∙liques a 
carreteres de calçades separades i a les carreteres de calçada única i doble sentit de circulació.  
També  s’ha  tingut  en  compte  l’ordre  circular  18bis/2008,  “Criterios  de  empleo  de  sistemas 
para protecció para protección de motocicletas”  sobre els  criteris d’utilització dels  sistemes 





















tinguem  terraplens  superiors  a 3 m,  ja que  seran  considerats  com  a obstacles  i haurem de 
protegir, amb perillositat del tipus normal. 
 
A  nivell  general  tot  tipus  de  pou,  arqueta  de  registre  o  embornal,  s’ha  acurat  que  quedin 























Tenint  en  compte  la  distància  de  l’obstacle  o  desnivell  que marca  la  taula  7,  trobem  les 
barreres que més s’ajusten a aquesta via: 
 
 BMSNA2/120b:  Barrera Metàl∙lica  Simple  amb  separador  i  tanca  simple,  amb  distància 
entre pals de 2 m i perfil tubular tancat de 120 mm d’ample. 
 









a molts  indrets de  l’estat. Tot  i que  la norma espanyola no especifica encara res respecte 
aquest tipus de barrera, la comunitat europea ha certificat el seu ús i que ha passat totes 
les  proves  de  contenció  i  absorció  d’impacte  realitzades  amb  els  paràmetres  europeus 
establerts. Actualment s’està utilitzant a diferents indrets de l’Estat Espanyol. 
A  l’apèndix 2 de  l’annex 11  s’adjunta  tota  la documentació al  respecte. Aquesta barrera 
s’ha  col∙locat  a  les  zones  que  hi  ha  una  acera  per  integrar  amb  el  paisatge  aquesta 
actuació. A més  se  li  incorpora un element barana per major  sensació de  seguretat del 
vianants.  
 
 PXPJ6/1‐14C: Ampit de  formigó amb protecció addicional de perfil  tabular metàl∙lic que 
corona el mur de formigó a una altura de 1.10. 
 















alts de 3m  Normal  BMSNA2/120b “o” MB2W  L 
Desmunts (exteriors 
R<1500m)  Normal  BMSNA2/120b “o” MB2W  L  
Cartells senyalització  Normal  BMSNA2/120b “o” MB2W  L 
Murs  Normal  BMSNA2/120b   L 
Caigudes a la riera  Normal   BMSNA2/120b “o” MB2W  L 
Corba de radi 30 m  Especial  BMSNA2/120b protecció motoristes  E 
Pas damunt O.D.  Greu  BMSNC2/120b  M 




La  col∙locació de  les barreres metàl∙liques, en no existir voral, distarà almenys 0,50 m de  la 
vora  de  la  calçada.  A  la  nostra  carretera  per  tal  d’aconseguir  aquesta  distància  mínima 
procurarem col∙locar  la barrera el més separat de  la calçada que ens sigui possible, sobre  la 
berma. 
 
Els  trams  en  desmunt  amb  cuneta  de  seguretat  on  sigui  necessària  la  barrera,  aquesta  es 
col∙locarà entre la cuneta i el talús de desmunt. 
 
Tant  les  dimensions  de  les  barreres metàl∙liques  com  la  seva  col∙locació  estan  detallats  al 








La  base  del  pretil  formigó  es  disposarà  transversalment  respecte  al  voral  o  calçada,  de  la 
mateixa manera esmentada que en les barreres metàl∙liques. 
 
L’alçada dels pretils de  formigó  són  les  indicades particularment en  cada  cas  segons  l’Ordre 


























L’extrem  de  les  barreres  de  seguretat metàl∙liques  suposa  un  perill  per  impacte  frontal  de 
vehicle,  havent  d’acabar‐se mitjançat  dispositius  del  tipus  abatiment.  En  el  nostre  cas,  de 
carretera de calçada única i doble sentit, el tipus d’abatiment serà el següent: 
 
‐ Abatiment normal dels últims 12 m, en continuïtat de  la barrera,  i esvaint‐se  l’alçada fins a 
morir  en  el  terreny  o  plataforma.  Aquest  tipus  d’abatiment  s’usa  per  tot  tipus  de  final  de 
barrera metàl∙lica de carretera convencional. 
 
Tanmateix,  quan  la  barrera  metàl∙lica  finalitzi  per  donar  continuïtat  a  un  accés  cap  a  la 
























































































































































Per  a  la  realització  del  Pla  de  Control  de  Qualitat  s’ha  emprat  l’aplicació  de  TCQ2000  v3, 










material‐element  és  la  que  permet  agrupar  amb  més  claredat  la  relació  d’operacions  de 





  Control  de  Materials:  característiques  químiques,  físiques,  geomètriques  o 
mecàniques  del material  que  s’ha  d’utilitzar  en  l’element  d’obra  corresponent  (en 
termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepció de l’element simple). 
 
  Control  d’Execució  i  de  l’Element  acabat:  operacions  de  control  que  es  realitzen 
durant el procés d’execució o, en acabar aquest, per tal de verificar  les condicions de 




























































Rocafort de Vallbona Pressupost
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1
Obra 01 Pressupost LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES
G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 11) 553,630 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 67,65 67,65 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 73,94 73,94 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
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J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601
1,00 86,92 86,92 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
5,00 12,66 63,30 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram
G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 10) 2.339,070 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
2,00 59,84 119,68 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
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J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 67,65 67,65 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 73,94 73,94 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601
1,00 86,92 86,92 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
5,00 12,66 63,30 5 2.000,000 M2 0,6600 Tram
G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 13)
2.018,100 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
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J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
3,00 59,84 179,52 1 1.000,000 M3 1,0000 Tram
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 3,00 10,66 31,98 1 1.000,000 M2 1,3300 Tram
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
15,00 12,66 189,90 5 1.000,000 M2 1,3300 Tram
Tipus Proctor: modificat
100 < =   Compactació  amb tolerància > =   2
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 3,00 115,91 347,73 1 1.000,000 M2 1,3300 Tram
Relació  <  =  2,2
100 < =   Módul d'elasticitat 2
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G3J2U080 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 18) 358,500 m3
Tipus de Control: Recepció
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 1 2.000,000 T 2,3000 Estadístic
J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 1,00 61,90 61,90 1 2.000,000 T 2,3000 Estadístic
J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 1,00 90,24 90,24 1 2.000,000 T 2,3000 Estadístic
J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la
norma UNE_EN 1367-2
1,00 81,28 81,28 Si 1 0,000 2,0000 Global
J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 1,00 85,71 85,71 Si 1 0,000 2,0000 Global
G226Z010 Reblert amb sòl tolerable, estesa i compactació, procedent de la pròpia obra
(P - 12)
98,100 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
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J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-201 o NLT 120
0,00 48,75 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Global
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 4,0000 Tram
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
15,00 12,66 189,90 5 150,000 M2 4,0000 Tram
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 450,000 M2 4,0000 Tram
Obra 01 Pressupost LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol 01 Carretera
G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 33)
602,820 m3
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Tipus de Control: Recepció
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146507-2 EX
1,00 495,90 495,90 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J030WL00 Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat 1,00 154,10 154,10 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J0386L28 Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat estabilitzat amb conglomerant
hidràulic, segons norma UNE 41240
1,00 994,55 994,55 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J03D220C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE- EN 933-1 2,00 26,46 52,92 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
2,00 33,50 67,00 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 2,00 33,50 67,00 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 1.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300
1,00 7,48 7,48 1 1.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-201 o NLT 120
1,00 48,75 48,75 1 5.000,000 M3 1,0000 Global
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J9241101 Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment, segons la
norma NLT 305-90
7,00 27,85 194,95 1 100,000 M3 1,0000 Tram
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 5.000,000 M2 4,0000 Tram
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
25,00 12,66 316,50 1 100,000 M2 4,0000 Tram
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 5.000,000 M2 4,0000 Tram
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 2,00 59,05 118,10 1 500,000 M3 1,0000 Tram
G9K2U020 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura,
inclòs neteja del granulat sobrant (P - 45)
3.936,000 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
Valor  <  =  43
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
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J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
Fluidificant per destilació  <  =  5
57 < =   Betum asfàltic residual
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
60 < =   Valor  <  =  100
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
Furol a 25ºC  <  =  50
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
Valor  <  =  5
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
Valor  <  =  0,1
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J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou (P - 43) 2.952,000 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Valor  <  =  43
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
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Fluidificant per destilació  <  =  5
57 < =   Betum asfàltic residual
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
60 < =   Valor  <  =  100
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Furol a 25ºC  <  =  50
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Valor  <  =  5
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Valor  <  =  0,1
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Tipus de Control: Execució
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J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 6,00 66,64 399,84 1 500,000 M2 1,0000 Tram
G9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 42) 18,610 t
Tipus de Control: Recepció
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 1,00 58,60 58,60 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
Valor  <  =  0,2
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
1,00 50,01 50,01 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
60 < =   Valor  <  =  70
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
48 < =   Valor  <  =  57
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
Variació del punt de reblaniment  <  =  9
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
1,00 44,76 44,76 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
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1 < =   Valor
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
90 < =   a 25 ºC
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
50 < =   a 25ºC
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 1,00 51,78 51,78 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
-0,7 < =   Valor  <  =  1
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593
1,00 93,57 93,57 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
1,00 76,14 76,14 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
15 < =   Valor
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J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127
1,00 52,90 52,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
1,00 51,90 51,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
Variació de masa  <  =  0,8
J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE_EN 12606-1 i 12606-2
1,00 317,78 317,78 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
Valor  <  =  4,5
G9K10010 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1 (P - 44) 151,900 m2
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 2,00 26,46 52,92 2 70,000 T 0,0360 Estadístic
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 1 1.500,000 T 0,0360 Estadístic
J030SB0V Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 166-92
1,00 57,27 57,27 1 1.500,000 T 0,0360 Estadístic
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 2,00 30,37 60,74 2 70,000 T 0,0360 Estadístic
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 1 1.500,000 T 0,0360 Estadístic
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J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 1 1.500,000 T 0,0360 Estadístic
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 40,000 T 0,0019 Estadístic
Valor  <  =  43
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 1,00 51,78 51,78 1 40,000 T 0,0019 Estadístic
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 40,000 T 0,0019 Estadístic
Valor: Positiva
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 40,000 T 0,0019 Estadístic
130 < =   Valor  <  =  200
J056D30G Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
147
1,00 34,73 34,73 1 40,000 T 0,0019 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J9H1J10M Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 353
1,00 50,22 50,22 1 1,000 HM 0,0030 Tram
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J9V11101 Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175 1,00 22,49 22,49 1 1,000 KM 0,0003 Tram
G9H1N001 Mescla bituminosa en calent AC 16 SURF, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 41) 363,849 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1
1,00 27,92 27,92 1 2.400,000 T 1,0001 Estadístic
J030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8
1,00 503,21 503,21 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J030MB0N Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma NLT 167-96
1,00 56,37 56,37 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J030SB0V Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 166-92
1,00 57,27 57,27 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
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J03H2L02 Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una mostra de granulat, segons la norma
NLT 313-87
1,00 91,52 91,52 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90
1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 1,0001 Estadístic
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90
1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 1,0001 Estadístic
J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168
1,00 125,57 125,57 1 600,000 T 1,0001 Estadístic
J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84
1,00 215,74 215,74 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 1,0000 Global
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
5,00 67,00 335,00 1 90,000 T 1,0001 Tram
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 10,00 15,83 158,30 1 40,000 T 1,0001 Tram
Obra 01 Pressupost LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol 02 Vorera de vianants
G9GAN001 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial desactivat, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients. Aquest tipus de formigó inclou també additiu de coloració marró i fibres per aportar resitencia. (P - 40)
13,706 m3
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Tipus de Control: Recepció
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7
1,00 77,69 77,69 1 233,330 M3 1,0000 Tram
J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
1,00 99,93 99,93 1 233,330 M3 1,0000 Tram
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
Tipus de Control: Execució
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 1.750,000 M2 4,0000 Tram
G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou (P - 43) 195,800 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 0,00 33,86 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Valor  <  =  43
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
0,00 88,44 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
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J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
0,00 87,04 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
0,00 30,92 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
0,00 68,48 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Fluidificant per destilació  <  =  5
57 < =   Betum asfàltic residual
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
0,00 68,48 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
60 < =   Valor  <  =  100
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
0,00 45,27 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Furol a 25ºC  <  =  50
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 0,00 43,66 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Valor  <  =  5
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J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 0,00 33,20 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Valor  <  =  0,1
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
0,00 47,76 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
0,00 65,07 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 1,00 66,64 66,64 1 500,000 M2 1,0000 Tram
Obra 01 Pressupost LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 03 DRENATGE
Subcapítol 01 Longitudinal
GD5AU216 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó,
tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P - 79)
53,500 m
Tipus de Control: Recepció
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 1 2.000,000 M3 0,2800 Estadístic
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 2.000,000 M3 0,2800 Estadístic
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J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 2.000,000 M3 0,2800 Estadístic
0 < =   % passa tamís 0,8 mm  <  =  50
100 < =   % passa tamís 80 mm
J7B0A50J Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE-EN ISO 9864
1,00 52,93 52,93 Si 1 0,000 2,2000 Estadístic
J7B0D50L Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra
de material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319
1,00 66,17 66,17 Si 1 0,000 2,2000 Estadístic
J7B0E50L Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319
1,00 89,03 89,03 Si 1 0,000 2,2000 Estadístic
J7B0F50L Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE_EN ISO 10319
1,00 76,90 76,90 Si 1 0,000 2,2000 Estadístic
J7B0G50N Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE 40-529
1,00 121,42 121,42 Si 1 0,000 2,2000 Estadístic
GD5JU015 Pou d'embornal de 20x20 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols (P - 80)
6,000 u
Tipus de Control: Recepció
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
3,00 42,72 128,16 1 10,000 U 4,0000 Estadístic
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J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
2,00 36,25 72,50 1 10,000 U 4,0000 Estadístic
JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124
1,00 572,38 572,38 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
JDD43202 Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous,
segons la norma UNE-EN 1917
1,00 60,30 60,30 Si 1 0,000 4,0000 Estadístic
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Capítol 03 DRENATGE
Subcapítol 02 Transversal
Titol 4 01 O.D.4
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 22) 7.043,990 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 21) 73,007 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 14)
16,350 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
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J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 4,0000 Tram
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
5,00 12,66 63,30 5 150,000 M2 4,0000 Tram
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 450,000 M2 4,0000 Tram
G228U076 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estrcutures de formigó i O.D. transversals, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)
81,000 m3
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
1,00 24,95 24,95 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146507-2 EX
1,00 495,90 495,90 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
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J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J030U030 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la norma UNE-EN 933-8 1,00 20,85 20,85 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic
J030WL00 Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat 1,00 154,10 154,10 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J0386L28 Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat estabilitzat amb conglomerant
hidràulic, segons norma UNE 41240
1,00 994,55 994,55 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 1,00 33,50 33,50 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300
1,00 7,48 7,48 1 1.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
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J03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-201 o NLT 120
0,00 48,75 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Global
J9241101 Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment, segons la
norma NLT 305-90
1,00 27,85 27,85 1 100,000 M3 1,0000 Tram
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 5.000,000 M2 2,0000 Tram
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
2,00 12,66 25,32 1 100,000 M2 2,0000 Tram
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 5.000,000 M2 2,0000 Tram
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 500,000 M3 1,0000 Tram
G3J2U080 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 18) 42,823 m3
Tipus de Control: Recepció
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
0,00 80,21 0,00 1 2.000,000 T 2,3000 Estadístic
J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 0,00 61,90 0,00 1 2.000,000 T 2,3000 Estadístic
J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 0,00 90,24 0,00 1 2.000,000 T 2,3000 Estadístic
J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la
norma UNE_EN 1367-2
0,00 81,28 0,00 Si 1 0,000 2,0000 Global
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J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 0,00 85,71 0,00 Si 1 0,000 2,0000 Global
Obra 01 Pressupost LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 04 OBRES DE FÀBRICA
Subcapítol 01 Cimentació
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 22) 64.123,740 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
3,00 26,69 80,07 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
3,00 39,35 118,05 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
3,00 14,98 44,94 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
3,00 23,61 70,83 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
G450U055 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 20) 356,954 m3
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
1,00 24,95 24,95 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
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J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
1,00 157,75 157,75 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146507-2 EX
1,00 495,90 495,90 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
1,00 83,70 83,70 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
1,00 154,54 154,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
1,00 28,12 28,12 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
1,00 20,85 20,85 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
1,00 110,93 110,93 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
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J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
1,00 45,15 45,15 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
1,00 48,69 48,69 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
8,00 92,04 736,32 1 50,000 M3 1,0000 Tram
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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Subcapítol 02 Estreps
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 22) 10.540,930 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 21) 191,553 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
6,00 92,04 552,24 3 100,000 M3 1,0000 Tram
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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Subcapítol 03 Piles
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 22) 6.449,430 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 21) 40,437 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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Subcapítol 04 Tauler
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 22) 22.699,850 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
1,00 26,69 26,69 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
1,00 39,35 39,35 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
1,00 14,98 14,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
1,00 23,61 23,61 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 21) 131,744 m3
Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
6,00 92,04 552,24 3 100,000 M3 1,0000 Tram
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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Subcapítol 05 Acabats i varis
G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 31) 178,880 dm3
Tipus de Control: Recepció
J0713104 Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la norma
UNE EN 1015-4
1,00 15,53 15,53 Si 1 0,000 0,0005 Global
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J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11
1,00 79,43 79,43 Si 1 0,000 0,0005 Tram
J4ZBC205 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un recolzament de neoprè armat,
segons a norma UNE 53630
1,00 747,47 747,47 Si 1 0,000 1,0000 Global
J4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma
UNE-EN 1337-3
1,00 295,26 295,26 Si 1 0,000 1,0000 Global
J4ZBE507 Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat
o junt de dilatació, segons la norma UNE 53565-1, UNE 53565-2, UNE 53565-3 i UNE 53565-4
1,00 755,24 755,24 Si 1 0,000 1,0000 Global
J4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC
1016
1,00 131,53 131,53 Si 1 0,000 1,0000 Global
J4ZBWV01 Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de neopré, amb
obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1
1,00 98,38 98,38 Si 1 0,000 1,0000 Global
J7J1160A Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastomèric, segona la norma
UNE 53510
1,00 82,99 82,99 Si 1 0,000 1,0000 Global
J7J1460A Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53510
1,00 37,41 37,41 Si 1 0,000 1,0000 Global
J7J1560B Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material
elastomèric segons la norma UNE 53548
1,00 84,56 84,56 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J7J1660B Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53548
1,00 48,86 48,86 Si 1 0,000 1,0000 Global
J7J1860C Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53549
1,00 59,33 59,33 Si 1 0,000 1,0000 Global
J7J1B604 Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53541
1,00 84,99 84,99 Si 1 0,000 1,0000 Global
J7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos, segons la norma UNE
53633
1,00 301,57 301,57 Si 1 0,000 1,0000 Global
J7J1K60D Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53540
1,00 45,87 45,87 Si 1 0,000 1,0000 Global
G4Z7U014 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions
macàniques, inclòs formació de la caixa (P - 30)
18,400 m
Tipus de Control: Execució
J441HH00 Determinació de la força d'apretada (´´par de apriete´´) d'una unió cargolada 8,00 15,53 124,24 1 2,500 M 1,0000 Tram
J7J1AA00 Assaig de tracció d'un pern d'ancoratge d'un junt de dilatació 2,00 26,23 52,46 1 15,000 M 1,0000 Tram
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 21) 42,101 m3
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Tipus de Control: Recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 22) 650,520 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
G782N103 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb barreja de resines epòxi i quitrà d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada (P - 32) 657,800 m2
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Tipus de Control: Recepció
J89ZN10B Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 7,00 15,14 105,98 1 100,000 M2 1,0000 Global
GD5JU015 Pou d'embornal de 20x20 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols (P - 80)
6,000 u
Tipus de Control: Recepció
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
2,00 42,72 85,44 1 10,000 U 4,0000 Estadístic
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
3,00 36,25 108,75 1 10,000 U 4,0000 Estadístic
JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124
0,00 572,38 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
JDD43202 Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous,
segons la norma UNE-EN 1917
0,00 60,30 0,00 Si 1 0,000 4,0000 Estadístic
G9GAN001 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial desactivat, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients. Aquest tipus de formigó inclou també additiu de coloració marró i fibres per aportar resitencia. (P - 40)
11,011 m3
Tipus de Control: Recepció
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J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7
1,00 77,69 77,69 1 233,330 M3 1,0000 Tram
J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
1,00 99,93 99,93 1 233,330 M3 1,0000 Tram
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
Tipus de Control: Execució
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 1.750,000 M2 4,0000 Tram
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Capítol 05 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subcapítol 04 Barreres
GB2AU504 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi (P - 52)
330,000 m
Tipus de Control: Recepció
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
1,00 40,41 40,41 1 256,000 M 0,7500 Estadístic
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
1,00 119,14 119,14 1 2.000,000 KG 5,2650 Estadístic
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J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 1,0000 Estadístic
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
2,00 42,72 85,44 1 256,000 M 1,0000 Estadístic
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
2,00 36,25 72,50 1 256,000 M 1,0000 Estadístic
JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121
2,00 24,00 48,00 1 256,000 M 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95
1,00 34,28 34,28 1 400,000 M 0,7500 Tram
GB2A1021 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 47)
30,000 m
Tipus de Control: Recepció
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
1,00 40,41 40,41 1 256,000 M 0,7500 Estadístic
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
1,00 119,14 119,14 1 2.000,000 KG 5,2650 Estadístic
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J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 1,0000 Estadístic
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
1,00 42,72 42,72 1 256,000 M 1,0000 Estadístic
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
1,00 36,25 36,25 1 256,000 M 1,0000 Estadístic
JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121
1,00 24,00 24,00 1 256,000 M 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95
1,00 34,28 34,28 1 400,000 M 0,7500 Tram
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Capítol 06 URBANITZACIÓ
Subcapítol 01 Ferms i paviments
G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou (P - 43) 2.612,500 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 0,00 33,86 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Valor  <  =  43
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J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
0,00 88,44 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
0,00 87,04 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
0,00 30,92 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
0,00 68,48 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Fluidificant per destilació  <  =  5
57 < =   Betum asfàltic residual
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
0,00 68,48 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
60 < =   Valor  <  =  100
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
0,00 45,27 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Furol a 25ºC  <  =  50
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J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 0,00 43,66 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Valor  <  =  5
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 0,00 33,20 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Valor  <  =  0,1
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
0,00 47,76 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
0,00 65,07 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 6,00 66,64 399,84 1 500,000 M2 1,0000 Tram
G9GAN001 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial desactivat, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients. Aquest tipus de formigó inclou també additiu de coloració marró i fibres per aportar resitencia. (P - 40)
83,125 m3
Tipus de Control: Recepció
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7
1,00 77,69 77,69 1 233,330 M3 1,0000 Tram
J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
1,00 99,93 99,93 1 233,330 M3 1,0000 Tram
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JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
Tipus de Control: Execució
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 1.750,000 M2 4,0000 Tram
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Capítol 06 URBANITZACIÓ
Subcapítol 02 Clavegueram
GDD1U010 Pou de registre de 70 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 85)
4,000 u
Tipus de Control: Recepció
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
2,00 42,72 85,44 1 10,000 U 4,0000 Estadístic
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
2,00 36,25 72,50 1 10,000 U 4,0000 Estadístic
JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124
1,00 572,38 572,38 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
JDD43202 Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous,
segons la norma UNE-EN 1917
1,00 60,30 60,30 Si 1 0,000 4,0000 Estadístic
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Capítol 07 ENLLUMENAT PÚBLIC
GG22U030 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari (P - 89)
160,000 m
Tipus de Control: Execució
JZ11U040 Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
JZ11U041 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions elèctriques, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent
0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
GG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari (P - 0)
63,000 m
Tipus de Control: Recepció
JTG3U002 Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022,
UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313
0,00 246,43 0,00 1 90.000,000 M 1,0000 Global
JTG3U008 Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE
21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313
0,00 123,21 0,00 1 90.000,000 M 1,0000 Global
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GG31460U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (P - 0)
350,000 m
Tipus de Control: Recepció
JTG3U002 Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022,
UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313
1,00 246,43 246,43 1 90.000,000 M 1,0000 Global
JTG3U008 Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE
21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313
1,00 123,21 123,21 1 90.000,000 M 1,0000 Global
GG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 0) 147,000 m
Tipus de Control: Recepció
JTG3U002 Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022,
UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313
0,00 246,43 0,00 1 90.000,000 M 1,0000 Global
JTG3U008 Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE
21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313
0,00 123,21 0,00 1 90.000,000 M 1,0000 Global
JTG3U00A Recepció i assaig d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat segons
normes IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de
qualitat
1,00 236,95 236,95 1 90.000,000 M 0,4480 Global
GG22U090 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari (P - 0)
170,000 m
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Tipus de Control: Execució
JZ11U040 Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
JZ11U041 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions elèctriques, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent
1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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Capítol 09 MESURES CORRECTORES
GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos (P - 91)
314,000 m3
Tipus de Control: Recepció
JR31S404 Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric
per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm)
pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat),
anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N
orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III)
1,00 84,81 84,81 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic
GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 93)
1.310,000 m2
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Tipus de Control: Recepció
J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents
2,00 151,00 302,00 Si 2 0,000 0,0180 Global
JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
2,00 315,19 630,38 Si 2 0,000 0,0200 Global
JR467200 Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició 1,00 213,73 213,73 Si 1 0,000 0,0300 Estadístic
JR468200 Percentatge de germinació per espècie 1,00 54,12 54,12 Si 1 0,000 0,0300 Estadístic
JR471150 Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació
1,00 187,22 187,22 Si 1 0,000 0,0300 Estadístic
Tipus de Control: Execució
JR473170 Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C)



























































PLA DE CONTROL DE QUALITAT
PRESSUPOST Pàg.:* 1
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 36)
7,00059,84 418,88
2 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 46)
4,000115,91 463,64
3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 29)
4,00026,46 105,84
4 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 45)
40,00012,66 506,40
5 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 47)
2,00086,92 173,84
6 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 43)
4,00032,54 130,16
7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 32)
4,00033,50 134,00
8 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 41) 2,00073,94 147,88
9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 40)
4,00035,72 142,88
10 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT
115 (P - 39)
2,00067,65 135,30
11 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 44)
4,00010,66 42,64
12 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 37)
4,000111,02 444,08
13 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 35)
4,00044,43 177,72
14 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 14)
1,00080,21 80,21
15 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra,
segons la norma UNE-EN 1925 (P - 49)
1,00061,90 61,90
16 J0438101 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma
UNE-EN 1936 (P - 50)
1,00090,24 90,24
17 J043C10C U Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat
sòdic, d'una pedra, segons la norma UNE_EN 1367-2 (P - 51)
1,00081,28 81,28
18 J043D100 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 52) 1,00085,71 85,71
19 J03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 42)
0,00048,75 0,00
20 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 113 (P - 34)
1,00020,85 20,85
Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.443,45
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS02
SUBCAPÍTOL CARRETERA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 73)
2,00047,76 95,52
2 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84 (P - 61)
3,00087,04 261,12
3 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 74)
2,00065,07 130,14
4 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 140 (P - 71)
2,00043,66 87,32
5 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 70)
2,00045,27 90,54
6 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 72)
2,00033,20 66,40
7 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 64)
3,00030,92 92,76
8 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 65)
2,00068,48 136,96
9 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 66)
4,00068,48 273,92
10 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 121)
6,00066,64 399,84
11 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 53)
1,00058,60 58,60
12 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 54)
3,00033,86 101,58
13 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
59)
3,00088,44 265,32
14 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427 (P - 56)
1,00048,74 48,74
15 J056D30G U Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 147 (P - 76)
1,00034,73 34,73
16 J9H1J10M U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de
safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
353 (P - 120)
1,00050,22 50,22
17 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó
d'una capa de paviment (P - 78)
2,00059,05 118,10
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18 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 181 (P - 62)
2,00051,78 103,56
19 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 15)
2,00028,54 57,08
20 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 14)
2,00080,21 160,42
21 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 13043 (P - 13)
3,00030,37 91,11
22 J030SB0V U Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en
presència d'aigua d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma NLT 166-92 (P - 12)
2,00057,27 114,54
23 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 10)
2,00037,09 74,18
24 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 68)
1,00052,90 52,90
25 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 55)
1,00050,01 50,01
26 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 75)
1,000317,78 317,78
27 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 57)
1,00048,74 48,74
28 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 58)
1,00044,76 44,76
29 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 60)
1,00087,04 87,04
30 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE EN 12593 (P - 63)
1,00093,57 93,57
31 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
131 (P - 67)
1,00076,14 76,14
32 J9V11101 U Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT 175 (P - 122)
1,00022,49 22,49
33 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 69)
1,00051,90 51,90
34 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 3)
3,00026,46 79,38
35 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 4)
1,00027,92 27,92
36 J030MB0N U Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma NLT 167-96 (P - 11)
1,00056,37 56,37
37 J030JB0K U Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 9)
1,000503,21 503,21
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38 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 114)
1,00041,33 41,33
39 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 115)
1,00036,04 36,04
40 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (P - 116)
1,000125,57 125,57
41 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT 162-84 (P - 118)
1,000215,74 215,74
42 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 138) 1,000505,65 505,65
43 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 117)
5,00067,00 335,00
44 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 119)
10,00015,83 158,30
45 J03H2L02 U Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una
mostra de granulat, segons la norma NLT 313-87 (P - 48)
1,00091,52 91,52
46 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 40)
1,00035,72 35,72
47 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 45)
25,00012,66 316,50
48 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 44)
1,00010,66 10,66
49 J03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 42)
1,00048,75 48,75
50 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 46)
1,000115,91 115,91
51 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 38)
1,0007,48 7,48
52 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 36)
1,00059,84 59,84
53 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 113 (P - 34)
1,00020,85 20,85
54 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 33)
2,00033,50 67,00
55 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 32)
2,00033,50 67,00
56 J03D220C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE- EN 933-1 (P - 30)
2,00026,46 52,92
57 J0386L28 U Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat
estabilitzat amb conglomerant hidràulic, segons norma UNE
41240 (P - 28)
1,000994,55 994,55
58 J030WL00 U Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat 1,000154,10 154,10
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(P - 17)
59 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE 146507-2 EX (P - 6)
1,000495,90 495,90
60 J9241101 U Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o
grava-ciment, segons la norma NLT 305-90 (P - 113)
7,00027,85 194,95
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 8.576,19
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS02
SUBCAPÍTOL VORERA DE VIANANTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P -
79)
1,00077,69 77,69
2 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó
d'una capa de paviment (P - 78)
1,00059,05 59,05
3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 138) 0,000505,65 0,00
4 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes,
cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-5 (P - 80)
1,00099,93 99,93
5 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 73)
0,00047,76 0,00
6 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 74)
0,00065,07 0,00
7 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 72)
0,00033,20 0,00
8 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 140 (P - 71)
0,00043,66 0,00
9 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 70)
0,00045,27 0,00
10 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 66)
0,00068,48 0,00
11 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 65)
0,00068,48 0,00
12 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 64)
0,00030,92 0,00
13 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84 (P - 61)
0,00087,04 0,00
14 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
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15 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 54)
0,00033,86 0,00
16 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 121)
1,00066,64 66,64
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 303,31
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL DRENATGE03
SUBCAPÍTOL LONGITUDINAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JDD43202 U Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals
i verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P -
126)
1,00060,30 60,30
2 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 111)
2,00036,25 72,50
3 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 110)
3,00042,72 128,16
4 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 14)
1,00080,21 80,21
5 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 125)
1,000572,38 572,38
6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 29)
1,00026,46 26,46
7 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 31)
1,00026,46 26,46
8 J7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 96)
1,00052,93 52,93
9 J7B0D50L U Determinació de la resistència a tracció monodireccional,
longitudinal i transversal, d'una mostra de material geotextil,
segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 97)
1,00066,17 66,17
10 J7B0E50L U Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 98)
1,00089,03 89,03
11 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 99)
1,00076,90 76,90
12 J7B0G50N U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 100)
1,000121,42 121,42
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 1.372,92




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
2,00035,72 71,44
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103-204 (P - 40)
2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 32)
2,00033,50 67,00
3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 36)
2,00059,84 119,68
4 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE 146507-2 EX (P - 6)
1,000495,90 495,90
5 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 10)
1,00037,09 37,09
6 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 44)
2,00010,66 21,32
7 J03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 42)
0,00048,75 0,00
8 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 38)
1,0007,48 7,48
9 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 2)
1,00024,95 24,95
10 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 33)
1,00033,50 33,50
11 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 138) 0,000505,65 0,00
12 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 31)
1,00026,46 26,46
13 J9241101 U Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o
grava-ciment, segons la norma NLT 305-90 (P - 113)
1,00027,85 27,85
14 J0386L28 U Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat
estabilitzat amb conglomerant hidràulic, segons norma UNE
41240 (P - 28)
1,000994,55 994,55
15 J030WL00 U Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat
(P - 17)
1,000154,10 154,10
16 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 16)
1,00020,85 20,85
17 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 15)
1,00028,54 28,54
18 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 77)
3,00092,04 276,12
19 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 14)
1,00080,21 80,21
20 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
0,00026,69 0,00
21 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
0,00039,35 0,00
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d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 87)
22 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 88)
0,00014,98 0,00
23 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 89)
0,00023,61 0,00
24 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 29)
1,00026,46 26,46
25 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 35)
1,00044,43 44,43
26 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 37)
1,000111,02 111,02
27 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 43)
1,00032,54 32,54
28 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 46)
2,000115,91 231,82
29 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó
d'una capa de paviment (P - 78)
1,00059,05 59,05
30 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra,
segons la norma UNE-EN 1925 (P - 49)
0,00061,90 0,00
31 J0438101 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma
UNE-EN 1936 (P - 50)
0,00090,24 0,00
32 J043C10C U Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat
sòdic, d'una pedra, segons la norma UNE_EN 1367-2 (P - 51)
0,00081,28 0,00
33 J043D100 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 52) 0,00085,71 0,00
34 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 45)
7,00012,66 88,62
TITOL 4TOTAL 01.03.02.01 3.080,98
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA04
SUBCAPÍTOL CIMENTACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2
(P - 26)
1,00080,21 80,21
2 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 19)
1,000109,80 109,80
3 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE EN 1744-1 (P - 20)
1,00028,12 28,12
4 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 933-8 (P -
1,00020,85 20,85
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21)
5 J030D10A U Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 7)
1,00083,70 83,70
6 J030F10A U Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 8)
1,000154,54 154,54
7 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 89)
3,00023,61 70,83
8 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 88)
3,00014,98 44,94
9 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 87)
3,00039,35 118,05
10 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
3,00026,69 80,07
11 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE 146507-2 EX (P - 6)
1,000495,90 495,90
12 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58
(P - 23)
1,00045,15 45,15
13 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 10)
1,00037,09 37,09
14 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 18)
1,00052,35 52,35
15 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 138) 0,000505,65 0,00
16 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 22)
1,000110,93 110,93
17 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 2)
1,00024,95 24,95
18 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 3)
1,00026,46 26,46
19 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 5)
1,000157,75 157,75
20 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 77)
8,00092,04 736,32
21 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE EN 1097-6 (P - 25)
1,00052,35 52,35
22 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a 1,00048,69 48,69
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elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 24)
23 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 27)
1,000109,80 109,80
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 2.688,85
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA04
SUBCAPÍTOL ESTREPS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 138) 0,000505,65 0,00
2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
0,00026,69 0,00
3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 88)
0,00014,98 0,00
4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 89)
0,00023,61 0,00
5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 77)
6,00092,04 552,24
6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 87)
0,00039,35 0,00
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 552,24
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA04
SUBCAPÍTOL PILES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 77)
3,00092,04 276,12
2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 88)
0,00014,98 0,00
3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 89)
0,00023,61 0,00
4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 87)
0,00039,35 0,00
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5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
0,00026,69 0,00
6 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 138) 0,000505,65 0,00
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03 276,12
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA04
SUBCAPÍTOL TAULER04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 88)
1,00014,98 14,98
2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 89)
1,00023,61 23,61
3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 87)
1,00039,35 39,35
4 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 138) 0,000505,65 0,00
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
1,00026,69 26,69
6 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 77)
6,00092,04 552,24
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.04 656,87
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA04
SUBCAPÍTOL ACABATS I VARIS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J7J1160A U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material
elastomèric, segona la norma UNE 53510
(P - 101)
1,00082,99 82,99
2 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 110)
2,00042,72 85,44
3 J0713104 U Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE EN 1015-4 (P - 81)
1,00015,53 15,53
4 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de
quatre provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la
norma UNE EN 1015-11 (P - 82)
1,00079,43 79,43
5 J4ZBC205 U Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un
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6 J4ZBD206 U Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de
neoprè armat, segons la norma UNE-EN 1337-3 (P - 92)
1,000295,26 295,26
7 J4ZBE507 U Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures
d'un recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la
norma UNE 53565-1, UNE 53565-2, UNE 53565-3 i UNE 53565-4
(P - 93)
1,000755,24 755,24
8 J4ZBJ308 U Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de
neoprè, segons la norma MELC 1016 (P - 94)
1,000131,53 131,53
9 J4ZBWV01 U Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques
d'acer d'armat de neopré, amb obtenció del límit elàstic i de la
tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1 (P -
95)
1,00098,38 98,38
10 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 87)
0,00039,35 0,00
11 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 138) 0,000505,65 0,00
12 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la
norma INTA 16.02.26 (P - 112)
7,00015,14 105,98
13 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P -
79)
1,00077,69 77,69
14 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes,
cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-5 (P - 80)
1,00099,93 99,93
15 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó
d'una capa de paviment (P - 78)
1,00059,05 59,05
16 JDD43202 U Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals
i verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P -
126)
0,00060,30 0,00
17 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 111)
3,00036,25 108,75
18 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 125)
0,000572,38 0,00
19 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 88)
0,00014,98 0,00
20 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 89)
0,00023,61 0,00
21 J7J1460A U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53510
(P - 102)
1,00037,41 37,41
22 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
0,00026,69 0,00
23 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
3,00092,04 276,12
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provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 77)
24 J7J1AA00 U Assaig de tracció d'un pern d'ancoratge d'un junt de dilatació (P -
106)
2,00026,23 52,46
25 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada (´´par de apriete´´) d'una unió
cargolada (P - 90)
8,00015,53 124,24
26 J7J1K60D U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53540
(P - 109)
1,00045,87 45,87
27 J7J1H603 U Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria
d'infrarrojos, segons la norma UNE 53633 (P - 108)
1,000301,57 301,57
28 J7J1B604 U Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat)
d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53541 (P - 107)
1,00084,99 84,99
29 J7J1860C U Determinació de la variació de la duresa experimentada després
de l'assaig d'envelliment d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53549
(P - 105)
1,00059,33 59,33
30 J7J1660B U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53548
(P - 104)
1,00048,86 48,86
31 J7J1560B U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h





OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT05
SUBCAPÍTOL BARRERES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 111)
3,00036,25 108,75
2 JBV1110B U Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant
l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat
segons la norma OC 321/95 (P - 124)
2,00034,28 68,56
3 J0B1YX0U U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la
norma UNE-EN 10111 (P - 85)
2,000204,58 409,16
4 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 110)
3,00042,72 128,16
5 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer, segons la norma DB SE A (P - 83)
2,00040,41 80,82
6 JBM21101 U Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils
longitudinals de barreres de seguretat flexibles, segons la norma
UNE 135121 (P - 123)
3,00024,00 72,00
7 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
2,000119,14 238,28
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segons la norma UNE-EN 10025 (P - 84)
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.04 1.105,73
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ06
SUBCAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 66)
0,00068,48 0,00
2 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 72)
0,00033,20 0,00
3 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 54)
0,00033,86 0,00
4 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
59)
0,00088,44 0,00
5 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84 (P - 61)
0,00087,04 0,00
6 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 64)
0,00030,92 0,00
7 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 65)
0,00068,48 0,00
8 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 140 (P - 71)
0,00043,66 0,00
9 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 70)
0,00045,27 0,00
10 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P -
79)
1,00077,69 77,69
11 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 73)
0,00047,76 0,00
12 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 74)
0,00065,07 0,00
13 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 121)
6,00066,64 399,84
14 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó
d'una capa de paviment (P - 78)
1,00059,05 59,05
15 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 138) 0,000505,65 0,00
16 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes,
cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-5 (P - 80)
1,00099,93 99,93
Euro
PLA DE CONTROL DE QUALITAT
PRESSUPOST Pàg.:* 15
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.01 636,51
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ06
SUBCAPÍTOL CLAVEGUERAM02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 125)
1,000572,38 572,38
2 JDD43202 U Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals
i verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P -
126)
1,00060,30 60,30
3 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 110)
2,00042,72 85,44
4 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 111)
2,00036,25 72,50
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.02 790,62
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JZ11U041 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les
instal·lacions elèctriques, segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del
informe corresponent (P - 137)
1,000513,00 513,00
2 JZ11U040 U Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i
funcionament de la instal·lació elèctrica, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 136)
1,000513,00 513,00
3 JTG3U008 U Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment
d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE
20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123,
UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313 (P - 134)
1,000123,21 123,21
4 JTG3U002 U Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE
20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123,
UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313 (P - 133)
1,000246,43 246,43
5 JTG3U00A U Recepció i assaig d'elements per a fixació de cables i emissió
d'informe per quadruplicat segons normes IEC 695-2, REBT i
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de
qualitat (P - 135)
1,000236,95 236,95
CAPÍTOLTOTAL 01.07 1.632,59
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL MESURES CORRECTORES09
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
1,000187,22 187,22
Euro
PLA DE CONTROL DE QUALITAT
PRESSUPOST Pàg.:* 16
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 131)
2 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions
(PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats,
duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)
2,000151,00 302,00
3 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P -
129)
1,000213,73 213,73
4 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) (P - 132)
2,000286,83 573,66
5 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 130) 1,00054,12 54,12
6 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de
textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua,
anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm)
pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic
equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N
orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons MOA III) (P - 127)
1,00084,81 84,81
7 JR3AC201 U Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,




























































Rocafort de Vallbona Pressupost
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 17/05/2010 Pàg.: 1
NIVELL 4: Titol 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.03.02.01 O.D.4 36.643,93 3.080,98 8,41






Subcapítol 01.02.01 Carretera 58.537,83 8.576,19 14,65
Subcapítol 01.02.02 Vorera de vianants 9.483,17 303,31 3,20
Capítol 01.02 FERMS I PAVIMENTS 68.021,00 8.879,50 13,05
Subcapítol 01.03.01 Longitudinal 31.501,88 1.372,92 4,36
Subcapítol 01.03.02 Transversal 36.643,93 3.080,98 8,41
Capítol 01.03 DRENATGE 68.145,81 4.453,90 6,54
Subcapítol 01.04.01 Cimentació 230.782,61 2.688,85 1,17
Subcapítol 01.04.02 Estreps 56.479,29 552,24 0,98
Subcapítol 01.04.03 Piles 20.041,88 276,12 1,38
Subcapítol 01.04.04 Tauler 219.969,24 656,87 0,30
Subcapítol 01.04.05 Acabats i varis 69.823,40 3.858,08 5,53
Capítol 01.04 OBRES DE FÀBRICA 597.096,42 8.032,16 1,35
Subcapítol 01.05.01 Senyalització horitzontal 1.844,43 0,00 0,00
Subcapítol 01.05.02 Senyalització vertical de reglamentació 2.035,57 0,00 0,00
Subcapítol 01.05.03 Senyalització vertical d'orientació 7.089,08 0,00 0,00
Subcapítol 01.05.04 Barreres 39.050,46 1.105,73 2,83
Capítol 01.05 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 50.019,54 1.105,73 2,21
Subcapítol 01.06.01 Ferms i paviments 41.888,27 636,51 1,52
Subcapítol 01.06.02 Clavegueram 23.310,80 790,62 3,39
Subcapítol 01.06.03 Mobiliari urbà 2.013,15 0,00 0,00






Capítol 01.01 MOVIMENT DE TERRES 56.803,75 3.443,45 6,06
Capítol 01.02 FERMS I PAVIMENTS 68.021,00 8.879,50 13,05
Capítol 01.03 DRENATGE 68.145,81 4.453,90 6,54
Capítol 01.04 OBRES DE FÀBRICA 597.096,42 8.032,16 1,35
Capítol 01.05 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 50.019,54 1.105,73 2,21
Capítol 01.06 URBANITZACIÓ 67.212,22 1.427,13 2,12
Capítol 01.07 ENLLUMENAT PÚBLIC 59.338,04 1.632,59 2,75
Capítol 01.08 MESURES CORRECTORES 5.866,94 2.045,92 34,87
Capítol 01.09 PARTIDES ALÇADES 122.512,90 0,00 0,00






Obra 01 Pressupost LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA 1.095.016,62 31.020,38 2,83
Obra 01 1.095.016,62 31.020,38 2,83
euros
Rocafort de Vallbona Pressupost
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 17/05/2010 Pàg.: 2
Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual















































































































de  construcció  i  d’enderrocs  generats  en  obra  per  tal  de  garantir  el  compliment  de  la 
normativa  específica  vigent,  fomentant  la  prevenció  de  residus  d’obra,  la  reutilització,  el 
reciclat  i  altres  formes  de  valoració,  tot  assegurant  un  tractament  adequat  amb  l’objecte 




el qual es regula  la producció  i gestió dels residus de construcció, així com  la demolició  i per 






de Residu  inclosa en   el article 3.a de  la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de 
construcció o demolició. 
Residu especial:  tots aquells  residus que per  la  seva naturalesa potencialment  contaminant 

















demolició;  en  les  obres  que  no  sigui  necessaris  llicència  urbanística,  es  considerarà 
productor de  residu  la persona  física o  jurídica  titular del bé  immoble   objecte d’una 
obra de construcció o demolició. 


























de Rocafort de Vallbona  és previst  l’enderroc de  l’actual  viaducte que permet  a  la  LV‐2016 
creuar  el  riu  Corb,  a més  d’intervencions  en  línies  de  serveis  que  principalment  suposaren 
residus  a  la  retirada  de  part  de  la  xarxa  d’enllumenat  públic.  També  residus  generats  del 














Mescles bituminoses (ferm antic)  17 01 09  781,6 m2  (demolició)+  954 
m2 (escarificació) 

















També  es  important  elaborar  una  estimació  del  volum  de  residus  de  construcció  que  es 
generen en obra. Si ens referim a l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 




Per  realitzar aquesta avaluació s’ha  realitzat a partir de  les diferents partides del pressupost 
final del projecte constructiu. Per realitzar la conversió a residus generats per cada partida s’ha 
assignat un factor “Fc” de conversió per cada una del residus que pot generar cada partida. Tot 
i  així  dels  resultats  obtinguts  a  continuació  només  s’han  valorat  a  la  partida  de  gestió  de 
residus del pressupost els corresponents a senyalització i abalisament i obres de fabrica ja que 
la resta en  les pròpies partides del pressupost  ja s’inclou en el preu els càrrecs de transport  i 
cànon  a  planta  corresponent  dels  residus  generats  de  la  pròpia  partida.  També  s’obté  a 












PLÀSTIC (17.02.03)  FUSTA (17.02.01)  RUNA (17.09.04)  FERRALLA (17.04.05)  PAPER I CARTRÓ (15.01.07) 
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  VOLUM  Fc  VOLUM 
Subcapítol  MOVIMENTS DE TERRES  47.734,24  0,00004  1,9093696  0,00004  1,9093696  0,0001  4,773424  0,00004  1,9093696  0,00004  1,9093696 




PLÀSTIC (17.02.03)  FUSTA (17.02.01)  RUNA (17.09.04)  FERRALLA (17.04.05)  PAPER I CARTRÓ (15.01.07) 
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  VOLUM  Fc  VOLUM 
Subcapítol  FERMS I PAVIMENTS  57.160,50  0,00004  2,28642  0,0001  5,71605  0,0001  5,71605  0,00004  2,28642  0,00004  2,28642 




PLÀSTIC (17.02.03)  FUSTA (17.02.01)  RUNA (17.09.04)  FERRALLA (17.04.05)  PAPER I CARTRÓ (15.01.07) 
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  VOLUM  Fc  VOLUM 
Subcapítol  OBRES DE FABRICA  501.761,71  0,00004  20,0704684  0,0001  50,176171  0,0001  50,176171  0,0002  100,352342  0,00004  20,0704684 




PLÀSTIC (17.02.03)  FUSTA (17.02.01)  RUNA (17.09.04)  FERRALLA (17.04.05)  PAPER I CARTRÓ (15.01.07) 
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  VOLUM  Fc  VOLUM 
Subcapítol  DRENATGE  57.265,39  0,0002  11,453078  ‐     0,0002  11,453078  ‐     0,00004  2,2906156 




PLÀSTIC (17.02.03)  FUSTA (17.02.01)  RUNA (17.09.04)  FERRALLA (17.04.05)  PAPER I CARTRÓ (15.01.07) 
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  VOLUM  Fc  VOLUM 
Subcapítol  ELEMENTS D’URBANITZACIÓ  35.200,23  0,0001  3,520023  0,0001  3,520023  0,0001  3,520023  0,00004  1,4080092  0,00004  1,4080092 




PLÀSTIC (17.02.03)  FUSTA (17.02.01)  RUNA (17.09.04)  FERRALLA (17.04.05)  PAPER I CARTRÓ (15.01.07) 
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  VOLUM  Fc  VOLUM 
Subcapítol  SENYALITZACIÓ  42.033,23  0,0001  4,203323  0,00004  1,6813292  0,0001  4,203323  ‐     0,00004  1,6813292 




PLÀSTIC (17.02.03)  FUSTA (17.02.01)  RUNA (17.09.04)  FERRALLA (17.04.05)  PAPER I CARTRÓ (15.01.07) 
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  VOLUM  Fc  VOLUM 
Subcapítol  CLAVEGUERAM  19.588,91  0,0002  3,917782  ‐     0,0002  3,917782  ‐     0,00004  0,7835564 




PLÀSTIC (17.02.03)  FUSTA (17.02.01)  RUNA (17.09.04)  FERRALLA (17.04.05)  PAPER I CARTRÓ (15.01.07) 
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  VOLUM  Fc  VOLUM 
Subcapítol  DESVIAMENT DE SERVEIS  12.300,00  ‐     0,0002  2,46  ‐     ‐     0,00004  0,492 










PLÀSTIC (17.02.03)  FUSTA (17.02.01)  RUNA (17.09.04)  FERRALLA (17.04.05)  PAPER I CARTRÓ (15.01.07) 
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  VOLUM  Fc  VOLUM 
Subcapítol  ENLLUMENAT PÚBLIC  49.863,90  ‐     ‐     0,0001  4,98639  ‐     0,00004  1,994556 




PLÀSTIC (17.02.03)  FUSTA (17.02.01)  RUNA (17.09.04)  FERRALLA (17.04.05)  PAPER I CARTRÓ (15.01.07) 
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  VOLUM  Fc  VOLUM 
Subcapítol  SEGURETAT I SALUT  26.262,36  ‐     ‐     ‐     ‐     0,00004  1,0504944 
Subtotal     26.262,36                             1,0504944 
TOTALS  TOTAL   PLÀSTIC (17.02.03)  FUSTA (17.02.01)  RUNA (17.09.04)  FERRALLA (17.04.05)  PAPER I CARTRÓ (15.01.07) 
TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 
TOTALS  849.170,47  47,36  65,46  88,75  105,96  33,97 
RESIDUS ESPECIALS             
Fc  Volum (m³)             


























de  la  pròpia  obra.  La  reutilització  de  materials  a  l’obra  fa  que  aquests  perdin  la 
consideració  de  residus.  Cal  reutilitzar  aquells  materials  que  presentin  unes 































































col∙locaran en diferents  contenidors. Aquests estaran  identificats amb una  senyalització que 









seva  valorització,  que  consisteix  en  el  procediment  que  permet  aprofitar  els  recursos 
continguts en els residus, sense posar en perill  la salut humana,  i sense utilitzar mètodes que 
puguin  causar perjudicis al medi ambient. En  l’annex 1 de  l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de 












































2. La  separació  en  fraccions  l’ha  de  portar  a  terme  preferentment  el  posseïdor  dels 
residus de construcció i demolició dins de l’obra en què es produeixin. Quan per falta 



























- Cal  emmagatzemar  els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (líquids, 






















































































La senyalització dels contenidors de  residus s’haurà de  fer en  funció del  tipus de  residu que 

















































































D3  Injecció en profunditat  (per exemple,  injecció de  residus bombejables en pous, mines de 
sal, falles geològiques naturals, etc.). 









































































































































Operacions de  càrrega  i  transport, o de  transport  amb  temps d’espera per  a  la  càrrega, de 
terres, material  d’excavació  i  residus  de  la  construcció  i  operacions  de  tria  dels materials 







































 Decret 161/2001 de 12 de  juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de  juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 





 Ordre de 6 de Setembre 1988, sobre prescripcions en el  tractament  i eliminació dels 
olis usats 
 Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre General de Gestors de Residus. 
 Decret 1/1997, de 7 de gener,  sobre  la disposició del  rebuig dels  residus en dipòsits 
controlats. 
 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
 Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga  la disposició addicional  tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 Llei 16/2003, de 13 de  juny, de finançament de  les  infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de  julio, por el que  se aprueba el  reglamento para  la 
ejecución de la ley 207/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 


























Operacions de  càrrega  i  transport, o de  transport  amb  temps d’espera per  a  la  càrrega, de 
terres, material  d’excavació  i  residus  de  la  construcció  i  operacions  de  tria  dels materials 




‐  Transport  o  càrrega  i  transport  de  residus  de  la  construcció  a  centre  de  reciclatge,  a 
monodipòsit, a abocador específic o a  centre de  recollida  i  transferència, amb  contenidor o 
amb camió. 
‐ Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 




L'operació  de  càrrega  s'ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  a  aconseguir  unes 
condicions de seguretat suficients. 
 
Els  vehicles  de  transport  han  de  portar  els  elements  adequats  a  fi  d'evitar  alteracions 
perjudicials del material. 
 




















Les  característiques  de  les  terres  han  d'estar  en  funció  del  seu  ús,  han  de  complir  les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 







































































































Rocafort de Vallbona Pressupost Gestió de Residus
AMIDAMENTS Pàg.: 4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inerts T
2 formigó amb armadures 299,370 299,370 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 299,370
7 GYN01N007 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Especials T
2 Residus especials 1.695,000 1.695,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.695,000
8 GYN01N009 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especials
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 No especials T
2 Residus no especials 91.524,000 91.524,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 91.524,000
Euro
Rocafort de Vallbona Pressupost Gestió de Residus
AMIDAMENTS Pàg.: 3
9 Obtingut de taula 3,390 3,390 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 564,222
3 GYN01N003 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Especials T
2 sobrants de desencofrat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 fusta, plàstic, vidre amb subs.
contaminants
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 absorvents 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 olis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 piles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 envasos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 pintures 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 dissolvents 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
4 GYN01N004 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Especials T
2 sobrants de desencofrat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 fusta, plàstic, vidre amb subs.
contaminants
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 absorvents 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 olis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 piles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 envasos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 pintures 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 dissolvents 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
5 GYN01N008 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus No especials
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 No especials T
2 fusta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Paper i Cartro 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 plàstic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 barreges bituminoses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
6 GYN01N006 m³ Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts)
Euro
Rocafort de Vallbona Pressupost Gestió de Residus
AMIDAMENTS Pàg.: 2
5 Estreps 2,000 5,000 3,900 3,000 117,000 C#*D#*E#*F#
7 ENDERROC CLAVAGUERÓ T a b longitud
8 Mides 1,00 x 0,40m 1,000 0,400 4,000 1,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 408,292
6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 RETIRADA DE SENYALITZACIÓ T unitats
2 Segons annex fotogràfic 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
Obra 01 PRESSUPOST ROCAFORT DE VALLBONA GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS
1 GYN01N001 m³ Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans
manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inerts T
2 formigó amb armadures 408,292 408,292 C#*D#*E#*F#
3 No especials T
4 barreges bituminoses 54,670 54,670 C#*D#*E#*F#
5 fusta 51,850 51,850 C#*D#*E#*F#
6 Paper i Cartó 21,750 21,750 C#*D#*E#*F#
7 plàstic 24,270 24,270 C#*D#*E#*F#
8 Especials T
9 Obtingut de taula 3,390 3,390 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 564,222
2 GYN01N002 m³ Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de recollida i
tansferència, amb contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inerts T
2 formigó amb armadures 408,292 408,292 C#*D#*E#*F#
3 No especials T
4 barreges bituminoses 54,670 54,670 C#*D#*E#*F#
5 fusta 51,850 51,850 C#*D#*E#*F#
6 Paper i Cartó 21,750 21,750 C#*D#*E#*F#
7 plàstic 24,270 24,270 C#*D#*E#*F#
8 Especials T
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST ROCAFORT DE VALLBONA GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 01 DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESBROSSADA T m2
2 Segons amidaments auxiliars
3 En desmunts 595,701 595,701 C#*D#*E#*F#
4 En terraplens 2.585,073 2.585,073 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.180,774
2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 TALL AMB SERRA DE DISC T unitats m
2 Longitud de tall (pk 0+180 al 0+498) 2,000 318,000 636,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 636,000
3 G219U400 m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o tractament superficial amb emulsió bituminosa,
inclosa càrrega, transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCARIFICAT SOBRE FERM ANTIC T a longitud
2 Del PK 0+180 al 0+498 3,000 318,000 954,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 954,000
4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 DEMOLICIÓ FERM EXISTENT T e m3
2 Segons amidaments auxiliars
3 Demolició 0,500 390,800 781,600 F#/E#
TOTAL AMIDAMENT 781,600
5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENDERROC VIADUCTE EXISTENT T unitats a b c
2 Tauler 40,900 3,900 1,200 191,412 C#*D#*E#*F#
3 Pila1 2,000 3,200 3,900 3,000 74,880 C#*D#*E#*F#
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€52,20m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
P- 1
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
€4,75m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 2
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€3,80mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 3
(TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€3,38m2G219U400 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o tractament superficial amb emulsió
bituminosa, inclosa càrrega, transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 4
(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
€36,44uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
P- 5
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
€0,23m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 6
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
€18,39m³GYN01N001 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials
amb mitjans manuals
P- 7
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€10,53m³GYN01N002 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o centre de
recollida i tansferència, amb contenidor
P- 8
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
€174,20uGYN01N003 Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferènciaP- 9
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)
€16,10uGYN01N004 Subministrament de bidó de 200 l per a residus especialsP- 10
(SETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
€4,37m³GYN01N006 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó (residus inerts)P- 11
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
€2,27kgGYN01N007 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especialsP- 12
(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
€16,10uGYN01N008 Subministrament de bidó de 200 l per a residus No especialsP- 13
(SETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
€0,02kgGYN01N009 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No especialsP- 14
(ZERO EUROS AMB DOS CENTIMS)
Rocafort de Vallbona Pressupost Gestió de Residus
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
Barcelona, maig de 2.010
Ramon F. Font Arnedo











































Rocafort de Vallbona Pressupost Gestió de Residus
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA PRESSUPOST  ROCAFORT DE VALLBONA GESTIÓ DE RESIDUS01
CAPÍTOL DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS01
SUBCAPÍTOL DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 6)
3.180,7740,23 731,58
2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 3)
636,0003,80 2.416,80
3 G219U400 m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o
tractament superficial amb emulsió bituminosa, inclosa càrrega,
transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 4)
954,0003,38 3.224,52
4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)
781,6004,75 3.712,60
5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)
408,29252,20 21.312,84
6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 5)
11,00036,44 400,84
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 31.799,18
OBRA PRESSUPOST  ROCAFORT DE VALLBONA GESTIÓ DE RESIDUS01
CAPÍTOL DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS01
SUBCAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GYN01N001 m³ Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus
inerts, no especials i especials  amb mitjans manuals (P - 7)
564,22218,39 10.376,04
2 GYN01N002 m³ Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o centre de recollida i tansferència, amb
contenidor (P - 8)
564,22210,53 5.941,26
3 GYN01N003 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i
transferència (P - 9)
8,000174,20 1.393,60
4 GYN01N004 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials (P - 10) 8,00016,10 128,80
5 GYN01N008 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus No especials (P -
13)
4,00016,10 64,40
6 GYN01N006 m³ Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
(residus inerts) (P - 11)
299,3704,37 1.308,25
7 GYN01N007 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus especials
(P - 12)
1.695,0002,27 3.847,65
8 GYN01N009 kg Disposició controlada a centre de reciclatge de residus No
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01 DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS 31.799,18
Subcapítol 01.01.02 GESTIÓ DE RESIDUS 24.890,48




NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 56.689,66




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––










































































































































A  continuació  descriurem  acuradament  els  serveis  afectats  per  l’execució  de  les  obres  del 














S’ha previst el desmuntatge de  tot el  tram de  la xarxa afectada. S’instal∙la un  línia soterrada 
per el nou enllumenat públic que servirà per il∙luminar el punts rellevants de la infraestructura 
viaria i el nou vial projectat pels vianants.  Tot i així aquesta línia soterrada no es comptabilitza  


















































































































































































































límit  d’expropiació  a  3  metres  mesurats  en  horitzontal  i  perpendicular  a  l’eix,  des  de  la 










En  el  cas del  carrer de  vianants de  l’eix 2  s’ha  considerat 2 metres d’expropiació des de  la 
intersecció de l’obra amb els terreny natural.  
 





















Pal fusta 1x1 = 1 m2
Riostra 6x1 = 6 m2
Pal formigó 1x1 = 1 m2
Castellet 
metàl·lic 2x2 = 4 m2
Línia aèria 2 m 6 m
Línia 
soterrada 2 m 10 m
Pericons 2x2 = 4 m2




metàl·lic 3x3 = 9 m2
Línia aèria 16 m 6 m
Línia 
soterrada 2 m 10 m
Pericons 2x2 = 4 m2
Alta tensió
Castellet 
metàl·lic 10x10 = 100 m2
(110kV, 220 
kV, 380 kV) Línia aèria Segons el cas Segons el cas
Línia 
soterrada 2 m 10 m
Pericons 2x2 = 4 m2
Pfu3, Pfu4 5x3 = 15 m2
Pfu5 6x3 = 18 m2
Pal fusta 1x1 = 1 m2
Pal formigó 1x1 = 1 m2
Pericons 2x2 = 4 m2
Cambres 4x3 = 12 m2
Línies aèries 2 m 6 m
Línies 
soterrades 2 m 10 m
Riostra 6x1 = 6 m2
Diferents 
diàmetres 2 m 6 m
Pericons 1,5x1,5 = 2,25 m2
Alta pressió
Diferents 
diàmetres 3 m 15 m
Baixa pressió
Diferents 
diàmetres 2 m 10 m
Respiradors 






















En el  cas de que  les  franges de  servitud perpètua de pas  i d’ocupació  temporal coincideixin 






























































































































Projecte: Projecte de rehabilitació de la carretera LV-2016 que dona accés a la vil•la de Rocafort de Vallbona amb clau 706-PRO-CA-4229
Clau de projecte:706-PRO-CA-4229
Municipi de: SANT MARTÍ DE RIUCORB (ROCAFORT DE VALLBONA)
Dades     
urbanístiques






SUB SUP OT VIALS
SUP OT 
SERVEIS TOTAL CLASSIFICACIÓ
1 Jorge Carnicé Albareda Avda. Abad Marcet, 329 - 3º 1ª 08225 Terrassa Huerta Regadio 9 4 502.38 502.38 0.00 Rustica
2 Carmen Oriola Florensa C/ Arrabal-Rocafort Val 4 25344
S. Martí de 
Riucrb.
Huerta Regadio 9 5 402.41 402.41 0.00 Rustica
3 Carlos Florensa Serra C/ Arrabal, 15 25344 S. Martí de Riucrb. Huerta Regadio 9 6 348.45 1.00 349.45 3.46 10.46 10.46 Rustica
4 Ramón Gobern Corretje C/ Major - Rocafort Vall-4 25230
S. Martí de 
Riucrb.
Huerta Regadio 9 7 298.43 298.43 70.55 199.55 199.55 Rustica
5 Antonio Gobern Oriola C/ Arrabal, 8 25344 S. Martí de Riucrb. Huerta Regadio 10 87 32.41 32.41 Rustica
6 C/ Esglesia -Rocafort 32 25344
S. Martí de 
Riucrb.
Almendros Secano 9 8 100.12 100.12 0.00 Rustica
7 Leandro Carnicé Espinach C/ ST. Cosme 25344 S. Martí de Riucrb. Viñedos Secano 9 9 422.35 422.35 0.00 Rustica
8 Maria Gobern Foix C/ Muralla, 5 25344 S. Martí de Riucrb. Viñedos Secano 9 10 1128.55 1128.55 204.66 337.07 337.07 Rustica
9 Leandro Carnicè Espinach C/ ST. Cosme 25344 S. Martí de Riucrb. Labor Secano 10 89 7.51 7.51 Rustica
10 Maria Gobern Foix C/ Muralla, 5 25344 S. Martí de Riucrb. Labor Secano 10 90 76.98 76.98 0.00 Rustica
11 Jose Mª Castro Gobern
C/ Generalisimo-
Rocafort Vall.
25344 S. Martí de 
Riucrb.
Viñedos Secano 9 11 151.39 151.39 0.00 Rustica
12 Jose Mª Castro Gobern
C/ Generalisimo-
Rocafort Vall.
25344 S. Martí de 
Riucrb.
Viñedos Secano 10 91 62.51 62.51 0.00 Rustica
13
C/ Major - Rocafort 
Vall-25
25344 S. Martí de 
Riucrb.
Pastos 9 12 186.72 186.72 0.00 Rustica
14
C/ Major - Rocafort 
Vall-25
25344 S. Martí de 
Riucrb.
Labor Secano 10 171 50.95 50.95 0.00 Rustica
15 Jose Mª Bellart Albert
C/ La Fuente- 
Rocafort Vall-4
25344 S. Martí de 
Riucrb.
Viñedos Regadio 9 13 735.00 735.00 47.08 47.08 Rustica
16 Jose Mª Bellart Albert
C/ La Fuente- 
Rocafort Vall-4
25344 S. Martí de 
Riucrb.




25344 S. Martí de 
Riucrb.
Improductiu 10 186 73.71 73.71 7.87 15.76 15.76 Rustica
DESCRIPCIÓ
Dades dels afectats Superfícies
Hereus de Regina Cabestany Pujol
Hereus de Antonio Gasol Reñe
Hereus de Antonio Gasol Reñe

























































































































































D’aquesta  manera,  s’integra  en  el  Projecte  Constructiu  Projecte  de  rehabilitació  de  la 
carretera LV‐2016 que dóna accés a  la vila de Rocafort de Vallbona amb clau 706‐PRO‐CA‐
4229  les  premisses  bàsiques  per  a  les  quals  el/s  Contractista/es  constructor/s  pugui/n 
preveure  i  planificar,  els  recursos  tècnics  i  humans  necessaris  per  a  l’acompliment  de  les 
obligacions  preventives  en  aquest  centre  de  treball,  de  conformitat  al  seu  Pla  d’Acció 
Preventiva propi d’empresa,  la seva organització  funcional  i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar‐se al Coordinador 










L’objectiu  principal  es  dotar  de  seguretat  a  a  la  carretera  d’accés  al  nucli  de  Rocafrot  de 
Vallbona,  ja que el traçat  i  les condicions existents no compleixen amb  les actuals normes. A 
més  es  també  objectiu  aconseguir  integrar  una  via  de  vianants  que  permiti  la  circulació 









































És  faran  els  tràmits  adients,  per  tal  que  la  companyia  subministradora  d’electricitat  o  una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal∙lar la 








































Anirà  connectat  a  terra  (resistència màxima  78 Ohms).  A  l’inici  de  l’obra  es  realitzarà  una 










Disposaran  d’un  aïllament  de  1000  v  de  tensió  nominal,  que  es  pot  reconèixer  per  la  seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 
 
























1  Magnetotèrmic general de 4P   :  30 A. 
1  Diferencial de 30 A      :  30 mA. 
1   Magnetotèrmic 3P      :  20 mA. 
4  Magnetotèrmics 2P      :  16 A. 
1  Connexió de corrent 3P + T  :  25 A. 
1  Connexió de corrent 2P + T  :  16 A. 
2  Connexió de corrent 2P     :  16 A. 
1  Transformador de seguretat   :  (220 v./ 24 v.). 









Connexió de 24 v      :  Violeta. 
Connexió de 220 v      :  Blau. 
















Es connectarà  la fase al punt central del portalàmpades  i el neutre al  lateral més pròxim a  la 
virolla. 











































responsable, on al costat de  les dates  inicial  i  final,  la naturalesa  i  la  localització del treball,  i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 











Es  limitarà  la  presència  de  productes  inflamables  en  els  llocs  de  treball  a  les  quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en  locals 
diferents  al  de  treball,  i  en  el  cas  que  això  no  fos  possible  es  farà  en  recintes  aïllats  i 
condicionats. En  tot cas, els  locals  i els  recintes aïllats compliran allò especificat a  la Norma 











S’instal∙laran  recipients contenidors hermètics  i  incombustibles en què  s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 
L’emmagatzematge  i ús de gasos  liquats compliran amb tot allò establert a  la  instrucció MIE‐
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en  la norma 9, apartats 3  i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge,  la  utilització,  l’inici  del  servei  i  les  condicions  particulars  de  gasos 
inflamables. 
 
























































































































































El  front  i paraments verticals d’una excavació haurà de  ser  inspeccionat  sempre a  l’iniciar o 
deixar els  treballs per  l’encarregat o  cap de  colla, el qual  indicarà els punts que han de  ser 
retocats abans de l’inici o acabament de les feines.  
 









les  mitgeres,  fonamentacions,  etc  dels  edificis  confrontants;  inspeccionarà  l’estat  dels 
estintolaments  i/o  apuntalaments  si  fos  el  cas,  tot  això  amb  la  fi  de  preveure  possibles 
















































- Interferències  amb  instal∙lacions  subterrànies  (conduccions  d’aigua,  gas,  electricitat, 
etc.) 






m.  la vora de  la  rasa, estarà ancorada a  la vora  superior  i es  recolzarà  sobre una  superfície 
sòlida. 
 
L’aplec de productes de  l’excavació serà a una distància suficient de  la vora de  l’excavació de 
tal manera que no suposi un risc d’esllavissament per sobrecàrrega. 
 
L’amplada mínima  de  la  rasa  serà  en  funció  de  la  profunditat  de  la mateixa,  d’acord  a  la 
següent taula: 
 
Profunditat rasa (m) Amplada mínima rasa (m) 
Fins 1,5 0,6 
Fins 2 0,7 
Fins 3 0,8 
Fins 4 0,9 
Més de 4 1,0 
 
Quant  a distàncies de  seguretat  i  talussos de  les parets d’excavació  es  tindrà  en  compte  la 

























































Es col∙locaran xarxes de protecció, perimetrals, verticals  i/o horitzontals  segons cada cas.  La 


































































































































Abans  de  procedir  al  vessament  de  formigó,  el  Cap  de  Colla  o  l’Encarregat,  comprovarà  la 












































Senyalització  de  les  obres  adequadament  d’acord  amb  la  norma  8.3  I‐C  del Ministeri  de 
Foment sobre senyalització d’obres. 
 








Les  càrregues  es  situaran  sobre  la  capsa  de  l  camió  de  forma  compensada  i  el  més 
uniformement possible. 
 

































































Les  parts  actives  dels  motors  elèctrics  estaran  recobertes  de  carcasses  protectores  que 
eliminin la possibilitat de contactes elèctrics directes. 
 
No  es  realitzaran  manipulació  alguna  en  conjunt  a  elements  sota  tensió  sense  abans 
desconnectar‐los de  la xarxa elèctrica o haver pres  les mesures oportunes que garanteixin  la 
seguretat. 
 




El personal no autoritzat  i especialitzat  s’abstindrà de  realitzar manipulació alguna d’ajust o 
reparació en màquines. 
 













































Les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega  dels  camions,  s’efectuaran  en  llocs  senyalats  a  ta 
l’efecte. 
 






















































Per  evitat  contactes  elèctrics  s’examinaran  les  zones  de  treballs  abans  de  començar,  per 





















































































Els  dúmpers  que  no  disposin  de  sistema  elèctric  d’encès,  es  posaran  en marxa  agafant  la 
maneta de forma que el dit polze quedi del mateix cantó que els altres dits. 
 








































































- Es prohibeix expressament sobrepassar  la càrrega màxima admissible  fixada pel  fabricant 
del camió en funció de l’extensió braç‐grua. 
 
- L’operari  de  la  grua  tindrà  en  tot moment  a  la  vista  la  càrrega  suspesa.  Si  això  no  fos 






















Les eines manuals  i màquines‐eines  s’utilitzen per una  infinitat de  treballs  i, en molts casos, 
poden  considerar‐se  com  les  més  perilloses  per  tenir  un  major  contacte  amb  el  cos  de 
l’operari. 
 
3.3.4. SERRES CIRCULARS DE TAULA 
Treballs 
 
L’operació exclusiva serà  la de tallar o serrar peces de  fusta de  les habituals utilitzades en  la 





- Contactes  amb  el disc dentat  en moviment per  actes  insegurs  i/o per  falta de protecció 
adequada. 
- Cops per  retrocessos  i projecció de  la  fusta degut al mal estat de  la peça  (humitat, usos, 
etc.) o per maniobres incorrectes amb la mateixa. 
- Projecció  del  disc  o  part  d’ell  per  excessiva  velocitat  de  tall,  incorrecta  fixació,  excessiu 
desgast del mateix, etc. 











- Unir  les masses metàl∙liques  de  la màquina  a  la  presa  de  terra  i  protegir  l’installació 
mitjançant interruptor diferencial d’alta sensibilitat. 
 




























































































atrapades  durant  la  connexió  i  desconnexió  (en  el  cas  de  que  l’interruptor  estigui  a 
l’interior). 
 










































































































































- Les  escales  de  mà  oferiran  sempre  les  necessàries  garanties  de  solidesa,  estabilitat  i 
seguretat. 
 






- Es prohibeix  l’acoblament de dues escales, a no ser que en  la seva estructura compti amb 
dispositius especials per allò. 
 







































































El Contractista es  responsable d’assegurar‐se per mediació de  l’Àrea d’Higiene  Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 











L’assessoria  d’Higiene  Industrial  comprendrà  la  identificació,  quantificació,  valoració  i 
propostes  de  correcció  dels  factors  ambientals,  físics,  químics  i  biològics,  dels materials  i/o 
substàncies perilloses, per a fer‐los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé  totalitat) dels  treballadors  i/o  tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, 
els  paràmetres  de mesura  s’establirà mitjançant  la  fixació  dels  valors  límit  TLV  (Threshold 
Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 





En  funció de  l’agent contaminant, del  seu TLV, dels nivells d’exposició  i de  les possibles vies 
















































































El  Contractista  és  responsable  de  gestionar  els  sobrants  de  l’obra  de  conformitat  amb  les 

















Els  residus  es  lliuraran  a  un  gestor  autoritzat,  finançant  el  contractista,  els  costos  que  això 
comporti. 
 
Si a  les excavacions  i buidats de  terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 












- Les  línies  soterrades  que  es  trobin  a  la  zona  de  les  obres  es  localitzaran  demanant  la 
informació corresponent a  la companyia explotadora  i posteriorment abans de  la  iniciació 
















- Les mesures  ressenyades  es  consideren d’aplicació  general, no obstant,  en  cada  situació 
























En el PLA DE SEGURETAT  I SALUT el Contractista definirà  les desviacions  i passos provisionals 
per a vehicles  i vianants, els circuits  i trams de senyalització,  la senyalització,  les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació 
de  l’obra  i  la  seva execució, diferenciant,  si és  cas,  les diferents  fases d’execució. A aquests 
efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 




claredat  i  per  cadascuna  de  les  distintes  fases  de  l’obra,  els  àmbits  de  treball  i  els  àmbits 











- En  la  desviació  o  estrenyiment  de  passos  per  a  vianants  es  col∙locarà  la  senyalització 
corresponent. 
 
- No es podrà començar  l’execució de  les obres sense haver procedit a  la  implantació dels 
elements  de  senyalització  i  protecció  que  corresponguin,  definits  al  PLA DE  SEGURETAT 
aprovat. 
 


















Una  vegada  establerta  la  delimitació  del  perímetre  de  l’obra,  conformats  els  tancaments  i 
accessos per els vianants  i de vehicles, el contractista amb  la col∙laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de  vehicles  en  general  (inclosa  la  maquinària  com  grues  mòbils,  retroexcavadores)  i  de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan  la delimitació de  l’obra no es pugui portar a  terme, per  les pròpies  circumstàncies de 
l’obra,  el  contractista,  al menys  haurà  de  garantir,  l’accés  controlat  a  les  instal∙lacions  d’ús 





El  contractista,  quan  sigui  necessari,  donat  el  volum  d’obra,  el  valor  dels  materials 
emmagatzemats  i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés  controlat  a  les  instal∙lacions  que  suposin  risc  personal  i/o  comú  per  a  l’obra  i 







S’entén  per  àmbit d’ocupació  el  realment ocupat,  incloent  tanques,  elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit 
d’ocupació  de  l’obra  i  es  diferenciarà  clarament  si  aquest  canvia  en  les  diferents  fases  de 










Quan, per  l’amplada de  la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre  i 










mínim per a vianants d’un metre  (1 m). Per a  l’enderrocament de  les plantes  superiors a  la 
planta baixa, es col∙locarà una tanca a  la  línia de façana  i es farà una protecció volada per  la 









Les casetes, contenidors,  tallers provisionals  i aparcament de vehicles d’obra,  se  situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 







En els plànols del present Estudi està  indicada  la zona prevista per  la situació de  les casetes, 














Situació  Delimitaran  el  perímetre  de  l’àmbit  de  l’obra  o,  en  ordenació  entre 


















Les  tanques  metàl∙liques  de  200  x  100  cm  només  s’admeten  per  a 
proteccions  provisionals  en  operacions  de  càrrega,  desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
 
En  cap  cas  s’admet  com  a  tanca  el  simple  abalisat  amb  cinta de  PVC, 














Portes  Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés  independent  per  a 
vehicles i per al personal de l’obra. 
 














Camions en espera  Si no hi ha espai  suficient dins de  l’àmbit del  tancament de  l’obra per 
acollir  els  camions  en  espera,  caldrà  preveure  i  habilitar  un  espai 
adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 

















Les operacions de  càrrega  i descàrrega  s’executaran dintre  l’àmbit del  tancament de  l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 











La  separació entre  les  tanques metàl∙liques  i  l’àmbit d’operacions o el  vehicle,  formarà una 
franja  de  protecció  l’amplada  de  la  qual  dependrà  del  tipus  de  productes  a  carregar  o 
descarregar  i  que  establirà  el  Cap  d’Obra  prèvia  consulta  al  Coordinador  de  Seguretat  de 
l’obra. 
 
Acabades  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques metàl∙liques  es 
netejarà el paviment. 
 











Apilament  No  es  poden  acumular  terres,  runa  i  deixalles  en  l’àmbit  de  domini  públic, 
excepte  si  és  per  a  un  termini  curt  i  si  s’ha  obtingut  un  permís  especial  de 
l’Ajuntament,  i  sempre  s’ha  de  dipositar  en  tremuges  o  en  contenidors 
homologats. 
 
Si  no  es  disposa  d’aquesta  autorització  ni  d’espais  adequats,  les  terres  es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
 



















Evacuació  Si  la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar  la caixa tapada 


















Les  bastides  seran  tapades  perimetralment  i  a  tota  l’alçada  de  l’obra,  des  de 
l’entarimat  de  visera,  amb  una  xarxa  o  lones  opaques  que  eviti  la  caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 
Xarxes  Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 





















Caldrà prendre  les mesures pertinents per evitar  les roderes de fang sobre  la xarxa viària a  la 
sortida dels  camions de  l’obra. A  tal  fi,  es disposarà,  abans de  la  sortida del  tancament  de 










d’allò  que  estableixen  les  OCAF.  Les  obres  realitzades  fora  d’aquest  horari  hauran  de  ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment  i  amb  l’objecte  de minimitzar  les molèsties  que  determinades  operacions 
















prevenció, els procediments de  treball per a  l’emmagatzematge  i  retirada de  cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
































Pas vianants  Tots  els  passos  de  vianants  que  s’hagin  d’habilitar  es  protegiran,  pels  dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 
de  vint  centímetres  (0,20  m)  a  la  base.  L’alçada  de  la  passarel∙la  no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els  elements  que  formin  les  tanques  o  baranes  seran  preferentment 
continus.  Si  són  calats,  les  separacions mínimes  no  podran  ser  superiors  a 
quinze centímetres (0,15 m). 
 










Els  senyals  i  els  elements  d’abalisament  aniran  degudament  il∙luminats  encara  que  hi  hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura  i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a  la senyalització vertical  i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
































Per  impedir  la circulació de vehicles per una part d’un carril, per  tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
 

































Si  la  via o  vies de  l’entorn de  l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 










Els  guals  tindran una  amplada mínima d’un metre  i  vint  centímetres  (1,20 m)  i un pendent 
màxim del 12%. 
 
Si  hi  ha  itinerari  alternatiu,  s’indicarà,  en  els  punts  de  desviació  cap  a  l’itinerari  alternatiu, 





La  senyalització  i els elements d’abalisament es  fixaran de  tal manera que  impedeixi el  seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 








Acabada  l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius  i abalisament  implantats. El 
























Es  consideraran  les  següents mesures de protecció per  a  cobrir  el  risc de  les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
Muntatge  de  tanca metàl∙lica  a  base  d'elements  prefabricats  de  2 m.  d'alçada,  separant  el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 







vehicles  fora  de  les  zones  d’afectació  de  la  maniobra,  amb  protecció  a  base  de  reixes 
metàl∙liques de separació d’àrees  i es col∙locaran  llums de gàlib nocturns  i senyals de  trànsit 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 
 
En  funció  del  nivell  d’intromissió  de  tercers  a  l’obra,  es  pot  considerar  la  conveniència  de 
















































































































































































7.  PLEC  DE  CONDICIONS  TÈCNIQUES  ESPECÍFIQUES  DE  SEGURETAT  DELS  EQUIPS,  MÀQUINES  I/O 
MÀQUINES‐FERRAMENTES ................................................................................................................ 27 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines‐Ferramentes ............................ 27 


























Aquest  Plec  de  Condicions de  l’Estudi de  Seguretat  i  Salut  comprèn  el  conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 




d’instal∙lacions  i d’obres  accessòries.  Tot  i  així  al  tractar‐se d’un document  acadèmic no  s’exposaran 
totes les bases de condicions de seguretat de cadescun dels elements d’obra que es poden utilitzar sino 
que  s’ha  fet un  resum de  les partides més generals  i no especifiques de  les diferents actuacions que 
s’exposa al punt 8 d’aquest plec.  
Per  a  qualsevol  tipus  d’especificació  no  inclosa  en  aquest  Plec,  es  tindran  en  compte  les  condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
Tots aquells continguts al: 
- Plec General de Condicions  Tècniques de  l’Edificació’‘,  confeccionat pel Centre  Experimental 




- Les  contingudes  al  Reglament General  de  Contractació  de  l’Estat, Normes  Tecnològiques  de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 
- La  normativa  legislativa  vigent  d’obligat  compliment  i  les  condicionades  per  les  companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Segons  la normativa  legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre  sobre  ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT  I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘,  l'Estudi de Seguretat haurà de 
formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent 
amb el  contingut del mateix  i  recollir  les mesures preventives  adequades  als  riscos que  comporta  la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar‐se o que la 
seva utilització es pugui preveure;  identificació dels  riscos  laborals que puguin  ser evitats,  indicant  a 




eliminar  conforme  als  assenyalats    anteriorment,  especificant  les mesures  preventives  i  proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan 
es proposin mesures alternatives. 
Plec:  De  condicions particulars en el que es  tindran en  compte  les normes  legals  i  reglamentaries 




mesures  preventives  definides  a  la  Memòria,  amb  expressió  de  les  especificacions  tècniques 
necessàries.   

















de  Seguretat  i  Salut,  sense que  això  suposi que  es  responsabilitzi de  la  certesa de  les dades que  se 
subministren. Aquestes dades han de considerar‐se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 













el  que  s’ha  prescrit  en  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars.  En  qualsevol  cas,  ambdós  documents 
tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de  l’Autor de  l’Estudi de Seguretat  i 













- Planificar  la  prevenció,  amb  la  recerca  d'un  conjunt  coherent  que  hi  integri  la  tècnica, 






jurídica, pública o privada, que,  individual o col∙lectivament, decideixi,  impulsi, programi  i financi, amb 








- Designar en  fase de Projecte,  la  redacció de  l'Estudi de Seguretat,  facilitant al Projectista  i al 
Coordinador  respectivament,  la documentació  i  informació prèvia necessària per  l'elaboració 









- Gestionar  l’‘‘Avís  Previ’‘  davant  l'Administració  Laboral  i  obtenir  les  preceptives  llicències  i 
autoritzacions administratives. 
- El Promotor  es  responsabilitza que  tots  els  agents del  fet  constructiu  tinguin  en  compte  les 





persona  física  legalment  habilitada  pels  seus  coneixements  específics  i  que  compti  amb  titulació 
acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de  Seguretat:  a) En  fase de  concepció, estudi  i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  Salut  forma  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
Vetllar  per  a  què  en  fase  de  concepció,  estudi  i  elaboració  del  Projecte,  el  Projectista  tingui  en 



















- En  el moment de prendre  les decisions  tècniques  i d'organització  amb  el  fi de planificar  les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
- Coordinar  les  activitats  de  l'obra  per  garantir  que  els  Contractistes,  i,  si  n’hi  ha  dels 
Subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms,  apliquin de manera  coherent  i  responsable  els 
Principis de  l'Acció Preventiva que recull  l'article 15 de  la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 




- L'elecció de  l'emplaçament dels  llocs  i àrees de treball, tenint en compte  les seves condicions 
d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a  la posta en servei  i el control periòdic de  les  instal∙lacions  i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a 
la seguretat i la salut dels treballadors. 




- L'adaptació,  d'acord  amb  l'evolució  de  l'obra,  del  període  de  temps  efectiu  que  haurà  de 
dedicar‐se als diferents treballs o fases de treball. 
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 











- Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  puguin  accedir  a  l'obra  les  persones 
autoritzades. 










És el  tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor  i amb subjecció a  la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de  forma 











És el  tècnic habilitat professionalment que,  formant part de  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives 






Podran dirigir  les obres dels projectes parcials altres  tècnics,  sota  la  coordinació del Director d’Obra, 
contant  amb  la  col∙laboració  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’Obra,  nomenat  pel 
Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
- Verificar  el  replanteig,  l’adequació  dels  fonaments,  estabilitat  dels  terrenys  i  de  l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
- Si  dirigeix  l’execució  material  de  l’obra,  verificar  la  recepció  d'obra  dels  productes  de 
construcció,  ordenant  la  realització  dels  assaigs  i  proves  precises;  comprovar  els  nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la 
correcta  execució  i  disposició  dels  elements  constructius,  de  les  instal∙lacions  i  dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
- Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l’obra  i  consignar  en  el  Llibre  d’Ordres  i 
Assistència  les  instruccions necessàries per  la correcta  interpretació del Projecte  i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 









- Conformar  les  certificacions parcials  i  la  liquidació  final de  les unitats d’obra  i de Seguretat  i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 


















- El  Contractista  haurà  d’executar  l’obra  amb  subjecció  al  Projecte,  directrius  de  l’Estudi  i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 
d’Obra,  i del Coordinador de Seguretat  i Salut, amb  la  finalitat de dur a  terme  les condicions 
preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
- Tenir acreditació empresarial  i  la solvència  i capacitació tècnica, professional  i econòmica que 
l’habiliti  per  al  compliment  de  les  condicions  exigibles  per  actuar  com  constructor  (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  




- Formalitzar  les  subcontractacions  de  determinades  parts  o  instal∙lacions  de  l’obra  dins  dels 
límits establerts en el Contracte. 
- Redactar  i  signar el Pla de Seguretat  i Salut que desenvolupi  l’Estudi de Seguretat  i Salut del 
Projecte. El  Subcontractista podrà  incorporar els  suggeriments de millora  corresponents a  la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar‐los a l’aprovació 
del Coordinador de Seguretat. 







- Complir  la normativa en matèria de prevenció de riscos  laborals, tenint en compte, si s'escau, 
les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 




també complir  les disposicions mínimes establertes en  l'annex  IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
- Informar  i  facilitar  les  instruccions  adequades  als  treballadors  autònoms  sobre  totes  les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 





A  més,  els  Contractistes  i  Subcontractistes  respondran  solidàriament  de  les  conseqüències  que  es 





per escrit que han realitzat, per als  treballs a realitzar,  l’avaluació de riscos  i  la planificació de  la seva 
activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit  que  han  complert  les  seves  obligacions  en  matèria  d’informació  i  formació  respecte  als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 




El  Constructor  serà  responsable  de  la  correcta  execució  dels  treballs  mitjançant  l'aplicació  de 
Procediments  i Mètodes de Treball  intrínsecament  segurs  (SEGURETAT  INTEGRADA), per assegurar  la 
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
El  Contractista  principal  facilitarà  per  escrit  a  l'inici  de  l'obra,  el  nom  del  Director  Tècnic,  que  serà 
creditor de  la conformitat del Coordinador  i de  la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir 
simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà    l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, 
amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 
el  Cap  d'Obra  o  l'Encarregat  General,  ostentaran  successivament  la  prelació  de  representació  del 
Contractista a l'obra. 
El  representant  del  Contractista  a  l'obra,  assumirà  la  responsabilitat  de  l'execució  de  les  activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, 





El Contractista també serà responsable de  la realització del Pla de Seguretat  i Salut  (PSS), així com de 
l'específica vigilància  i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 
facilitar  les mesures  sanitàries  de  caràcter  preventiu  laboral,  formació,  informació  i  capacitació  del 
personal,  conservació  i  reposició  dels  elements  de  protecció  personal  dels  treballadors,  càlcul  i 
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col∙lectives i en especial, les baranes i passarel∙les, condemna 
de  forats  verticals  i  horitzontals  susceptibles  de  permetre  la  caiguda  de  persones  o  objectes, 
característiques de  les escales  i estabilitat dels esglaons  i  recolzadors, ordre  i neteja de  les  zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs  i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels  treballs  constructius,  seguretat de  les 
màquines,  grues,  aparells  d'elevació,  mesures  auxiliars  i  equips  de  treball  en  general,  distància  i 
localització  d'estesa  i  canalitzacions  de  les  companyies  subministradores,  així  com  qualsevol  altre 
mesura de caràcter general  i d’obligat compliment, segons  la normativa  legal vigent  i els costums del 
sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran  l'obra com a mínim amb una cadència diària  i hauran de 
donar  les  instruccions  pertinents  a  l'Encarregat General,  que  haurà  de  ser  una  persona  de  provada 
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a  l'obra durant  la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General 
és  al  mateix  temps  el  Supervisor  General  de  Seguretat  i  Salut  del  Centre  de  Treball  per  part  del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut  l'emplaçament del 
terreny,  les  comunicacions,  accessos,  afectació  de  serveis,  característiques  del  terreny,  mides  de 
seguretats necessàries, etc. i no podrà al∙legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
El  Contractista  haurà  de  disposar  de  les  pòlisses  d'assegurança  necessària  per  a    cobrir  les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys 
i prejudicis directes o  indirectes que pugui ocasionar a  tercers,  tant per omissió com per negligència, 
imprudència  o  imperícia  professional,  del  personal  al  seu  càrrec,  així  com  del  Subcontractistes, 
industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
Les  instruccions  i ordres que doni  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
En  cas d’incompliment  reiterat dels  compromisos del Pla de  Seguretat  i  Salut  (PSS), el Coordinador  i 
Tècnics  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Constructor,  Director  Tècnic,  Cap  d'Obra, 
Encarregat,  Supervisor de  Seguretat, Delegat  Sindical de Prevenció o  els  representants del  Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista  i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències,  tot allò que consideri d'interès per a  reconduir  la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu 
















correspongui,  sota  la  supervisió  d'un  tècnic  especialitzat  i  competent  a  càrrec  del  Contractista.  El 




Complementaria  "MIE‐AEM‐4"  aprovada  per  RD  837/2003  expedit  pel  òrgan  competent  o  en  el  seu 















- Aplicar els Principis de  l'Acció Preventiva que es recullen en  l'article 15 de  la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 
- Complir  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut,  que  estableix  l'annex  IV  del  R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 











- Escollir  i utilitzar els equips de protecció  individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 





La maquinària, els aparells  i  les eines que s'utilitzen a  l'obra, han de  respondre a  les prescripcions de 
seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors. 
Els  autònoms  i  els  empresaris  que  exerceixen  personalment  una  activitat  a  l'obra,  han  d'utilitzar 
equipament de protecció  individual apropiat,  i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 







































- Pla de Seguretat  i Salut de desenvolupament de  l’Estudi de Seguretat  i Salut del Contractista 
per l’obra en qüestió. 
- Protocols, procediments, manuals  i/o Normes de Seguretat  i Salut  interna del Contractista  i/o 
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 




Si  en  el mateix  sentit,  el  Contractista  descobreix  errades,  omissions,  discrepàncies  o  contradiccions 
tindrà que notificar‐ho  immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de  consultar amb el 
Coordinador  de  Seguretat,  aclarirà  ràpidament  tots  els  assumptes,  notificant  la  seva  resolució  al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 
Contractista  sense  prèvia  autorització  del  Director  d’Obra  o  del  Coordinador  de  Seguretat,  serà 
responsabilitat  del  Contractista,  restant  el Director d’Obra  i  el  Coordinador de  Seguretat,  eximits  de 
qualsevol  responsabilitat  derivada  de  les  conseqüències  de  les  mesures  preventives,  tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 





en  la  construcció,  que  siguin manifestament  indispensables  per  dur  a  terme  l’esperit  o  la  intenció 
posada  en  el  Projecte  i  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  si  no  que  hauran  de  ser materialitzats  com  si 
haguessin  estat  completes  i  correctament  especificades  en  el  Projecte  i  el  corresponent  Estudi  de 
Seguretat i Salut. 
Totes  les  parts  del  contracte  s’entenen  complementàries  entre  si,  per  la  qual  cosa  qualsevol  treball 
requerit en un  sol document, encara que no estigui esmentat en  cap altre,  tindrà el mateix  caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 
3.2. VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El  Coordinador  de  Seguretat,  a  la  vista  dels  continguts  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  aportat  pel 
Contractista,  com  document  de  gestió  preventiva  d’adaptació  de  la  seva  pròpia  ‘‘cultura  preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte  i  l’Estudi de Seguretat  i Salut per 
l’execució material  de  l’obra,  podrà  indicar  en  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat,  la  declaració 
expressa  de  subsistència,  d’aquells  aspectes  que  puguin  estar,  a  criteri  del  Coordinador,  millor 
desenvolupats en  l’Estudi de  Seguretat,  com  ampliadors  i  complementaris dels  continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius  i/o Administratius de Seguretat, que pugessin  redactar el Coordinador de 
Seguretat  i Salut amb posterioritat a  l’Aprovació del Pla de Seguretat  i Salut, tindrà  la consideració de 






dels seus  treballs a  l’obra, un Pla de Seguretat  i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució  i al  ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA  INTERNA D’EMPRESA’‘,  realitzat de  conformitat al R.D.39  / 
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 







a  l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat  i Salut,  i a disposició de  la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 







3.5. CARÀCTER  VINCULANT  DEL  CONTRACTE  O  DOCUMENT  DEL  ''CONVENI  DE  PREVENCIÓ  I 
COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
El  CONVENI  DE  PREVENCIÓ  i  COORDINACIÓ  subscrit  entre  el  Promotor  (o  el  seu  representant), 
Contractista,  Projectista,  Coordinador  de  Seguretat,  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa  i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les 
parts atorgants del mateix, essent de  compte exclusiva del Contractista  totes  les despeses notarials  i 
fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de  les seves facultats 




l’acord ple  i  total entre  les parts  i no durà a  terme  cap acord o enteniment de  cap naturalesa, ni el 
Promotor  farà  cap  endossament  o  representacions  al  Contractista,  excepte  les  que  s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte 
algun. 
El Promotor  i el Contractista s’obligaran a si mateixos  i als seus successors, representants  legals  i/o 
concessionaris,  amb  respecte  al  pactat  en  la  documentació  contractual  vinculant  en matèria  de 
Seguretat. El Contractista no es agent o  representant  legal del Promotor, pel que aquest no  serà 
responsable  de  cap manera  de  les  obligacions  o  responsabilitats  en  què  incorri  o  assumeixi  el 
Contractista. 
No  es  considerarà que  alguna de  les parts hagi  renunciat  a  algun dret, poder o privilegi  atorgat per 
qualsevol dels documents  contractuals  vinculants  en matèria de  Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat  que  tal  renúncia  hagi  estat  degudament  expressada  per  escrit  i  reconeguda  per  les  parts 
afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran  de  ser  presos  i  interpretats  com  acumulatius,  és  a  dir,  addicionals  a  qualsevol  altre  recurs 
prescrit per la llei. 
Les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre  les  parts,  respecte  a  la  interpretació  de  la  documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de  la  jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes  jurídics separables els que es dicten en relació amb  la preparació  i adjudicació del 









no obstant, afegirà al  llistat general de  la normativa aplicable a  la seva obra  les esmenes de caràcter 
tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
4.1. TEXTOS GENERALS 











Reglament de Seguretat  i Higiene en el Treball en  la  Indústria de  la Construcció. O.M. 20 de maig de 
1952. BOE 15 de juny de 1958. 
































Funcionament de  les Mútues d’Accidents de  Treball  i Malalties Professionals de  la  Seguretat  Social  i 
Desenvolupament d’Activitats de  Prevenció de Riscos  Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de  24 
d’abril de 1997. 






































































159/1995 de 3 de  febrer. BOE 8 de març de 1995  i complementat per  la Resolució de 28 de  juliol de 
2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol 
de 2002. 





































La  tendència a  integrar  la Seguretat  i Salut  (pressupost de Seguretat  i Salut = 0), es  contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut  els  costos  exigits  per  la  correcta  execució  professional  dels  treballs,  conforme  a  les  normes 
reglamentàries  en  vigor  i  els  criteris  tècnics  generalment  admesos,  emanats  dels  organismes 
especialitzats.  Aquest  criteri  es  l’aplicat  en  el  present  E.S.S.  en  l’apartat  relatiu  a  Medis  Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Si  bé  el  Pressupost  de  Seguretat,  amb  criteris  de  ‘‘Seguretat  Integrada’‘  hauria  d’estar  inclòs  en  les 





Seguretat.  En  aquest  cas,  el  sistema  proposat  és  d’un  pagament  fix mensual  a  conta,  d’un  import 
corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada. 
5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Els preus aprovats pel Coordinador de  Seguretat  i  Salut  continguts en el Pla de  Seguretat  i  Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. Excepcionalment, quan 
el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació,  
podrà  contemplar‐se  la  possibilitat  de  revisió  de  preus  del  pressupost  de  Seguretat, mitjançant  els 
índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats 







criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat  i Salut  i dels  restants  components de  la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms  contractats  per  ell,  duran  aparellats  conseqüentment  per  el  Contractista,  les  següents 
Penalitzacions: 
1.  MOLT LLEU  :   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.  LLEU  :  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada




5.  GRAVÍSSIM  :  Paralització  dels  treballadors  +100%  del  Benefici  Industrial  de  l’obra




La  Prevenció  de  la  Sinistralitat  Laboral,  pretén  aconseguir  uns  objectius  concrets,  en  el  nostre  cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
















































contractualment,  en  el  desenvolupament  del  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut;  haurà  d'incloure  els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 











6.3. CONDICIONS  TÈCNIQUES  DELS  ÒRGANS  DE  L'EMPRESA  CONTRACTISTA  COMPETENTS  EN 
MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 




departament  staff depenent de  l'Alta Direcció de  l'Empresa Contractista, dotat dels  recursos, medis  i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de  los Servicios de Prevención’‘. En tot 







L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat  i Salut  (propi o  concertat) a  temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 





6.4. OBLIGACIONS  DE  L'EMPRESA  CONTRACTISTA  COMPETENT  EN  MATÈRIA  DE  MEDICINA  DEL 
TREBALL 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent,  d'acord  amb  la  reglamentació  oficial,  serà  l'encarregat  de  vetllar  per  les  condicions 
higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte  a  les  instal∙lacions mèdiques  a  l'obra  existiran  almenys  una  farmaciola  d'urgència,  que 
estarà  degudament  assenyalada  i  contindrà  allò  disposat  a  la  normativa  vigent  i  es  revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat  i Salut  i Higiene el contractista principal desenvoluparà  l'organigrama així com  les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de  l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb  independència del termini de durada 















D'acord  amb  les  necessitats  de  disposar  d’un  interlocutor  alternatiu  en  absència  del  Cap  d’Obra  es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant‐se 
en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir‐ho, en absència d'un 
altre  treballador més  qualificat  en  aquests  treballs  a  criteri  del  Contractista.  El  seu  nomenament  es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 






A efectes pràctics,  i amb  independència del Comitè de Seguretat  i Salut, si  la  importància de  l’obra ho 
aconsella,  es  constituirà  a  peu  d'obra  una  ‘‘Comissió  Tècnica  Interempresarial  de  Responsables  de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta  ‘‘comissió’‘  es  reunirà  com  a  mínim  mensualment,  i  serà  presidida  pel  Cap  d'Obra  del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 
El Contractista haurà d'establir  al  Pla de  Seguretat  i  Salut un programa d'actuació que  reflecteixi un 
sistema  d'entrenament  inicial  bàsic  de  tots  els  treballadors  nous.  El mateix  criteri  es    seguirà  si  són 









d’accionament,  circuits  de  comandament  i  de  potència,  etc.,  associats  de  forma  solidària  per  a  una 




Un  mateix  equip  intercanviable,  que  modifiqui  la  funció  d’una  màquina,  que  es  comercialitza  en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
Quan  l’equip,  màquina  i/o  màquina  ferramenta  disposi  de  components  de  seguretat  que  es 




Els  equips  de  treball  i  màquines  aniran  acompanyats  d’unes  instruccions  d’utilització,  esteses  pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal∙lació i utilització, 
així con  les normes de seguretat  i qualsevol altra  instrucció que de forma específica siguin exigides en 
les  corresponents  Instruccions  Tècniques  Complementàries  (ITC),  les  quals  inclouran  els  plànols  i 


















Són  les  contemplades  en  l’Annex  II  del  R.D.  1215,  de  18  de  juliol  sobre  ‘‘Disposicions mínimes  de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
7.2.3. EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 





L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  els  lliuraments  d’Equips  estaran  documentades  i 







- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a  l’aproximació de  les  legislacions dels 














- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període  transitori  fins 
l’1/1/97. 





Directiva  del  Consell  73/23/CEE,  de  19/2/73,  relativa  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats 
membres  sobre  el material  elèctric destinat  a utilitzar‐se  amb determinats  límits  de  tensió  (D.O.C.E. 
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  






Directiva  del  Consell  87/404/CEE,  de  25/6/87,  relativa  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats 
membres  sobre  recipients  a  pressió  simple  (D.O.C.E.  Núm.  L  270  de  8/8/87),  modificada  per  les 
Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 







Directiva  del  Consell  89/336/CEE,  de  3/5/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats 
membres sobre comptabilitat electromagnètica  (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per  les 
Directives  del  Consell  93/68/CEE  i  93/97/CEE,  de  29/10/93  (D.O.C.E.  Núm.  L  290,  de  24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 




Directiva  del  Consell  90/396/CEE,  de  29/6/90,  relativa  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats 






Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  94/9/CE,  de  23/3/94,  relativa  a  l’aproximació  de 




normalització  i  homologació  de  productes  industrials  (B.O.E.  de  2/12/2000),  i  Ordre Ministerial  de 




del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i Manutenció  referent  a  Carretons  automotors  de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 
Ordre  de  23/5/1977  per  la  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Aparells  elevadors  per  a  obres  (B.O.E.  de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
Reial Decret 836/2003, de 27 de  juny, per  la qual s’aprova  la nova  Instrucció Tècnica Complementària 
MIE‐AEM‐2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per 
a obres (B.O.E. de 17/7/03). 










Quan es produeixi algun accident en el qual es necessiti assistència  facultativa, encara que sigui  lleu  i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una 
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 








La  direcció  facultativa  i  el  coordinador  de  seguretat  podran  aprovar  l'informe  o  exigir  l'adopció  de 
mesures complementàries no indicades a l'informe. 
Per  a  qualsevol  modificació  futura  en  el  pla  de  seguretat  i  salut  que  fos  necessari  realitzar,  es 
necessitaria aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 




timbre,  o  vigilat  permanentment  quan  s'obri.  El  contractista  serà  responsable  del manteniment  en 
condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col∙lectives i dels resguards de les 
instal∙lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 
El contractista portarà el control de  lliurament dels equips de protecció  individual  (EPI9 de  la totalitat 
del personal que intervé en l'obra. 
En  els  casos  en  els  quals  no  hi  hagi  norma  d'homologació  oficial,  seran  de  qualitat  adequada  a  les 
prestacions respectives. 







La maquinària  de  l'obra  disposarà  de  les  proteccions  i  dels  resguards  originals  de  fàbrica,  o  bé  les 

















freqüència en un centre de  treball del  ram de  la construcció, en  funció dels  riscs més corrents a què 
estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball|Feina, d'acord amb el disposat en l'apartat 3 de 
l'article  5  del  Reial Decret  39/1997,  de  17  de  gener,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  dels  Serveis  de 








































































































































reconeixement  mèdic  prelaboral  obligat.  Són  obligades  també  les  revisions  mèdiques  anuals  dels 
treballadors ja contractats. 
8.5. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
Es  constituirà el Comitè de  Seguretat  i  Salut quan  sigui necessari,  segons  la  legislació  vigent  i el que 
disposa el conveni col∙lectiu provincial del sector. 
Es nomenarà per escrit socorrista al treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats 









- Els  serveis  higiènics  tindran  un  lavabo  i  dutxa  amb  aigua  freda  i  calenta  per  a  cada  deu 
treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, disposant de miralls i calefacció. 
- El menjador disposarà de  taules  i  seients  amb  respatller, piles  rentaplats,  escalfa menjades, 
calefacció i un recipient per a deixalles. 





































































































LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AMIDAMENTS Pàg.: 1
OBRA 01 LV-2016_ESS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
4 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
13 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
14 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
15 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
16 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
17 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
18 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
19 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
20 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
21 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
22 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
23 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 42,000
24 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
25 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
26 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
27 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
28 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
29 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
30 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
31 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
32 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
33 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
34 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
35 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
36 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
37 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
38 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
39 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
40 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
41 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
42 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
43 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
44 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
45 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
46 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
47 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
48 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
49 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
50 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
51 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
52 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
53 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
54 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
55 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01 LV-2016_ESS
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 6
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
8 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
9 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
12 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 7
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
16 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
17 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
18 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
19 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
20 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
21 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
22 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
23 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
24 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
25 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
OBRA 01 LV-2016_ESS
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
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2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
4 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1
lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
5 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
6 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
7 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
8 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 9
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
AMIDAMENT DIRECTE 204,000
OBRA 01 LV-2016_ESS
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01 LV-2016_ESS
CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€6,09uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)
€25,03uH1411112 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
P- 2
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)
€11,69uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
P- 3
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
€22,21uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 4
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
€5,74uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 5
(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€4,98uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 6
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€6,54uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 7
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
€3,74uH1425450 Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731
P- 8
(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€7,99uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175
P- 9
(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
€6,98uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
P- 10
(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€12,47uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
P- 11
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
€0,26uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 12
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
€18,23uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 13
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
€14,90uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 14
(CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
€1,66uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 15
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€12,53uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 16
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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€12,47uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 17
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
€1,05uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083
P- 18
(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
€2,95uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 19
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€495,02uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593
P- 20
(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)
€2,34uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 21
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€10,76uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 22
(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€6,47uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 23
(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
€5,79uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 24
(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
€3,37uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i UNE-EN 420
P- 25
(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
€6,38uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
P- 26
(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
€20,70uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 27
(VINT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
€5,25uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
P- 28
(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€15,09uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 29
(QUINZE EUROS AMB NOU CENTIMS)
€59,30uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843
P- 30
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
€6,04uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
P- 31
(SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
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€21,87uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 32
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
€24,64uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 33
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
€25,26uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 34
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
€2,36uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 35
(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
€13,57uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 36
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
€54,98uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 37
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€31,42uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
P- 38
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
€45,75uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795
P- 39
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€88,56uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
P- 40
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€22,12uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 41
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
€19,45uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 42
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
€63,42uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 43
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
€9,00uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 44
(NOU EUROS)
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€9,00uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 45
(NOU EUROS)
€12,45uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 46
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
€7,39uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
P- 47
(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€14,19uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 48
(CATORZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
€19,42uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471
P- 49
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
€29,05uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 50
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
€5,15uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
P- 51
(CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)




€16,19uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 53
(SETZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
€13,09uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
P- 54
(TRETZE EUROS AMB NOU CENTIMS)
€21,88uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 55
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
€14,78m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 56
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
€4,76m2H151A1K1 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 57
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€2,22mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
P- 58
(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
€0,21uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 59
(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
€23,97uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 60
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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€52,54uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 61
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
€40,38hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 62
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
€18,39hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 63
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€21,99uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 64
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
€48,70mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge
P- 65
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
€20,29m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
P- 66
(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
€48,14uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 67
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
€90,35uHBB11261 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 68
(NORANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
€11,39uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 69
(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€33,26uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 70
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
€32,26uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 71
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
€29,28uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 72
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€5,37uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 73
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
€40,83uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 74
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
€10,00uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 75
(DEU EUROS)
€20,55uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 76
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
€6,92uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçària clavadaP- 77
(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
€1,46mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 78
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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€2,39mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 79
(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€3,35uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 80
(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
€132,25uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòsP- 81
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€22,74uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 82
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€6,10mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòsP- 83
(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)
€125,93mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 84
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
€143,10mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
P- 85
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
€101,21mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 86
(CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
€110,41mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 87
(CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
€55,63uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 88
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
€14,13uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 89
(CATORZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€17,94uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 90
(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
€113,04uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 91
(CENT TRETZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
€53,56uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 92
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€84,95uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 93
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€52,75uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 94
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€1,82uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 95
(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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€109,80uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 96
(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€32,67uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 97
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
€189,76uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 98
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€18,39hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 99
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
Barcelona,  Maig 2010
Ramon F.Font Arnedo
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,09 €
Altres conceptes 6,09000 €
P-2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
25,03 €
Altres conceptes 25,03000 €
P-3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
11,69 €
Altres conceptes 11,69000 €
P-4 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
22,21 €
Altres conceptes 22,21000 €
P-5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74 €
Altres conceptes 5,74000 €
P-6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4,98 €
Altres conceptes 4,98000 €
P-7 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,54 €
Altres conceptes 6,54000 €
P-8 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons UNE-EN
1731
3,74 €
Altres conceptes 3,74000 €
P-9 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
7,99 €
Altres conceptes 7,99000 €
P-10 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
6,98 €
Altres conceptes 6,98000 €
P-11 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
12,47 €
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Altres conceptes 12,47000 €
P-12 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-13 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,23 €
Altres conceptes 18,23000 €
P-14 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,90 €
Altres conceptes 14,90000 €
P-15 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €
Altres conceptes 1,66000 €
P-16 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,53 €
Altres conceptes 12,53000 €
P-17 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,47 €
Altres conceptes 12,47000 €
P-18 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
1,05 €
Altres conceptes 1,05000 €
P-19 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95 €
Altres conceptes 2,95000 €
P-20 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593
495,02 €
Altres conceptes 495,02000 €
P-21 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,34 €
Altres conceptes 2,34000 €
P-22 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,76 €
Altres conceptes 10,76000 €
P-23 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,47 €
Altres conceptes 6,47000 €
P-24 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,79 €
Altres conceptes 5,79000 €
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P-25 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
3,37 €
Altres conceptes 3,37000 €
P-26 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
6,38 €
Altres conceptes 6,38000 €
P-27 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
20,70 €
Altres conceptes 20,70000 €
P-28 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,25 €
Altres conceptes 5,25000 €
P-29 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
15,09 €
Altres conceptes 15,09000 €
P-30 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
59,30 €
Altres conceptes 59,30000 €
P-31 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2
6,04 €
Altres conceptes 6,04000 €
P-32 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
21,87 €
Altres conceptes 21,87000 €
P-33 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
24,64 €
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Altres conceptes 24,64000 €
P-34 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
25,26 €
Altres conceptes 25,26000 €
P-35 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,36 €
Altres conceptes 2,36000 €
P-36 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57 €
Altres conceptes 13,57000 €
P-37 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
54,98 €
Altres conceptes 54,98000 €
P-38 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
31,42 €
Altres conceptes 31,42000 €
P-39 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795
45,75 €
Altres conceptes 45,75000 €
P-40 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
88,56 €
Altres conceptes 88,56000 €
P-41 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €
Altres conceptes 22,12000 €
P-42 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,45 €
Altres conceptes 19,45000 €
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P-43 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
63,42 €
Altres conceptes 63,42000 €
P-44 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
9,00 €
Altres conceptes 9,00000 €
P-45 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
9,00 €
Altres conceptes 9,00000 €
P-46 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
12,45 €
Altres conceptes 12,45000 €
P-47 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,39 €
Altres conceptes 7,39000 €
P-48 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,19 €
Altres conceptes 14,19000 €
P-49 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42 €
Altres conceptes 19,42000 €
P-50 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 29,05 €
Altres conceptes 29,05000 €
P-51 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
5,15 €
Altres conceptes 5,15000 €
P-52 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
14,00 €
Altres conceptes 14,00000 €
P-53 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
16,19 €
Altres conceptes 16,19000 €
P-54 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,09 €
Altres conceptes 13,09000 €
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P-55 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,88 €
Altres conceptes 21,88000 €
P-56 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
14,78 €
Altres conceptes 14,78000 €
P-57 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
4,76 €
Altres conceptes 4,76000 €
P-58 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,22 €
Altres conceptes 2,22000 €
P-59 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,21 €
Altres conceptes 0,21000 €
P-60 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,97 €
Altres conceptes 23,97000 €
P-61 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 52,54 €
Altres conceptes 52,54000 €
P-62 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €
Altres conceptes 40,38000 €
P-63 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €
Altres conceptes 18,39000 €
P-64 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 21,99 €
Altres conceptes 21,99000 €
P-65 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
48,70 €
Altres conceptes 48,70000 €
P-66 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
20,29 €
Altres conceptes 20,29000 €
P-67 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
48,14 €
Altres conceptes 48,14000 €
P-68 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
90,35 €
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Altres conceptes 90,35000 €
P-69 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €
Altres conceptes 11,39000 €
P-70 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
33,26 €
Altres conceptes 33,26000 €
P-71 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
32,26 €
Altres conceptes 32,26000 €
P-72 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
29,28 €
Altres conceptes 29,28000 €
P-73 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,37 €
Altres conceptes 5,37000 €
P-74 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
40,83 €
Altres conceptes 40,83000 €
P-75 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €
Altres conceptes 10,00000 €
P-76 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 20,55 €
Altres conceptes 20,55000 €
P-77 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 6,92 €
Altres conceptes 6,92000 €
P-78 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €
Altres conceptes 1,46000 €
P-79 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,39 €
Altres conceptes 2,39000 €
P-80 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3,35 €
Altres conceptes 3,35000 €
P-81 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 132,25 €
Altres conceptes 132,25000 €
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P-82 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,74 €
Altres conceptes 22,74000 €
P-83 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 6,10 €
Altres conceptes 6,10000 €
P-84 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,93 €
Altres conceptes 125,93000 €
P-85 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,10 €
Altres conceptes 143,10000 €
P-86 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
101,21 €
Altres conceptes 101,21000 €
P-87 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
110,41 €
Altres conceptes 110,41000 €
P-88 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,63 €
Altres conceptes 55,63000 €
P-89 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 14,13 €
Altres conceptes 14,13000 €
P-90 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €
Altres conceptes 17,94000 €
P-91 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 113,04 €
Altres conceptes 113,04000 €
P-92 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 53,56 €
Altres conceptes 53,56000 €
P-93 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 84,95 €
Altres conceptes 84,95000 €
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P-94 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
52,75 €
Altres conceptes 52,75000 €
P-95 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €
Altres conceptes 1,82000 €
P-96 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
109,80 €
Altres conceptes 109,80000 €
P-97 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67 €
Altres conceptes 32,67000 €
P-98 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76 €
Altres conceptes 189,76000 €
P-99 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €
Altres conceptes 18,39000 €
Barcelona,  Maig 2010
Ramon F.Font Arnedo
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OBRA LV-2016_ESS01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
15,0006,09 91,35
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat
segons UNE-EN 812 (P - 2)
1,00025,03 25,03
3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 3)
9,00011,69 105,21
4 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 4)
1,00022,21 22,21
5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
2,0005,74 11,48
6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 6)
1,0004,98 4,98
7 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 7)
1,0006,54 6,54
8 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica,
amb visor de tela metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731
(P - 8)
1,0003,74 3,74
9 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 9)
1,0007,99 7,99
10 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 10)
3,0006,98 20,94
11 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 11)
1,00012,47 12,47
12 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 12)
50,0000,26 13,00
13 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
13)
5,00018,23 91,15
14 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 14)
5,00014,90 74,50
15 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 15)
4,0001,66 6,64
16 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 16)
4,00012,53 50,12
17 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 17)
4,00012,47 49,88
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18 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 18)
10,0001,05 10,50
19 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 19)
10,0002,95 29,50
20 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593 (P -
20)
1,000495,02 495,02
21 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 21)
40,0002,34 93,60
22 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
22)
40,00010,76 430,40
23 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 23)
42,0006,47 271,74
24 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 24)
60,0005,79 347,40
25 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 25)
40,0003,37 134,80
26 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent
per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 26)
40,0006,38 255,20
27 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 27)
8,00020,70 165,60
28 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
5,0005,25 26,25
29 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 29)
10,00015,09 150,90
30 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 30)
5,00059,30 296,50
31 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 31)
10,0006,04 60,40
32 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 32)
5,00021,87 109,35
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33 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 33)
10,00024,64 246,40
34 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2 (P - 34)
5,00025,26 126,30
35 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 35)
10,0002,36 23,60
36 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 36) 5,00013,57 67,85
37 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 37)
5,00054,98 274,90
38 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 38)
5,00031,42 157,10
39 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 39)
5,00045,75 228,75
40 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
(P - 40)
1,00088,56 88,56
41 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 41) 10,00022,12 221,20
42 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 42)
5,00019,45 97,25
43 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
43)
5,00063,42 317,10
44 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 44)
5,0009,00 45,00
45 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 45)
5,0009,00 45,00
46 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 (P - 46)
5,00012,45 62,25
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47 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 47)
5,0007,39 36,95
48 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P -
48)
5,00014,19 70,95
49 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 49)
5,00019,42 97,10
50 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 50)
1,00029,05 29,05
51 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 51)
5,0005,15 25,75
52 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 52)
1,00014,00 14,00
53 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
53)
5,00016,19 80,95
54 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 54)
5,00013,09 65,45
55 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN




CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 56)
10,00014,78 147,80
2 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs (P - 57)
10,0004,76 47,60
3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 58)
100,0002,22 222,00
4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 59)
500,0000,21 105,00
5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 60)
2,00023,97 47,94
6 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 61)
2,00052,54 105,08
7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 65)
10,00048,70 487,00
8 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 66)
10,00020,29 202,90
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9 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)
2,00048,14 96,28
10 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)
2,00090,35 180,70
11 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 69) 4,00011,39 45,56
12 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)
2,00033,26 66,52
13 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)
2,00032,26 64,52
14 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 72)
2,00029,28 58,56
15 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit (P - 73)
2,0005,37 10,74
16 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 74)
4,00040,83 163,32
17 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 75) 20,00010,00 200,00
18 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 76) 20,00020,55 411,00
19 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70
cm d'alçària clavada (P - 77)
20,0006,92 138,40
20 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 78)
50,0001,46 73,00
21 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 79)
50,0002,39 119,50
22 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,
de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 80)
20,0003,35 67,00
23 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i
amb el desmuntatge inclòs (P - 81)
2,000132,25 264,50
24 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 82)
5,00022,74 113,70
25 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb




CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 62)
200,00040,38 8.076,00
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3 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 84)
5,000125,93 629,65
4 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 85)
5,000143,10 715,50
5 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 86)
5,000101,21 506,05
6 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 87)
5,000110,41 552,05
7 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
15,00055,63 834,45
8 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 89)
5,00014,13 70,65
9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 90)
3,00017,94 53,82
10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 91)
1,000113,04 113,04
11 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 92)
1,00053,56 53,56
12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 93)
2,00084,95 169,90
13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 94)
1,00052,75 52,75
14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 95)
2,0001,82 3,64
15 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 96)
1,000109,80 109,80
16 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 99) 204,00018,39 3.751,56
CAPÍTOLTOTAL 01.04 15.736,40
OBRA LV-2016_ESS01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 63)
20,00018,39 367,80
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 98) 1,000189,76 189,76
CAPÍTOLTOTAL 01.05 557,56
Euro
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OBRA LV-2016_ESS01
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU















































LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 5.917,73
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.560,62
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 15.736,40
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 557,56
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 490,05




NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––














































































         mes 1        mes 2        mes 3        mes 4        mes 5          
Nº  TAREA    s 1    s 2    s 3    s 4    s 5    s 6    s 7    s 8    s 9   s 10   s 11   s 12   s 13   s 14   s 15   s 16   s 17   s 18   s 19   s 20    
                                                                       
1  Treballs previs                                                                
                                                                       
                                                                       
2  Reposició serveis afectats                                                                
                                                                       
                                                                       
3  Moviment de terres (excepte eix carrer vianants)                                                                   
                                                                       
                                                                       
4  Estructures                                                                   
                                                                       
                                                                       
5  Drenatge                                                                   
                                                                       
6  Moviments de terres al eix 1 del camí de vianants                                                                   
                                                                       
7  Ferms i paviments                                                                   
                                                                       
                                                                       
8  Senyalització i abalisament                                                                   
                                                                       
                                                                       
9  Mesures Correctores d'I.A.                                                                   
                                                                       
                                                                       
10  Demolició traçat existent en desús                                                                   


















































Rocafort de Vallbona Pressupost
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,29h Cap de collaA0112000
 €21,99h Oficial 1aA0121000
 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000
 €19,53h AjudantA013U001
 €18,39h ManobreA0140000
 €19,03h Manobre especialistaA0150000
 €18,83h PeóA0160000
Rocafort de Vallbona Pressupost
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €50,38h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U010
 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
C110U040
 €135,58h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050
 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €118,26h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
C131U016
 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €50,76h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010
 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €71,58h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
C1501U05
 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
 €37,88h Camió grua de 10 tC1503U20
 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €104,20h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30
 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006
 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €43,92h Estenedora de granulatC1709G0U
 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €87,42h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20QU
 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €17,33h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
C1B0AU10
 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €4,10h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00
 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003
 €2,34h Màquina taladradoraC200U010
 €200,57h Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció,
inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i formigonat de piló
complet
C3H1U002
 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €38,31h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclososCZ11U006
 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
 €90,15h Aparell de mesura per a proves de càrregaCZ1ZV002
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,01m3 AiguaB0111000
 €4,62kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
B0211U00
 €210,35t Sorra de quarsB031V500
 €12,86m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra
B032U010
 €22,15m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
B033U030
 €16,99m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la
compactació
B039U010
 €20,82m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat
després de la compactació
B039U024
 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €4,76m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU103
 €12,39t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials
de paviments
B03H2002
 €12,35t Barreja de granulats calcàris per a tractaments superficials
de paviments
B03H3001
 €20,63m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 800 a 1.200 kg,
inclòs transport a l'obra
B0442003
 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012
 €77,65t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel
B051U024
 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020
 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
B055U320
 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €51,68m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica o tova i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U120
 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €75,72m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U320
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €84,07m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U450
 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €84,58m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003
 €1,65dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
B071U102
 €89,99m3 Morter M-80B071UC01
 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,21kg Clau acerB0A3UC10
 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2U002
 €2,63m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm
i 6 mm de diàmetre
B0B3UC10
 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €3,58m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsB0D2U002
 €203,19m3 Llata de fusta de piB0D31000
 €20,64cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02
 €3,54m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
B0D7UC11
 €1,81m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosB0D8U001
 €19,52m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 4 cm, per a
encofrat perdut en ponts
B0DAU001
 €7,01m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFU001
 €2,27l DesencofrantB0DZA000
 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,54m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilonsB3Z5U002
 €8,95m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de
pilons
B3Z5U100
 €322,90m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T d'ala
ampla, de 105 cm de cantell, inclòs transport a l'obra
B4PA1U0I
 €11,16dm3 Neoprè armat per a recolzamentsB4PZU012
 €1,09m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N
B7B1U002
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €182,66m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat
amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un
recorregut de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts
amb morter sintètic
B7J1U214
 €2,49kg Pintura de dos components amb barreja de resines epòxi i de
quitrà d'hulla
B7Z2N109
 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €2,77kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
B8ZBU300
 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €5,83m Peça de formigó per a vorada, de 20x22 cm, tipus T-2 sèrie
1a
B9651U09
 €6,15m Peça de formigó per a vorada, de 20x25 cm, tipus T-2 sèrie
1a
B965N001
 €7,86m Peça de formigó per a vorada tipus bustia, de 20x25 cm,
tipus T-2 sèrie 1a
B965N002
 €6,55m Peça de formigó per a vorada, de 16x25 cm, tipus inclinada B965N003
 €26,21t Mescla bituminosa en calent AC 16 SURF, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
B9H1N001
 €555,28u Banc tipus ANA amb totes les fixacions per muntatge i
transport i canon per dur abocador materials sobrants
generats.
BB12N001
 €154,25u Paperera recoberta de fusta amb totes les fixacions per
muntatge i transport i canon per dur abocador materials
sobrants generats.
BB12N002
 €87,22m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a
protecció d'estructures, incloent perns matàl·lics, accessoris i
material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols
BB12UCBA
 €58,21m Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de
gruix de fusta tractada de pi , amb suports cada 3 m de 40
cm d'alçària d'acer galvanitzat en calent, incloent material
d'ancoratge i accessoris, de detalls segons plànols
BB14N001
 €39,07u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U010
 €57,58u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U101
 €60,46u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
BBM1U120
 €52,18m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120a, galvanitzada
en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació,
material auxiliar i captafars
BBM21021
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,85u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat, inclòs part proporcional d'elements de fixació,
material auxiliar i captafars
BBM2AA05
 €48,19m Barrera metàl·lica simple amb protecció per motoristes, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular
de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars.
BBM2N001
 €56,85m Barrera metàl·lica simple recoberta de fusta, tipus BM2W.
Nivell de protecció en front tipus accident normal. Fusta de pi
tractada anti plagues i corcament. Passamà auxiliar extra
acoplat a la mateixa barrera amb passamà de fusta.
BBM2N002
 €401,90u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
C-100 o C-120, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U130
 €35,01m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U504
 €148,17u Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus en accessos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U580
 €222,72m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1
BBM5U352
 €189,81m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1
BBM5U353
 €272,06m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2,
d'identificació de carreteres, amb revestiment reflectant EG
nivell 1
BBM5U362
 €220,34m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U453
 €198,15m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U454
 €8,74m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €37,20u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
BBMZU126
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,70u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
BBMZU601
 €24,35m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU611
 €31,06m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU612
 €160,35m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU616
 €66,05u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU621
 €73,11u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU622
 €131,60u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
168 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU624
 €62,00m Col.lector drenant de pvc ranurat, de diàmetre 400 mm,
autoportant, amb dren pantalla tipus viadrain, inclòs base de
10 cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, excavació de terreny no
classificat i transport a abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i elements
auxiliars, totalment col.locat.
BD5AN104
 €55,00m Col.lector drenant de pvc de diàmetre 400 mm, autoportant,
inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió, excavació de
terreny no classificat, reblert amb material drenant,
compactació i transport a abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i elements
auxiliars, totalment col.locat.
BD5AN105
 €6,71m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU160
 €8,21m Tub de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat en un
arc de 108º a 220º, per a drenatge
BD5AU200
 €75,00ud reixeta metàl.lica amb marc, segons plànolsBD5ZK001
 €154,33u Marc i reixa de fosa dúctil D400BD5ZN101
 €13,11u Marc i reixa de 20x20 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura
BD5ZUC03
 €4,54m tub de formigóBD759000
 €5,80m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cmBD75U030
 €9,05m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmBD75U040
 €43,70u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs
BDD1U002
 €30,10u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60
cm de diàmetre i 60 cm d'alçària
BDD1U022
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €113,39u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
BDDZU002
 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
BDDZU010
 €99,00m2 Marc damb tapa de fosa dúctil D400, totalment col·locatBDKZN101
 €2,38m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent
BG220030
 €2,35m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
BG31450U
 €3,70m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
BG31460U
 €1,31m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035
 €1.800,00u Farola amb lluminària de leds (potencia total 63 W) i columna
d'acer de 3.5 m d'altura
BG65N002
 €150,00u Balisa lluminària 0.7 metres altura acabat corten.BG65N003
 €375,50u Arqueta de sotarrament o control amb instalació sobre base
de rentat de ciment i protecció de replè i transport i canon de
deixalles generades al abocador. 
BG65N004
 €26,67u Subministrament i col.locació de pica de terra connectada al
punt de llum o centre de maniobra, completament acabat,
segons plànols.
BGW1N001
 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000
 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000
 €28,14m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
BR345001
 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €6,89l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001
 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €7,89u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o
similar de 40-100 cm  i nº ram. 1r terç inferior > 3, en C -10 L
BR4A2004
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 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
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 €4,20m2 Plantació manual d'arbres o arbusts, incloses instal.lació de
protector de base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra.
DR62003 Rend.: 2,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01165/R 23,290000,001A0112000 =xCap de collah




0,21582/R 39,240000,011C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
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 €2,59m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 73,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,26068/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,32449 0,32449
Maquinària:
0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth





 €2,88m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U012 Rend.: 246,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01893/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,08939/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,07736/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,18568 0,18568
Maquinària:
0,27557/R 135,580000,500C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
0,60033/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,09721/R 119,570000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
1,02988/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 2,00299 2,00299
Materials:
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 €6,26m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G222U002 Rend.: 95,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07355/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
0,43980/R 21,990001,900A0121000 =xOficial 1ah
0,22035/R 19,030001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,73370 0,73370
Maquinària:
0,15299/R 72,670000,200C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,28444/R 135,580000,900C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
1,24484/R 118,260001,000C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
1,62221/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 4,30448 4,30448
Materials:







 €0,76m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
G2240002 Rend.: 395,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01769/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
0,06745/R 19,030001,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08514 0,08514
Maquinària:
0,03375/R 66,650000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,05988/R 118,260000,200C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
0,17985/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,02997/R 59,200000,200C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,17382/R 68,660001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,06343/R 71,580000,350C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
h
0,05065/R 40,010000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 0,59135 0,59135
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 €5,56m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U020 Rend.: 171,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah
0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:
0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th











 €1,36m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 171,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah
0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:
0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
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0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th








 €1,99m3 Reblert amb sòl tolerable, estesa i compactació, procedent
de la pròpia obra
G226Z010 Rend.: 150,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03074/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah
0,12775/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,15849 0,15849
Maquinària:
0,47692/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,19536/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,48977/R 68,660001,070C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th




0,390000,390001,000B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,






 €7,56m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
G227U110 Rend.: 149,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah
0,12404/R 18,390001,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,16390 0,16390
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Maquinària:
0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th











 €4,36m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 20,582P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,28289/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,10951/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,39240 1,39240
Maquinària:
1,42212/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,62482/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh




0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
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 €46,85m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estrcutures de formigó i O.D. transversals,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U076 Rend.: 22,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26466/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,73000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,99466 1,99466
Maquinària:
2,66091/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,58455/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
7,04727/R 77,520002,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,90932/R 40,010000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh




21,8610020,820001,050B039U024 =xBarreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat
després de la compactació
m3





 €178,12m Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-4, d'extracció
amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-30,
col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G3E5U025 Rend.: 3,250P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,58308/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
6,76615/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,02646/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,37569 17,37569
Maquinària:
1,80962/R 47,050000,125C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,50923/R 39,240000,125C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
1,67938/R 54,580000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
6,21969/R 101,070000,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
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61,71385/R 200,570001,000C3H1U002 =xEquip de personal i maquinària per a perforació i extracció,





54,8977184,070000,653B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,540000,540001,000B3Z5U002 =xAmortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilonsm







 €34,00m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols
G3J2U080 Rend.: 7,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,66543/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
2,71857/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,38400 3,38400
Maquinària:
8,36286/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
Subtotal... 8,36286 8,36286
Materials:
20,6300020,630001,000B0442003 =xBloc de pedra calcària per a escullera de 800 a 1.200 kg,






 €9,29m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11645/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,43980/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,39060/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
0,73560/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 1,68245 1,68245
Materials:
7,1662568,250000,105B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,






 €102,31m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
G450U055 Rend.: 25,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,93160/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah





0,18720/R 1,950002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,42568/R 101,070000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,82944/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,44232 3,44232
Materials:
88,2735084,070001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,






 €108,82m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450U070 Rend.: 37,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
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Maquinària:
0,42162/R 1,950008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
6,55589/R 101,070002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,22216/R 6,850001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
1,12086/R 17,280002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 8,32053 8,32053
Materials:
88,2735084,070001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,






 €1,04kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
G4B0U020 Rend.: 390,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01451/R 23,290000,243A0112000 =xCap de collah




0,02021/R 41,710000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00384/R 2,220000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00414/R 2,390000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,02819 0,02819
Materials:
0,011301,130000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg







 €32,42m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,58778/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
9,77333/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah
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1,21289/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,76111/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,97400 1,97400
Materials:
1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl





 €36,48m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,500P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,74000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah





1,28424/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,80588/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 2,09012 2,09012
Materials:
1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
3,540003,540001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
m2
0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
36,47841COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €59,52m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vistG4D0U025 Rend.: 6,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,88167/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah





2,72900/R 54,580000,300C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
1,14167/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 3,87067 3,87067
Materials:
0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
7,160003,580002,000B0D2U002 =xAmortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsm
6,09570203,190000,030B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl





 €28,58m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 4 cm de gruix, inclòs col·locació
G4D8U010 Rend.: 24,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97139/R 23,290001,001A0112000 =xCap de collah





2,27644/R 54,580001,001C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 2,27644 2,27644
Materials:
21,4720019,520001,100B0DAU001 =xLloseta prefabricada de formigó precomprimit de 4 cm, per a
encofrat perdut en ponts
m2
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 €11,64m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base
G4DEU010 Rend.: 67,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,34831/R 23,290001,002A0112000 =xCap de collah
1,31349/R 21,990004,002A0121000 =xOficial 1ah
0,87448/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth
0,56749/R 19,030001,998A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,10377 3,10377
Maquinària:
0,07767/R 41,300000,126C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,40568/R 54,580000,498C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 0,48335 0,48335
Materials:
0,4243812,860000,033B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra
m3
0,064500,430000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm





 €356,01m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades,
tipus doble T d'ala ampla, de 105 cm de cantell, totalment
col·locada
G4L1U075 Rend.: 24,500P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,95061/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
3,59020/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah
3,10694/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,64775 7,64775
Maquinària:
8,50612/R 104,200002,000C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th
Subtotal... 8,50612 8,50612
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
322,90000322,900001,000B4PA1U0I =xBiga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T d'ala






 €1.463,67u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles,
aparells de mesura i tots els elements necessaris per a la
seva execució
G4X1N106 Rend.: 1,333P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
69,88747/R 23,290004,000A0112000 =xCap de collah
65,98650/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah
57,10428/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 192,97825 192,97825
Maquinària:
930,47262/R 77,5200016,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h





 €354,28m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm
com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa
G4Z7U014 Rend.: 0,750P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
31,05333/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
29,32000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
50,74667/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 111,12000 111,12000
Maquinària:
16,76393/R 18,850000,667C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
7,44144/R 16,760000,333C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
3,12000/R 2,340001,000C200U010 =xMàquina taladradorah
7,17333/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 34,49870 34,49870
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
191,79300182,660001,050B7J1U214 =xJunt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat
amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un







 €16,32dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat
G4ZBU020 Rend.: 13,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,44788/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah




0,825001,650000,500B071U102 =xMorter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
dm3





 €5,60m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos
components amb barreja de resines epòxi i quitrà d'hulla,
inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada
G782N103 Rend.: 3,224P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,14448/R 23,290000,020A0112000 =xCap de collah




0,42070210,350000,002B031V500 =xSorra de quarst
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 €38,98m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G935U012 Rend.: 55,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,21173/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,39982/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,66873/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh
0,34600/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,62628 1,62628
Maquinària:
1,21182/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
1,24836/R 68,660001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
5,63782/R 77,520004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,41809/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
0,79855/R 43,920001,000C1709G0U =xEstenedora de granulath




16,9900016,990001,000B039U010 =xBarreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la
compactació
m3
7,4544077,650000,096B051U024 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons






 €97,48m3 Formigó magre amb col·locat en la solera de paviment
formigó desactivat, incloent la neteja i preparació del terreny,
mesurat sobre perfil teòric
G937N001 Rend.: 18,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,29518/R 23,290001,001A0112000 =xCap de collah
3,66622/R 21,990003,001A0121000 =xOficial 1ah
3,25609/R 19,530003,001A013U001 =xAjudanth
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1,42694/R 51,370000,500C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,25989/R 1,950002,399C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,22801/R 4,100001,001C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh
2,97967/R 38,310001,400CZ11U006 =xGrup electrògen de 600 kVA, amb consums inclososh




76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20






 €111,29m3 Formigó en masa amb col·locat en la solera de paviment
formigó desactivat, incloent la neteja i preparació del terreny,
mesurat sobre perfil teòric
G937N002 Rend.: 18,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,29518/R 23,290001,001A0112000 =xCap de collah





1,42694/R 51,370000,500C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,25989/R 1,950002,399C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,22801/R 4,100001,001C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh
2,97967/R 38,310001,400CZ11U006 =xGrup electrògen de 600 kVA, amb consums inclososh




76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
13,150002,630005,000B0B3UC10 =xMalla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i
6 mm de diàmetre
m2
Subtotal... 89,68250 89,68250
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 €23,09m Vorada de 20x22 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada
G9650009 Rend.: 30,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,77633/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah




0,34554/R 41,300000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,42980/R 51,370000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06500/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,22833/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,06867 1,06867
Materials:
4,5045068,250000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,8669088,900000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru







 €23,77m Vorada de 20x25 cm amb colorit marró, tipus T-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada i
transport i tarifa de abocador del residus generats.
G965N001 Rend.: 30,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,77633/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
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0,34554/R 41,300000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,42980/R 51,370000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06500/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,22833/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,06867 1,06867
Materials:
4,5045068,250000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,8669088,900000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru







 €25,74m Vorada de 20x25 cm per a vorada tipus bustia, tipus T-2, de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada i transport i tarifa de abocador del
residus generats.
G965N002 Rend.: 30,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,77633/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah




0,34554/R 41,300000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,42980/R 51,370000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06500/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,22833/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,06867 1,06867
Materials:
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4,5045068,250000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,8669088,900000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
8,646007,860001,100B965N002 =xPeça de formigó per a vorada tipus bustia, de 20x25 cm,






 €23,89m Vorada de 20x22 cm, tipus inclinada, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada i
transport i tarifa de abocador del residus generats.
G965N003 Rend.: 30,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,77633/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah




0,34554/R 41,300000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,42980/R 51,370000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06500/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,22833/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,06867 1,06867
Materials:
4,5045068,250000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,8669088,900000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
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23,88677COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €107,95m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial desactivat, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients. Aquest tipus de
formigó inclou també additiu de coloració marró i fibres per
aportar resitencia.
G9GAN001 Rend.: 6,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97042/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
7,33000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
6,34333/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 14,64375 14,64375
Maquinària:
0,68333/R 4,100001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh
Subtotal... 0,68333 0,68333
Materials:
83,7660072,840001,150B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,302501,210000,250B0A3UC10 =xClau acerkg
2,150000,430005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm





 €35,77t Mescla bituminosa en calent AC 16 SURF, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
G9H1N001 Rend.: 112,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20795/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,39268/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,67964/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,28027 1,28027
Maquinària:
4,84500/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,51723/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,59089/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,62518/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,57830 6,57830
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Materials:
26,2100026,210001,000B9H1N001 =xMescla bituminosa en calent AC 16 SURF, amb granulat







 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €0,39m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
G9J1U320 Rend.: 700,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:
0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:
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 €2,55m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple
amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa
ECR-1
G9K10010 Rend.: 200,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11645/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah




0,25380/R 50,760001,000C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th
0,06430/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,15350/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,21960/R 43,920001,000C1709G0U =xEstenedora de granulath
Subtotal... 0,69120 0,69120
Materials:
0,4446012,350000,036B03H3001 =xBarreja de granulats calcàris per a tractaments superficials
de paviments
t





 €0,95m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació
de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura,
inclòs neteja del granulat sobrant
G9K2U020 Rend.: 490,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02377/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah




0,06265/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,08963/R 43,920001,000C1709G0U =xEstenedora de granulath
0,04194/R 41,100000,500C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
0,14290/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 0,33712 0,33712
Materials:
0,2725812,390000,022B03H2002 =xBarreja de sorres granítiques per a tractaments superficials
de paviments
t
0,155000,310000,500B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg
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 €204,82m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb
barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de
diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55
m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, incloent materials
d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons
plànols, totalment col·locat
GB11U210 Rend.: 2,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,64500/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
21,99000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
19,03000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 52,66500 52,66500
Maquinària:
18,94000/R 37,880001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th
1,59500/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
3,42500/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 23,96000 23,96000
Materials:
2,1145084,580000,025B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
87,2200087,220001,000BB12UCBA =xAmpit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a
protecció d'estructures, incloent perns matàl·lics, accessoris i
material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols
m
29,1050058,210000,500BB14N001 =xPassamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de
gruix de fusta tractada de pi , amb suports cada 3 m de 40
cm d'alçària d'acer galvanitzat en calent, incloent material






 €602,60u Banc tipus ANA amb totes les fixacions per muntatge i
transport i canon per dur abocador materials sobrants
generats.
GB12N001 Rend.: 2,500P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,79600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,61200/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 16,40800 16,40800
Maquinària:
1,37000/R 6,850000,500CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,37000 1,37000
Materials:
0,8458084,580000,010B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
555,28000555,280001,000BB12N001 =xBanc tipus ANA amb totes les fixacions per muntatge i







 €181,52u Paperera recoberta de fusta amb totes les fixacions per
muntatge i transport i canon per dur abocador materials
sobrants generats.
GB12N002 Rend.: 2,500P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,79600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,61200/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,40800 16,40800
Maquinària:
1,37000/R 6,850000,500CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,37000 1,37000
Materials:
0,8458084,580000,010B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
154,25000154,250001,000BB12N002 =xPaperera recoberta de fusta amb totes les fixacions per







 €71,30m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues
tanques sobreposatades de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi
GB2A1021 Rend.: 11,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
2,11727/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
3,99818/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
3,46000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 9,57545 9,57545
Maquinària:
1,89591/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,71000/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,76364/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,29000/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,48909/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 6,14864 6,14864
Materials:
52,1800052,180001,000BBM21021 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120a, galvanitzada
en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació,






 €63,81m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb protecció per
motoristes, amb separador, tipus BMSNA2/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AN001 Rend.: 13,750P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,69382/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
3,19855/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
2,76800/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,66037 7,66037
Maquinària:
1,51673/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,56800/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,21091/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,23200/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,39127/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 4,91891 4,91891
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
48,1900048,190001,000BBM2N001 =xBarrera metàl·lica simple amb protecció per motoristes, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular







 €72,90m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb cobertura de
fusta, amb separador, tipus BM2W, galvanitzada en calent.
Asegura un nivell de protecció per accidents normals seguint
les directrius europeas.
GB2AN002 Rend.: 13,750P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,69382/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
3,19855/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
2,76800/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,66037 7,66037
Maquinària:
1,51673/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,56800/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,21091/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,23200/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,39127/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 4,91891 4,91891
Materials:
56,8500056,850001,000BBM2N002 =xBarrera metàl·lica simple recoberta de fusta, tipus BM2W.
Nivell de protecció en front tipus accident normal. Fusta de pi
tractada anti plagues i corcament. Passamà auxiliar extra






 €31,56u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat
de secció de doble ona, inclòs elements de fixació i
captafars, totalment col·locat
GB2AU110 Rend.: 24,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97042/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,83250/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,58583/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,38875 4,38875
Maquinària:
0,86896/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,32542/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,26667/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,13292/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,22417/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 2,81814 2,81814
Materials:
22,8500022,850001,000BBM2AA05 =xTerminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat, inclòs part proporcional d'elements de fixació,






 €673,61u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil C-100 o C-120 cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
GB2AU130 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,29000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
43,98000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
38,06000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 105,33000 105,33000
Maquinària:
47,05000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
19,62000/R 39,240000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
20,85500/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
7,81000/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
30,40000/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
3,19000/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
5,38000/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 134,30500 134,30500
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
401,90000401,900001,000BBM2U130 =xExtrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
C-100 o C-120, xapes de reforç, peça en angle, topall final,






 €49,97m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU504 Rend.: 13,750P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,69382/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
3,19855/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
2,76800/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,66037 7,66037
Maquinària:
1,51673/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,56800/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,21091/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,23200/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,39127/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 4,91891 4,91891
Materials:
35,0100035,010001,000BBM2U504 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €207,47u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus
en accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55
mm, separadors, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en
recta o corba de qualsevol radi
GB2AU580 Rend.: 3,500P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,65429/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
12,56571/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
10,87429/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 30,09429 30,09429
Maquinària:
5,95857/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
2,23143/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
8,68571/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,91143/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,53714/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 19,32428 19,32428
Materials:
148,17000148,170001,000BBM2U580 =xExtrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus en accessos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, topall final, elements






 €1,00m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 630,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03697/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,10471/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,06041/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,20209 0,20209
Maquinària:
0,01240/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06898/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
0,552001,840000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg





 €1,24m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U320 Rend.: 800,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02911/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,08246/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04758/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,15915 0,15915
Maquinària:
0,00976/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,05433/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h





0,828001,840000,450B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg





 €3,38m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U350 Rend.: 275,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08469/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,23989/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,13840/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,46298 0,46298
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,02840/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,15804/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h





2,208001,840001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg





 €20,62m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA33001 Rend.: 14,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66357/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
4,71214/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,71857/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 9,09428 9,09428
Maquinària:
0,55786/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh





8,310002,770003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
kg
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €279,72m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBBU552 Rend.: 2,600P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




4,01058/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,01058 4,01058
Materials:
222,72000222,720001,000BBM5U352 =xPlaca d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1
m2
23,702000,7000033,860BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al






 €243,70m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBBU553 Rend.: 3,150P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,31032/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,31032 3,31032
Materials:
189,81000189,810001,000BBM5U353 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1
m2
25,795000,7000036,850BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45
PARTIDES D'OBRA





 €250,71m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBBU654 Rend.: 3,350P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,11269/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,11269 3,11269
Materials:
198,15000198,150001,000BBM5U454 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
25,116000,7000035,880BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al






 €54,66u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U010 Rend.: 4,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60688 2,60688
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
39,0700039,070001,000BBM1U010 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment






 €74,10u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U101 Rend.: 4,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:
57,5800057,580001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI






 €77,12u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U120 Rend.: 4,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
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60,4600060,460001,000BBM1U120 =xPlaca octogonal de 60 cm de doble apotema, amb







 €399,14m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres
(S-400/S-460), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
GBB5U562 Rend.: 0,750P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




13,90333/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 13,90333 13,90333
Materials:
272,06000272,060001,000BBM5U362 =xPlaca d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2,
d'identificació de carreteres, amb revestiment reflectant EG
nivell 1
m2
38,810100,7000055,443BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al






 €276,62m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
GBB5U653 Rend.: 3,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:
220,34000220,340001,000BBM5U453 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
25,795000,7000036,850BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al






 €203,46m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
GBBVU001 Rend.: 1,250P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,58960/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
17,59200/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
14,71200/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
15,22400/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 53,11760 53,11760
Maquinària:
5,81360/R 72,670000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
14,04960/R 58,540000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
16,43840/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
3,12000/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
13,82400/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 53,24560 53,24560
Materials:
87,4080072,840001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
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 €122,05u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
GBBVU103 Rend.: 4,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:
37,2000037,200001,000BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
66,0500066,050001,000BBMZU621 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de






 €141,17u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU105 Rend.: 3,500P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,97929/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,97929 2,97929
Materials:
46,5000037,200001,250BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
73,1100073,110001,000BBMZU622 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
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 €261,08u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU109 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




10,42750/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 10,42750 10,42750
Materials:
65,1000037,200001,750BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
131,60000131,600001,000BBMZU624 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de






 €28,16m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU203 Rend.: 21,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,49655/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,49655 0,49655
Materials:
24,3500024,350001,000BBMZU611 =xPal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
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 €35,82m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU205 Rend.: 17,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,61338/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,61338 0,61338
Materials:
31,0600031,060001,000BBMZU612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del






 €179,28m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons
designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU210 Rend.: 5,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,08550/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,08550 2,08550
Materials:
160,35000160,350001,000BBMZU616 =xPal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del






 €59,36u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU001 Rend.: 3,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,34333/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,67333 13,67333
Maquinària:
3,92083/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,78067/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,70150 6,70150
Materials:
8,1900068,250000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3







 €21,77m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
GD57U010 Rend.: 30,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23290/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
1,46600/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,30200/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
0,63433/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,63523 3,63523
Maquinària:
0,37620/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,25467/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,45950/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,68350/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 2,77387 2,77387
Materials:
13,6500068,250000,200B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,024861,130000,022B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,060501,210000,050B0A3UC10 =xClau acerkg
0,286810,430000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,252001,260000,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
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 €45,66m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD57U616 Rend.: 13,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,53746/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
3,38308/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
3,00462/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
1,46385/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,38901 8,38901
Maquinària:
1,30223/R 56,430000,300C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
3,61923/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,15462/R 41,010001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 8,07608 8,07608
Materials:
25,4940072,840000,350B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,339001,130000,300B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,121001,210000,100B0A3UC10 =xClau acerkg
0,494500,430001,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
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 €66,81ml Col.lector drenant de pvc ranurat parcialment en un arc de
220º a 360º, de diàmetre 400 mm, autoportant, amb dren
pantalla tipus viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de
neteja amb 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, excavació de terreny no classificat, reblert amb
material drenant, compactació i transport a abocador dels
materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, i elements auxiliars, totalment col.locat.
GD5AN104 Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
62,0000062,000001,000BD5AN104 =xCol.lector drenant de pvc ranurat, de diàmetre 400 mm,
autoportant, amb dren pantalla tipus viadrain, inclòs base de
10 cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, excavació de terreny no
classificat i transport a abocador dels materials sobrants,





1,627674,152230,392G228U010 =xRebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques,






 €59,46ml Col.lector de pvc de diàmetre 400 mm, autoportant, inclòs
base de 10 cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió, excavació de
terreny no classificat. Compactació i transport a abocador
dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, i elements auxiliars, totalment col.locat.
GD5AN105 Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
55,0000055,000001,000BD5AN105 =xCol.lector drenant de pvc de diàmetre 400 mm, autoportant,
inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió, excavació de
terreny no classificat, reblert amb material drenant,
compactació i transport a abocador dels materials sobrants,





1,627674,152230,392G228U010 =xRebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
m3
Subtotal... 1,62767 1,62767
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 €10,66m Col·lector de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm en un
arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
GD5AU020 Rend.: 27,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17252/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,81444/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,70481/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,69177 1,69177
Materials:
8,456308,210001,030BD5AU200 =xTub de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat en un






 €25,85m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
GD5AU216 Rend.: 38,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,12258/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,57868/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,50237/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,20363 2,20363
Maquinària:
2,17368/R 41,300002,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,23842/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
1,07921/R 41,010001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,49131 3,49131
Materials:
6,2020022,150000,280B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
m3
3,4125068,250000,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
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2,398001,090002,200B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N
m2
6,911306,710001,030BD5AU160 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat






 €231,60u Pou d'embornal de 20x20 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
GD5JU015 Rend.: 0,800P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,82250/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
54,97500/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
23,78750/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 84,58500 84,58500
Maquinària:
13,03438/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
4,87500/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
21,60000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 39,50938 39,50938
Materials:
76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20




1,892000,430004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
2,772001,260002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
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 €40,78m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U010 Rend.: 16,500P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,49403/R 23,290000,350A0112000 =xCap de collah
1,85249/R 21,990001,390A0121000 =xOficial 1ah
3,20627/R 19,030002,780A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,55279 5,55279
Maquinària:
2,52788/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,09455/R 1,950000,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,41891/R 17,280000,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,04134 3,04134
Materials:
23,8875068,250000,350B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2699789,990000,003B071UC01 =xMorter M-80m3





 €51,03m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U020 Rend.: 15,500P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,45077/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
1,90107/R 21,990001,340A0121000 =xOficial 1ah
3,29035/R 19,030002,680A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,64219 5,64219
Maquinària:
2,69097/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,08555/R 1,950000,680C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,37905/R 17,280000,340CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,15557 3,15557
Materials:
30,0300068,250000,440B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
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0,2699789,990000,003B071UC01 =xMorter M-80m3





 €819,56u Arqueta de secció interior 100 x 100 cm i fins a 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió, parets de 30 cm
de formigó HA-30, armat amb barres d'acer b 500 s, encofrat,
graons de polipropilé amb ànima d'acer, marc i reixa de fosa
dúctil D400, entroncament amb tub de desgüàs, excavació
de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment acabat i rebliment de terres,
segons plànols.
GDD1N101 Rend.: 3,216P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,62096/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
19,14552/R 21,990002,800A0121000 =xOficial 1ah




19,43290/R 72,670000,860C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
9,10137/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
14,85513/R 51,370000,930C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
1,53040/R 41,710000,118C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,13825/R 1,950000,228C1700006 =xVibrador intern de formigóh
1,69419/R 3,190001,708C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,28993/R 2,220000,420C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,31213/R 2,390000,420C200U003 =xCisalla elèctricah




4,680000,3900012,000B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
17,0625068,250000,250B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
181,5912084,070002,160B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
85,4905089,990000,950B071UC01 =xMorter M-80m3
3,390001,130003,000B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
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124,000000,62000200,000B0B2U002 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
23,650000,4300055,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
18,100001,8100010,000B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2
9,080002,270004,000B0DZA000 =xDesencofrantl
11,200001,400008,000B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
154,33000154,330001,000BD5ZN101 =xMarc i reixa de fosa dúctil D400u
41,790005,970007,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de






 €860,07u Arqueta per unió de dos ramals de clavegueram, de secció
interior 100 x 100 cm i fins a 2,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, parets de 30 cm de formigó HA-30, armat amb
barres d'acer b 500 s, encofrat, graons de polipropilé amb
ànima d'acer, marc i reixa de fosa dúctil D400, entroncament
amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols.
GDD1N102 Rend.: 3,216P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,62096/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
19,14552/R 21,990002,800A0121000 =xOficial 1ah




19,43290/R 72,670000,860C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
9,10137/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
14,85513/R 51,370000,930C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
1,53040/R 41,710000,118C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,13825/R 1,950000,228C1700006 =xVibrador intern de formigóh
1,69419/R 3,190001,708C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,28993/R 2,220000,420C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,31213/R 2,390000,420C200U003 =xCisalla elèctricah




4,680000,3900012,000B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
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17,0625068,250000,250B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
181,5912084,070002,160B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
85,4905089,990000,950B071UC01 =xMorter M-80m3
3,390001,130003,000B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
124,000000,62000200,000B0B2U002 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
23,650000,4300055,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
18,100001,8100010,000B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2
9,080002,270004,000B0DZA000 =xDesencofrantl
11,200001,400008,000B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
192,91250154,330001,250BD5ZN101 =xMarc i reixa de fosa dúctil D400u
41,790005,970007,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de






 €402,07u Pou de registre de 70 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
GDD1U010 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,82250/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
43,98000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
38,06000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 87,86250 87,86250
Maquinària:
10,42750/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,95000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
17,28000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 29,65750 29,65750
Materials:
51,1875068,250000,750B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
3,1496589,990000,035B071UC01 =xMorter M-80m3
43,7000043,700001,000BDD1U002 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs
u
30,1000030,100001,000BDD1U022 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60
cm de diàmetre i 60 cm d'alçària
u
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113,39000113,390001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
u
23,880005,970004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de






 €259,06ud Embornal en obra de fàbrica, inclòs formigó, encofrat i reixa.
Tot inclòs.
GDD4N701 Rend.: 0,972P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,98045/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah




12,74691/R 41,300000,300C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
4,01235/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
7,27870/R 101,070000,070C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 24,03796 24,03796
Materials:
51,6800051,680001,000B060U120 =xFormigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica o tova i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
14,480001,810008,000B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2
75,0000075,000001,000BD5ZK001 =xreixeta metàl.lica amb marc, segons plànolsud





 €487,77u Embrocament per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació,
encofrat, formigó HA-25, formigó hm-20 de nivellació
emmacat de pedra i replè, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, totalment col·locat i acabat
GDK2X050 Rend.: 0,270P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,56481/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
81,44444/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
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18,65926/R 50,380000,100C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
30,59259/R 41,300000,200C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
28,53889/R 51,370000,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
34,75833/R 41,710000,225C1503U10 =xCamió grua de 5 th
3,61111/R 1,950000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh
16,00000/R 17,280000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 132,16018 132,16018
Materials:
71,1768075,720000,940B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
3,440000,430008,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
7,240001,810004,000B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2
1,475502,270000,650B0DZA000 =xDesencofrantl





 €119,24m2 Marc amb tapa de fosa dúctil D400,per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
GDV0N101 Rend.: 4,141P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,84364/R 23,290000,150A0112000 =xCap de collah
5,31031/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,59551/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 10,74946 10,74946
Maquinària:
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119,24194COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €268,62u Balissa lluminària acabat cortenGG1MN001 Rend.: 0,330P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:









 €2.008,53u Instalació de farola de lluminària led i columna de 3.5 mamb
suministrament de material necessari per la seva instalació i
taxes de abocador i transport de deixalles generades. 
GG1MN002 Rend.: 0,330P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,05758/R 23,290000,100A0112000 =xCap de collah




1.800,000001.800,000001,000BG65N002 =xFarola amb lluminària de leds (potencia total 63 W) i columna






 €907,08u Arqueta de transformació linea d'enllumenat aerea en
enterrada o arqueta de control d'instalacions. Disposada
sobre base de formigo rentat i replè. Transport i canon
d'abocador de les deixalles generades. 
GG1MN003 Rend.: 0,330P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,05758/R 23,290000,100A0112000 =xCap de collah
46,64545/R 21,990000,700A0121000 =xOficial 1ah
59,18182/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
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Subtotal... 112,88485 112,88485
Materials:
751,00000375,500002,000BG65N004 =xArqueta de sotarrament o control amb instalació sobre base
de rentat de ciment i protecció de replè i transport i canon de






 €7,46m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari
GG22U030 Rend.: 9,090P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11530/R 23,290000,045A0112000 =xCap de collah




2,380002,380001,000BG220030 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent
m





 €17,46m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari
GG22U090 Rend.: 2,940P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11883/R 23,290000,015A0112000 =xCap de collah
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2,380002,380001,000BG220030 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent
m





 €4,68m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
GG31450V Rend.: 20,830P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11628/R 23,290000,104A0112000 =xCap de collah




2,350002,350001,000BG31450U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs






 €8,31m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o
vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació
necessari
GG31460U Rend.: 10,420P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23245/R 23,290000,104A0112000 =xCap de collah
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3,700003,700001,000BG31460U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs






 €7,16m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari
GG3809U2 Rend.: 6,670P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23395/R 23,290000,067A0112000 =xCap de collah




1,310001,310001,000BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m





 €33,79m Subministrament i col·locació de pica de terra connectada a
punt de llum. En el cas de les balisses es col·loca una pica
cada 4 balises i per les faroles una pica per farola. La partida
contempla el preu de transport i canon de portar a abocador
les deixalles generades.
GG38N001 Rend.: 6,670P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23395/R 23,290000,067A0112000 =xCap de collah




26,6700026,670001,000BGW1N001 =xSubministrament i col.locació de pica de terra connectada al
punt de llum o centre de maniobra, completament acabat,
segons plànols.
u
0,147840,330000,448BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusu
Subtotal... 26,81784 26,81784
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 €2,90m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 81,400P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,57801/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,26216/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h





 €21,27m2 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 40-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior > 3) en C-10 L, instal.lació de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
GR4A2004 Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,0281428,140000,001BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,137806,890000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,111800,860000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
15,780007,890002,000BR4A2004 =xSubministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o
similar de 40-100 cm  i nº ram. 1r terç inferior > 3, en C -10 L
u
4,202614,202611,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts, incloses instal.lació de
protector de base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra.
m2
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 €1,12m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
GR720001 Rend.: 220,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04235/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah
0,19991/R 21,990002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,24226 0,24226
Maquinària:





0,256968,030000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,017200,860000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,132800,830000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg







 €20.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
PPA0U001 Rend.: 1,000P- 97
 €56.689,66pa Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus
i les demolicions i treballs inicial de tota l'obra
PPA0U002 Rend.: 1,000P- 98
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 €26.262,36pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en











































































  13 %  Despeses Generals    119.623,67 


















































































Aquest  annex  recull  un  reportatge  fotogràfic  dels  trets més  característics  de  la  zona  on  es 
projecta aquesta obra.  
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Plec,  les  Disposicions  i  els  seus  annexes  que  a  continuació  es  relacionen,  sempre  que  no 
modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 






















      ‐ 202 “Ciments”   
      ‐ 210 “Quitrans” (es deroga)   
      ‐ 211 “Betums asfàltics”  
‐ 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics fluidificats”) 
      ‐ 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 









      ‐ 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
      ‐ 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 























O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  
-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
-  247 “Barras de pretensado”  
-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas”  
 













































































































Tots  aquests  documents  obligaran  en  la  redacció  original  amb  les  modificacions  posteriors, 




























































































































































































































‐ Subministrament,  transport  i col∙locació dels  tubs d'acer corrugat, amb el seu  recobriment de 
material granular  seleccionat. 









































































































































































La Direcció, seguiment, control  i valoració de  les obres objecte del projecte, així com de  les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la Diputació de Lleida, estarà a càrrec 




















definició  de  les  obres  i  de  la  seva  execució  per  a  que  es  mantinguin  les  condicions  de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
‐  Formular amb el Contractista  l'Acta de  replanteig  i    inici de  les obres  i  tenir present que els 
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
‐ Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
‐  Requerir,  acceptar  o  reparar  si  s'escau,  tota  la    documentació  que,  d'acord  amb  allò  que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat  i, el que determina  les 











per a tenir ple coneixement  i donar testimoni de si acompleixen o   no amb  la seva definició  i 
amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 



























les  expressades  funcions,  normatives  que  seran  d'obligat  compliment  pel  Contractista  sempre 
que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la Diputació de Lleida. 
 
El  Contractista  designarà  formalment  les  persones  de  la  seva  organització  que  estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les 
funcions de  les mateixes  i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin 

























comprovar  la correspondència de  les obres definides al Projecte amb  la forma  i característiques 
del  citat  terreny. En  cas de que  s'hagués apreciat alguna discrepància es  comprovarà  i es  farà 
constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 








Contractista  informarà a  la Direcció d'Obra de  la manera  i dates en que programi portar‐los a 
terme. La Direcció d'Obra podrà fer‐li recomanacions al respecte  i, en cas de que els mètodes o 
temps  d'execució  donin  lloc  a  errors  a  les  obres,  prescriure  correctament  la  forma  i  temps 
d'executar‐los. 
 














El Contractista estarà obligat, quan segons  la Direcció d'Obra  fos  imprescindible, a  introduir  les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes  al  projecte,  sense  dret  a  cap modificació  al  preu  ni  al  termini  total  ni  als  parcials 
d'execució de les obres. 
 
Per  la  seva part el Contractista podrà proposar  també modificacions, degudament  justificades, 









directament o ho comunicarà a  la Diputació de Lleida per a  l'adopció de  l'acord que s'escaigui. 

















criteris constructius  les activitats,  lligams entre activitats  i durades que formaran el programa 
de treball. 
b) Avantprojecte de  les  instal∙lacions, mitjans auxiliars  i   obres provisionals,  inclosos camins de 





d'obra    en    les  quals    s'hagin  d'emprar  i  les  capacitats  per  a  as‐segurar  l'acompliment  del 
programa. 
d) Organització de personal que es destina a  l'execució de        l'obra, expressant on es  troba el 
personal superior, mitjà    i especialista quan es formuli el programa  i de  les dates     en que es 
trobi a l'obra. 





































els materials o mètodes de  treball utilitzats,  la Direcció d'Obra apreciarà  la possibilitat o no de 
corregir‐les i en funció d'això disposarà: 
 
‐  Les mesures  a  adoptar  per  a  procedir  a  la  correcció  de  les  corregibles,  dins  del  termini  que 
s'assenyali. 

























El Contractista és obligat a tenir a  l'obra  l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar  i operari 
que  resulti  de  la  documentació  de  l'adjudicació  i  quedi  establert  al  programa  de  treballs. 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels 
























El  Contractista  haurà  de  preparar  periòdicament  per  a  la  seva  remissió  a  la  Direcció  d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes  sobre el  contingut,  forma  i dates per al  lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada  per  la  Direcció  d'Obra.  Serà,  de  la  mateixa  manera,  obligació  del  Contractista  deixar 
constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut 

































D'acord  amb  l'article  7  de  l’esmentat Reial Decret  el Contractista  haurà d'elaborar  un  "Pla de 
seguretat  i  salut"  en  el  qual  desenvolupi  i  adapti  "L'estudi  de  seguretat  i  salut"  contingut  al 
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
 




El  Contractista  adoptarà  en  totes  les  feines  que  realitzi  les  mesures  necessàries  perquè  les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en  l'explotació de pedreres, graveres  i préstecs 
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o 
barreges  asfàltiques, disposaran dels  elements  adequats per  evitar  les  fuites de  ciment o pols 
mineral a  l'atmosfera,  i de ciment, additius  i  lligants a  les aigües superficials o subterrànies; els 
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent 
en allò estrictament necessari per a  la  implantació de  les mateixes; tota  la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per rebaixar la pol∙lució fònica. 
 
El  contractista  serà  responsable  únic  de  les  agressions  que,  en  els  sentits  a  dalt  apuntats  i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de  canviar  els medis  i mètodes  utilitzats  i  reparar  els  danys  causats  seguint  les  ordres  de  la 
Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 










L'execució de  les unitats d'obra del Present Projecte,  les especificacions del qual no  figuren en 







La  Direcció  de  l'Obra  realitzarà  mensualment  i  en  la  forma  que  estableix  aquest  Plec  de 













Per  les  obres  o  parts  d'obra  les  dimensions  i  característiques  de  les  quals  hagin  de  quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient 
antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixe‐














Encara que  la  justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a  la Memòria, 
s'emprin  hipòtesi  no  coincidents  amb  la  forma  real  d'executar  les  obres  (jornals  i mà  d'obra 
















































Els  materials  utilitzats  en  terraplens  i  rebliments  localitzats  seran  sols  o  materials  granulars 
constituïts per productes que no  continguin matèria orgànica descomposta,  fems,  arrels,  terra 
vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les ex‐
cavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, 





l’O.C.  10/2002  de  30  de  setembre  de  2002,  i  amb  el  corresponent  C.B.R.  de  l’esplanada 
definida al projecte i especficacions del PG3. 
 


























El nucli dels  terraplens damunt dels quals quedin  fonamentats els estreps d'obres de  fàbrica  i 







Els  materials  procediran  de  la  trituració  de  pedra  de  cantera  o  grava  natural.    Per  les 


























































































el  lligant  a  utilitzar  serà  betums  B‐55/70  modificats  amb  polímers  tipus  BM‐3c,  descrits 
anteriorment. 
 

































Les  sorres  artificials  s'obtindran  de materials  que  el  seu  coeficient  de  desgast  a  Los  Angeles, 
acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
 










    Tamís UNE         % Passa 
 
     0.63 mm            100 
     0.32 mm          95‐100 
     0.16 mm          90‐100 























L'execució  d'aquesta  unitat  d'obra  es  realitzarà  d'acord  amb  les  prescripcions  tècniques 
generals sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  
























Viscositat (25ºC)  s  138  ‐  50  ‐  ‐ 
Viscositat (50ºC)  s  138  ‐  ‐  20 ‐ 
Càrrega partícules     195  positiva positiva 
Betum residual  %  139  57     63  
Aigua  %  137    43    37 
Fluidificant  %  139    1    0 
Sedimentació (7 dies)  %  140    5    5 
Tamisat  %  142    0.1   0.1 
Residu per evaporació NLT (147)                 
Penetració (25ºC)  1/10 mm 124       20 40 
Punt reblaniment  ºC  125       55  









Ductilitat (5ºC)  cm  126       10  
Residu per destil∙lació NLT (139)                 
Penetració (25ºC)  1/10 mm 124  13  40      
Ductilitat (25ºC)  cm  126  40        
 
2.3.5. GRANULATS PER A REGS D'EMPRIMACIÓ. 




























El  Contractista  sotmetrà  a  l'aprovació  del  Director  d'Obra  les  pedreres  o  dipòsits  que,  per  a 





























tipus  homologats,  tinguin  mancança  de  certificat  de  conformitat  de  producte,  segons  les 
especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 
 






















      ‐ curt temps d'adormiment. 
      ‐ alta resistència a curt termini. 
      ‐ retracció compensada. 


























‐ Formigó  tipus  A.‐  Per  a  la  seva  utilització  en  neteja    de  fonaments.  La  seva  resistència 
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
‐ Formigó tipus B.‐ Per a  la seva utilització en sabates, alçats de murs  i estreps  i en piles. La 











Per als  formigons  tipus D, E  i  formigons de  característiques  superiors es  realitzaran els assaigs 





























No  s'iniciarà  el  formigonat  sense  l'aprovació  per  part  de  la  direcció  d'obra  de  la  dosificació, 
mètode de transport i posada en obra. 
 













Composició  de  la  planta:  Aplec  de  granulats  (nombre  i  capacitat  de  cada  un);  tremuges  de 
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca 

















































































































































Densitat  De 1,35 a 1,46 kg/dm3 UNE 53020/1973  
Coeficient de dilatació lineal  De 60 a 80 milionèsimes per ºC UNE 53126/1979  
Temperatura de reblaniment  79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 kg 
Resistència a tracció simple  500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 provetes 
Allargament al trencament  80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat  0,2 % UNE 53039/1955  
 
‐ Fabricació dels tubs de P.V.C. 
El  tub  es  fabricarà  a  partir  d'una  banda  nervada  del material  esmentat  en  el  punt  anterior 
d'aquest  plec  de  condicions,  els  cantells  de  la  banda  estan  conformats  per  a  ser  engrapats. 








































































































































































































Els materials  hauran  estat  triats  al  Projecte  d’acord  amb  el  factor  de  desgast  corresponent: 
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 
 




c.‐  Tots  els materials  (pintures  i microesferes  de  vidre)  haurien  de  posseir  el  corresponent 








de  la data de  signatura de  l’Acta de  comprovació del  replanteig,  la  relació de  les empreses 
proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les 
marques  comercials donades per  les empreses als productes,  i els certificats acreditatius de 
compliment d’especificacions tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la 
marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma 











L’autorització  d’ús  serà  automàtica  per  a  tots  els materials  que  disposin  de  la marca  “N” 
d’AENOR  o  d’un  altre  segell  de  qualitat  d’algun  país  de  l’Espai  Econòmic  Europeu.  Abans 
d'iniciar  l'aplicació de marques  viàries, o  el  seu  repintat,  serà necessari que  els materials  a 
utilitzar  ‐ pintures, plàstics d’aplicació en  fred,  termoplàstics  i microesferes de vidre‐ que no 
disposin de  la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de  la Unió Europea, siguin 
assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política 
Territorial  i  Obres  Públiques  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  comprovar  compleixen  lo 






mateix  lot de  fabricació,  s’agafarà, per preparar  les mostres a  assajar,  l’u per  cent  (1%) del 
nombre d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no 

















Amb  els  materials  seleccionats,  es  procedirà,  segons  la  naturalesa  del  producte,  tal  com 
especifica  la  norma UNE  135  200  Part  2: Materials: Assaigs  de  laboratori,  als  articles A.3.1 
Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori 
i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 

























2.7.1.1.2. PRESA  DE  MOSTRES  DE  MICROESFERES  DE  VIDRE  I  GRANULATS 
ANTIESLLAVISSANTS. 




























Plàstics d’aplicació en fred. Densitat relativa UNE 48 098 1,5% 
Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 
 
Si els  resultats obtinguts no  fossin els demanats, es  remetran al  laboratori els envasos de  la 



















































































































































































































































































Al  punt  on  hagi  d’encetar‐se  cada  aplicació  de  marques  viàries  longitudinals,  haurà  de 















El pas alternatiu del  trànsit deurà  ser  regulat amb  senyalers. Com que el  tall  serà  llarg,  i els 
senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de  telèfons mòbils, 
walkie‐talkies  o  alguna  altra manera  de  comunicació,  per  que  puguin  dir‐se  quin  és  l’últim 
vehicle del paquet alliberat dins del tall.  
 
Les  mesures  anteriors  son  necessàries  pel  pintat  de  totes  les  marques  longitudinals  a  les 
carreteres  sense  vorals  d’amplada  suficient  per  admetre  el  desplaçament  de  la  màquina 
aplicadora,  i de  les  ratlles a  l’eix de  la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada 
suficient, no caldrà  tallar el trànsit a cap carril,  tret de quan es pinti  la ratlla de  l’eix, com  ja 




tanques,  per  tal  de  crear  un  espai  de  treball  protegit.  Fora  d’aquest  espai,  s’adoptarà  la 




Tots  els  components  de  l’equip  humà  estaran  proveïts  d’armilles  reflectants  i  màscares 
respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 
La  màquina  aplicadora  i  el  furgó  portaran  al  darrera  un  pannell  reflectant  amb  fletxa 
orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els  envasos  vuits  i  les  restes  de  materials  de  qualsevol  caire,  seran  aplegats  i  lliurats  a 


























un gruix per  cada  cara de més de 18 m  (dos‐cents  cinquanta‐sis grams per metre quadrat 





patró CIE D65  i mesurades amb una geometria de 45/0  i  l’observador patró de 2º, donaran 
valors dins dels polígons CIE definits pels quatre  vèrtex de  la  taula  següent,  i els  factors de 







 1  2 3 4
x  y  x  y x y x y
Blanc  0,355  0,355  0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 0,35 
Groc  0,465  0,534  0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,27 
Roig  0,735  0,265  0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 0,05 
Verd  0,007  0,703  0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 0,04 
Blau  0,078  0,171  0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 
Marró  0,455  0,397  0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03 0,09 
Taronja  0,610  0,390  0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2
Vèrtex polígon CIE  1  2 3 4 Factor de lluminància 
 Colors  x  y  x y x y x y
Blanc  0,355  0,355  0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 0,27 
Groc  0,465  0,534  0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,16 
Roig  0,735  0,265  0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 0,03 
Verd  0,007  0,703  0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 0,03 
Blau  0,078  0,171  0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 
Marró  0,455  0,397  0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12 0,18 
Taronja  0,610  0,390  0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3
Vèrtex polígon CIE  1  2 3 4 Factor de lluminància 









Blanc  0,355  0,355  0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 0,40 
Groc  0,545  0,454  0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 0,24 
Roig  0,690  0.310  0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 0,03 
Verd  0,030  0,398  0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 0,03 
Blau  0,078  0,171  0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 
 




Vèrtex polígon CIE  1  2 3 4 Factor de lluminància 
 Colors  x  y  x y x y x y
Blanc  0,305  0,315  0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,75 
Groc  0,494  0,505  0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 0,45 
Roig  0,735  0,265  0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 0,07 
Verd  0,230  0,440  0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 0,10 
Blau  0,140  0,140  0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 0,05 
Marró  0,467  0,386  0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04 0,15 
Taronja  0,305  0,315  0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,160,14 
 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cdlx‐1m‐2 per a tots els colors, tret del 
blanc,  haurà  de  ser major  del  70%  del  que  figura  a  la  taula  següent,  en mesurar‐lo  per  el 
procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  
 























































































Unió  Europea  podran  emprar‐se  sense  assaigs  previs  d’identificació.  Els  que  no  ho  siguin, 




















































Les provetes  a  assajar  seran  rectangulars de 150 mm  x 75 mm per  a  tots els  assaigs  sobre 































paral∙leles de  75 mm de  llarg mínim  i  separades  a  (203) mm  amb una  fulla,  tallant  tot  el 



























La proveta serà mantinguda dins de  la cambra salina, en  les condicions de  la norma UNE 48 
267 durant dos  cicles de  vint‐i‐dos hores  (22 h)  cadascun  ,  separats per un  interval de dos 
hores (2 h). 
 
Després  d’aquest  temps  no  s’hauran  de  detectar  clivellaments  ni  butllofes  a  la  làmina;  les 
coordenades cromàtiques  (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a  la 






en que s’alternaran exposicions a  la  llum ultraviolada d’una  làmpada UV‐A 340 durant quatre 
hores  (4  h)  i  temperatura  de  pannell  negre  de  (603)ºC,  i  fosca,  amb  condensacions  i 

































































































Els  panells  estaran  formats  per  planxes  d’alumini  tipus  6060,  i  la  perfileria  dels  tipus  6062. 




els panells de plaques  i els de  lamel∙les. Seran amb  lamel∙les els panells d’amplada major de 















unirà aquestes. Aquests panells es  rigiditzaran amb perfils  intermitjos en  funció de  les  seves 
dimensions.  
 
Els  tipus  a  i  b  es  defineixen  com  a  panells  oberts  i  són  d’aplicació  en  la  senyalització 
interurbana.  Els  tipus  c  i  d  es  defineixen  com  a  panells  tancats  i  són  d’aplicació  en  la 
senyalització urbana i opcionalment per a interurbana. 
 

















mínim  de  15    o  lacat  amb  un mínim  de  40    color  gris  RAL  9006.  Aquests  acabats  no  es 









dades  del  fabricant  i  la  data  de  fabricació.  L'escut  tindrà  una  alçada  de  100 mm  i  la  dels 
guarismes de retolació de 40 mm d’alçada.  
 





Amplada (mm):  700  950  1200  1450  1700  1950  2200  2500
  3000  3500  4000  4500  5000  5500  6500  7000 
Alçada (mm)  250  300  350  400  450  500  550  600
  650  700  750  900  1050  1200  1350  1500












o  telescòpics.  La  superfície  exterior  serà  cilíndrica  amb  acabat  estriat.  La  part  superior  dels 
suport es  tancarà amb un  tap d’alumini de  la mateixa qualitat que el suport o ABS,  i amb un 
disseny  que  garanteixi  la  seva  fixació.  L'acabat  serà  del  tipus  anoditzat  color  plata  amb  un 
mínim de 15  o lacat amb un mínim de 50  color gris RAL 9006. 
Les  característiques  resistents  dels  suports  en  funció  del  moment  flector  admissible  es 
classifiquen segons els següent quadre: 
 
Categoria  MA  MB  MC  MD  ME  MF  MG  MH 














  ‐ Vent                1,50 
































El  conjunt de  la base de  subjecció  amb el  suport haurà de  comportar‐se  com  a  fusible  amb 
impactes de vehicles  lleugers. Per a garantir el sistema  fusible  l’empresa  fabricant presentarà 
els corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
 
Les  abraçadores  de  subjecció  de  les  plaques  als  pals  seran  de  fosa  d'alumini  o  perfils  tipus 




L’abraçadora  i  la  base  d’ancoratge  hauran  de  poder  transmetre  el  doble  de  les  càrregues 












Tot el  conjunt panell, guia  i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm  i 55 mm pels 


















part  corresponent  de  suports  i  abraçadores;  per  la  verificació  geomètrica  així  com  per  la 
realització d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  
El  control  del  formigó  es  realitzarà  segons  el  que  s'especifica  en  el  capítol  corresponent 
d'aquest plec i l’EHE‐98.  



















‐  Un  vehicle  tot‐terreny  amb  presa  de  força  i  hèlix  excavadora,  per  obrir  els  clots  dels 
fonaments. 
‐ Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar  i presentar els pals  i els senyals 














sentit, els  senyals per  limitar  la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els 
d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos‐cents metres abans d’arribar a l’indret 





























Si  els  elements  de  la  barrera  de  seguretat  disposen  d’un  certificat  de  qualitat  d’algun  dels 
països membres  de  l’Espai  Econòmic  Europeu  o  la marca  “N”  d’AENOR,  s’acceptarà  siguin 
emprats  a  l’obra.  En  cas  contrari,  hauran  de  fer‐se  els  assaigs  dels  punts  següents  per  a 
comprovar  les  característiques  dels  materials  i  permetre  el  seu  ús.  Aquests  assaigs 


































































































































































Pes (kg))  47,95  47,87  13,93  10,53  12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55  6,08  5,94
 
























Es  farà una  inspecció visual per comprovar  l’aspecte  superficial del galvanitzat  i es contaran 
com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  
 
Amb  la  punta  d’un  ganivet  sense  esmolar  es  tractarà  de  rascar  el  zenc  per  comprovar 












UNE  37  501.  Es  consideraran  defectuoses  les  peces  on  els  valors  mitjos  obtinguts  siguin 
inferiors a 250 g/m2 o 35m. 
 




























Es  defineixen  així  els  aparells  de  recolzament  constituïts  per  capes  alternatives  de  material 
elastomèric  i  acer,  capaços  d'absorbir  les  deformacions  i  girs  imposats  per  l'estructura  que 
suporten. 
 
Els  suports  emprats  en  aquest  projecte  són  encerclats,  variant  les  seves  formes  i  dimensions 
segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols. 
 



































































El  contractista haurà de proveir al  seu  càrrec  tots els materials, aparell  i equips de  topografia, 
personal  tècnic especialitzat,  i mà d'obra   auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 




En  les  comprovacions  del  replanteig  que  la  Direcció  efectuï,  el  contractista,  al  seu  càrrec, 
proporcionarà  l'assistència  i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de 
les obres  interfereixin o entorpeixin  les operacions de comprovació  i. quan  sigui  indispensable, 
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El  contractista  executarà  al  seu  càrrec  els  accessos,  corrioles,  escales,  passarel∙les  i  bastides 
necessàries per  la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per  la 











Excepte  prescripció  específica  en  algun  document  contractual,  seran  de  compte  i  risc  del 
contractista,  totes  les  vies  de  comunicació  i  les  instal∙lacions  auxiliars  per  transport,  tals  com 







La  Diputació  de  Lleida  es  reserva  el  dret  a  què  aquelles  carreteres,  camins,  sendes  i 


















gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per  la  realització de  treballs de control de 
qualitat,  auscultació,  reconeixement  i  tractament del  terreny,  sondeigs,  injeccions,  ancoratges, 




























f)  Obres  provisionals  de  desviament  de  la  circulació  de  persones  o  vehicles,  requerits  per  a 
l'execució de les obres objecte del contracte. 
 





màquines, útils  i mitjans auxiliars necessaris per a  l'execució de  les obres, en  les condicions de 
qualitat,  potència,  capacitat  de  producció  i  en  quantitat  suficient  per  a  complir  totes  les 



























veiés obligat  a augmentar  la  importància de  la maquinària, dels equips o de  les plantes  i dels 








































































































zones  d'emplaçament  d'obres  de  fàbrica  fins  a  la  cota  d'esplanació  general,  banquetes  pel 
recolzament  dels  replens,  així  com  qualsevol  sanejament  a  zones  localitzades  o  no.  Aquest 
concepte  inclou  l’excavació  convencional,  l’excavació  amb  ripat  previ,  les  excavacions  amb 
trencament  mitjançant  martells  hidràulics  i  l’excavació  amb  explosius;  sigui  quin  sigui  el 
percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
‐  Les  operacions  de  càrrega,  transport,  selecció  i  descàrrega  a  les  zones  d’utilització  o 
emmagatzematge  provisional,  fins  i  tot  quan  el  mateix  material  s'hagi  d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al 
lloc d'utilització o abocador (en cas de materials  inadequats o sobrants)  i a  l'extensió  i perfilat 


































‐ S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a  la zona afectada  i a  les que  tenen relació amb ella, a 
judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 
 
L'excavació  de  calçades,  vorals,  bermes  i  cunetes,  hauran  d'estar  d'acord  amb  la  informació 
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant‐

















excavada.  Quan  les  excavacions  presentin  cavitats  que  puguin  retenir  l'aigua,  el  Contractista 
adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
 
















Tanmateix,  el  Contractista  mesurarà  les  constants  del  terreny  per  a  la  programació  de  les 
càrregues de  la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els  límits de velocitat  i accelera‐
cions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
 
L'aprovació  del  Programa  pel  Director  d'Obra  no  eximirà  al  Contractista  de  l'obligació  dels 

















Les  lleres  d'aigua  existents  no  es modificaran  sense  autorització  prèvia  i  escrita  de  l'Enginyer 
Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb  la pendent  suficient, de manera que aboqui cap a  rases  i  lleres 
















‐  En  les  explanacions  excavades  en  roca  s'admetrà  una  diferència màxima  de  vint‐i‐cinc  (25) 
centímetres  entre  cotes  extremes  de  l'esplanació  resultant;  en  aquest  interval  ha  d'estar 
compresa  la  corresponent  cota  del  projecte  o  replanteig.  En  les  excavacions  en  terra  la 
diferència anterior  serà de deu  (10)  centímetres. En qualsevol  cas  la  superfície    resultant ha 




En  les  superfícies  dels  talussos  d'excavació  s'admetran  sortints  de  fins  deu  (10)  centímetres  i 
entrants de  fins a vint‐i‐cinc  (25)  centímetres, per  les excavacions en  roca. Per  les excavacions 
realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
 
































l'excavació. Aquest  concepte  inclou  l’excavació  convencional,  l’excavació  amb  ripat previ,  les 
excavacions amb  trencament mitjançant martells hidràulics  i  l’excavació amb explosius;  sigui 
quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
‐ Les operacions de càrrega,  transport  i descàrrega a  les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 

































condicions,  introdueixi  les modificacions  que  estimi  necessàries  per  assegurar  uns  fonaments 
satisfactoris. 
 












realitzant en el seu  lloc,  l'excavació de  la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest 













































Si  fos  necessària  la  utilització  d'explosius  el  Contractista  proposarà  a  la  Direcció  d'Obra  el 


















de  voladura,  de  forma  que  no  siguin  sobrepassats  els  límits  de  velocitat  i  acceleracions  que 
s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
 




























Les unitats corresponents comprenen  l'escarificat  i compactació del  terreny natural  i  l'extensió, 
reg, compactació, allisada de talussos  i mitjans auxiliars per al material provinent de  les excava‐
cions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, 












L'execució de  les obres  i els equips necessaris hauràn d'acomplir  les especificacions dels articles 
330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Quan  el  terreny natural presenti  inclinació  superior  a 1:5  la preparació de  la base de  terraplè 
consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50‐80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb 
pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, 
compactant els  fons de  l’excavació al 95% del P.M. del  fons de  l’excavació;  i posterior  reblert  i 
compactat del volum excavat  amb el conjunt del terraplè.  
 






































 ‐  La  coronació,  en  els  seus  cinquanta  centímetres  (50  cm)  superiors  del 


















‐  La  repetició  de  les  tres  últimes  operacions  tantes  vegades  com  fes  falta  fins  a  l'acabat  del 
rebliment. 













































La  terra  vegetal  s'ha  de  col∙locar  als  llocs  que  s'assenyalin  als  plànols,  així  com  als  llocs  que 
assenyali l'Enginyer Director. 
 




netes  després  de  retirada  aquesta,  havent‐se  de  procedir  a  l'afluixament  de  la  superfície 


















































































‐ L'excavació  i neteja dels fonaments necessària per a  la ubicació dels tubs  i el seu embolcall de 
formigó i  plànols. 
‐ El transport a abocador dels productes d'excavació. 
‐  La  fabricació  i  posada  en  obra  del  formigó  de  solera  i  de  l’embolcall  del  tub,  així  com  els 
encofrats i estrebades necessàries. 













































































La  longitud  mínima  d'encavalcament  del  geotèxtil  serà  de  30  cm.  Aquesta  longitud  s'haurà 










































Els  replens  filtrants  sobre  zones d'escassa  capacitat  de  suport  s'iniciaran  abocant  les  primeres 






















































































































































sincronitzar  la  velocitat  idònia  d'arrencament  amb  la  freqüència  de  vibració  de  la  regla,  amb 
objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
 














A  la  vista  dels  resultats  obtinguts,  l'Enginyer  Director  decidirà  la  conveniència  d'acceptar  o 



















































































































Es considerarà com a  lot  la fracció construïda diàriament  i sobre ella es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament: 
 










Aquest procediment  té  com  a objectiu  controlar  la qualitat de  les mescles bituminoses  i  la  seva 
posada  en  obra mitjançant  la  determinació  de  la  resistència  a  tracció  indirecte  dels  testimonis 
obtinguts desprès de la seva execució. La resistència a tracció indirecte és un paràmetre directament 




La  resistència a  tracció de  la mescla executada es determinarà en els  testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent‐se fer servir per aquest assaig els testimonis 
extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla col∙locada, sempre que aquests 











El  nombre mínim  de  testimonis  que  haurà  de  disposar‐se  per  lot  es  de  cinc  (5)  si  s’assajan 



























(24  h)  submergits  en  aigua  a  la  temperatura  de  seixanta  graus  Celsius  (60  ºC).  Desprès  de 
assecar‐se a  l’aire seran  introduïdes a dins el frigorífic a  la temperatura de cinc graus Celsius (5 
ºC). El temps d'assecat a l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més 
de dos (2) dies de la seva extracció del bany i el seu assaig. El temps mínim de permanència en el 
frigorífic  per  al  seu  condicionament  a  la  temperatura  serà  de  quatre  hores  (4  h).  Un  cop 













































Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 
G‐20 i G‐25  2.0 1.5 1.6 1.2 
D‐20 i S‐20  2.5 1.9 2.1 1.6 






 Si  Rt(S)  i/o  Rt(H)  son menors  que  els  valors  d’acceptació  i  superiors  al  de  rebuig, 
s’aplicarà  una  penalització  econòmica  del  deu  per  cent  (10%)  a  la  capa  de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat. 
 Si  l’índex  ICt  és menor  del  setanta‐cinc  per  cent  (75%),  s’aplicarà  una  penalització 
econòmica del  tres per cent  (3%) a  la capa de mescla bituminosa corresponent al  lot 
controlat. 




Si  concurreixen  simultàniament  algunes  de  les  tres  circumstàncies  anteriors,  s’aplicarà  una 
penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 
 En els casos de que Rt(S)  i/o Rt(H) siguin  inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el 



















































acompleix  les  condicions  especificades  per  a  la  unitat  d'obra  corresponent,  segons  el Director 
d'Obra. 
 








































El procediment d’assaig consisteix en provocar en  la  superfície d’unió de  les capes bituminoses a 
assajar  un  esforç  tallant  que  produeixi  la  separació  d’ambdues  capes.  Per  això  s’introdueix  el 
testimoni en dues mordaces  semicilíndriques  i es  col∙loca horitzontalment en  la base de  l’assaig, 
figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el  testimoni en una biga birecolçada, on  la 
secció d’assaig,  al estar molt pròxima  al punt de  recolzament,  solament està  sotmès  a un esforç 
tallant. 
 
La  resistència  al  tall  del  reg  executat  es  determinarà  a  partir  de  testimonis  cilíndrics  de  deu 






























desplaçament  del  pistó  de  la  premsa  mitjançant  un  equip  informàtic  adequat.  Les  tensions 
tangencials o  resistència al  tallant de  la unió d’ambdues  capes per al  lot  corresponent  s’obtindrà 















Rodadura‐Intermitja        0.6 
Intermitja‐Base        0.4 




 Si  la  resistència mitjana es  inferior al  límit d’acceptació,  s’aixecarà  la  capa  superior de mescla 
bituminosa  corresponent  al  lot  controlat mitjançant  fressat  i  es  reposarà  el  reg  i  la  capa  per 
compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta 















































































plànols,  indicant clarament el  lloc a on es produeixen els empalmaments,  i el nombre  i  longitud 
d'aquests. 
 
Així mateix,  detallarà  i  especejarà  perfectament  totes  les  armadures  auxiliars  necessàries  per 
garantir  la correcta posició de  les armadures  segons els plànols durant el  formigonat,  tals com 






Les  armadures  inferiors  dels  fonaments  i  part  inferior  de  la  llinda  es  sustentarà  mitjançant 
separadors  de morter  de mides  en  planta  10x10  cm  i  de  gruix  l'indicat  en  els  plànols  per  al 
recobriment. El  seu nombre  serà de vuit  (8) per metre quadrat.  La  resistència del morter  serà 
superior a 250 kg/cm². 
 
Per a  les armadures  laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment  indicat en 
plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
 
Totes  les  armadures  d'arrencament  dels  fonaments  es  fixaran    suficientment  per  evitar  que 
puguin desplaçar‐se durant el  formigonat. Les armadures de  les piles es rigiditzaran en els seus 






























‐ Qualsevol  treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a  la  correcta  i  ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a  l'inici del  formigonat  serà preceptiva  l'aprovació per  la direcció d'obra de  la  col∙locació  i 










































En cas que no sigui possible el curat amb aigua es  recorrerà a  l'ús de materials  filmògens, que 


























‐ Encofratge pla  a alçats de murs  i estreps, per a deixar el  formigó  vist.  Seran  taules de  fusta 
raspallada  i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint‐i‐quatre mil∙límetres (24 mm)  i una 
amplada que oscil∙larà entre deu  i quinze  centímetres  (10  i 15  cm).  Les  toleràncies màximes 
d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran 
de vint mil∙límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil∙límetres (10 mm) a les piques. 


























































































de  la  senyalització  d’obra;  el  replanteig  i  premarcatge  de  les marques;  el  subministrament, 
emmagatzematge,  transport  a  l’obra  i  aplicació  dels materials;  la  prestació  dels  equips  de 
personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i 





La  maquinària  d’aplicació  proposada  haurà  de  ser  aprovada  pel  Director  de  l’Obra  i,  en 
qualsevol cas,  inclourà els mitjans necessaris per a  la neteja de  la superfície del paviment, si 
calgués,  l’aplicació de pintura polvoritzant‐la amb o sense aire,  i també els mitjans per al seu 







































Els  dispositius  hauran  d’estar  sincronitzats  de  manera  que, 
durant  l’aplicació  (circulant  a  velocitats  d’entre  0  i  8  Km/h), 
cobreixin tota la superfície de la marca viària pintada. 
Podran  emprar  sistemes  a  pressió  o  de  gravetat,  proveïts  de 
dispositius temporitzadors. 
Aplicadors de pintura  Permetran  l’aplicació de bandes d’entre 10  i 40 cm d’amplada 
constant  i  ben  perfilada,  sense  fer  servir  discos  limitadors  ni 
altres elements que produeixin residus. 
Termòmetres i higròmetres  La  màquina  estarà  proveïda  de  medidors  fiables  de  la 
temperatura  i  humitat  atmosfèriques,  i  també  de  la 
temperatura del paviment. 
Neteja  Dispossarà  d’un  sistema  de  neteja  que  permeti  rentar  de 
manera  ràpida  els  circuits  pels  que  corren  els  materials.  El 
líquid  resultant  de  la  neteja  serà  recollit  dins  d’un  tanc  o 






Pintura  acrílica  a  l’aigua.  (A  emprar  solament  en  marques  lineals  permanents,  i  en  tota  mena  de  marques  en 
senyalitzacions temporals). 
Nou‐cents  grams  de  pintura  per metre  quadrat  (0,900  kg/m2)  i  sis‐cents  grams  de microesferes  de  vidre  per metre 
quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat  (3 kg/m2)  i  sis‐cents grams de microesferes per metre quadrat  (0,600 
kg/m2). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.‐  











































El  control de qualitat de  les obres de  senyalització horitzontal  inclourà  la  comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 











Se  comprovarà  la  marca  o  referència  dels  materials  aplegats,  per  a  verificar  que  es 
corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra.  
 
























































































































































ja  esmentat  al  capítol  de materials  d’aquest  Plec  dels materials  sense  segell  de  qualitat,  i 







‐  Microesferes  de  vidre  que  no  compleixin  les  especificacions  de  percentatge  de 




seran  rebutjats,  però  podran  ser  presentats  a  una  nova  inspecció  quan  el  subministrador 
acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat 
les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar‐se a 
assajar  de  la  manera  ja  esmentada.  Si  novament  fossin  classificats  com  rebutjables,  el 




























































































de  làmines metàl∙liques  no deformables  sobre  la  superfície  del paviment  al  llarg de  la  línia 
transversalment  a  d’ella,  on  passarà  la màquina  aplicadora.  Per  a  cada  punt  de mostra  es 
col∙locaran un mínim de deu (10) làmines separades uns trenta o quaranta metres (30‐40 m). 
 
Per  a  prendre  les mostres  per  als  assaigs  d’identificació,  se  tindran  en  compte  els  criteris 
següents: 















Seran  rebutjades  les marques  viàries  aplicades  en  cada  tram  de  control,  si  es  dona  algun 
d’aquests casos: 
‐ Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre  les 
mostres,  els materials  no  compleixen  les  toleràncies  admeses  a  la  norma UNE  135 
200(2). 
‐  Les dotacions d’aplicació mitges dels materials,  obtingudes  a partir  de  les planxes 
metàl∙liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 






El Director de  l’Obra, a més de disposar de  la  informació aportada pels  controls esmentats, 


















SRT A 30 dies  A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt
Permanent (blanca)  300  200 100 0,30 0,45 






El Director de  l’Obra podrà  comprovar  tantes  vegades  com ho  consideri oportú, al  llarg del 
































Inclouen  les  operacions  de  replanteig;  obertura  de  clots  per  fonaments;  subministrament, 




mentre  s’executen  les  operacions  esmentades,  i  els  materials,  treballs  i  obres  auxiliars  per  tal 





























‐  Comprovació  de  les  característiques  fotomètriques  i  colorimètriques  inicials 
















En amuntegament (N)  2‐15 16‐25  26‐90  91‐150 151‐280 281‐500 501‐1200 1201‐3200 3201‐10000  10001‐35000
En la mostra(S)  2 3  5  8 13 20 32 50 80  125 
 
Cada senyal o cartell del que  resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós,  i, 
segons el nombre  total de defectuosos  i el volum de  la mostra, es considerarà acceptable o 





Volum de la mostra (Ut) 2‐5 8‐13 20 32 50  80  125
Màxim d’unitats defectuoses per acceptació 0 1 2 3 5  7  10

















- L'excavació del  fonament en qualsevol  tipus de terreny  inclòs  I'entibació  i  I'esgotament si 
s'escau. 
- La  càrrega  i  transport  dels  productes  sobrants  de  les  demolicions  i  les  excavacions  a 
I'abocador inclòs el cànon d'abocament. 




- La  col∙locació de  tots els  elements que  formen  el  senyal,  tals  com  suports,  abraçadores, 
panells, etc. 













L'execució  de  I'excavació  serà  manual  o  mecànica  i  acomplirà  el  que  s'estableix  en  els 
corresponents  articles  d'aquest  plec.  Una  vegada  executada  I'excavació,  la  Direcció  d'Obra 











materials  i  humans  necessaris  per  complir  les  prescripcions  del  present  Plec  de  Condicions, 










Els  criteris  d'implantació  dels  senyals  seran  els  que  fixi  el  Manual  de  Senyalització  viària 







En  primera  fase  es  materialitzarà  amb  una  estaca  o  element  similar.  Posteriorment,  es 
comprovaran els gàlibs,  la visibilitat  i  I'adequació a  la normativa. En cas que  la direcció d'obra 
aprovi  la  implantació,  es  procedirà  a  materialitzar  el  replanteig  dels  senyals  de  manera 
definitiva mitjançant  estaques  formigonades  o  sistemes  equivalents.  En  cas  que  la  direcció 
d'obra  decideixi modificar  la  implantació  dels  senyals,  es  realitzarà  una  altra  proposta  que 



















La deformació de  les plaques per  I'acció del vent no  superarà  la  centèsima de  la  Ilum. A  les 
comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui 
exposada  al  vent  s’analitzarà  la  conveniència  de  utilitzar  un  valor  de  2000  N/m2  pel  càlcul 
estàtics i resistents. 
 






3.8.2.2.5. CERTIFICAT  DE  LES  CARACTERÍSTIQUES  QUALITATIVES  I  QUANTITATIVES  DELS 
MATERIALS. 
Els  materials  utilitzats  pel  contractista  hauran  d'acreditar  les  característiques  qualitatives  i 



















































En  aquest  comunicat  es  descriuran  les  característiques  de  la  senyalització  realitzada  i  totes 
aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat 
les alineacions de  les carreteres,  façanes, voreres,  illetes de canalització de  trànsit, perímetre 
dels passeigs  i  altres  elements,  havent  I'adjudicatari,  en  el  termini màxim  d'un mes natural, 


















Els  senyals  i  cartells  verticals  de  circulació  retrorreflectants  (serigrafiats  o  no),  fabricats  i 
intal∙lats amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord 










del  fabricant, hauran de mantenir unes característiques  fotomètriques  i colorimètriques que 
seran, com a mínim, les següents: 











COLOR  Blanc Groc Roig Verd Blau 
R (cd/(luxm2)  200 136 36 36 16 
 
‐ Els  factors  de  lluminància  ()  seran  superiors  als  especificats,  i  les  coordenades 
colorimètriques  (x,  y)  hauran  de  ser  dins  dels  polígons  CIE  especificats  a  les  taules 
donades en aquest PPTP pels materials. 
 
El control es  realitzarà de  la manera assenyalada a  la Norma UNE 135 352,  i al punt 1.5.5.2. 
d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
 
Els  senyals  i  cartells  verticals que no  compleixin  les  condicions  assenyalades, hauran de  ser 




El Director de  l’Obra podrà  comprovar  tantes  vegades  com ho  consideri oportú, al  llarg del 













condicions que puguin  ser  imposades  en  la  circulació de  camions  i maquinària de  I’obra.  Es 
tendirà sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la 
Vigilància Medioambiental.  Tota  senyalització  haurà  d'estar  suficientment  il∙luminada  durant 
les  hores  nocturnes  mitjançant  elements  Iluminosos  de  color  vermell  o  groc‐ambre  i  els 
abalisaments que especifiqui la Direcció d'Obra.  
Durant  I'execució  dels  treballs  nocturns,  tot  el  personal  que  estigui  treballant  anirà  proveït 
d'elements  reflectants  tals  com:  cingles,  braçalets,  etc.,  que  facilitin  la  seva  detecció  als 
automobilistes. 
 





















Aquestes  unitats  inclouen:  el  subministrament  i  emmagatzematge  de  materials  (bandes, 
separadors,  pals,  cargols  i  captafars  a  fixar);  el  replanteig  de  les  alineacions;  el muntage  i 
desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar pals i 
soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la fixació 
de  les bandes als  separadors,  si  s’escau;  l’anivellació  i aplomat de  les bandes;  l’estrenyiment 
dels cargols per a la fixació acabada; i la col∙locació de captafars on correspongui. 
‐ Terminal en cua de peix. 




les  particularitats  pròpies  dels  terminals,  com  apareix  a  la  denominació  de  les  unitats  i  als 
Plànols.  
Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per 






col∙locar  la  tanca  es  realitzarà  un  assaig  “in  situ”  sobre  el  pal  enclavat  aïllat,  consistent  a 
aplicar‐li una  força paral∙lela al terreny  i perpendicular a  la direcció de  la circulació adjacent, 
dirigida cap a  l’exterior de  la carretera,  i amb el punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell 
del terreny, i en mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a 










En  terrenys d’escassa resistència es  farà un calaix a  tot el  llarg de  la  línia de  fonaments dels 
pals,  en una  amplada de  50  cm  i  una  profunditat de  15  cm,  i  aquest  calaix  es  reblirà  amb 
formigó HA‐25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 
















de  formigó HA‐25/B/20/II  a, de  50  cm de  cantell,  en  els  altres  casos.  El pal  s’ajustarà  amb 
falques  i els  forats es  rebliran amb sorra amb una capa superior  impermeabilitzant, però en 
cap cas es reblirà el forat amb formigó. 
 
Si  l’estructura  que  sustenta  el  parapet  té  dimensions  verticals  i  resistència  suficients,  per 





una  xapa  soldada  de  15 mm  de  gruix,  amb  quatre  forats.  El  peu  se  subjectarà, mitjançant 
quatre femelles M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN 
amb  longitud mínima de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de  l’estructura, bé per haver 










En el cas de  la  instal∙lació de barreres en obres de fàbrica,  la separació dels pals serà de dos 









































de  cada  tipus  que  entrin  en  2.000 m  de  barrera  acabada.  Sobre  ells  es  faran  els mateixos 
assaigs esmentats en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant els mateixos 
criteris esmentats aleshores, es  rebutjarà o acceptarà  cada  lot. Els  lots  rebutjats, hauran de 
desmuntar‐se  i substituir totes  les peces dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas 
de  que  ja  fossin muntats,  o  treure‐los  de  l’aplec  i  substituir‐los  per  altres,  tot  a  càrrec  del 




Tots  els  elements  constitutius  de  les  barreres  de  seguretat  que  no  hagin  segut  objecte 
d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal∙lats amb caràcter 
permanent  segons  les  normes  aplicables  i  aquest  Plec,  així  com  conservats  regularment 
d’acord  amb  les  instruccions  del  fabricant,  tindran  una  garantia  mínima  de  tres  (3)  anys 
comptats des de la data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal∙lació. 
 










Són  elements  d’abalisament  retrorreflectants  els  dispositius  de  diverses  formes,  colors  i 
grandàries, instal∙lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la 
finalitat de: 



























La  instal∙lació de  captafars es  realitzarà en els dos marges de  cada  calçada, essent de  color 
ambre els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
 

















‐ Nombre d’elements d’abalisament  retrorreflectants  instal∙lats  classificats per  tipus: 
pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 
‐ Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 























Se  comprovarà  la marca o  referència dels materials aplegats, per a verificar  se  corresponen 
amb la classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 
 













‐  Tipus  d’element  i  descripció  segons  el  Reglament  General  de  Circulació  R.D.  13/1992  de 































































‐  el  20%  dels  continguts  a  la mostra  tinguin  dimensions  fora  de  toleràncies  o  no 
presentin clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  










tres  (3)  anys  a  comptar  des  de  la  data  de  fabricació,  o  de  dos  anys  i mig  (2,5)  des  de  la 





data  d’instal∙lació,  per  bones  que  haguessin  segut  les  condicions  de  conservació  i 













































































































































































El  Contratista  de  l’Obra  lliurarà  al Director  de  les Obres  per  a  la  seva  aprovació  els  plànols  i 
memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a 
més a més de  les dimensions, característiques  i disposició dels materials,  l’esquema estructural 
considerat  ,  la  definició  de  les  hipòtesis  de  càrrega,  incloses  les  de  muntatge,  i  els  càlculs 

















En cas de penetrar per sota de  la capa freàtica, no s’admetrà esgotament de  l’aigua del  interior 
durant l’execució del piló.  
 




En  els  casos  en  que  el  piló  travessés  corrents  d’aigua  subàlvea  de  certa  importància,  serà 
indispensable utilitzar entubació recuperable. 
 











L’armadura  longitudinal  es  penjarà  a  una  cota  que  asseguri  al  seu  recobriment  per  l’extrem 
inferior del piló  i es disposaran ben centrades  i subjectes. En el formigonat del piló es posarà  la 
























Direcció  d’Obra,  no  serà  d’abonament. Aquesta  sobreelevació  s’enderrocarà  posteriorment.  El 






















L'amidament es  farà per metres quadrats  (m2)  realment aclarits  i esbrossats mesurats  sobre  la 
projecció  horitzontal  del  terreny.  Aquesta  unitat  inclou  també  l'arrencada  d'arbres,  arbusts, 
soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de  l'obra sense que 















buit  i massís,  realment  executats  en  obra,  en  el  cas  d'edificacions  i  per metres  cúbics  (m3) 
realment  enderrocats  i  retirats del  seu  emplaçament, mesurats per diferència  entre  les dades 





No  seran  objecte  d'abonament  independent  la  càrrega  i  transport  a  dipòsit  o  abocador  dels 















































L'excavació  de  desmunt  de  l'esplanació  es  mesurarà  per  metres  cúbics  (m3),  obtinguts  com 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos  immediatament abans de 
començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, 








indiqui  la  Direcció  d'Obra,  càrrega  i  transport  dels  productes  resultants  a  abocador,  lloc 




que prèviament estigui aprovat  l'abocador pel director de  l'obra  i per  la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El  preu  inclou  les  plataformes  de  treball  i  maquinària  que  la  Direcció  Facultativa  consideri 
necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 











(m²)  realment  executats,  sempre  i  quan  la  Direcció  d’Obra  indiqui  expressament  l’execució 



















cares  laterals verticals,  la base  inferior dels qual, situada a  la cota de fonament, és determinada 
per  la superfície de costats paral∙lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada 




El volum  realment excavat pels  talussos  i  sobreamples  reals executats, es  considera en  tot cas 






En  el  preu  corresponent  s’inclou  l’apuntalament  i  els  esgotaments  necessaris,  el  transport  de 
productes  sobrants  a  l’abocador  o  lloc  d’utilització  o,  en  el  seu  cas,  aplec  intermedi  i  la  seva 


































rasanteig,  allisada  de  talussos,  escalonaments  necessaris,  sanejament  de  les  zones  que  no 
requereixin i altres activitats que facin falta. 
 
Els  volums  de  desmunt  i  terraplè  generats  per  a  la  realització  de  les  bermes  especificades  al 







La  preparació de  la  base  de  terraplenat o pedraplenat  es mesurarà per metres quadrats  (m2) 
realment executats  i  inclou tots els treballs descrits al procés d’execució;  incloent els volums de 
desmunt  i  terraplè  generats  per  a  la  realització  de  les  bermes    i  compactació  de  fons  de 
l’excavació.. 
 












































L'extensió  de  terra  vegetal  es mesurarà per metres  cúbics  (m3)  realment  executats, mesurats 

















































Es mesuraran per unitats  (Ut) de pou  totalment  construït, o bé per metre de  fondària  segons 
s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA‐









Els  claveguerons  de  formigó  es mesuraran  per metres  (m)  de  longitud  de  la  seva  generatriu 
inferior,  descomptant  les  longituds  de  les  interrupcions  degudes  a  pericons,  registres,  etc.  A 













Els  col∙lectors  formats  per  tubs  de  PVC  es mesuraran  per metres  de  tub  realment  col∙locats, 

















inclosos en  la definició d’aquesta unitat, com és  l’excavació de  la rasa, el rebliment de material 




Els  brocs  del  drenatge  longitudinal  es  mesuraran  per  unitats  (Ut)  realment  executades. 













preu  s'inclouen  els  encavalcaments  i  tots  els  conceptes  definits  en  el  punt  corresponent 
d'execució del dren subterrani. 
 






després  de  finalitzar  la  compactació,  dins  dels  límits  assenyalats  als  plànols  o  ordenats  per 
l'Enginyer Director. 
 


























La  fabricació  i  posada  en  obra  de  les mescles  bituminoses  en  calent  s'abonarà  per  tones  (t), 
segons  tipus,  mesurades  multiplicant  les  amplades  de  cada  capa  realment  construïdes  amb 
arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que 
figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control  i per  la densitat mitjana obtinguda dels 
assaigs  de  control  de  cada  lot  sobre  densitat  d’àrid,  un  cop  deduït  el  betum  a  la  mescla 
bituminosa. En aquest abonament es consideraran  inclosos el de  la preparació de  la  superfície 
existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 
 
El  lligant hidrocarbonat emprat a  la  fabricació de mescles bituminoses en  calent  s'abonarà per 
tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels 



























ginyer  Director.  Aquest  amidament  no  podrà  ser  incrementada  per  cap  concepte,  fins  i  tot 
toleràncies de laminació. 
 
Al preu hi  són  inclosos el  subministrament, elaboració, doblatge,  la  col∙locació, els  separadors, 
falques,  lligams, soldadures, pèrdues per  retalls  i escapçaments, empalmaments per encavalca‐
ments encara que no estiguin previstos als plànols. 
 




















de  tots  els materials  necessaris, maquinària  i mà  d'obra  necessàries  per  a  la  seva  execució  i 




















Els encofrats  s'abonaran per metres quadrats  (m2)  realment executats, mesurats  sobre plànols 
d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
Els  preus  inclouen  totes  les  operacions  necessàries  per  materialitzar  formes  especials  com 

















































M  Execució  de piló del  diàmetre  indicat  en  els preus del Quadre de preus, barrinat  amb  o 
sense  entubació  ,  incloent‐hi  els  llots  tixotròpics  si  s’escauen,  la  construcció  de  pou  guia, 
excavació amb parts proporcionals de trepant, formigó HA‐25, col∙locació d'armadures (sense 
subministrament,  elaboració  i  muntatge  d'acer),  càrrega  i  transport  a  l'abocador,  cànon 







Les  marques  viàries  lineals  d’amplada  uniforme  aplicades  amb  un  material  determinat, 
















àrees  que  apareixen  al  Quadre  de  Preus  núm  1.  En  cadascun  d’aquests  marges  d’àrea 
s’amidaran,  les plaques complementàries per  l’àrea, en metres quadrats  (m2), de cada placa 




Les plaques  i panells de  senyalització en alumini  s'amidaran  i abonaran per metres quadrats 


















Els pals d’acer en perfils buits  laminats en  fred  i galvanitzat de  cada  secció per a  suport de 








col∙locada,  segons  les mides que  s'assenyalen  en  el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra 
inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col∙locació). 
Els  fonaments  dels  senyals  verticals  d’alumini  s'amidaran  per metres  cúbics  (m3)  segons  les 






















sense  separador;  secció  del  pal;  distància  entre  pals;  simple  o  doble;a  una  o  dos  cares;...) 












Els  terminals  (curts  de  4,32 m  i  llargs  de  12 m mínim),  incloent  bandes,  separadors,  pals, 
cargols,  captafars,  formigó  i  demés  materials  i  llur  col∙locació,  s’amidaran  per  les  unitats 










Aquest plec  inclou  les operacions de  seguretat viària,  senyalització, abalisament,  col∙locació de 




‐ Replanteig   previ de  tots els elements a col∙locar en  la protecció  i senyalització dels  trams en 
obra. 
‐ Subministrament,  transport a  l’obra, col∙locació,  retirada  i  trasllat  immediatament després de 
que acabi la seva necessitat de: 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 






Qualsevol  altre  element  necessari  per  a  la  protecció  i  senyalització  de  les  obres 
d’acord amb la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel∙les. 






‐  Execució  d’accessos  per  a  vianants  amb  planxes metàl∙liques  o  de  fusta  i/o  passarel∙les  de 
vianants. 
‐ Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col∙locades de dia i nit. 
‐  La  totalitat  de  treballs, materials  i  obres  necessàries  per  establir  en  condicions  la  circulació 
afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes 






























S’haurà de tenir especial cura en  la definició  i execució de  la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint  la  seguretat de  la  circulació provisional  i per no afectar  les 
obres definitives. 
Els  moviments  de  terres,  xarxa  de  drenatges,  pavimentacions,  defenses,  senyalització  i 
abalisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec 


















































































































































Rocafort de Vallbona Pressupost
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 EXCAVACIÓ T m3
2 Segons amidaments auxiliars
3 Terres en desmunt 721,300 721,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 721,300
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 TERRAPLENAT T rendiment desmunt
2 Segons medicions auxiliars
3 desmunt util LV-2016 0,700 721,300 504,910 C#*D#*E#*F#
4 desmunt util carrer peatonal 48,720 48,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 553,630
3 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 TERRAPLENAT T desmunt total rendiment m3
2 Segons medicions auxiliars
3 Desmunt util -721,300 0,700 -504,910 C#*D#*E#*F#
4 Terraplè total 2.024,300 2.024,300 C#*D#*E#*F#
5 terraple d'aportació carrer peatonal 819,680 819,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.339,070
4 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESPLANADA T m3
2 Segons amidaments auxiliars
3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de
prèstec lv2016
2.004,600 2.004,600 C#*D#*E#*F#





Rocafort de Vallbona Pressupost
AMIDAMENTS Pàg.: 2
5 G3J2U080 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCULLERA ESTREP-1 T area longitud
2 Aleta-1 2,800 15,000 42,000 C#*D#*E#*F#
3 Aleta-2 3,000 55,000 165,000 C#*D#*E#*F#
5 ESCULLERA ESTREP-2 T area longitud
6 Aleta-1 2,250 30,000 67,500 C#*D#*E#*F#
7 Aleta-2 1,500 29,000 43,500 C#*D#*E#*F#
9 ESCULLERA EIX 2 CARRER
PEATONAL
T area longitud
10 1,500 27,000 40,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 358,500
6 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL T m3
2 Segons amidaments auxiliars
3 Excavació terra vegetal 573,900 573,900 C#*D#*E#*F#




7 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PREPARACIÓ BASE TERRAPLENAT T m2
2 Segons amidaments auxiliars 2.435,080 2.435,080 C#*D#*E#*F#
3 carrer peatonal 1.181,000 1.181,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.616,080
8 G226Z010 m3 Reblert amb sòl tolerable, estesa i compactació, procedent de la pròpia obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 REBLERT SÒL TOLERABLE T m3
2 Segons amidaments auxilars 98,100 98,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 98,100
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol 01  CARRETERA
Euro
Rocafort de Vallbona Pressupost
AMIDAMENTS Pàg.: 3
1 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs
estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BASE DE SÒL-CIMENT T ample longitud e m3
2 Segons amidaments auxiliars
3 22 cm de base granular de sòl-ciment 697,200 697,200 C#*D#*E#*F#
5 Segons amidaments sobre plànols
6 a deduir tram viaducte (pk 0+060 a
0+131.5)
6,000 -71,500 0,220 -94,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 602,820
2 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una
dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 REG DE CURAT T ample longitud
2 Segons amidaments sobre plànols
3 Sobre sòl seleccionat tipus 2 (2m) 2,000 492,000 984,000 C#*D#*E#*F#
4 Sobre sol-ciment (6m) 6,000 492,000 2.952,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.936,000
3 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 REG D'ADHERÈNCIA T m2
2 Segons amidaments sobre plànols
3 Tipus ECR-1d sobre ferm nou (6m) 6,000 492,000 2.952,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.952,000
4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BETUM ASFALTIC T %betum tn
2 Tipus B-60/70 0,052 357,880 18,610 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,610
5 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa
ECR-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENTRADA DE CAMINS T m2
2 En els primers 5m de camí 151,900 151,900 C#*D#*E#*F#
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
TOTAL AMIDAMENT 151,900
6 G9H1N001 t Mescla bituminosa en calent AC 16 SURF, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 MESCLA BITUMINOSA S-12 T e m2 densitat m3
2 Segons amidaments auxiliars C#*D#*E#*F#
3 5 cm de capa de trànsit 2,300 150,600 346,380 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Segons amidaments sobre plànols C#*D#*E#*F#
6 Entrada en camins 0,050 151,900 2,300 17,469 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 363,849
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol 02  VORERA DE VIANANTS
1 G9650009 m Vorada de 20x22 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 VORADA VORERA T unitats m
2 Col·locada sobre tauler 1,000 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 89,000
2 G937N002 m3 Formigó en masa amb col·locat en la solera de paviment formigó desactivat, incloent la neteja i preparació del
terreny, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BASE VORERA T unitats m
2 Col·locada sobre terreny compactat m3 2,200 0,200 89,000 39,160 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,160
3 G9GAN001 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial desactivat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients. Aquest
tipus de formigó inclou també additiu de coloració marró i fibres per aportar resitencia.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,070 2,200 89,000 13,706 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,706
4 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 REG D'ADHERÈNCIA T m2
Euro
Rocafort de Vallbona Pressupost
AMIDAMENTS Pàg.: 5
2 Segons amidaments sobre plànols
3 Tipus ECR-1d sobre ferm nou (6m) 89,000 2,200 195,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 195,800
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 03  DRENATGE
Subcapítol 01  LONGITUDINAL
1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CUNETA TRANSITABLE DESMUNT T m
2 Longitudinal sobre plànol 108,396 108,396 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 108,396
2 GD57U616 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CUNETA TRANSITABLE GUARDA T m
2 Longitudinal sobre plànol 124,702 124,702 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 124,702
3 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 DRENATGE TUB PVC DN 160mm T m
2 Col·locat sota cuneta en desmunt 53,500 53,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 53,500
4 GD5AN104 ml Col.lector drenant de pvc ranurat parcialment en un arc de 220º a 360º, de diàmetre 400 mm, autoportant, amb
dren pantalla tipus viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, excavació de terreny no classificat, reblert amb material drenant, compactació i
transport a abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i elements
auxiliars, totalment col.locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 COL·LECTOR DRENANT DN40 T m
2 Col·locat sota cuneta 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 55,000
5 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CANONADA FORMIGÓ DN 40 cm T m
2 PK 0+260 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 PK 0+300 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+370 42,500 42,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 84,000
6 GDK2X050 u Embrocament per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó hm-20 de
nivellació emmacat de pedra i replè, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, totalment col·locat i
acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BROCAL TUB DN40 T unitats
2 Col·locat a l'extrem de tub DN40 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 GDD1N101 u Arqueta de secció interior 100 x 100 cm i fins a 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió, parets de 30 cm de formigó HA-30, armat amb barres d'acer b 500 s,
encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, marc i reixa de fosa dúctil D400, entroncament amb tub de
desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment
acabat i rebliment de terres, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ARQUETA 1,00x1,00 T unitats
2 En P.B., P.A. i connexió amb tubs 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
8 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,000
9 GD5JU015 u Pou d'embornal de 20x20 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 POU EMBORNAL SOBRE LLOSA T unitats
2 Ubicats segons plànols 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 03  DRENATGE
Subcapítol 02  TRANSVERSAL
Titol 4 01  O.D.4
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1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 EXCAVACIÓ RASA CALAIX T secció a h l
2 Pas de calaix 5.00x2.00m 5,700 2,750 8,100 126,968 C#*D#*E#*F#
3 Rasa pendent 1/1 10,000 8,100 81,000 C#*D#*E#*F#
5 EXCAVACIÓ RASA SORTIDA T àrea planta h
6 Extensió aleta-1 32,336 1,650 53,354 C#*D#*E#*F#
7 Extensió aleta-2 19,860 1,650 32,769 C#*D#*E#*F#
9 EXCAVACIÓ POU T a b h
10 Pou recollida d'aigües 2,700 5,700 3,100 47,709 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 341,800
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 FORMIGÓ NETEJA T unitats a b
2 Sota aletes 2,000 1,950 2,500 9,750 C#*D#*E#*F#
3 Sota calaix 5,700 8,100 46,170 C#*D#*E#*F#
4 Sota pou 2,900 5,200 15,080 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 71,000
3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCOFRAT PLA NO VIST CALAIX T unitats a h
2 Lateral exterior 2,000 8,100 2,750 44,550 C#*D#*E#*F#
4 Lateral aletes 2,000 0,350 2,750 1,925 C#*D#*E#*F#
5 Solera 0,400 5,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Forjat 0,350 5,000 1,750 C#*D#*E#*F#
8 Lateral terres 2,000 0,350 2,750 1,925 C#*D#*E#*F#
9 Solera 0,400 5,000 2,000 C#*D#*E#*F#
10 Forjat 0,350 5,000 1,750 C#*D#*E#*F#
12 ENCOFRAT PLA NO VIST POU T unitats a h
13 Base lateral 2,000 2,700 0,400 2,160 C#*D#*E#*F#
14 Base frontal 2,000 5,700 0,400 4,560 C#*D#*E#*F#
16 Laterals exteriors 2,000 2,700 3,100 16,740 C#*D#*E#*F#
17 Lateral terres exterior 5,700 2,800 15,960 C#*D#*E#*F#
18 Lateral tub exterior 0,300 3,350 1,005 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 96,325
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCOFRAT PLA VIST CALAIX T a b h
2 Laterals interiors 8,100 2,000 16,200 C#*D#*E#*F#
3 Forjat 5,000 8,100 40,500 C#*D#*E#*F#
5 ENCOFRAT PLA VIST POU T unitats a h
6 Laterals interiors 2,000 2,000 3,100 12,400 C#*D#*E#*F#
8 Lateral terres interior 5,000 2,800 14,000 C#*D#*E#*F#
9 Lateral tub interior 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 84,600
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACER B 500 S CALAIX T unitats kg
2 Calaix 4.437,230 4.437,230 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 2,000 552,600 1.105,200 C#*D#*E#*F#
6 ACER B 500 S POU T m3 kg/m3
7 90kg/m3 en base i alçat de pou 16,684 90,000 1.501,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.043,990
6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 HA-30 CALAIX T unitats a b h
2 Solera 5,700 8,100 0,400 18,468 C#*D#*E#*F#
4 Alçats 2,000 0,350 8,100 2,000 11,340 C#*D#*E#*F#
6 Forjat 5,700 8,100 0,350 16,160 C#*D#*E#*F#
8 HA-30 ALETES T unitats e secció
9 Aletes 2,000 0,400 6,850 5,480 C#*D#*E#*F#
10 Base aletes 2,000 0,500 4,875 4,875 C#*D#*E#*F#
12 HA-30 PERICÓ T a b h
13 Base 2,700 5,700 0,400 6,156 C#*D#*E#*F#
15 Laterals 2,000 2,700 0,350 2,700 5,103 C#*D#*E#*F#
16 Lateral terres 5,000 0,350 2,800 4,900 C#*D#*E#*F#
17 Lateral tub 5,000 0,350 0,300 0,525 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 73,007
7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 REBLIMENT POU T unitats a b h
2 Laterals 2,000 2,700 0,500 3,100 8,370 C#*D#*E#*F#
4 Lateral terres 5,700 0,500 2,800 7,980 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,350
8 G228U076 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estrcutures de formigó i O.D.
transversals, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 REBLIMENT AMB GRAVA-CIMENT T unitats secció l
2 Entorn calaix 5.00x2.00m 2,000 5,000 8,100 81,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 81,000
9 G3J2U080 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCULLERA 1000 kg T àrea planta h
2 En sortida de calaix 24,470 1,750 42,823 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,823
10 GDV0N101 m2 Marc amb tapa de fosa dúctil D400,per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 MARC PER  APOU T a b
2 Mides del pou 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 04  OBRES DE FÀBRICA
Subcapítol 01  CIMENTACIÓ
1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCOFRAT ESTREP-1 T a h
2 Longitudinal encepat 6,000 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#
3 Transversal encepat 14,500 1,300 18,850 C#*D#*E#*F#
5 ENCOFRAT PILA-1 T unitats a h
6 Longitudinal encepat 2,000 4,700 1,300 12,220 C#*D#*E#*F#
7 Transversal encepat 2,000 10,700 1,300 27,820 C#*D#*E#*F#
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9 ENCOFRAT PILA-2 T unitats a h
10 Longitudinal encepat 2,000 4,700 1,300 12,220 C#*D#*E#*F#
11 Transversal encepat 2,000 10,700 1,300 27,820 C#*D#*E#*F#
13 ENCOFRAT ESTREP-1 T unitats a h
14 Longitudinal encepat 6,000 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#
15 Transversal encepat 14,500 1,300 18,850 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 133,380
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACER B 500 S ESTREP-1 T unitats kg
2 Pilons 8,000 1.204,040 9.632,320 C#*D#*E#*F#
3 Encepat 10.576,510 10.576,510 C#*D#*E#*F#
5 ACER B 500 S PILA-1 T unitats kg
6 Pilons 8,000 482,990 3.863,920 C#*D#*E#*F#
7 Encepat 7.127,360 7.127,360 C#*D#*E#*F#
9 ACER B 500 S PILA-2 T unitats kg
10 Pilons 8,000 511,060 4.088,480 C#*D#*E#*F#
11 Encepat 7.225,920 7.225,920 C#*D#*E#*F#
13 ACER B 500 S ESTREP-2 T unitats kg
14 Pilons 8,000 1.379,090 11.032,720 C#*D#*E#*F#
15 Encepat 10.576,510 10.576,510 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64.123,740
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 HM-15 ESTREP-1 T a b
2 Sota encepat 14,700 6,200 91,140 C#*D#*E#*F#
4 HM-15 PILA-1 T
5 Sota encepat 10,900 4,900 53,410 C#*D#*E#*F#
7 HM-15 PILA-2 T
8 Sota encepat 10,900 4,900 53,410 C#*D#*E#*F#
10 HM-15 ESTREP-2 T
11 Sota encepat 14,700 6,200 91,140 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 289,100
4 G450U055 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 HA-30 ESTREP-1 T a b h
2 Encepat 14,500 6,000 1,300 113,100 C#*D#*E#*F#
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4 HA-30 PILA-1 T a b h
5 Encepat 10,700 4,700 1,300 65,377 C#*D#*E#*F#
7 HA-30 PILA-2 T a b h
8 Encepat 10,700 4,700 1,300 65,377 C#*D#*E#*F#
10 HA-30 ESTREP-2 T a b h
11 Encepat 14,500 6,000 1,300 113,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 356,954
5 G3E5U025 m Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació
amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-30, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PILÓ ESTREP-1 T unitats m
2 Pilons fins cota 402.70m 8,000 14,150 113,200 C#*D#*E#*F#
4 PILÓ PILA-1 T unitats m
5 Pilons fins cota 403.35m 8,000 13,500 108,000 C#*D#*E#*F#
7 PILÓ PILA-2 T unitats m
8 Pilons fins cota 402.35m 8,000 14,500 116,000 C#*D#*E#*F#
10 PILÓ ESTREP-2 T unitats m
11 Pilons fins cota 400.25m 8,000 16,600 132,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 470,000
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 04  OBRES DE FÀBRICA
Subcapítol 02  ESTREPS
1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCOFRAT ESTREP-1 T unitats area a h
2 Aleta-1 interior 15,530 15,530 C#*D#*E#*F#
3 Aleta-2 interior 15,530 15,530 C#*D#*E#*F#
5 Transició estrep - aleta 2,000 1,105 5,900 13,039 C#*D#*E#*F#
7 Carregader lateral-A 2,000 1,400 4,530 12,684 C#*D#*E#*F#
8 Carregader lateral-B 2,000 0,300 0,670 0,402 C#*D#*E#*F#
9 Carregader lateral-C 2,000 0,300 1,370 0,822 C#*D#*E#*F#
10 Carregader frontal exterior 9,210 1,370 12,618 C#*D#*E#*F#
11 Carregader frontal interior-A 9,210 0,700 6,447 C#*D#*E#*F#
12 Carregader frontal interior-B 9,210 5,200 47,892 C#*D#*E#*F#
14 Llosa de transició lateral 2,000 5,000 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#
15 Llosa de transició frontal 6,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
17 ENCOFRAT ESTREP-2 T unitats area a h
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18 Aleta-1 interior 15,180 15,180 C#*D#*E#*F#
19 Aleta-2 interior 15,180 15,180 C#*D#*E#*F#
21 Transició estrep - aleta 2,000 1,105 5,790 12,796 C#*D#*E#*F#
23 Carregader lateral-A 2,000 1,400 4,420 12,376 C#*D#*E#*F#
24 Carregader lateral-B 2,000 0,300 0,670 0,402 C#*D#*E#*F#
25 Carregader lateral-C 2,000 0,300 1,370 0,822 C#*D#*E#*F#
26 Carregader frontal exterior 9,210 1,370 12,618 C#*D#*E#*F#
27 Carregader frontal interior-A 9,210 0,700 6,447 C#*D#*E#*F#
28 Carregader frontal interior-B 9,210 5,090 46,879 C#*D#*E#*F#
30 Llosa de transició lateral 2,000 5,000 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#
31 Llosa de transició frontal 6,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 257,264
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCOFRAT ESTREP-1 T unitats area a h
2 Aleta-1 exterior 15,530 15,530 C#*D#*E#*F#
3 Aleta-2 exterior 15,530 15,530 C#*D#*E#*F#
4 Aleta-1 lateral 0,400 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#
5 Aleta-2 lateral 0,400 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#
7 Transició estrep - aleta 2,000 1,510 5,900 17,818 C#*D#*E#*F#
9 Carregader frontal exterior 9,210 4,530 41,721 C#*D#*E#*F#
11 ENCOFRAT ESTREP-2 T unitats area a h
12 Aleta-1 exterior 15,180 15,180 C#*D#*E#*F#
13 Aleta-2 exterior 15,180 15,180 C#*D#*E#*F#
14 Aleta-1 lateral 0,400 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#
15 Aleta-2 lateral 0,400 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#
17 Transició estrep - aleta 2,000 1,510 5,790 17,486 C#*D#*E#*F#
19 Carregader frontal exterior 9,210 4,420 40,708 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 183,953
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACER B 500 S ESTREP-1 T kg
2 Carregader 2.954,420 2.954,420 C#*D#*E#*F#
4 Aleta-1 868,410 868,410 C#*D#*E#*F#
5 Aleta-2 868,410 868,410 C#*D#*E#*F#
7 Llosa de transició 563,370 563,370 C#*D#*E#*F#
9 ACER B 500 S ESTREP-2 T kg
10 Carregader 2.986,130 2.986,130 C#*D#*E#*F#
12 Aleta-1 868,410 868,410 C#*D#*E#*F#
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13 Aleta-2 868,410 868,410 C#*D#*E#*F#
15 Llosa de transició 563,370 563,370 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.540,930
4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 HM-15 EN ESTREP-1 T a b
2 Sota aleta-1 2,050 0,600 1,230 C#*D#*E#*F#
3 Sota aleta-2 2,050 0,600 1,230 C#*D#*E#*F#
5 Sota llosa de transició 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 HM-15 EN ESTREP-2 T a b
8 Sota aleta-1 2,050 0,600 1,230 C#*D#*E#*F#
9 Sota aleta-2 2,050 0,600 1,230 C#*D#*E#*F#
11 Sota llosa de transició 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,920
5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 HA-30 ESTREP-1 T area a b h
2 Base carregader 1,400 9,210 4,530 58,410 C#*D#*E#*F#
3 Espatlla-1 carregader 0,300 9,210 0,670 1,851 C#*D#*E#*F#
4 Espatlla-2 carregader 0,300 9,210 1,370 3,785 C#*D#*E#*F#
6 Transició carregader - aleta-1 0,903 5,900 5,328 C#*D#*E#*F#
7 Transició carregader - aleta-2 0,903 5,900 5,328 C#*D#*E#*F#
9 Llosa transició 6,000 5,000 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#
11 Aleta-1 15,530 0,400 6,212 C#*D#*E#*F#
12 Aleta-2 15,530 0,400 6,212 C#*D#*E#*F#
14 HA-30 ESTREP-2 T area a b h
15 Base carregader 1,400 9,210 4,420 56,991 C#*D#*E#*F#
16 Espatlla-1 carregader 0,300 9,210 0,670 1,851 C#*D#*E#*F#
17 Espatlla-2 carregader 0,300 9,210 1,370 3,785 C#*D#*E#*F#
19 Transició carregader - aleta-1 0,903 5,790 5,228 C#*D#*E#*F#
20 Transició carregader - aleta-2 0,903 5,790 5,228 C#*D#*E#*F#
22 Llosa transició 6,000 5,000 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#
24 Aleta-1 15,180 0,400 6,072 C#*D#*E#*F#
25 Aleta-2 18,180 0,400 7,272 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 191,553
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Subcapítol 03  PILES
1 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCOFRAT PILA-1 T unitats radi h
2 Piles 2,000 0,400 3,500 17,593 C#*(2*3.14159*E#
)*F#
4 ENCOFRAT PILA-2 T unitats radi h
5 PIles 2,000 0,400 3,420 17,191 C#*(2*3.14159*E#
)*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,784
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCOFRAT PILA-1 T unitats a b area
2 Longitudinal llinda 2,000 12,400 24,800 C#*D#*E#*F#
3 Transversal llinda-1 2,000 1,350 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#
4 Transversal llinda-2 2,000 1,350 1,260 3,402 C#*D#*E#*F#
5 Inferior llinda 1,000 6,800 1,350 9,180 C#*D#*E#*F#
7 ENCOFRAT PILA-2 T unitats a b area
8 Longitudinal llinda 2,000 12,400 24,800 C#*D#*E#*F#
9 Transversal llinda-1 2,000 1,350 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#
10 Transversal llinda-2 2,000 1,350 1,260 3,402 C#*D#*E#*F#
11 Inferior llinda 1,000 6,800 1,350 9,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,164
3 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CINDRI PILA-1 T a b h
2 Recolzament llinda 6,800 1,350 3,500 32,130 C#*D#*E#*F#
4 CINDRI PILA-2 T a b h
5 Recolzament llinda 6,800 1,350 3,420 31,396 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,526
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACER B 500 S PILA-1 T unitats kg
2 Pila 2,000 565,640 1.131,280 C#*D#*E#*F#
4 Llinda 2.083,220 2.083,220 C#*D#*E#*F#
6 ACER B 500 S PILA-2 T unitats kg
7 Pila 2,000 622,620 1.245,240 C#*D#*E#*F#
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9 Llinda 1.989,690 1.989,690 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.449,430
5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 HA-30 EN PILA-1 T unitats area radi h
2 Piles 2,000 0,400 3,500 3,519 C#*(3.14159*E#^2
)*F#
3 Llinda 1,000 12,400 1,350 16,740 C#*D#*E#*F#
5 HA-30 EN PILA-2 T unitats area radi h
6 Piles 2,000 0,400 3,420 3,438 C#*(3.14159*E#^2
)*F#
7 Llinda 1,000 12,400 1,350 16,740 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,437
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Subcapítol 04  TAULER
1 G4L1U075 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T d'ala ampla, de 105 cm de cantell,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BIGUES DOBLE T 105cm T unitats m
2 Tram 1 6,000 25,700 154,200 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 6,000 24,900 149,400 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 4,000 20,700 82,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 386,400
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCOFRAT TAULER T unitats a b
2 Longitudinal tauler 2,000 71,600 0,200 28,640 C#*D#*E#*F#
3 Transversal tauler 2,000 9,200 0,200 3,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,320
3 G4D8U010 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 4 cm de gruix, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCOFRAT TRAM-1 T unitats bigues a b
2 Placa 0.50x0.70x0.04m 51,000 6,000 0,500 0,700 89,250 C#*(D#-1)*E#*F#
4 ENCOFRAT TRAM-2 T unitats bigues a b
5 Placa 0.50x0.70x0.04m 50,000 6,000 0,500 0,700 87,500 C#*(D#-1)*E#*F#
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7 ENCOFRAT TRAM-3 T unitats bigues a b
8 Placa 0.50x1.77x0.04m 41,000 4,000 0,500 1,770 108,855 C#*(D#-1)*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 285,605
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACER B 500 S TRANSVERSAL T kg
2 Tram 1 armadura inf+sup tauler 6.050,800 6.050,800 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 armadura inf+sup tauler 5.848,850 5.848,850 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 armadura inf+sup tauler 5.364,830 5.364,830 C#*D#*E#*F#
6 ACER B 500 S LONGITUDINAL T kg
7 Armadura superior tauler 2.181,780 2.181,780 C#*D#*E#*F#
9 Tram 1 armadura inferior tauler 937,750 937,750 C#*D#*E#*F#
10 Tram 2 armadura inferior tauler 910,470 910,470 C#*D#*E#*F#
11 Tram 3 armadura inferior tauler 892,490 892,490 C#*D#*E#*F#
13 ACER B 500 S JUNT DE
CONTINUITAT
T unitats kg
14 Disposició entre trams 2,000 256,440 512,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22.699,850
5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 HA-30 TAULER T a b longitud
2 Tram 1 9,200 0,200 25,800 47,472 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 9,200 0,200 25,000 46,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 9,200 0,200 20,800 38,272 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 131,744
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Subcapítol 05  ACABATS I VARIS
1 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 NEOPRENS EN ESTREP-1 T unitats a b h
2 400x200x85(61) 6,000 4,000 2,000 0,850 40,800 C#*D#*E#*F#
4 NEOPRENS EN PILA-1 T unitats a b h
5 400x200x63(45) 12,000 4,000 2,000 0,630 60,480 C#*D#*E#*F#
7 NEOPRENS EN PILA-2 T unitats a b h
8 400x200x63(45) 10,000 4,000 2,000 0,630 50,400 C#*D#*E#*F#
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10 NEOPRENS EN ESTREP-2 T unitats a b h
11 400x200x85(61) 4,000 4,000 2,000 0,850 27,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 178,880
2 G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de
100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 JUNT DILATACIÓ ESTREP-1 T m
2 Entre estrep-1 i tram-1 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
4 JUNT DILATACIÓ ESTREP-2 T m
5 Entre estrep-2 i tram 3 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,400
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCOFRAT VORERA T unitats a h
2 Longitudinal vorera 2,000 71,600 0,250 35,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35,800
4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCOFRAT VORERA T unitats a h
2 Longitudinal vorera 2,000 71,600 0,250 35,800 C#*D#*E#*F#
3 Transversal vorera 4,000 0,600 0,250 0,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,400
5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 HA-30 VORERA T unitats a b h
2 Sota barara metàl·lica 2,000 0,600 71,600 0,250 21,480 C#*D#*E#*F#
3 Sota vorera 2,000 0,800 71,600 0,180 20,621 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,101
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ACER B 500 S VORERA T unitats kg
2 Sota vorera 2,000 325,260 650,520 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 650,520
7 G782N103 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb barreja de resines epòxi i quitrà
d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 IMPERMEABILITZACIÓ TAULER T ample longitud
2 Segons amidaments sobre plànols 9,200 71,500 657,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 657,800
8 G9650009 m Vorada de 20x22 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 VORADA TAULER T unitats m
2 Col·locada sobre tauler 1,000 71,600 71,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 71,600
9 GD5JU015 u Pou d'embornal de 20x20 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 POU EMBORNAL SOBRE LLOSA T unitats
2 Ubicats segons plànols 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
10 G4X1N106 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els elements necessaris per
a la seva execució
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PROVA DE CÀRREGA EN TRAMS T trams
2 Tram 1, tram 2 i tram 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
11 GB11U210 m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm
de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent,
incloent materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 142,500 142,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 142,500
12 G9GAN001 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial desactivat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients. Aquest
tipus de formigó inclou també additiu de coloració marró i fibres per aportar resitencia.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,070 2,200 71,500 11,011 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,011
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Capítol 05  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PINTAT LINIA 10 cm T m
2 Marca discontinua tipus M-1.10 156,500 156,500 C#*D#*E#*F#
4 Marca continua tipus M-2.2 396,500 396,500 C#*D#*E#*F#
5 Marca continua tipus M-2.6 917,000 917,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.470,000
2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PINTAT LINIA 15 cm T m
2 Marca discontninua tipus M-1.12 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PINTAT FAIXA 40 CM T m2
2 Marca transversal tipus M-4.1 2,940 2,940 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,940
4 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PINTAT SENYAL HORITZONTAL T m2
2 Inscripció STOP tipus M-6.4 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,230
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Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL DE REGLAMENTACIÓ
1 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLAQUES CIRCULARS T unitats
2 Senyal tipus R-301 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Senyal tipus R-305 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLAQUES OCTOGONALS T unitats
2 Senyal tipus R-2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLAQUES TRIANGULARS T unitats
2 Senyal tipus P-13a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Senyal tipus P-13b 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SUPORTS PER A SENYALS T unitats
2 Col·locació d'una senyal 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
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Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ORIENTACIÓ
1 GBBU553 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLAQUES ALUMINI NIVELL 1 T m2
2 Senyal tipus S-500 1,459 1,459 C#*D#*E#*F#
3 Senyal tipus S-510 1,459 1,459 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,918
2 GBBU552 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLAQUES ALUMINI NIVELL 1 T unitats m2
2 Senyal tipus S-530 2,000 0,649 1,298 C#*D#*E#*F#
3 Senyal tipus Orientació S-310 2,000 0,533 1,066 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,364
3 GBBU654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLAQUES ALUMINI NIVELL 2 T m2




4 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLAQUES ALUMINI NIVELL 2 T m2




5 GBB5U562 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLACA INDENTIFICACIÓ ALUM. T unitats m2
2 Senyal tipus Identificació carreteres 2,000 0,174 0,348 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,348
6 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PAL ALUMINI 90 mm TIPUS MC T unitats m
2 Senyal tipus S-530 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#
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3 Senyal tipus Orientació S-310 2,000 3,330 6,660 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,860
7 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PAL ALUMINI 114mm TIPUS MD T m
2 Senyal tipus S-500 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
3 Senyal tipus S-510 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,800
8 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PAL ALUMINI 168mm TIPUS MH T m
2 Senyal tipus panell orientació 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,300
9 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BASE ACER DE SUBJECCIÓ 90mm T unitats
2 Senyal tipus S-530 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Senyal tipus Orientació S-310 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
10 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BASE ACER DE SUBJECCIÓ 114mm T unitats
2 Senyal tipus S-500 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Senyal tipus S-510 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BASE ACER SUBJECCIÓ 168mm T unitats
2 Senyal tipus panell orientació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
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subministre), segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 FONAMENTACIÓ PLAQUES T unitats m3
2 Senyal tipus S-500 0,940 0,940 C#*D#*E#*F#
3 Senyal tipus S-510 0,940 0,940 C#*D#*E#*F#
4 Senyal tipus panell orientació 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
5 Senyal tipus S-530 2,000 0,540 1,080 C#*D#*E#*F#
6 Senyal tipus Orientació S-310 2,000 0,540 1,080 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,910
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subcapítol 04  BARRERES
1 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta
o corbada de qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BARRERA TIPUS BMSNA2/120b T m
2 Col·locada en recta o corbada 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 330,000
2 GB2A1021 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent
dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BARRERA TIPUS BMSNC2/120b T m
2 Col·locada en recta o corbada 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
3 GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m
de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o corba de
qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 EXTREM DE BARRERA T unitats
2 Tipus BMSNA2/120b 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipus BM2W 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-100 o C-120
cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
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captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 EXTREM 12M T unitats
2 Tipus BMSNA2/120b 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
5 GB2AU110 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de fixació
i captafars, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 TERMINAL EN CUA DE PEIX T unitats
2 Tipus BMSNA2/120b 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipus BM2W 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
6 GB2AN002 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb cobertura de fusta, amb separador, tipus BM2W, galvanitzada en
calent. Asegura un nivell de protecció per accidents normals seguint les directrius europeas.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BARRERA TIPUS BM2W T m
2 Col·locada en recta o corbada 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 79,000
7 GB2AN001 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb protecció per motoristes, amb separador, tipus BMSNA2/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BARRERA TIPUS BMSNC2/120b amb
protecció motoristes
T m
2 Col·locada en recta o corbada 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subcapítol 01  FERMS I PAVIMENTS
1 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 REG D'ADHERÈNCIA T m2
2 Segons amidaments sobre plànols
3 Tipus ECR-1d sobre ferm nou (6m) 1.187,500 2,200 2.612,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2.612,500
2 G9GAN001 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial desactivat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients. Aquest
tipus de formigó inclou també additiu de coloració marró i fibres per aportar resitencia.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,070 1.187,500 83,125 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 83,125
3 G937N001 m3 Formigó magre amb col·locat en la solera de paviment formigó desactivat, incloent la neteja i preparació del
terreny, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Base Ferm T m3 C#*D#*E#*F#
2 Formigo magre 0,160 1.187,750 190,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 190,040
4 G965N001 m Vorada de 20x25 cm amb colorit marró, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada i transport i tarifa de abocador del residus generats.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vorada T m C#*D#*E#*F#
2 vorada recta 20X25 244,500 244,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 244,500
5 G965N002 m Vorada de 20x25 cm per a vorada tipus bustia, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada i transport i tarifa de abocador del residus generats.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vorada T m C#*D#*E#*F#
2 vorada bustia 20X25 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
6 G965N003 m Vorada de 20x22 cm, tipus inclinada, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada i transport i tarifa de abocador del residus generats.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vorada T m C#*D#*E#*F#
2 vorada inclinada 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subcapítol 02  CLAVEGUERAM
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1 GDD4N701 ud Embornal en obra de fàbrica, inclòs formigó, encofrat i reixa. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




2 GD5AN105 ml Col.lector de pvc de diàmetre 400 mm, autoportant, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2
de resistència característica a la compressió, excavació de terreny no classificat. Compactació i transport a
abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i elements auxiliars,
totalment col.locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Col·lector pvc 400 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 260,000
3 GD5AU020 m Col·lector de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Col·lector pvc 210 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
4 GDD1U010 u Pou de registre de 70 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou de registre 700 mm 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 GDD1N102 u Arqueta per unió de dos ramals de clavegueram, de secció interior 100 x 100 cm i fins a 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 30 cm de formigó
HA-30, armat amb barres d'acer b 500 s, encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, marc i reixa de fosa
dúctil D400, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta d'unificació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subcapítol 03  MOBILIARI URBÀ
1 GB12N001 u Banc tipus ANA amb totes les fixacions per muntatge i transport i canon per dur abocador materials sobrants
generats.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bancs ANA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 GB12N002 u Paperera recoberta de fusta amb totes les fixacions per muntatge i transport i canon per dur abocador materials
sobrants generats.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PAPERERES 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 07  ENLLUMENAT PÚBLIC
1 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de
fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub corrugat pvc 63 mm 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 160,000
2 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable coure 6 mm 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,000
3 GG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable coure 10 mm amb trifasic 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 350,000
4 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Conductor per pica de terra 147,000 147,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 147,000
5 GG38N001 m Subministrament i col·locació de pica de terra connectada a punt de llum. En el cas de les balisses es col·loca
una pica cada 4 balises i per les faroles una pica per farola. La partida contempla el preu de transport i canon de
portar a abocador les deixalles generades.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
6 GG1MN001 u Balissa lluminària acabat corten
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
7 GG1MN002 u Instalació de farola de lluminària led i columna de 3.5 mamb suministrament de material necessari per la seva
instalació i taxes de abocador i transport de deixalles generades.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
8 GG22U090 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de
fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




9 GG1MN003 u Arqueta de transformació linea d'enllumenat aerea en enterrada o arqueta de control d'instalacions. Disposada
sobre base de formigo rentat i replè. Transport i canon d'abocador de les deixalles generades.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arquete de soterrament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 08  MESURES CORRECTORES
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESTESA TERRA VEGETAL T e
2 Segons medicons auxiliars
3 Hidrosembra 1.256,000 0,250 314,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 314,000
2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEMBRA EN TALUSSOS T m2
2 Segons medicions auxiliars
3 Desmunts 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Terraplens 1.305,000 1.305,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.310,000
3 GR4A2004 m2 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 40-100 cm d'alçària (nº ram.
1r terç inferior > 3) en C-10 L, instal.lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTACIÓ ARBUST T m2
2 Segons medició sobre plànols 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
Obra 01 PRESSUPOST LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA
Capítol 09  PARTIDES ALÇADES
1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGURETAT VIAL T pa
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGURETAT I SALUT T pa
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus i les demolicions i treballs inicial de tota l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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  Istram 9.24  
pagina   1 
  PROYECTO :                                  LV-2016                  
LV-2016 
  EJE :   1: Eix LV-2016 
   
   
                                       
=================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * 
* 
                                       
=================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      498.463 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SU-
PERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- ---------
------------------ 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DES-
MONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ---------
---- ------------- 
         0.000    7.868    7.869    0.000    0.000         0.000         0.000         
0.000         0.000 
         5.000    0.782    0.799    7.268    7.296        21.625        18.171        
21.668        18.239 
        10.000    0.603    0.612    7.140    7.162        25.087        54.193        
25.194        54.383 
        15.000    0.000    0.000    8.235    8.258        26.594        92.630        
26.723        92.934 
        20.000    0.000    0.000    9.269    9.269        26.594       136.388        
26.723       136.753 
        25.000    0.000    0.000   10.332   10.409        26.594       185.389        
26.723       185.949 
        30.000    0.000    0.000   12.065   12.221        26.594       241.381        
26.723       242.523 
        35.000    0.000    0.000   14.004   14.240        26.595       306.553        
26.723       308.674 
        40.000    0.000    0.000   15.410   15.716        26.595       380.088        
26.723       383.564 
        45.000    0.000    0.000   16.004   16.382        26.595       458.624        
26.724       463.809 
        50.000    0.000    0.000   16.424   17.283        26.595       539.489        
26.724       547.972 
        55.000    0.000    0.000   17.990   17.651        26.595       622.069        
26.724       635.305 
        60.000    0.000    0.000   17.293   18.160        26.595       706.370        
26.724       724.831 
        65.000    0.000    0.000   17.555   18.051        26.595       792.283        
26.724       815.356 
        65.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
        70.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
        75.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        








        85.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
        90.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
        95.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
       105.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
       110.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
       115.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
       125.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
       130.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
       135.000    0.000    0.000    0.000    0.000        26.595       792.283        
26.724       815.356 
       135.000    0.000    0.000   15.424   15.470        26.595       792.283        
26.724       815.356 
       140.000    0.000    0.000   14.517   14.553        26.595       867.136        
26.724       890.415 
       145.000    0.000    0.000   13.964   13.992        26.595       938.339        
26.724       961.778 
       150.000    0.000    0.000   13.447   13.467        26.595      1006.867        
26.724      1030.425 
       155.000    0.000    0.000   12.956   12.968        26.596      1072.874        
26.724      1096.513 
       160.000    0.000    0.000   12.459   12.466        26.596      1136.412        
26.725      1160.098 
       165.000    0.000    0.000   11.823   11.842        26.596      1197.118        
26.725      1220.868 
       170.000    0.000    0.000   11.215   11.246        26.596      1254.712        
26.725      1278.587 
       175.000    0.000    0.000   10.764   10.720        26.596      1308.228        
26.725      1333.504 
       180.000    0.000    0.000   10.383    9.569        26.597      1356.337        
26.726      1384.227 
       185.000    0.000    0.000    9.972    8.405        26.597      1398.654        
26.726      1429.161 
       190.000    0.000    0.000    9.591    7.326        26.597      1435.316        
26.726      1468.490 
       195.000    0.000    0.000    9.232    6.393        26.597      1466.920        
26.726      1502.788 
       200.000    0.000    0.000    8.920    5.628        26.597      1494.253        
26.726      1532.839 
       205.000    0.000    0.000    8.688    4.445        26.598      1517.864        
26.726      1558.020 
       210.000    0.000    0.000    8.495    3.898        26.598      1538.236        
26.727      1578.876 
       215.000    1.175    0.318    7.174    3.133        27.370      1555.343        
27.521      1596.451 
       220.000    3.509    0.383    4.784    2.991        29.032      1570.268        
29.274      1611.759 
       225.000    5.072    0.541    3.335    3.038        31.178      1584.866        
31.585      1626.831 
       230.000    5.739    0.764    2.794    3.025        34.199      1599.404        
34.849      1641.988 
       235.000    6.043    0.917    2.628    3.093        38.056      1613.971        
39.053      1657.282 
       240.000    6.367    1.010    2.435    3.213        42.431      1628.909        
43.872      1673.047 
       245.000    6.172    1.255    2.410    2.893        47.571      1643.395        
49.535      1688.313 
       250.000    5.260    0.819    2.250    2.326        52.291      1655.912        








       255.000    5.243    0.971    2.235    2.310        56.396      1667.122        
59.194      1712.953 
       260.000    5.875    1.796    2.283    2.361        62.880      1678.416        
66.111      1724.632 
       265.000    5.817    1.710    2.543    2.661        71.091      1690.482        
74.874      1737.189 
       270.000    5.440    1.315    3.078    3.280        77.838      1704.641        
82.436      1752.041 
       275.000    6.050    1.621    2.679    3.037        84.424      1719.601        
89.777      1767.833 
       280.000    6.016    1.292    2.984    3.616        91.221      1735.272        
97.060      1784.465 
       285.000    6.531    1.743    2.457    3.110        98.348      1751.132       
104.647      1801.280 
       290.000    6.524    2.216    1.841    1.930       107.818      1763.082       
114.545      1813.879 
       295.000    7.219    2.893    0.492    0.505       120.234      1768.915       
127.318      1819.967 
       300.000    7.219    2.828    0.000    0.000       134.377      1770.145       
141.622      1821.231 
       305.000    7.286    2.802    0.000    0.000       148.433      1770.145       
155.697      1821.231 
       310.000    7.353    2.775    0.000    0.000       162.359      1770.145       
169.640      1821.231 
       315.000    7.415    2.745    0.000    0.000       176.142      1770.145       
183.440      1821.231 
       320.000    7.477    2.715    0.000    0.000       189.773      1770.145       
197.088      1821.231 
       325.000    6.971    2.263    0.623    0.624       202.189      1771.702       
209.532      1822.793 
       330.000    6.720    2.061    0.961    0.965       212.949      1775.662       
220.342      1826.767 
       335.000    7.061    2.420    0.716    0.750       224.080      1779.924       
231.544      1831.054 
       340.000    7.874    2.676    0.000    0.701       236.715      1783.522       
244.283      1834.681 
       345.000    7.538    2.982    0.578    0.880       250.682      1787.282       
258.428      1838.635 
       350.000    7.014    2.715    1.321    1.601       264.636      1792.969       
272.671      1844.837 
       355.000    6.104    2.058    2.518    2.779       276.185      1803.064       
284.603      1855.787 
       360.000    4.386    1.228    4.103    4.373       283.985      1819.750       
292.817      1873.666 
       365.000    6.025    2.203    3.587    3.941       292.072      1838.973       
301.396      1894.453 
       370.000    6.446    2.611    3.029    3.479       303.490      1855.512       
313.433      1913.003 
       375.000    6.899    3.043    2.835    3.376       316.899      1870.208       
327.570      1930.139 
       380.000    6.495    2.144    3.216    4.170       328.833      1886.660       
340.538      1949.005 
       385.000    5.686    2.031    3.766    3.921       337.900      1904.635       
350.976      1969.234 
       390.000    8.804    4.851    3.121    3.740       353.046      1921.302       
368.180      1988.388 
       395.000    8.313    4.020    0.012    0.014       373.280      1929.355       
390.358      1997.772 
       400.000    6.437    1.360    4.399    5.585       385.896      1941.575       
403.809      2011.770 
       405.000    5.842    1.575    4.802    5.276       392.785      1965.093       
411.147      2038.923 
       410.000    5.556    1.350    5.413    5.901       399.715      1989.198       
418.461      2066.866 
       415.000    4.448    1.171    6.916    6.521       405.771      2016.250       
424.766      2097.922 
       420.000    3.210    0.966    8.524    7.091       411.000      2046.170       
430.109      2131.952 
       425.000    3.927    0.720    8.166    8.049       415.137      2079.780       








       430.000    4.535    0.462    6.710    7.443       417.981      2114.618       
437.277      2208.534 
       435.000    1.916    0.024    8.736    7.158       419.141      2148.033       
438.492      2245.036 
       440.000    0.000    0.000   11.956    9.102       419.198      2184.000       
438.553      2285.687 
       445.000    2.096    0.000    7.318    6.478       419.198      2216.733       
438.553      2324.637 
       450.000    2.154    0.187    6.966    5.546       419.513      2242.412       
439.021      2354.695 
       455.000    2.616    0.365    6.125    4.729       420.466      2265.914       
440.403      2380.381 
       460.000    5.030    1.011    3.307    3.398       423.621      2285.313       
443.844      2400.698 
       465.000    4.931    0.957    3.087    3.251       428.099      2301.312       
448.765      2417.319 
       470.000    7.076    3.161    0.954    0.833       437.549      2310.965       
459.060      2427.527 
       475.000    8.075    3.771    0.000    0.000       454.252      2312.889       
476.388      2429.610 
       480.000    8.828    4.443    1.017    1.093       474.254      2315.432       
496.921      2432.343 
       485.000    9.264    5.065    0.000    0.000       497.576      2317.975       
520.690      2435.077 
       490.000    9.518    5.582    0.000    0.000       523.971      2317.975       
547.306      2435.077 
       495.000    8.513    4.832    0.000    0.000       549.869      2317.975       
573.342      2435.078 
       498.463    8.079    8.081    0.000    0.000       572.196      2317.975       

















MATERIAL                       VOLUMEN 
--------------                ---------------- 
D_FIRME                                  390.8 
FIRME                                    946.0 
D_TIERRA                                 721.3 
SUELO_SEL_2                             2004.6 
VEGETAL                                  573.9 
TERRAPLEN                               2024.3 
 
3. FERMS 
   
   
=================================================== 




MATERIAL                       VOLUMEN 
--------------                ---------------- 
SC                                       697.2 
S12                                      150.6 









  Istram 9.24  
pagina   1 
  PROYECTO :                                  LV-2016                  
LV-2016 
  EJE :   1: Eix LV-2016 




  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                  
* * * 
  * * *                  






                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               
SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ---
-------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         
DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---
-------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       
Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ---
----- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0        0        0 
       5.000     0.00     0.00     0.69     0.39      0.0      0.0      0.7      0.4        
0        0        1        0 
      10.000     0.00     0.00     0.69     1.00      0.0      0.0      1.4      1.4        
0        0        1        1 
      15.000     0.00     0.00     0.50     1.68      0.0      0.0      1.9      3.1        
0        0        2        3 
      20.000     0.00     0.00     2.56     3.63      0.0      0.0      4.4      6.7        
0        0        4        7 
      25.000     0.00     0.00     6.32     6.10      0.0      0.0     10.8     12.8        
0        0       11       13 
      30.000     0.00     0.00    12.36     8.42      0.0      0.0     23.1     21.2        
0        0       23       21 
      35.000     0.00     0.00    20.33    11.47      0.0      0.0     43.5     32.7        
0        0       43       33 
      40.000     0.00     0.00    27.07    14.79      0.0      0.0     70.5     47.5        
0        0       71       47 
      45.000     0.00     0.00    30.33    17.53      0.0      0.0    100.9     65.0        
0        0      101       65 
      50.000     0.00     0.00    31.62    19.29      0.0      0.0    132.5     84.3        
0        0      132       84 
      55.000     0.00     0.00    33.03    23.85      0.0      0.0    165.5    108.1        
0        0      165      108 
      60.000     0.00     0.00    34.54    24.95      0.0      0.0    200.0    133.1        
0        0      200      133 
      65.000     0.00     0.00    35.96    22.22      0.0      0.0    236.0    155.3        
0        0      236      155 
      65.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
      70.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
      75.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        








      85.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
      90.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
      95.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
     105.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
     110.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
     115.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
     125.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
     130.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
     135.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
     135.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      236      155 
     140.000     0.00     0.00    24.14    19.30      0.0      0.0     24.1     19.3        
0        0      260      175 
     145.000     0.00     0.00    21.10    17.96      0.0      0.0     45.2     37.3        
0        0      281      193 
     150.000     0.00     0.00    19.01    16.87      0.0      0.0     64.2     54.1        
0        0      300      209 
     155.000     0.00     0.00    17.07    15.80      0.0      0.0     81.3     69.9        
0        0      317      225 
     160.000     0.00     0.00    15.23    14.70      0.0      0.0     96.5     84.6        
0        0      333      240 
     165.000     0.00     0.00    13.52    13.03      0.0      0.0    110.1     97.6        
0        0      346      253 
     170.000     0.00     0.00    11.93    10.90      0.0      0.0    122.0    108.5        
0        0      358      264 
     175.000     0.00     0.00    10.41     9.25      0.0      0.0    132.4    117.8        
0        0      368      273 
     180.000     0.00     0.00     8.92     8.26      0.0      0.0    141.3    126.1        
0        0      377      281 
     185.000     0.00     0.00     7.40     7.41      0.0      0.0    148.7    133.5        
0        0      385      289 
     190.000     0.00     0.00     5.91     6.54      0.0      0.0    154.6    140.0        
0        0      391      295 
     195.000     0.00     0.00     4.58     5.66      0.0      0.0    159.2    145.7        
0        0      395      301 
     200.000     0.00     0.00     3.50     4.71      0.0      0.0    162.7    150.4        
0        0      399      306 
     205.000     0.00     0.00     2.79     3.79      0.0      0.0    165.5    154.2        
0        0      402      309 
     210.000     0.00     0.00     2.36     2.95      0.0      0.0    167.9    157.1        
0        0      404      312 
     215.000     0.00     0.00     2.03     2.25      0.0      0.0    169.9    159.4        
0        0      406      315 
     220.000     0.00     0.00     1.94     1.75      0.0      0.0    171.8    161.1        
0        0      408      316 
     225.000     0.00     0.00     2.06     1.83      0.0      0.0    173.9    163.0        
0        0      410      318 
     230.000     0.00     0.00     2.33     2.31      0.0      0.0    176.2    165.3        
0        0      412      321 
     235.000     0.00     0.00     2.74     2.71      0.0      0.0    179.0    168.0        
0        0      415      323 
     240.000     0.00     0.00     3.22     3.05      0.0      0.0    182.2    171.0        
0        0      418      326 
     245.000     0.00     0.00     3.38     2.63      0.0      0.0    185.6    173.7        
0        0      422      329 
     250.000     0.00     0.00     3.24     1.04      0.0      0.0    188.8    174.7        








     255.000     0.00     0.00     3.20     0.00      0.0      0.0    192.0      0.0        
0        0      428      330 
     260.000     0.00     0.00     3.34     0.00      0.0      0.0    195.3      0.0        
0        0      431      330 
     265.000     0.00     0.00     3.76     0.00      0.0      0.0    199.1      0.0        
0        0      435      330 
     270.000     0.00     0.00     4.44     0.06      0.0      0.0    203.5      0.1        
0        0      440      330 
     275.000     0.00     0.00     5.29     0.31      0.0      0.0    208.8      0.4        
0        0      445      330 
     280.000     0.00     0.00     6.24     0.81      0.0      0.0    215.1      1.2        
0        0      451      331 
     285.000     0.00     0.00     6.63     1.20      0.0      0.0    221.7      2.4        
0        0      458      332 
     290.000     0.00     0.00     5.08     0.84      0.0      0.0    226.8      3.2        
0        0      463      333 
     295.000     0.00     0.00     2.23     0.20      0.0      0.0    229.0      3.4        
0        0      465      333 
     300.000     0.00     0.00     0.40     0.00      0.0      0.0    229.4      0.0        
0        0      465      333 
     305.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      465      333 
     310.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      465      333 
     315.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      465      333 
     320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        
0        0      465      333 
     325.000     0.00     0.00     0.00     0.28      0.0      0.0      0.0      0.3        
0        0      465      334 
     330.000     0.00     0.00     0.00     0.86      0.0      0.0      0.0      1.1        
0        0      465      335 
     335.000     0.00     0.00     0.00     1.15      0.0      0.0      0.0      2.3        
0        0      465      336 
     340.000     0.00     0.00     0.05     1.03      0.0      0.0      0.0      3.3        
0        0      465      337 
     345.000     0.00     0.00     1.21     0.51      0.0      0.0      1.3      3.8        
0        0      467      337 
     350.000     0.00     0.00     3.44     0.06      0.0      0.0      4.7      3.9        
0        0      470      337 
     355.000     0.00     0.00     5.69     0.00      0.0      0.0     10.4      0.0        
0        0      476      337 
     360.000     0.00     0.00     7.96     0.00      0.0      0.0     18.3      0.0        
0        0      484      337 
     365.000     0.00     0.00     9.68     0.00      0.0      0.0     28.0      0.0        
0        0      493      337 
     370.000     0.00     0.00    10.80     0.00      0.0      0.0     38.8      0.0        
0        0      504      337 
     375.000     0.00     0.00    11.91     0.00      0.0      0.0     50.7      0.0        
0        0      516      337 
     380.000     0.00     0.00    12.99     0.00      0.0      0.0     63.7      0.0        
0        0      529      337 
     385.000     0.00     0.00    13.97     0.00      0.0      0.0     77.7      0.0        
0        0      543      337 
     390.000     0.00     0.64    14.91     0.00      0.0      0.6     92.6      0.0        
0        1      558      337 
     395.000     0.00     0.64     7.69     0.00      0.0      1.3    100.3      0.0        
0        1      566      337 
     400.000     0.00     0.00     8.66     0.74      0.0      0.0    109.0      0.7        
0        1      574      338 
     405.000     0.00     0.00    17.83     0.74      0.0      0.0    126.8      1.5        
0        1      592      339 
     410.000     0.00     0.00    18.82     0.15      0.0      0.0    145.6      1.6        
0        1      611      339 
     415.000     0.00     0.00    19.82     0.96      0.0      0.0    165.4      2.6        
0        1      631      340 
     420.000     0.00     0.00    20.65     2.42      0.0      0.0    186.1      5.0        
0        1      651      342 
     425.000     0.00     0.00    21.12     4.15      0.0      0.0    207.2      9.2        








     430.000     0.00     0.00    18.70     5.10      0.0      0.0    225.9     14.3        
0        1      691      352 
     435.000     0.00     0.00    14.45     5.02      0.0      0.0    240.3     19.3        
0        1      706      357 
     440.000     0.00     0.00    16.94     4.66      0.0      0.0    257.3     23.9        
0        1      723      361 
     445.000     0.00     0.00    13.17     4.71      0.0      0.0    270.5     28.6        
0        1      736      366 
     450.000     0.00     0.00     4.02     5.33      0.0      0.0    274.5     34.0        
0        1      740      371 
     455.000     0.00     0.00     1.56     5.76      0.0      0.0    276.0     39.7        
0        1      741      377 
     460.000     0.00     0.00     0.15     5.96      0.0      0.0    276.2     45.7        
0        1      742      383 
     465.000     0.00     0.00     0.02     3.91      0.0      0.0    276.2     49.6        
0        1      742      387 
     470.000     0.00     0.00     1.25     0.88      0.0      0.0    277.5     50.5        
0        1      743      388 
     475.000     0.00     0.01     1.23     0.00      0.0      0.0    278.7      0.0        
0        1      744      388 
     480.000     0.00     0.12     1.74     0.00      0.0      0.1    280.4      0.0        
0        1      746      388 
     485.000     0.03     0.51     1.74     0.00      0.0      0.6    282.2      0.0        
0        2      748      388 
     490.000     0.37     0.47     0.00     0.00      0.4      1.1      0.0      0.0        
0        2      748      388 
     495.000     0.57     0.07     0.00     0.00      1.0      1.2      0.0      0.0        
1        2      748      388 
     498.463     0.23     0.00     0.00     0.00      1.2      0.0      0.0      0.0        
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pagina   5 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE:   1: CARRER DE VIANANTS 
   
   
 
                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                        
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    55.52 
                       D_TIERRA                                  61.8 
                       TERRAPLEN                                769.1 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE:   3: Rampa 
   
   
=================================================== 




                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                      7.5 
                       D_TIERRA                                   0.8 
                       VEGETAL                                   45.2 
                       SUELO_SEL_2                               13.5 











                              PILONS PILA-1
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 16 14 12,00 168,00 1,58 265,44
2 16 14 4,90 68,60 1,58 108,39
3 12 55 2,23 122,65 0,89 109,16
TOTAL (Kg) 482,99








                              ENCEPAT PILA-1
POSICIÓ DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 20 18 12,00 216,00 2,47 533,52
2 32 18 12,00 216,00 6,31 1362,96
3 20 44 6,00 264,00 2,47 652,08
4 32 36 6,00 216,00 6,31 1362,96
5 16 47 12,00 564,00 1,58 891,12
6 20 64 6,00 384,00 2,47 948,48
7 16 10 6,00 60,00 1,58 94,80
8 12 74 4,50 333,00 0,89 296,37
9 12 86 4,50 387,00 0,89 344,43


































                                   ALÇAT PILA-1
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 25 26 4,45 115,70 3,85 445,45
2 25 14 2,23 31,22 3,85 120,20
TOTAL (Kg) 565,64






                              LLINDA PILA-1
POSICIÓ DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 25 11 10,70 117,70 3,85 453,15
2 25 11 9,00 99,00 3,85 381,15
3 20 14 10,00 140,00 2,47 345,80
4 16 10 4,10 41,00 1,58 64,78
5 16 82 3,70 303,40 1,58 479,37
6 16 82 1,60 131,20 1,58 207,30






























                              PILONS PILA-2
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 16 14 12,00 168,00 1,58 265,44
2 16 14 5,90 82,60 1,58 130,51
3 12 58 2,23 129,34 0,89 115,11
TOTAL (Kg) 511,06








                              ENCEPAT PILA-2
POSICIÓ DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 20 18 12,00 216,00 2,47 533,52
2 32 18 12,00 216,00 6,31 1362,96
3 20 44 6,00 264,00 2,47 652,08
4 32 36 6,00 216,00 6,31 1362,96
5 16 47 12,00 564,00 1,58 891,12
6 20 64 6,00 384,00 2,47 948,48
7 16 10 6,00 60,00 1,58 94,80
8 12 74 4,50 333,00 0,89 296,37
9 12 86 4,50 387,00 0,89 344,43

































                                   ALÇAT PILA-2
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 25 30 4,35 130,50 3,85 502,43
2 25 14 2,23 31,22 3,85 120,20
TOTAL (Kg) 622,62






                              LLINDA PILA-2
POSICIÓ DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 25 11 10,70 117,70 3,85 453,15
2 25 11 9,00 99,00 3,85 381,15
3 20 14 10,00 140,00 2,47 345,80
4 16 8 4,10 32,80 1,58 51,82
5 16 108 3,70 399,60 1,58 631,37



























                              PILONS ESTREP-1
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 25 15 12,00 180,00 3,85 693,00
2 25 15 5,55 83,25 3,85 320,51
3 12 96 2,23 214,08 0,89 190,53
TOTAL (Kg) 1204,04










                              ENCEPAT ESTREP-1
POSICIÓ DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 16 92 8,50 782,00 1,58 1235,56
2 20 96 8,65 830,40 2,47 2051,09
3 20 87 7,30 635,10 2,47 1568,70
4 20 116 7,30 846,80 2,47 2091,60
5 32 44 7,30 321,20 6,31 2026,77
6 16 10 7,30 73,00 1,58 115,34
7 12 212 4,50 954,00 0,89 849,06
8 20 74 2,70 199,80 2,47 493,51






























                              CARREGADER ESTREP-1
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 20 74 5,45 403,30 2,47 996,15
2 12 96 5,60 537,60 0,89 478,46
3 12 46 2,75 126,50 0,89 112,59
4 12 42 12,00 504,00 0,89 448,56
5 12 37 12,00 444,00 0,89 395,16
6 12 30 0,60 18,00 0,89 16,02
7 20 22 7,00 154,00 2,47 380,38
8 12 9 2,10 18,90 0,89 16,82
9 16 40 0,90 36,00 1,58 56,88























                           LLOSA DE TRANSICIÓ ESTREP-1
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 12 30 5,30 159,00 0,89 141,51
2 12 30 5,30 159,00 0,89 141,51
3 12 25 6,30 157,50 0,89 140,18



















                              ALETA-1 ESTREP-1
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 12 3 6,45 19,35 0,89 17,22
2 12 47 4,78 224,66 0,89 199,95
3 12 47 6,30 296,10 0,89 263,53
4 12 35 4,65 162,75 0,89 144,85
5 16 18 4,65 83,70 1,58 132,25
6 12 15 2,70 40,50 0,89 36,05
7 16 8 2,70 21,60 1,58 34,13










0,30 var (2,90 - 5,80)
0,30







                              ALETA-2 ESTREP-1
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 12 3 6,45 19,35 0,89 17,22
2 12 47 4,78 224,66 0,89 199,95
3 12 47 6,30 296,10 0,89 263,53
4 12 35 4,65 162,75 0,89 144,85
5 16 18 4,65 83,70 1,58 132,25
6 12 15 2,70 40,50 0,89 36,05
7 16 8 2,70 21,60 1,58 34,13










0,30 var (2,90 - 5,80)
0,30















                              PILONS ESTREP-2
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 25 15 12,00 180,00 3,85 693,00
2 25 15 8,10 121,50 3,85 467,78
3 12 110 2,23 245,30 0,89 218,32
TOTAL (Kg) 1379,09










                              ENCEPAT ESTREP-2
POSICIÓ DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 16 92 8,50 782,00 1,58 1235,56
2 20 96 8,65 830,40 2,47 2051,09
3 20 87 7,30 635,10 2,47 1568,70
4 20 116 7,30 846,80 2,47 2091,60
5 32 44 7,30 321,20 6,31 2026,77
6 16 10 7,30 73,00 1,58 115,34
7 12 212 4,50 954,00 0,89 849,06
8 20 74 2,70 199,80 2,47 493,51






























                              CARREGADER ESTREP-2
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 20 74 5,55 410,70 2,47 1014,43
2 12 96 5,45 523,20 0,89 465,65
3 12 46 2,75 126,50 0,89 112,59
4 12 42 12,00 504,00 0,89 448,56
5 12 37 12,00 444,00 0,89 395,16
6 12 30 0,60 18,00 0,89 16,02
7 20 22 7,00 154,00 2,47 380,38
8 12 9 2,10 18,90 0,89 16,82
9 16 40 0,90 36,00 1,58 56,88
























                           LLOSA DE TRANSICIÓ ESTREP-2
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 12 30 5,30 159,00 0,89 141,51
2 12 30 5,30 159,00 0,89 141,51
3 12 25 6,30 157,50 0,89 140,18



















                              ALETA-1 ESTREP-2
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 12 3 6,45 19,35 0,89 17,22
2 12 47 4,78 224,66 0,89 199,95
3 12 47 6,30 296,10 0,89 263,53
4 12 35 4,65 162,75 0,89 144,85
5 16 18 4,65 83,70 1,58 132,25
6 12 15 2,70 40,50 0,89 36,05
7 16 8 2,70 21,60 1,58 34,13










0,30 var (2,90 - 5,70)
0,30






                              ALETA-2 ESTREP-2
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 12 3 6,45 19,35 0,89 17,22
2 12 47 4,78 224,66 0,89 199,95
3 12 47 6,30 296,10 0,89 263,53
4 12 35 4,65 162,75 0,89 144,85
5 16 18 4,65 83,70 1,58 132,25
6 12 15 2,70 40,50 0,89 36,05
7 16 8 2,70 21,60 1,58 34,13










0,30 var (2,90 - 5,70)
0,30















LLOSA TAULER TRANSVERSAL TRAM-1 (25,8m)
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 10 516 3,75 1935,00 0,62 1199,70
2 10 258 3,40 877,20 0,62 543,86
3 16 466 3,75 1747,50 1,58 2761,05










   LLOSA TAULER TRANSVERSAL TRAM-2 (25,0m)
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 10 500 3,75 1875,00 0,62 1162,50
2 10 250 3,40 850,00 0,62 527,00
3 16 450 3,75 1687,50 1,58 2666,25










LLOSA TAULER TRANSVERSAL TRAM-3 (20,8m)
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 12 334 3,75 1252,50 0,89 1114,73
2 12 167 3,60 601,20 0,89 535,07
3 16 416 3,70 1539,20 1,58 2431,94


















                LLOSA TAULER LONGITUDINAL
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 10 46 10,75 494,50 0,62 306,59
2 10 46 5,75 264,50 0,62 163,99
3 10 230 12,00 2760,00 0,62 1711,20
4 12 92 10,90 1002,80 0,89 892,49
5 10 110 7,35 808,50 0,62 501,27
6 10 55 12,00 660,00 0,62 409,20
7 10 110 7,75 852,50 0,62 528,55
















                         JUNTA DE CONTINUITAT
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 8 184 1,50 276,00 0,39 107,64
2 10 120 2,00 240,00 0,62 148,80
TOTAL (Kg) 256,44







                                        VORERA
DIAMETRE Nº. DE LONGITUD LONGITUD TOTAL PES PES TOTAL
(mm) PEÇES (m) (m) (Kg/m) (kg)
1 8 330 1,00 330,00 0,39 128,70
2 8 42 12,00 504,00 0,39 196,56
TOTAL (Kg) 325,26



















































Rocafort de Vallbona Pressupost
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€2,59m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 1
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€2,88m3G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 2
(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
€6,26m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 3
(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
€0,76m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques
P- 4
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€5,56m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 5
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€1,36m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 6
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
€1,99m3G226Z010 Reblert amb sòl tolerable, estesa i compactació, procedent de la pròpia obraP- 7
(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
€7,56m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 8
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€4,36m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 9
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
€46,85m3G228U076 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estrcutures de
formigó i O.D. transversals, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 10
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
€178,12mG3E5U025 Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-30, col·locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 11
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
€34,00m3G3J2U080 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
P- 12
(TRENTA-QUATRE EUROS)
€9,29m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 13
(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
€102,31m3G450U055 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 14
(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
€108,82m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 15
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
Rocafort de Vallbona Pressupost
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€1,04kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 16
(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
€32,42m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 17
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
€36,48m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 18
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
€59,52m2G4D0U025 Encofrat i desencofrat corb en parament vistP- 19
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€28,58m2G4D8U010 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 4 cm de gruix, inclòs
col·locació
P- 20
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
€11,64m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 21
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
€356,01mG4L1U075 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T d'ala ampla, de 105 cm de
cantell, totalment col·locada
P- 22
(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)
€1.463,67uG4X1N106 Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els elements
necessaris per a la seva execució
P- 23
(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
€354,28mG4Z7U014 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir
moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació
de la caixa
P- 24
(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€16,32dm3G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col·locat
P- 25
(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
€5,60m2G782N103 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb barreja de resines epòxi
i quitrà d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada
P- 26
(CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€38,98m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en
planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 27
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€97,48m3G937N001 Formigó magre amb col·locat en la solera de paviment formigó desactivat, incloent la neteja i
preparació del terreny, mesurat sobre perfil teòric
P- 28
(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
€111,29m3G937N002 Formigó en masa amb col·locat en la solera de paviment formigó desactivat, incloent la neteja i
preparació del terreny, mesurat sobre perfil teòric
P- 29
(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
€23,09mG9650009 Vorada de 20x22 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
P- 30
(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
€23,77mG965N001 Vorada de 20x25 cm amb colorit marró, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada i transport i tarifa de abocador del residus
generats.
P- 31
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
Rocafort de Vallbona Pressupost
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€25,74mG965N002 Vorada de 20x25 cm per a vorada tipus bustia, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada i transport i tarifa de abocador del residus
generats.
P- 32
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€23,89mG965N003 Vorada de 20x22 cm, tipus inclinada, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada i transport i tarifa de abocador del residus generats.
P- 33
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
€107,95m3G9GAN001 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial desactivat, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients. Aquest tipus de formigó inclou també additiu de coloració marró i fibres per
aportar resitencia.
P- 34
(CENT SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€35,77tG9H1N001 Mescla bituminosa en calent AC 16 SURF, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
P- 35
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
€397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 36
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
€0,39m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 37
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€2,55m2G9K10010 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i
emulsió bituminosa ECR-1
P- 38
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
€0,95m2G9K2U020 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1,
amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant
P- 39
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€204,82mGB11U210 Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà tubular
de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer
galvanitzat en calent, incloent materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons
plànols, totalment col·locat
P- 40
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
€602,60uGB12N001 Banc tipus ANA amb totes les fixacions per muntatge i transport i canon per dur abocador materials
sobrants generats.
P- 41
(SIS-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€181,52uGB12N002 Paperera recoberta de fusta amb totes les fixacions per muntatge i transport i canon per dur
abocador materials sobrants generats.
P- 42
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€71,30mGB2A1021 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 43
(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
€63,81mGB2AN001 Barrera de seguretat metàl·lica simple amb protecció per motoristes, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi
P- 44
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
Rocafort de Vallbona Pressupost
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€72,90mGB2AN002 Barrera de seguretat metàl·lica simple amb cobertura de fusta, amb separador, tipus BM2W,
galvanitzada en calent. Asegura un nivell de protecció per accidents normals seguint les directrius
europeas.
P- 45
(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
€31,56uGB2AU110 Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs
elements de fixació i captafars, totalment col·locat
P- 46
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€673,61uGB2AU130 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
P- 47
(SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
€49,97mGB2AU504 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 48
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
€207,47uGB2AU580 Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent,
incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm,
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi
P- 49
(DOS-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
€1,00mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 50
(UN EUROS)
€1,24mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 51
(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
€3,38mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 52
(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
€20,62m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 53
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
€279,72m2GBBU552 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 54
(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
€243,70m2GBBU553 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 55
(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
€250,71m2GBBU654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 56
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
€54,66uGBB1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 57
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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€74,10uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 58
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)
€77,12uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 59
(SETANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
€399,14m2GBB5U562 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 60
(TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
€276,62m2GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment col·locada
P- 61
(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
€203,46m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
P- 62
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€122,05uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 63
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
€141,17uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 64
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
€261,08uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 65
(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)
€28,16mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 66
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)
€35,82mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 67
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
€179,28mGBBVU210 Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 68
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€59,36uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 69
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
€21,77mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 70
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
€45,66mGD57U616 Cuneta profunda trapezoïdal d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 71
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
Rocafort de Vallbona Pressupost
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€66,81mlGD5AN104 Col.lector drenant de pvc ranurat parcialment en un arc de 220º a 360º, de diàmetre 400 mm,
autoportant, amb dren pantalla tipus viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió, excavació de terreny no classificat, reblert
amb material drenant, compactació i transport a abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, i elements auxiliars, totalment col.locat.
P- 72
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
€59,46mlGD5AN105 Col.lector de pvc de diàmetre 400 mm, autoportant, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja
amb 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, excavació de terreny no classificat.
Compactació i transport a abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, i elements auxiliars, totalment col.locat.
P- 73
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€10,66mGD5AU020 Col·lector de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
P- 74
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€25,85mGD5AU216 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert
de material filtrant, segons plànols
P- 75
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
€231,60uGD5JU015 Pou d'embornal de 20x20 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols
P- 76
(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€40,78mGD75U010 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols
P- 77
(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
€51,03mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols
P- 78
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
€819,56uGDD1N101 Arqueta de secció interior 100 x 100 cm i fins a 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 30 cm de formigó HA-30, armat amb
barres d'acer b 500 s, encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, marc i reixa de fosa dúctil
D400, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols.
P- 79
(VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€860,07uGDD1N102 Arqueta per unió de dos ramals de clavegueram, de secció interior 100 x 100 cm i fins a 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, parets
de 30 cm de formigó HA-30, armat amb barres d'acer b 500 s, encofrat, graons de polipropilé amb
ànima d'acer, marc i reixa de fosa dúctil D400, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i
rebliment de terres, segons plànols.
P- 80
(VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SET CENTIMS)
€402,07uGDD1U010 Pou de registre de 70 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 81
(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SET CENTIMS)
€259,06udGDD4N701 Embornal en obra de fàbrica, inclòs formigó, encofrat i reixa. Tot inclòs.P- 82
(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)
€487,77uGDK2X050 Embrocament per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
hm-20 de nivellació emmacat de pedra i replè, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
totalment col·locat i acabat
P- 83
(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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€119,24m2GDV0N101 Marc amb tapa de fosa dúctil D400,per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat
P- 84
(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
€268,62uGG1MN001 Balissa lluminària acabat cortenP- 85
(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
€2.008,53uGG1MN002 Instalació de farola de lluminària led i columna de 3.5 mamb suministrament de material necessari
per la seva instalació i taxes de abocador i transport de deixalles generades. 
P- 86
(DOS MIL VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
€907,08uGG1MN003 Arqueta de transformació linea d'enllumenat aerea en enterrada o arqueta de control d'instalacions.
Disposada sobre base de formigo rentat i replè. Transport i canon d'abocador de les deixalles
generades. 
P- 87
(NOU-CENTS SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)
€7,46mGG22U030 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i material auxiliar i de fixació necessari
P- 88
(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€17,46mGG22U090 Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
soterrat i material auxiliar i de fixació necessari
P- 89
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€4,68mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
P- 90
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
€8,31mGG31460U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
P- 91
(VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
€7,16mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
P- 92
(SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)
€33,79mGG38N001 Subministrament i col·locació de pica de terra connectada a punt de llum. En el cas de les balisses
es col·loca una pica cada 4 balises i per les faroles una pica per farola. La partida contempla el
preu de transport i canon de portar a abocador les deixalles generades.
P- 93
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
€2,90m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos
P- 94
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
€21,27m2GR4A2004 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 40-100 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, instal.lació de protector de base i incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 95
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
€1,12m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 96
(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
€20.000,00paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
P- 97
(VINT MIL EUROS)
Rocafort de Vallbona Pressupost
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P-1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,59 €
Altres conceptes 2,59000 €
P-2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,88 €
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,55440 €
Altres conceptes 2,32560 €
P-3 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,26 €
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,92400 €
Altres conceptes 5,33600 €
P-4 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques
0,76 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 0,70950 €
P-5 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5,56 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,99600 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,51350 €
P-6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,36 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,30950 €
P-7 G226Z010 m3 Reblert amb sòl tolerable, estesa i compactació, procedent de la pròpia obra 1,99 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,39000 €
Altres conceptes 1,54950 €
P-8 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7,56 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,71200 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,79750 €
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P-9 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
4,36 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,46800 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 3,84150 €
P-10 G228U076 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estrcutures de
formigó i O.D. transversals, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
46,85 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 7,25040 €
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 21,86100 €
B0111000 m3 Aigua 0,32320 €
Altres conceptes 17,41540 €
P-11 G3E5U025 m Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable,
incloent excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-30, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
178,12 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 54,89771 €
B3Z5U100 m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons 23,89650 €
B3Z5U002 m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons 0,54000 €
Altres conceptes 98,78579 €
P-12 G3J2U080 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
34,00 €
B0442003 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 800 a 1.200 kg, inclòs transport a l'obra 20,63000 €
Altres conceptes 13,37000 €
P-13 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
9,29 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,16625 €
Altres conceptes 2,12375 €
P-14 G450U055 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 102,31 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €
Altres conceptes 14,03650 €
P-15 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,82 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €
Altres conceptes 20,54650 €
P-16 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,04 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €
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B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €
Altres conceptes 0,37770 €
P-17 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,42 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
Altres conceptes 28,52055 €
P-18 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,48 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €
Altres conceptes 30,30055 €
P-19 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 59,52 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 6,09570 €
B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 7,16000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,84000 €
Altres conceptes 44,20485 €
P-20 G4D8U010 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 4 cm de gruix,
inclòs col·locació
28,58 €
B0DAU001 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 4 cm, per a encofrat perdut en ponts 21,47200 €
Altres conceptes 7,10800 €
P-21 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 11,64 €
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,01000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06450 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 0,42438 €
Altres conceptes 4,14112 €
P-22 G4L1U075 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T d'ala ampla, de 105
cm de cantell, totalment col·locada
356,01 €
B4PA1U0I m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T d'ala ampla, de 105 cm de cantell, 322,90000 €
Altres conceptes 33,11000 €
P-23 G4X1N106 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els
elements necessaris per a la seva execució
1.463,67 €
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Altres conceptes 1.463,67000 €
P-24 G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa
354,28 €
B7J1U214 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d' 191,79300 €
Altres conceptes 162,48700 €
P-25 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat
16,32 €
B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 11,16000 €
B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 0,82500 €
Altres conceptes 4,33500 €
P-26 G782N103 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb barreja de resines
epòxi i quitrà d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada
5,60 €
B031V500 t Sorra de quars 0,42070 €
B7Z2N109 kg Pintura de dos components amb barreja de resines epòxi i de quitrà d'hulla 3,73500 €
Altres conceptes 1,44430 €
P-27 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra
en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
38,98 €
B0111000 m3 Aigua 0,15150 €
B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 7,45440 €
B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació 16,99000 €
Altres conceptes 14,38410 €
P-28 G937N001 m3 Formigó magre amb col·locat en la solera de paviment formigó desactivat, incloent la neteja i
preparació del terreny, mesurat sobre perfil teòric
97,48 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 20,94750 €
P-29 G937N002 m3 Formigó en masa amb col·locat en la solera de paviment formigó desactivat, incloent la
neteja i preparació del terreny, mesurat sobre perfil teòric
111,29 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre 13,15000 €
Altres conceptes 21,60750 €
P-30 G9650009 m Vorada de 20x22 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada
23,09 €
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B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B9651U09 m Peça de formigó per a vorada, de 20x22 cm, tipus T-2 sèrie 1a 6,12150 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,50450 €
Altres conceptes 9,55170 €
P-31 G965N001 m Vorada de 20x25 cm amb colorit marró, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada i transport i tarifa de abocador del
residus generats.
23,77 €
B965N001 m Peça de formigó per a vorada, de 20x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 6,76500 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,50450 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
Altres conceptes 9,58820 €
P-32 G965N002 m Vorada de 20x25 cm per a vorada tipus bustia, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada i transport i tarifa
de abocador del residus generats.
25,74 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €
B965N002 m Peça de formigó per a vorada tipus bustia, de 20x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 8,64600 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,50450 €
Altres conceptes 9,67720 €
P-33 G965N003 m Vorada de 20x22 cm, tipus inclinada, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada i transport i tarifa de abocador del
residus generats.
23,89 €
B965N003 m Peça de formigó per a vorada, de 16x25 cm, tipus inclinada 6,87750 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,50450 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €
Altres conceptes 9,59570 €
P-34 G9GAN001 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial desactivat, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients. Aquest tipus de formigó inclou també additiu de coloració
marró i fibres per aportar resitencia.
107,95 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 83,76600 €
Altres conceptes 20,47150 €
P-35 G9H1N001 t Mescla bituminosa en calent AC 16 SURF, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
35,77 €
B9H1N001 t Mescla bituminosa en calent AC 16 SURF, amb granulat granític, inclòs filler, sense in 26,21000 €
Altres conceptes 9,56000 €
P-36 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
Altres conceptes 18,94000 €
P-37 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,39 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,21000 €
Altres conceptes 0,18000 €
P-38 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i
emulsió bituminosa ECR-1
2,55 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,58900 €
B03H3001 t Barreja de granulats calcàris per a tractaments superficials de paviments 0,44460 €
Altres conceptes 1,51640 €
P-39 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant
0,95 €
B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 0,27258 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,15500 €
Altres conceptes 0,52242 €
P-40 GB11U210 m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà
tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m
d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, incloent materials d'ancoratge i accessoris de
dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat
204,82 €
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BB14N001 m Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix de fusta tractada de pi , 29,10500 €
BB12UCBA m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a protecció d'estructures, i 87,22000 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 2,11450 €
Altres conceptes 86,38050 €
P-41 GB12N001 u Banc tipus ANA amb totes les fixacions per muntatge i transport i canon per dur abocador
materials sobrants generats.
602,60 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,84580 €
BB12N001 u Banc tipus ANA amb totes les fixacions per muntatge i transport i canon per dur aboca 555,28000 €
Altres conceptes 46,47420 €
P-42 GB12N002 u Paperera recoberta de fusta amb totes les fixacions per muntatge i transport i canon per dur
abocador materials sobrants generats.
181,52 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,84580 €
BB12N002 u Paperera recoberta de fusta amb totes les fixacions per muntatge i transport i canon p 154,25000 €
Altres conceptes 26,42420 €
P-43 GB2A1021 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
71,30 €
BBM21021 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120a, galvanitzada en calent, incloent dues t 52,18000 €
Altres conceptes 19,12000 €
P-44 GB2AN001 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb protecció per motoristes, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi
63,81 €
BBM2N001 m Barrera metàl·lica simple amb protecció per motoristes, tipus BMSNA2/120b, galvanitz 48,19000 €
Altres conceptes 15,62000 €
P-45 GB2AN002 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb cobertura de fusta, amb separador, tipus BM2W,
galvanitzada en calent. Asegura un nivell de protecció per accidents normals seguint les
directrius europeas.
72,90 €
BBM2N002 m Barrera metàl·lica simple recoberta de fusta, tipus BM2W. Nivell de protecció en front t 56,85000 €
Altres conceptes 16,05000 €
P-46 GB2AU110 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs
elements de fixació i captafars, totalment col·locat
31,56 €
BBM2AA05 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat, inclòs part proporciona 22,85000 €
Altres conceptes 8,71000 €
P-47 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
673,61 €
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angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
BBM2U130 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 401,90000 €
Altres conceptes 271,71000 €
P-48 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
49,97 €
BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca 35,01000 €
Altres conceptes 14,96000 €
P-49 GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en
calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi
207,47 €
BBM2U580 u Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos, galvanitz 148,17000 €
Altres conceptes 59,30000 €
P-50 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,00 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €
Altres conceptes 0,39340 €
P-51 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,24 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,82800 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,08190 €
Altres conceptes 0,33010 €
P-52 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3,38 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €
Altres conceptes 0,95360 €
P-53 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
20,62 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €
Altres conceptes 11,87320 €
P-54 GBBU552 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
279,72 €
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fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
BBM5U352 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, dire 222,72000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 23,70200 €
Altres conceptes 33,29800 €
P-55 GBBU553 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
243,70 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,79500 €
BBM5U353 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: prese 189,81000 €
Altres conceptes 28,09500 €
P-56 GBBU654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
250,71 €
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, dire 198,15000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,11600 €
Altres conceptes 27,44400 €
P-57 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
54,66 €
BBM1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos e 39,07000 €
Altres conceptes 15,59000 €
P-58 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
74,10 €
BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 57,58000 €
Altres conceptes 16,52000 €
P-59 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
77,12 €
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 60,46000 €
Altres conceptes 16,66000 €
P-60 GBB5U562 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
399,14 €
BBM5U362 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, d'identificació de carreteres, amb r 272,06000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 38,81010 €
Altres conceptes 88,26990 €
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P-61 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
276,62 €
BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: prese 220,34000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,79500 €
Altres conceptes 30,48500 €
P-62 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
203,46 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 87,40800 €
Altres conceptes 116,05200 €
P-63 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
122,05 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 66,05000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 37,20000 €
Altres conceptes 18,80000 €
P-64 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
141,17 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 46,50000 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 73,11000 €
Altres conceptes 21,56000 €
P-65 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
261,08 €
BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de diàmetre al fon 131,60000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 65,10000 €
Altres conceptes 64,38000 €
P-66 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
28,16 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a s 24,35000 €
Altres conceptes 3,81000 €
P-67 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
35,82 €
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 31,06000 €
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Altres conceptes 4,76000 €
P-68 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
179,28 €
BBMZU616 m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del Plec de Prescripcions, per a 160,35000 €
Altres conceptes 18,93000 €
P-69 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
59,36 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €
Altres conceptes 23,20200 €
P-70 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
21,77 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,65000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02486 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,06050 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28681 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,25200 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
Altres conceptes 7,45043 €
P-71 GD57U616 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
45,66 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,33900 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 25,49400 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,09080 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,47880 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,49450 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,12100 €
Altres conceptes 18,64190 €
P-72 GD5AN104 ml Col.lector drenant de pvc ranurat parcialment en un arc de 220º a 360º, de diàmetre 400 mm,
autoportant, amb dren pantalla tipus viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb
15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, excavació de terreny no classificat,
reblert amb material drenant, compactació i transport a abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i elements auxiliars, totalment col.locat.
66,81 €
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G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la prò 1,62767 €
BD5AN104 m Col.lector drenant de pvc ranurat, de diàmetre 400 mm, autoportant, amb dren pantall 62,00000 €
Altres conceptes 3,18233 €
P-73 GD5AN105 ml Col.lector de pvc de diàmetre 400 mm, autoportant, inclòs base de 10 cm de formigó de
neteja amb 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, excavació de terreny no
classificat. Compactació i transport a abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i elements auxiliars, totalment col.locat.
59,46 €
BD5AN105 m Col.lector drenant de pvc de diàmetre 400 mm, autoportant,  inclòs base de 10 cm de f 55,00000 €
G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la prò 1,62767 €
Altres conceptes 2,83233 €
P-74 GD5AU020 m Col·lector de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm en un arc de 108º a 220º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
10,66 €
BD5AU200 m Tub de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat en un arc de 108º a 220º, per a dr 8,45630 €
Altres conceptes 2,20370 €
P-75 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
25,85 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 6,20200 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,39800 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,41250 €
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 6,91130 €
Altres conceptes 6,92620 €
P-76 GD5JU015 u Pou d'embornal de 20x20 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
231,60 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €
BD5ZUC03 u Marc i reixa de 20x20 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 13,11000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €
Altres conceptes 135,12070 €
P-77 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
40,78 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 23,88750 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €
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BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 6,09000 €
Altres conceptes 10,53253 €
P-78 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
51,03 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 30,03000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,50250 €
Altres conceptes 11,22753 €
P-79 GDD1N101 u Arqueta de secció interior 100 x 100 cm i fins a 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de
15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 30 cm de formigó HA-30,
armat amb barres d'acer b 500 s, encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, marc i
reixa de fosa dúctil D400, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i
rebliment de terres, segons plànols.
819,56 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 181,59120 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 4,68000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 18,10000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 41,79000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 11,20000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 124,00000 €
BD5ZN101 u Marc i reixa de fosa dúctil D400 154,33000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 17,06250 €
B0111000 m3 Aigua 2,47450 €
B0DZA000 l Desencofrant 9,08000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 23,65000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 3,39000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 85,49050 €
Altres conceptes 142,72130 €
P-80 GDD1N102 u Arqueta per unió de dos ramals de clavegueram, de secció interior 100 x 100 cm i fins a 2,00
m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, parets de 30 cm de formigó HA-30, armat amb barres d'acer b 500 s, encofrat,
graons de polipropilé amb ànima d'acer, marc i reixa de fosa dúctil D400, entroncament amb
tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols.
860,07 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 17,06250 €
B071UC01 m3 Morter M-80 85,49050 €
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BD5ZN101 u Marc i reixa de fosa dúctil D400 192,91250 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 11,20000 €
B0111000 m3 Aigua 2,47450 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 4,68000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 23,65000 €
B0DZA000 l Desencofrant 9,08000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 124,00000 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 181,59120 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 41,79000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 18,10000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 3,39000 €
Altres conceptes 144,64880 €
P-81 GDD1U010 u Pou de registre de 70 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
402,07 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €
BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a 43,70000 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 113,39000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 51,18750 €
B071UC01 m3 Morter M-80 3,14965 €
BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d' 30,10000 €
Altres conceptes 136,66285 €
P-82 GDD4N701 ud Embornal en obra de fàbrica, inclòs formigó, encofrat i reixa. Tot inclòs. 259,06 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 14,48000 €
B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plà 51,68000 €
BD5ZK001 ud reixeta metàl.lica amb marc, segons plànols 75,00000 €
BD759000 m tub de formigó 9,08000 €
Altres conceptes 108,82000 €
P-83 GDK2X050 u Embrocament per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó hm-20 de nivellació emmacat de pedra i replè, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, totalment col·locat i acabat
487,77 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 71,17680 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,44000 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,47550 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,60000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 7,24000 €
Altres conceptes 398,83770 €
P-84 GDV0N101 m2 Marc amb tapa de fosa dúctil D400,per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat
119,24 €
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BDKZN101 m2 Marc damb tapa de fosa dúctil D400, totalment col·locat 99,00000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
Altres conceptes 18,44020 €
P-85 GG1MN001 u Balissa lluminària acabat corten 268,62 €
BG65N003 u Balisa lluminària 0.7 metres altura acabat corten. 150,00000 €
Altres conceptes 118,62000 €
P-86 GG1MN002 u Instalació de farola de lluminària led i columna de 3.5 mamb suministrament de material
necessari per la seva instalació i taxes de abocador i transport de deixalles generades.
2.008,53 €
BG65N002 u Farola amb lluminària de leds (potencia total 63 W) i columna d'acer de 3.5 m d'altura 1.800,00000 €
Altres conceptes 208,53000 €
P-87 GG1MN003 u Arqueta de transformació linea d'enllumenat aerea en enterrada o arqueta de control
d'instalacions. Disposada sobre base de formigo rentat i replè. Transport i canon d'abocador
de les deixalles generades.
907,08 €
BG65N004 u Arqueta de sotarrament o control amb instalació sobre base de rentat de ciment i prote 751,00000 €
Altres conceptes 156,08000 €
P-88 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari
7,46 €
BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb 2,38000 €
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,03962 €
Altres conceptes 5,04038 €
P-89 GG22U090 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari
17,46 €
BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb 2,38000 €
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,00700 €
Altres conceptes 15,07300 €
P-90 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
4,68 €
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 se 2,35000 €
Altres conceptes 2,33000 €
P-91 GG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari
8,31 €
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BG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 s 3,70000 €
Altres conceptes 4,61000 €
P-92 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
7,16 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,14784 €
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €
Altres conceptes 5,70216 €
P-93 GG38N001 m Subministrament i col·locació de pica de terra connectada a punt de llum. En el cas de les
balisses es col·loca una pica cada 4 balises i per les faroles una pica per farola. La partida
contempla el preu de transport i canon de portar a abocador les deixalles generades.
33,79 €
BGW1N001 u Subministrament i col.locació de pica de terra connectada al punt de llum o centre de 26,67000 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,14784 €
Altres conceptes 6,97216 €
P-94 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
2,90 €
Altres conceptes 2,90000 €
P-95 GR4A2004 m2 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 40-100 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, instal.lació de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
21,27 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,11180 €
BR4A2004 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 40-100 cm  i n 15,78000 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13780 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,02814 €
Altres conceptes 5,21226 €
P-96 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra
1,12 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàtica 0,10590 €
B0111000 m3 Aigua 0,01818 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €
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Altres conceptes 0,45656 €
P-97 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
20.000,00 €
Sense descomposició 20.000,00000 €
P-98 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus i les demolicions i treballs inicial
de tota l'obra
56.689,66 €
Sense descomposició 56.689,66000 €
Barcelona, Maig de 2010
Ramon F.Font Arnedo
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OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)
721,3002,88 2.077,34
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 6)
553,6301,36 752,94
3 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 5)
2.339,0705,56 13.005,23
4 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)
2.018,1007,56 15.256,84
5 G3J2U080 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 12)
358,50034,00 12.189,00
6 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)
582,8002,59 1.509,45
7 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 4)
3.616,0800,76 2.748,22
8 G226Z010 m3 Reblert amb sòl tolerable, estesa i compactació, procedent de la
pròpia obra
 (P - 7)
98,1001,99 195,22
CAPÍTOLTOTAL 01.01 47.734,24
OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS02
SUBCAPÍTOL CARRETERA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 27)
602,82038,98 23.497,92
2 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja
del granulat sobrant (P - 39)
3.936,0000,95 3.739,20
3 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 37)
2.952,0000,39 1.151,28
4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 36) 18,610397,68 7.400,82
5 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb
barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1 (P - 38)
151,9002,55 387,35
6 G9H1N001 t Mescla bituminosa en calent AC 16 SURF, amb granulat granític,
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OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS02
SUBCAPÍTOL VORERA DE VIANANTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9650009 m Vorada de 20x22 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 30)
89,00023,09 2.055,01
2 G937N002 m3 Formigó en masa amb col·locat en la solera de paviment formigó
desactivat, incloent la neteja i preparació del terreny, mesurat
sobre perfil teòric (P - 29)
39,160111,29 4.358,12
3 G9GAN001 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial desactivat, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients. Aquest tipus de formigó inclou també
additiu de coloració marró i fibres per aportar resitencia. (P - 34)
13,706107,95 1.479,56
4 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 37)
195,8000,39 76,36
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 7.969,05
OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL DRENATGE03
SUBCAPÍTOL LONGITUDINAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 70)
108,39621,77 2.359,78
2 GD57U616 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 71)
124,70245,66 5.693,89
3 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 75)
53,50025,85 1.382,98
4 GD5AN104 ml Col.lector drenant de pvc ranurat parcialment en un arc de 220º a
360º, de diàmetre 400 mm, autoportant, amb dren pantalla tipus
viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió, excavació
de terreny no classificat, reblert amb material drenant,
compactació i transport a abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i elements
auxiliars, totalment col.locat. (P - 72)
55,00066,81 3.674,55
5 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 78)
84,00051,03 4.286,52
6 GDK2X050 u Embrocament per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació,
encofrat, formigó HA-25, formigó hm-20 de nivellació emmacat de
pedra i replè, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
totalment col·locat i acabat (P - 83)
1,000487,77 487,77
7 GDD1N101 u Arqueta de secció interior 100 x 100 cm i fins a 2,00 m d'alçària, 5,000819,56 4.097,80
Euro
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inclòs solera de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica
a la compressió, parets de 30 cm de formigó HA-30, armat amb
barres d'acer b 500 s, encofrat, graons de polipropilé amb ànima
d'acer, marc i reixa de fosa dúctil D400, entroncament amb tub de
desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment
de terres, segons plànols. (P - 79)
8 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 77)
76,00040,78 3.099,28
9 GD5JU015 u Pou d'embornal de 20x20 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 76)
6,000231,60 1.389,60
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 26.472,17




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 3)
341,8006,26 2.139,67
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
13)
71,0009,29 659,59
3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 17) 96,32532,42 3.122,86
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 18) 84,60036,48 3.086,21
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 16)
7.043,9901,04 7.325,75
6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 15)
73,007108,82 7.944,62
7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 9)
16,3504,36 71,29
8 G228U076 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estrcutures de formigó i O.D. transversals,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)
81,00046,85 3.794,85
9 G3J2U080 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 12)
42,82334,00 1.455,98
10 GDV0N101 m2 Marc amb tapa de fosa dúctil D400,per a una càrrega de ruptura
de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (P - 84)
10,000119,24 1.192,40
TITOL 4TOTAL 01.03.02.01 30.793,22
Euro
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OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA04
SUBCAPÍTOL CIMENTACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 17) 133,38032,42 4.324,18
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 16)
64.123,7401,04 66.688,69
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
13)
289,1009,29 2.685,74
4 G450U055 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 14)
356,954102,31 36.519,96
5 G3E5U025 m Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-30, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 11)
470,000178,12 83.716,40
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 193.934,97
OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA04
SUBCAPÍTOL ESTREPS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 17) 257,26432,42 8.340,50
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 18) 183,95336,48 6.710,61
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 16)
10.540,9301,04 10.962,57
4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
13)
64,9209,29 603,11
5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 15)
191,553108,82 20.844,80
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 47.461,59
OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA04
SUBCAPÍTOL PILES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist (P - 19) 34,78459,52 2.070,34
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 18) 80,16436,48 2.924,38
3 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 21)
63,52611,64 739,44
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 16)
6.449,4301,04 6.707,41
Euro
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5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 15)
40,437108,82 4.400,35
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03 16.841,92
OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA04
SUBCAPÍTOL TAULER04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4L1U075 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus
doble T d'ala ampla, de 105 cm de cantell, totalment col·locada (P
- 22)
386,400356,01 137.562,26
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 18) 32,32036,48 1.179,03
3 G4D8U010 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 4 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 20)
285,60528,58 8.162,59
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 16)
22.699,8501,04 23.607,84
5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 15)
131,744108,82 14.336,38
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.04 184.848,10
OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL OBRES DE FÀBRICA04
SUBCAPÍTOL ACABATS I VARIS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 25)
178,88016,32 2.919,32
2 G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com a
màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs
formació de la caixa (P - 24)
18,400354,28 6.518,75
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 18) 35,80036,48 1.305,98
4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 17) 36,40032,42 1.180,09
5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 15)
42,101108,82 4.581,43
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 16)
650,5201,04 676,54
7 G782N103 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos
components amb barreja de resines epòxi i quitrà d'hulla, inclosa
estesa de sorra de quars, totalment acabada (P - 26)
657,8005,60 3.683,68
8 G9650009 m Vorada de 20x22 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 30)
71,60023,09 1.653,24
9 GD5JU015 u Pou d'embornal de 20x20 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 76)
6,000231,60 1.389,60
10 G4X1N106 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells
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11 GB11U210 m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb
barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i
12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot
d'acer galvanitzat en calent, incloent materials d'ancoratge i
accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment
col·locat (P - 40)
142,500204,82 29.186,85
12 G9GAN001 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial desactivat, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients. Aquest tipus de formigó inclou també
additiu de coloració marró i fibres per aportar resitencia. (P - 34)
11,011107,95 1.188,64
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.05 58.675,13
OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT05
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 50)
1.470,0001,00 1.470,00
2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 51)
36,0001,24 44,64
3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 52)
2,9403,38 9,94
4 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i




OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT05
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL DE REGLAMENTACIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 57)
6,00054,66 327,96
2 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 59)
6,00077,12 462,72
3 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 58)
2,00074,10 148,20
4 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
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OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT05
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ORIENTACIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBBU553 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50
m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 55)
2,918243,70 711,12
2 GBBU552 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 54)
2,364279,72 661,26
3 GBBU654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 56)
1,757250,71 440,50
4 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50
m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada (P - 61)
1,427276,62 394,74
5 GBB5U562 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460),
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 60)
0,348399,14 138,90
6 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 66)
12,86028,16 362,14
7 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 67)
6,80035,82 243,58
8 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons
designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 68)
4,300179,28 770,90
9 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 63)
4,000122,05 488,20
10 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 64)
2,000141,17 282,34
11 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 65)
1,000261,08 261,08
12 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
5,910203,46 1.202,45
Euro
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d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 62)
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.03 5.957,21
OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT05
SUBCAPÍTOL BARRERES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 48)
330,00049,97 16.490,10
2 GB2A1021 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 43)
30,00071,30 2.139,00
3 GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en
accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm,
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o corba
de qualsevol radi (P - 49)
5,000207,47 1.037,35
4 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P -
47)
6,000673,61 4.041,66
5 GB2AU110 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de
secció de doble ona, inclòs elements de fixació i captafars,
totalment col·locat (P - 46)
5,00031,56 157,80
6 GB2AN002 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb cobertura de fusta,
amb separador, tipus BM2W, galvanitzada en calent. Asegura un
nivell de protecció per accidents normals seguint les directrius
europeas. (P - 45)
79,00072,90 5.759,10
7 GB2AN001 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb protecció per
motoristes, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 44)
50,00063,81 3.190,50
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.04 32.815,51
OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ06
SUBCAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 37)
2.612,5000,39 1.018,88
Euro
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2 G9GAN001 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial desactivat, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients. Aquest tipus de formigó inclou també
additiu de coloració marró i fibres per aportar resitencia. (P - 34)
83,125107,95 8.973,34
3 G937N001 m3 Formigó magre amb col·locat en la solera de paviment formigó
desactivat, incloent la neteja i preparació del terreny, mesurat
sobre perfil teòric (P - 28)
190,04097,48 18.525,10
4 G965N001 m Vorada de 20x25 cm amb colorit marró, tipus T-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada i
transport i tarifa de abocador del residus generats. (P - 31)
244,50023,77 5.811,77
5 G965N002 m Vorada de 20x25 cm per a vorada tipus bustia, tipus T-2, de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada i
transport i tarifa de abocador del residus generats. (P - 32)
6,00025,74 154,44
6 G965N003 m Vorada de 20x22 cm, tipus inclinada, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada i transport i tarifa de abocador
del residus generats. (P - 33)
30,00023,89 716,70
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.01 35.200,23
OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ06
SUBCAPÍTOL CLAVEGUERAM02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GDD4N701 ud Embornal en obra de fàbrica, inclòs formigó, encofrat i reixa. Tot
inclòs. (P - 82)
6,000259,06 1.554,36
2 GD5AN105 ml Col.lector de pvc de diàmetre 400 mm, autoportant, inclòs base
de 10 cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, excavació de terreny no classificat.
Compactació i transport a abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i elements
auxiliars, totalment col.locat. (P - 73)
260,00059,46 15.459,60
3 GD5AU020 m Col·lector de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm en un arc
de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació (P - 74)
10,00010,66 106,60
4 GDD1U010 u Pou de registre de 70 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 81)
4,000402,07 1.608,28
5 GDD1N102 u Arqueta per unió de dos ramals de clavegueram, de secció
interior 100 x 100 cm i fins a 2,00 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, parets de 30 cm de formigó HA-30, armat amb
barres d'acer b 500 s, encofrat, graons de polipropilé amb ànima
d'acer, marc i reixa de fosa dúctil D400, entroncament amb tub de
desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment
de terres, segons plànols. (P - 80)
1,000860,07 860,07
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.02 19.588,91
OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
Euro




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GB12N001 u Banc tipus ANA amb totes les fixacions per muntatge i transport i
canon per dur abocador materials sobrants generats. (P - 41)
1,000602,60 602,60
2 GB12N002 u Paperera recoberta de fusta amb totes les fixacions per muntatge




OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari (P -
88)
160,0007,46 1.193,60
2 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari (P - 90)
63,0004,68 294,84
3 GG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble
i material auxiliar i de fixació necessari (P - 91)
350,0008,31 2.908,50
4 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 92)
147,0007,16 1.052,52
5 GG38N001 m Subministrament i col·locació de pica de terra connectada a punt
de llum. En el cas de les balisses es col·loca una pica cada 4
balises i per les faroles una pica per farola. La partida contempla
el preu de transport i canon de portar a abocador les deixalles
generades. (P - 93)
22,00033,79 743,38
6 GG1MN001 u Balissa lluminària acabat corten (P - 85) 70,000268,62 18.803,40
7 GG1MN002 u Instalació de farola de lluminària led i columna de 3.5 mamb
suministrament de material necessari per la seva instalació i taxes
de abocador i transport de deixalles generades.  (P - 86)
10,0002.008,53 20.085,30
8 GG22U090 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari (P - 89)
170,00017,46 2.968,20
9 GG1MN003 u Arqueta de transformació linea d'enllumenat aerea en enterrada o
arqueta de control d'instalacions. Disposada sobre base de
formigo rentat i replè. Transport i canon d'abocador de les
deixalles generades.  (P - 87)
2,000907,08 1.814,16
CAPÍTOLTOTAL 01.07 49.863,90
OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL MESURES CORRECTORES08
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
Euro
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1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 94)
314,0002,90 910,60
2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 96)
1.310,0001,12 1.467,20
3 GR4A2004 m2 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 40-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >
3) en C-10 L, instal.lació de protector de base i incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 95)
120,00021,27 2.552,40
CAPÍTOLTOTAL 01.08 4.930,20
OBRA PRESSUPOST  LV-2016 ROCAFORT DE VALLBONA01
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES09
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 97)
1,00020.000,00 20.000,00
2 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
1,00026.262,36 26.262,36
3 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus i les
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NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.03.02.01  O.D.4 30.793,22




NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.02.01  Carretera 49.191,45
Subcapítol 01.02.02  Vorera de vianants 7.969,05
Capítol 01.02  FERMS I PAVIMENTS 57.160,50
Subcapítol 01.03.01  Longitudinal 26.472,17
Subcapítol 01.03.02  Transversal 30.793,22
Capítol 01.03  DRENATGE 57.265,39
Subcapítol 01.04.01  Cimentació 193.934,97
Subcapítol 01.04.02  Estreps 47.461,59
Subcapítol 01.04.03  Piles 16.841,92
Subcapítol 01.04.04  Tauler 184.848,10
Subcapítol 01.04.05  Acabats i varis 58.675,13
Capítol 01.04  OBRES DE FÀBRICA 501.761,71
Subcapítol 01.05.01  Senyalització horitzontal 1.549,94
Subcapítol 01.05.02  Senyalització vertical de reglamentació 1.710,56
Subcapítol 01.05.03  Senyalització vertical d'orientació 5.957,21
Subcapítol 01.05.04  Barreres 32.815,51
Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 42.033,22
Subcapítol 01.06.01  Ferms i paviments 35.200,23
Subcapítol 01.06.02  Clavegueram 19.588,91
Subcapítol 01.06.03  Mobiliari urbà 1.691,72




NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 47.734,24
Capítol 01.02  FERMS I PAVIMENTS 57.160,50
Capítol 01.03  DRENATGE 57.265,39
Capítol 01.04  OBRES DE FÀBRICA 501.761,71
Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 42.033,22
Capítol 01.06  URBANITZACIÓ 56.480,86
Capítol 01.07  ENLLUMENAT PÚBLIC 49.863,90
Capítol 01.08  MESURES CORRECTORES 4.930,20
Capítol 01.09  PARTIDES ALÇADES 102.952,02




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

















































Rocafort de Vallbona Pressupost
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
2,59 582,800 0,161 1.509,45
G221U012 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
2,88 721,300 0,232 2.077,34
G222U002 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,26 341,800 0,233 2.139,67
G2240002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
0,76 3.616,080 0,304 2.748,22
G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent
de préstec, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
5,56 2.339,070 1,415 13.005,23
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
1,36 553,630 0,086 752,94
G226Z010 m3 Reblert amb sòl tolerable,
estesa i compactació, procedent
de la pròpia obra
1,99 98,100 0,027 195,22
G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
7,56 2.018,100 1,668 15.256,84
G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de
prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
4,36 16,350 0,019 71,29
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G228U076 m3 Rebliment de grava-ciment, amb
el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estrcutures
de formigó i O.D. transversals,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
46,85 81,000 0,4110 3.794,85
G3E5U025 m Execució de piló de diàmetre 85
cm, tipus CPI-4, d'extracció
amb entubació recuperable,





muntatge d'acer), càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
178,12 470,000 9,1011 83.716,40
G3J2U080 m3 Escullera amb bloc de pedra
calcària de 800 a 1.200 kg,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols
34,00 401,323 1,4812 13.644,98
G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base
d'assentament, estesa i
esquerdejat.
9,29 425,020 0,4313 3.948,44
G450U055 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
102,31 356,954 3,9714 36.519,96
G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
108,82 478,842 5,6615 52.107,59
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
1,04 111.508,460 12,6016 115.968,80
G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist
32,42 523,369 1,8417 16.967,62
G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist
36,48 416,837 1,6518 15.206,21
G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en
parament vist
59,52 34,784 0,2219 2.070,34
G4D8U010 m2 Encofrat perdut pla entre
bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 4 cm de gruix,
inclòs col·locació
28,58 285,605 0,8920 8.162,59
G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i
desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base
11,64 63,526 0,0821 739,44
G4L1U075 m Biga prefabricada de formigó
amb armadures pretesades, tipus
doble T d'ala ampla, de 105 cm
de cantell, totalment
col·locada
356,01 386,400 14,9522 137.562,26
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G4X1N106 u Prova de càrrega per tram en
estructures, inclòs vehicles,
aparells de mesura i tots els
elements necessaris per a la
seva execució
1.463,67 3,000 0,4823 4.391,01
G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm
com a màxim, col·locat amb
adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa
354,28 18,400 0,7124 6.518,75




16,32 178,880 0,3225 2.919,32
G782N103 m2 Impermeabilització de tauler de
pont amb pintura de dos
components amb barreja de
resines epòxi i quitrà d'hulla,
inclosa estesa de sorra de
quars, totalment acabada
5,60 657,800 0,4026 3.683,68
G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment
pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en
planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
38,98 602,820 2,5527 23.497,92
G937N001 m3 Formigó magre amb col·locat en
la solera de paviment formigó
desactivat, incloent la neteja
i preparació del terreny,
mesurat sobre perfil teòric
97,48 190,040 2,0128 18.525,10
G937N002 m3 Formigó en masa amb col·locat
en la solera de paviment
formigó desactivat, incloent la
neteja i preparació del
terreny, mesurat sobre perfil
teòric
111,29 39,160 0,4729 4.358,12
G9650009 m Vorada de 20x22 cm, tipus T-2,
de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
23,09 160,600 0,4030 3.708,25
G965N001 m Vorada de 20x25 cm amb colorit
marró, tipus T-2, de peces
prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada i
transport i tarifa de abocador
del residus generats.
23,77 244,500 0,6331 5.811,77
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G965N002 m Vorada de 20x25 cm per a vorada
tipus bustia, tipus T-2, de
peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients,
totalment col·locada i
transport i tarifa de abocador
del residus generats.
25,74 6,000 0,0232 154,44
G965N003 m Vorada de 20x22 cm, tipus
inclinada, de peces
prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada i
transport i tarifa de abocador
del residus generats.
23,89 30,000 0,0833 716,70
G9GAN001 m3 Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial
desactivat, formació de junts
tallats en fresc i totes les
feines adients. Aquest tipus de
formigó inclou també additiu de
coloració marró i fibres per
aportar resitencia.
107,95 107,842 1,2734 11.641,54
G9H1N001 t Mescla bituminosa en calent AC
16 SURF, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
35,77 363,849 1,4135 13.014,88
G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses
397,68 18,610 0,8036 7.400,82
G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
0,39 5.760,300 0,2437 2.246,52
G9K10010 m2 Tractament superficial per
mitja de reg monocapa simple
amb barreja de granulats
calcàris i emulsió bituminosa
ECR-1
2,55 151,900 0,0438 387,35
G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes
tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió
bituminosa ECR-1, amb una
dotació de 300 g/m2 de betum
residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant
0,95 3.936,000 0,4139 3.739,20
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GB11U210 m Ampit prefabricat de formigó
armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb
barana metàl·lica de passamà
tubular de 139,7 mm de diàmetre
i 12,5 mm de gruix, amb suports
cada 3 m de 0,55 m d'alçària,
tot d'acer galvanitzat en
calent, incloent materials
d'ancoratge i accessoris de
dimensions i detalls segons
plànols, totalment col·locat
204,82 142,500 3,1740 29.186,85
GB12N001 u Banc tipus ANA amb totes les
fixacions per muntatge i
transport i canon per dur
abocador materials sobrants
generats.
602,60 1,000 0,0741 602,60
GB12N002 u Paperera recoberta de fusta amb
totes les fixacions per
muntatge i transport i canon
per dur abocador materials
sobrants generats.
181,52 6,000 0,1242 1.089,12
GB2A1021 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble
ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil C-120
cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi
71,30 30,000 0,2343 2.139,00
GB2AN001 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple amb protecció per
motoristes, amb separador,
tipus BMSNA2/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm
cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi
63,81 50,000 0,3544 3.190,50
GB2AN002 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple amb cobertura de fusta,
amb separador, tipus BM2W,
galvanitzada en calent. Asegura
un nivell de protecció per
accidents normals seguint les
directrius europeas.
72,90 79,000 0,6345 5.759,10
GB2AU110 u Terminal en forma de cua de
peix, per a barrera de
seguretat de secció de doble
ona, inclòs elements de fixació
i captafars, totalment
col·locat
31,56 5,000 0,0246 157,80
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil C-100 o C-120 cada 2 m,
separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment
col·locat
673,61 6,000 0,4447 4.041,66
GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm
cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi
49,97 330,000 1,7948 16.490,10
GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus
en accesos, galvanitzada en
calent, incloent 4 m de tanca
de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm, separadors, topall
final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment
col·locat en recta o corba de
qualsevol radi
207,47 5,000 0,1149 1.037,35
GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
1,00 1.470,000 0,1650 1.470,00
GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
1,24 36,000 0,0051 44,64
GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
3,38 2,940 0,0052 9,94
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge
20,62 1,230 0,0053 25,36
GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
54,66 6,000 0,0454 327,96
GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
74,10 2,000 0,0255 148,20
GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de
doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
77,12 6,000 0,0556 462,72
GBB5U562 m2 Placa d'alumini superior a 0,10





nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
399,14 0,348 0,0257 138,90
GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,00 m2 i




(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada
276,62 1,427 0,0458 394,74
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GBBU552 m2 Placa d'alumini superior a 0,50





confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
279,72 2,364 0,0759 661,26
GBBU553 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,00 m2 i




(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
243,70 2,918 0,0860 711,12
GBBU654 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m2,




confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
250,71 1,757 0,0561 440,50
GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada
203,46 5,910 0,1362 1.202,45
GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
122,05 4,000 0,0563 488,20
GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
141,17 2,000 0,0364 282,34
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
261,08 1,000 0,0365 261,08
GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
28,16 12,860 0,0466 362,14
GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de
114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
35,82 6,800 0,0367 243,58
GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de
168 mm de diàmetre, segons
designació MH del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
179,28 4,300 0,0868 770,90
GBBZU001 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació
59,36 13,000 0,0869 771,68
GD57U010 m Cuneta transitable tipus
TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
21,77 108,396 0,2670 2.359,78
GD57U616 m Cuneta profunda trapezoïdal
d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60
m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
45,66 124,702 0,6271 5.693,89
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GD5AN104 ml Col.lector drenant de pvc
ranurat parcialment en un arc
de 220º a 360º, de diàmetre 400
mm, autoportant, amb dren
pantalla tipus viadrain, inclòs
base de 10 cm de formigó de
neteja amb 15 n/mm2 de
resistència característica a la
compressió, excavació de
terreny no classificat, reblert
amb material drenant,
compactació i transport a
abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i
elements auxiliars, totalment
col.locat.
66,81 55,000 0,4072 3.674,55
GD5AN105 ml Col.lector de pvc de diàmetre
400 mm, autoportant, inclòs
base de 10 cm de formigó de
neteja amb 15 n/mm2 de
resistència característica a la
compressió, excavació de
terreny no classificat.
Compactació i transport a
abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i
elements auxiliars, totalment
col.locat.
59,46 260,000 1,6873 15.459,60
GD5AU020 m Col·lector de PVC de doble
paret, de diàmetre 210 mm en un
arc de 108º a 220º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
10,66 10,000 0,0174 106,60
GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols
25,85 53,500 0,1575 1.382,98
GD5JU015 u Pou d'embornal de 20x20 cm i
1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
231,60 12,000 0,3076 2.779,20
GD75U010 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
40,78 76,000 0,3477 3.099,28
GD75U020 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
51,03 84,000 0,4778 4.286,52
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 11Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GDD1N101 u Arqueta de secció interior 100
x 100 cm i fins a 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la
compressió, parets de 30 cm de
formigó HA-30, armat amb barres
d'acer b 500 s, encofrat,
graons de polipropilé amb ànima
d'acer, marc i reixa de fosa
dúctil D400, entroncament amb
tub de desgüàs, excavació de
terreny no classificat, càrrega
i transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment
acabat i rebliment de terres,
segons plànols.
819,56 5,000 0,4579 4.097,80
GDD1N102 u Arqueta per unió de dos ramals
de clavegueram, de secció
interior 100 x 100 cm i fins a
2,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la
compressió, parets de 30 cm de
formigó HA-30, armat amb barres
d'acer b 500 s, encofrat,
graons de polipropilé amb ànima
d'acer, marc i reixa de fosa
dúctil D400, entroncament amb
tub de desgüàs, excavació de
terreny no classificat, càrrega
i transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment
acabat i rebliment de terres,
segons plànols.
860,07 1,000 0,0980 860,07
GDD1U010 u Pou de registre de 70 cm de
diàmetre i 1,60 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols
402,07 4,000 0,1781 1.608,28
GDD4N701 ud Embornal en obra de fàbrica,
inclòs formigó, encofrat i
reixa. Tot inclòs.
259,06 6,000 0,1782 1.554,36
GDK2X050 u Embrocament per a tub de
diàmetre 40 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó hm-20 de
nivellació emmacat de pedra i
replè, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
totalment col·locat i acabat
487,77 1,000 0,0583 487,77
GDV0N101 m2 Marc amb tapa de fosa dúctil
D400,per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat
119,24 10,000 0,1384 1.192,40
GG1MN001 u Balissa lluminària acabat
corten
268,62 70,000 2,0485 18.803,40
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GG1MN002 u Instalació de farola de
lluminària led i columna de 3.5
mamb suministrament de material
necessari per la seva
instalació i taxes de abocador
i transport de deixalles
generades. 
2.008,53 10,000 2,1886 20.085,30
GG1MN003 u Arqueta de transformació linea
d'enllumenat aerea en enterrada
o arqueta de control
d'instalacions. Disposada sobre
base de formigo rentat i replè.
Transport i canon d'abocador de
les deixalles generades. 
907,08 2,000 0,2087 1.814,16
GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic
de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent,
inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material
auxiliar i de fixació necessari
7,46 160,000 0,1388 1.193,60
GG22U090 m Tub flexible corrugat plàstic
de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent,
inclòs transport a obra,
muntatge soterrat i material
auxiliar i de fixació necessari
17,46 170,000 0,3289 2.968,20
GG31450V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari
4,68 63,000 0,0390 294,84
GG31460U m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o
vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació
necessari
8,31 350,000 0,3291 2.908,50




7,16 147,000 0,1192 1.052,52
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 13Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GG38N001 m Subministrament i col·locació
de pica de terra connectada a
punt de llum. En el cas de les
balisses es col·loca una pica
cada 4 balises i per les
faroles una pica per farola. La
partida contempla el preu de
transport i canon de portar a
abocador les deixalles
generades.
33,79 22,000 0,0893 743,38
GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
2,90 314,000 0,1094 910,60
GR4A2004 m2 Subministrament i plantació
d'arbust tipus Pistacea,
Phyllirea, Arbutus o similar de
40-100 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior > 3) en C-10 L,
instal.lació de protector de
base i incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra
21,27 120,000 0,2895 2.552,40
GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en
dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el




d'arrelament, així com el
manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra
1,12 1.310,000 0,1696 1.467,20
PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament




de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra
20.000,00 1,000 2,1797 20.000,00
PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la gestió de
residus i les demolicions i
treballs inicial de tota l'obra
56.689,66 1,000 6,1698 56.689,66
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
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